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INTRODUCTION
La Haute.- VoLta. c.ompte. e.nv,(Aon 1 milUoM d' habilaY1.tJ.J. EUe. ut .6iluée.
au Sud du SahaJta. daM .e.a. zone. Soudano-Sahé.Ue.nne.. Sa .6upelL6iue. Mt de.
214 000 km 2 •
Son taux de. boi.6e.me.nt ut d'e.n.v,(Aon 8%. La c.oMomma.:ti.OYl de. boi.6 .6e.c.
ut de. 1,30 à 1,85 ~gljoun e.t ~ habitant daYl..6 ta c.apilaie. Ouagadougou.
L' agJtic.u.itune. I:f ut e.xte.Mive.. Lu C.OYldJ.;t[oM matéJtie.Ue..6, pltéc.a-Utu poun ta
maje.u.Jte. paJttie. de. .e.a. pOp~OYl - impo.6.6ib~é. d'ac.c.édelL à d'au.tJtu .6ounc.u
d'éne.Jtgiu poun t' atime.ntaUOYl que. te. boi.6 ou à d' au.tJte..6 mOI:fe.Yl..6 te.c.hniquu
d'agltic.u.itune. que. .e.a. houe. - .6ont .e.a. ba.oe. obje.c.tive. de. "t'agltM.6ioYl humaine."
à t' égMd de. .e.a. végéta.:ti.oYl Ylatune.tle. daM te. pay.6. Lu c.u.ttu.nu mode.JtYlu e.xi-
ge.ant une. dé6oltuta;t(.on paJttie.tte. bie.n que. ~éu ac.tue.Ue.ment à de. pe.tau
.6un6ac.u, y c.ontlUbue.nt égaie.me.nt.
La dé.6~6ic.a.:ti.on p/togltu.6ive. étant doYlc. te. lté.6uttat c.onjugué de.
6ac.te.u.n.o c.timaUquu e.t anthJtopiquu, dé.6 .6otutiOYl..6 .6ont pltop0.6éu ou ado p-
téu poun .e.a. nltunelL. AiYl..6i, du lte.boi.6e.me.Y1.tJ.J ont été e.n.tJte.pw à tltave.M te.
pal:f.6 .60u..6 .e.a. dilte.c.tion du Se.Jtvic.e. de. Reboi.6e.me.nt e.t de. .t' Aménage.ment OOltMtieJt.
DaYl..6 c.u lte.boi.6 e.meY1.tJ.J, .t' upèc.e. .e.a. ptu..o ~ée. e.6t Itéputée. We. l' Euca lyptus
camaldulensis.
Ce.:t:te. upèc.e. ut c.oMidéltée. pM be.auc.oup c.omme. une. upèc.e. qui M.6è-
c.he., .6téJtiU.6e. tu .60Û ; e.n .6Omme. une. Mpèc.e. qui "appauvltil tM .60Û à
tout point de. vue." e.n inteJtve.nant au Ylive.au du bilaYl h!!dltique., de. ta c.hhnie.
e.t de. .e.a. bioc.himie. du pltOC.U.6u..6 pédogéYlétiquu.
C'ut pounquoi il ut appaJtu. utile. daM te c.adJte. d' UYl pltogltarnme. de.
t/tavaux pédo.togiquu de. natu.ne. .6c.ie.n.ti6ique. e.t pltatique. (SOURABIE 1919, PALLO
1982, ZOMBRE 1984) e.n.tJte.pW .60u..6 .ta diJtec.tion du Plto6u.6e.un R. Nèglte., de. MoYl-
.6ie.u.Jt Vabin e.t de. Mon.6ie.un te. Plto6u.6eun Aube.Jtt tOu..6 de.ux de. t'ORSTOM, d'étu.-
die.1t .t'in6.tue.nc.e. d'E. camaldulensis .6un.tu .60Û de. Haute.-Votta.
Compte.-te.nu du te.mp.6 impaJtti à c.e. tltavail e.t du moye.M fuponibtu,
il a été c.onve.YlU d' étudieJt t J iYlOfue.n.c.e. de. c.e.:t:te. Mpèc.e .6u.Jt du .6Ot.6 de. .e.a.
Foltê..:t. C.ta.o.6ée. de. GOMé. Ce.tte. 60ltU c.oYltie.nt .t J une. dM p.tU.6 gMYlde.-6 p.taYl-
taUOYl..6 indu..otltie.Ue..6 de. c.e.tie. upèc.e. (e.YlV,(AOYl 800 ha eYl 1980).
Poun atiundJr.e. c.e.t ob j e.c.ti6, ta démMc.he. .6tUvante. a été .6uivie
1) c.oYlnw.6aYlc.e. du c.Mac.tèltu ac.tu.w dM .6 oRA lte.boi.6 é.6 e.t
Yl:oYl:'·ne6'o,<-6 é.6
- .6un te. p.tan phY.6ic.o-c.~que. : te.xtulte., pH, c.oYl..6taYltu hl:fdltique..6,
c.ompte.xe. ab.6oltbant, 6elL tiblte. e.t 6elL totat, c.MboYle. totai et azote. totat,
ac.idu 6u..tviqLLU e.t ac.idM humique.o, huminu ....
- .6un te. ptan bioc.himique. : tipidu totaux, ac.idu gJta.6, iMaponi-
6iabtM . ...
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2) :teY1.-ta..ti.veA d' expüc.a..û.o Yl.-6 de.6 Mn6éJtenc.e.6 Jte.f.evée-6 en-t'te
.f.e.6 -60~ :témoùt.6 ct .f.e-6 -60~ Jtebo-<-.6é-6 a.u nivea.u du pH, du c.omp.f.exe a.bMJt-
ba.n:t, du 6eJt übJte ct du neJt :to.ta1.., de.6 c.evta.c.:tèJte.6 de-6 6Jta.c;ü0n-6 üp).cüqUe.6 •..
ce.e.a. ex.).ge ipso-facto de.6 a.na.iY-6e-6 c.h).m).qUe.6 d' E.camaldulensis (6eu).f.f.e.6,
Jta.mea.ux, Jta.c.).ne-6, ).nn.f.oJte.6c.enc.e-6, f~èJte.6).
Ce :tnava.).! a. pJt-W en c.omp:te :
a.l .f.'â.ge du Jtebo-<-.6emen;t (1915 e;t 1919) pouJt c.e qu). e.6:t du :type de -6o.f. 6eJt-
JtugÙleux :tJtop).c.a..f. .f.e.6-6).vé
b) .f.e-6 :type.6 de .6 o.f.-6 (6eMug).neux :tJtop).c.a..f. .f.e.6.6).vé, peu évofué ct 6eJtJtUg).neux
:tJtop).c.a..f. Jtema.nié. a.ppe.f.é "peu évo.f.ué" - pM -6).mpü6).c.won -] MU-6 un Jtebo-<-.6e-
men:t de même a.nnée (1915).
3) une 60-<-.6 c.e.6 po~ a.c.qu-i.6, .ta. Jté6.f.ex.).on devJta.il :ten:teJt de
déga.geJt .f.e.6 p0.6.6-i.b).ü;té-6 d'évo.f.u:t-i.on de.6 .60~ é:tucüé-6 -60U-6 p~on d'E.
camaldulensis ct de.6 pJtopo-6-f..:t).on.6 pouJt .f.e.6 Jtebo-<-.6emen:t.6 en Ha.u:te-VoUa..
ApJtè-6 que.f.que.6 généJta.LUé-6 -6uJt .f.e.6 c.onciUi.on.6 de .f.' env).Jtonnemen:t
Jtég).ona.i, -6uJt .f.a. 6oJtê:t de Gon.6é,.f.'exp0-6é c.ompJtendJta. une pa.Jt:tie mé:thodo.f.og).-
que, une paJt;t).e -6uJt.f. lE. camaldulensis, .f.e.6 deux deJtnièJte.6 paJt:ti.e.6 poJt;ta.n;t
-6uJt .f.e.6 -60~ ct .f.e.6 c.onc.!U-6).on.6 déga.gée.6.
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CHAPITRE l - ENVIRONNEMENT
La 60JtU C.i.M-6 ée de GoMé e-6t -6.i..:tuée à 25 km à i.' E-6t de Ouagadougou
(6~guJte N°7) et a pouJt c.ooJtdonnée-6
72°22' ~de NoJtd
07°79' i.ong~ude OUe-6t
A.ttUu.de 300 m.
Cette 60JtU ut .u.m~ée au NoJtd pail. la. Jtoute na..:t-i.ona.i.e Ouagadougou -
N-i.a.mey et u-t tJta.ve.M ée pM un c.ouM d'eau, i.e MM-6ili q~ ut un a66luent
de la. Voita Bi.anc.he. , ~
. EUe e-6t pouJt i.' U-6 enlie!. une 60JtU de Jtebo.-L6 eme.nt (4/5 env-<.Jton
de i.a -6upeJt6~c.~e a été Jtebo.-L6ée) et -6on péIL-Unè.:tJte gJta.n~ c.haque année avec.
i.e-6 Jtebo.-L6emen-t-6 e66euué-6 daM i.e c.adJte du pJtojet "PouJt une Haute-VoUa.
vvr..te". Ai.' heuJte ac.weUe eUe -6 'é.tend -6uJt pi.U-6 de 4500 ha et i.e-6 e-6pè.c.e-6
~ée-6 pouJt i.e Jtebo-Loement -60n-t -6uJttout exotique-6 : Eucalyptus camaldulen-
sis, Azadirachta indica, Cassia siamea, Gmelina arborea ...
1 - ELEMENTS DE LA VEGETATION NATURELLE
La végéta.tion au-toc.htone e-6t une -6avane a.JtboJtée c.i.~e avec. une
60JtU ga.i.eJUe i.e i.ong du MM-6ili - pJté-6enc.e de 60JUria.t.<.on ~p~c.oi.e à Microgyna
echinola (pho-tomo-6aA:que C. R. T. 0, 7980) .
Cette -6avane MboJtée c.omme i.' a.:t:Ce-6ten-t la. végét.a..Uon na.tuJteUe Jte-6-
-tan-te et i.e-6 -tJta.vaux de ROOSE 79 J0 c.ompo~ U-6 enûeUement i.M e-6 pè.c.e-6 .6cU-
van-te-6 :
- Butyrospermum parkii (karité)
- Parkia biglobosa (néré)
- Combretum hypopilinum
- Ziziphus.mauritiana
- Acacia senegalensis
- Khaya senegalensis
- Coclospermum percloi
- Terminalia glaucescens
- Andropogon gayanus
- Pennisetum pedunculatuna
- Loudetia togoensis
S~van-t i.a (JJt060nde.uJl. de-6 .601..6 et i.' hnpoJrJ:a.nc.e de i.' hydJtomoJtprue on
c.ompte. de-6 M-60ua.t.{.DM végéta.i.e-6 cU.66éJtente-6 i.OC.a.i..-L6é.M paJt t.â.c.he-6.
La -6avane a.JtboJtée 'a c.onnu un pâ..:twta.ge exten.6~n, une agJUc.ui.,tuJte ex-
ten.6~ve, -te-6 6eux de bJtou-6-6e. Auta.n-t d' agJte-6-6~OM q~, en pi.u.o de i. r-iNtégu-
f..~é .6a..-L6onMèJte de-6 pf..~e-6 expliquent i.e 6ubf..e développement végé-ta.i. en
c.eJtteu.n.6 endJtoŒ et i.a 60Jtte pvr..te de teMe f..e pi.M .6ouven-t JUc.he e.n éf..é-
ment.o Mn.6 (33 à 63%).
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Le~ ~vaux de ROOSE (1910 ; 1980) mont4ent qu'ap~è~ p~oteQ~on de
Qette ~avane (abJu:. du pa:tww.ge exten~i6 et d~ 6eux de b~oU..6~e) Qe-Ue-c.J.. peut
p~o~e
1 t/ha d'h~b~ 6anéu aQQwnuléu
3 à 4 t/ha de ma..:Uè~e o~ganique en ~uJt6aQe MM 6o~e .de -U;üè~e
2 t/ha de Mc.J..n~ dont 80% ~e ~ouvent da~ R.u 50 p~emieM Qent-t-
mètJt~ ; R.u JtaIt~ MQine~ qui pé.nètJte.nt au-deR.à ~ont ~ouvent to~­
tueu.ô~ à ta ~eQh~Qhe de M~~M~ entJte R.u ag~é.ga.-t6.
La quan:ti.:té de LUiè.~e aQQumulée en ~cUJ.:.on ~èQhe ~t -i.mpo~nte et
valUe ~eR.on le développement du haLde~ h~b~ notamment l~ AndMpogonaQéu.
Ceta pe~et d'avo~ (ROOSE 1980)" une po~~ibilité d'aQQumufa..:Uon de la LUiè~e
en ~avane p~otégée de 25% d'une année ~M l' aubte ; et l'hnmob~aUon de
5 à 15 kg /ha/an d'azote, 0,5 à 5 kg de pho~pho~e, 10 à 36 kg de QaR.c.J..wn,
3 à 10 kg de magnûium, 11 à 32 kg de po:tM~iwn, 21 à 52 kg de ~iliQe, 3 à
8 kg d' 0xyd~ de 6~ et d' a.furrU.ne. .
Cette ~avane Qompo~e d~ avantag~ QeJl.ta.i~
- ~uJt le plan é.Qologique : e-Ue ~t adaptée aux QonditioYL6 Ql-i.ma..:ûqu~ du
m.,{,lieu ~opiQaR. ~eQ ; QeR.a p~ettant une vie en "~ymbio~e" e~e di66é~en­
tu upèQ~ vé.géMu d~ ~~~ heJtbaQé.u, MbMt-tVU et Mbo~é.~. Il
~emble que d~ lé.gumineu.6~ Qomme le né.~é., le~ Acacias Qonbtibuent à l' en-
Ju:.Q~~ement du milieu en azote.
- ~M R.e plan ~oQio-é.Qonomique : le kaJUté. (Butyrospermum parki), le né~é.
(Parkia biglobosa), le jujubi~ (Ziziphus mauritiana) ~ont ~é.~ daYL6
l'aUmentaUon (beuMe, "~oumbaR.a" ... ). Vi66é.~ent~ pR.ant~ te-Ue~ le
Terminalia, le Parkia .... ~ont ~éu en médec.J..ne ~aditionne-Ue.
V~ ~pèQU Qomme Khaya senegalensis ~ont ~able~ pOM R.~
plaQage~ dé.Qo~6~, pouJt l~ panneaux p~Quf~ da~ l'indU..6~e du bo~.
Ve mê.me Parkia b iglobosa ~t ~able da~ l' é.bé.~teJUe de R.uxe.
Cependant eUe Qompo~e Q~~ inQonvénienU. Elle ut. peu ~en­
tabR.e ~M R.e plan de l'indM~e du bo~. V~ ~~~ du Cenbte TeQhnique
Fo~e.-!J.ü~ T~opiQaR. (C. T. F. T. 1981) mo~ent qu' une 6o~aUon de ~avane M-
bo~é.e en é.qu.-iL<.b~e ne p~oduA..t qu'une Qinquantaine de ~tè.~~ de bo~ dont
30 à 35 ~eulement ~ont Qomm~Qia.Lf.,oablu. Et, ~eR.on R.e MppO~ du VoQteM
GUENTHER B. (ONUVI Vé.Q. 1914) ap~è~ une é.tude dan~ R.a ~é.gion de Ouagadougou,
l'un du 6aQte~ qui handiQapent le développement de l' indU..6tJUe et de
1'~anat du bo~ en HaLde- Volta ~t ta pé.nuJtie en maUè~e~ p~emiè~~.
2 - CLIMAT
Le QUmat de la ~égion où ~e ~due R.a 6o~ê.t e~t de type Mudano-
~ahé.lien. Il ~t QaMQtéwé pM la p~é.~enQe de deux ~~OYL6 :
- une ~~on de pluie de Mai à Oaob~e aveQ R.e maximum de pR.uvio-
métJUe en Août (tabR.eau nOl)
-r-
~ 1914 1915 1916 1911 1918 1919 1980 1981 1982Mo'
Janvier tr 0 3,2 0 0 0 0 0 0
Février 0 0 tr 0 0 0 tr 0 0,1
Mars 8 tr 12,05 18,1 8
-
81
-
31
Avril 1 2,7 4,5 5 122,0 9,3 13,2 32,6 45
Mai 74,6
-
154,21 98,62 56,8 70,3 3,1 99,3 111,2
Juin 89,6
-
111,27 98 83,8 110,2 69,4 89 83,5
JUillet 166,3 319,8 121,48 170,6 97,5 122,2 154,1 214,1 105,8
Août 360,5 201,35 228,37 259,7 168,6 201,7 270,6 228,8 139,4
septembre 198,5 159,3 114,34 74,4 70,2 195,2 10,2 114,7 73,3
OCtobre 33,7 44,6 106,28 14,7 10,2 101,5 47,8 2,1 45,4
Novembre tr 0 tr 0 tr 25,8 0 0 0
Décembre 0 0 0 0 0 0 0 tr 0
Total 932,2 927,75 855,7 739,12 617,1 836,2 649,4 780,6 634,7
Tab leau nO 1 - . .tA: butc.e.6 de. p.i.lLi.e.6
• - : me.6U1tU 1'101'1 6a.Uu
OOl'll'léu p.e.u.v-i.ométlLi.qu.u en mm
StatiOYl6 de GOYl6é et OUtlga.dougou. - AéAopotr.-t.
- une. .6a.Mon .6è.c..he. de. Nove.mblte. à AvtrJ..l Ite.c..e.vant mo.ùL6 de. 30 mm
d'e.au e.n moyenne. pM mo-iA. Ce.:tte. .6a.Mon ut c..Mac..téwée. pM du te.mpélta.-
twr.e..ô lu pfu.6 éle.véu e.n AvJr.J...e. (table.au n°2). C1 e..ô.t da.Yl..6 c..e..tte. péJrJ..o de. que.
.6ou66le. un ve.nt dU.6éc..ha.nt q~ ac..c..élèlte. l'évapo!ta..tion : l'ha.ltma..tta.n.
M.n.J.:,J.. au mo-L6 d' AvJtJ...e. 1982 l' évapobtaYl..6p..iJr.a.Uon u.t montée. jlUlqu' à
220 mm (table.au n03).
L' hwnJ..d.Ué 1te.la.:tJ..ve. e..ô.t 6a.J..ble. e.t ut .{.n6éJUe.Ulte. à 50% ; a.loM
qu'e.n 6a.-L6on pluv.{.e.U.6e. e..t.e.e. vaItJ..e. de. 52,5 à 11,5% (table.au n04).
La 60ltU daMée. de. GOYl..6é e..ô.t 6auée. .6uJt l' -iAohyète. 800 mm.
Lu dJ..66élte.ntu donné.u c..l.{.ma..t.{.que..ô pltovJ..e.nne.n.:t de. la Sta.t.{.on de.
GoYl..6é e.t de. c..e..t.e..e. de. Ouaga.dougou AéMpolt.t (25 12.m1. Cu va.le.UM .6ont donc..
60uJtMU à titlte. .{.nd.{.c.a..t.{.6.
- J biA-
~ 1974 1915 1916 1911 1918 1919 1980 1981 1982: .l\t' i,~
Janvier 23,5 22,75 24,15 26 25,3 26,4 27,25 23,7 23,55
Février 27,8 26,25 27,35 26,5 28,75 26,5 28,05 28,5 27,4
Mars 30,9 30,7 29,45 28,85 31,8 31,45 31,35 31,7 30,15
Avril 32,6 ~ ~ ~ 31,5 32,95 33,4 32,8 32,45
Mai 32 31,45 30,2 31,85 30,6 31,05
- 31,1 30,9
Juill 30,4 29,55 27,85 29,15 28,65 28,25 28,95 29,95 28,9
Juillet : 26,8 26,35 27,25
- 26,8 27,3 27,6 1 27,15 27,8 !
"''' /" ," 126,25 25,85 26,5 26,8 26,8 26,25 i 26,9 26,5 iSeptembre 26,35 26,35 27 27,3 27,2 26,8 28, 15 1 27,55 28,2
1Octobre 1 28,75 29,2 28 29 29,1 29,35 29,7 i 30,25 29,11Novembre 26,6 "27,3 27,6 27 27,8
-
28,7 ! .27,15 i 26,95
Décembre 24,1 25,55 25,2 24,35 26 24,2 1
1
- 25,4 i 24,8
1
1
Tableau n° 2 - Te.mp~CLtuIteA el'! ·C - MoyeMu ml!.~ue.uu. Sta.ü.OI't dl!. Oua.gadougou-Mttop01t.
,110.<..0 Ja.n.vi.e.tt FévJUl?JL MaM AvtU.R.. Mai. Jui.rt Ju-Utu Aollt Sep.temblll!. Oc.toblte ,Vove.mblll!. Oéc.embltl!.
E T P
en mm 156 159 188 220 205 183 173 143 156 167 148 148
Tableau n° 3 - Evapo.tlr.a.n6p.i.luttiol'! l!.1'! l7m .6e.f.OI'! PENMAN pOUlt l'année 1982.0uagadougou - A~opolLt.
198219811980191919181911191619151914K
---t----t-----t---+----+-----+--+----t-----t
Janvier
Février
Mars
Avril
29,5
23,5
28
34,6
28
26
29
39
32,5
28
26,5
37
32
25
24
36,5
32
29
36,5 1
52 i
27 28,5
23,5 24,5
28,5 23,5
32,5 38
1
23,5 ;
;: 1
40,5j
i
29,5
30,5
34
45
63
75
73,5
69
7ï
58
69
37,5 !
!
32,5 i
i
\
66,5 1
1
161,5 ,
76
72 i
1
54 1
31,5 1
29 1
58
62
74
70,5
60,5
42,5
31,5
68
72,5
77
57
69
73
76
76,5
63,5
38,5 i
31 \
::, 5 l,!
74
i
1
75,5
74
59,5
52,5
37,5
35
64,5
58
36
47,5
68,5
71,5
77,5
75
71
38,5
35,5
76
57
53,5
61,5
74,5
77,5
58
41
32
74,5
77,5
75,6
52,5
47,5Mai.
Juin
Juillet
Août
septembre
octobre
Novembre
Décembre
Tableau nO 4 - Humi.c/.Ué 1t.el.a.ti.IJl!. mOYl!.Ml!. ml!.~ue..e..el!. l!.1'! %. S.ta.:üOI'! de Ouagadougou - AéIlopolLt-
Mai. à Oc.toblVl!. humi.d-Uë Ile.f.ative > 50%.
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3 - SUBSTRAT: GEOLOGIE ET SOLS. EROSION.
3.1. Géologie; altération.
La. 6oltma..:ûoYl. géo.tog-tque. de. .ta. n0ltU de. GoYL.6é a.ppMÜe.n.t a.u BVur.J..m-te.Yl. -
pltéc.a.mbJUeYl. moye.n e.:t .6uJttout a.ux ve.yl.ue..6 gJta.n.iliqUe..6 pO.6t-b~e.Yl.Yl.e..6 que.
SAVATZKY (in KALOGA 1968) dé.6-tgYl.e. .60U.6 .te. Yl.om de. glta.n.Uo-gnU.6-6.
Ce..6 gJta.n.Ue.-6 -6on.t a.U.6.6-t a.ppe..f.é-6 gJta.nae..6 "Ba.ou.f.è.6" (VUCELLIER 1957).
En 6a.-tt c.e. -60n.t de..6 gJta.nae..6 ébUltmée.YL.6 p.tU-6 ou mo-tYL.6 oJUen.té.6, à deux rn-tC.M.
I.t-6 -6ont de. te.UUlte. e.:t de. -6.:tJtuc.tUlte. hétéltogène..6 : .ta. ta.il.te. de.-6 gJr.a.m-i...6 e.:t .ta.
pltopofl-t1.on de..6 m-tnéJta.ux no-tM va.JUe.nt .ta.Jtge.me.n.t (ROOSE 1980) ; c.e. qu-i. c.oYl.6-t1t-
me. .t' a.ppé.ta.t-lon de. gJta.n.Ue..6 -i.ncü61 éJte.Yl.c.-i.é-6 (HOTTHI e.:t (~UEVRAOGO, 1976).
L'a.UéJta.tion de. c.e..6 ltoc.he..6 de. type. ka.oüMtique. a. pltodLUt .te. maté-
JUa.u oJUg-tne..f. de..6 M.t-6 a.u quate.ltn.a.-i.Jte. a.nue.n..
Ce. type. d'a.UéJta..:ûoYl. pe.Jtme.:t UYI. .te..6-6-tva.ge. de..6 ba..6e..6 e.:t .t'-i.ncüv-i.dua.-
wcttion du 6e.Jt e.:t du ma.nga.Yl.è-6e.. I.e. YI.' Y a. pM d' -i.ncüv-tdualMa..:ûon de. .t' a..f.um-t-
ne. qu-i. lte..6te. üée. a.ta. .6ilic.e. .60U.6 60Jtme. de. ka.oüYl.Ue. (KALOGA 1968). C'e..6t
doYl.c. c.ei:te. a.UéJta..:ûoYl. qu-i. pe.Jtme.:t .te. c.LL.iJr.a.-6-6e.me.nt e.:t .ta. 6eNtug-t~cttioYl.. EUe.
pe.Jtme.:ta.U.6-6-t .t' -i.YL.6ta..e..e.a.t-lon d rune. Yl.a.ppe. hydJr.o-6ta.t-i.que. qu-i. de.v-te.n.t .te. lté-6 e.JtVO-tlt
de..6 -6o.tutiOYL.6 de. .te..6-6-i.va.ge. c.ha.Jtgée..6 e.n hydJr.oxyde..6 de. ma.nga.Yl.è-6e. e.:t de. 6e.Jt.
Ce.:tte. Yl.a.ppe. do n.t .ta. .6 UIt6a.c. e. 6.tuc.tue. .6 e..f.0n .ta. .6 a.-i..6 0n et .t r -tmpoJtta.nc. e. de. .ta. p.tu-
v-i.ométJUe. a.nnue.Ue., déte.Jtm-tne. un p.6e.udog.te.y à c.onc.JtétioYL.6 e.:t c.~.6e. de. na.ppe..
I.e. -6e.mb.te. que. .ta. p.tupa.Jtt de..6 pltoc.e..6-6U.6 pédogéYl.éUque..6 dOMa.nt nU.6-
-6a.nc.e. a de..6 plto6~ d-i.66élte.nc.-té.6 (a .t'e.xc.e.ptiOYl. de. .t'hydJr.omoltph-te.) a pa.JttiJt
d'un ma.té!Ua;u. oJt.-tg-tne..f. donné .6ont .ten.t.6. La. ka.oün-i...6cttion d'un mètlte. de. gJta.-
nae. pa.Jt e.xemp.te. e.x-i.ge. la 000 a 20 000 a.Yl.-6 (ROOSE,1980). Ce.pe.nda.n.t .t'a.ute.UIt
.6ou.f.-i.gne. que. .t'a.ltéJtat-i.on de. .ta. Itoc.he.-mèlte. e..6t .6-i. pOU.6-6ée. e.YI. c.~.6 eYl.dJr.o~
a GOYL.6é qu'il ne. lte..6te. p.tU.6 que. du qua.Jttz, de. .ta. ka.oün.Ue. et UYI. peu de. goeth-t-
te. a.ve.c. .toc.a..f.e.me.n.t UYI. pe.u d'~e..
Même. .6'il e..6t pltoba.b.te. que. .t r évo.tution a.c.tue.Ue. (a .t' éc.he.lle. de. .ta.
v-te. huma.-i.ne.) "de..6 -6o.t-6 du doma.-i.ne. ka.oü~que. -6oU 6a.-i.b.te.", .ta. pédogéYl.è.6e.
éta.n.t un phénomèYl.e. de. ç..omp.te.xe., il -tmpolLte. de. t~ .6 éJUe.U.6 eme.n.t c.ompte. eYl.
p.tU.6 de..6 6a.c.te.UM Utho.tog-tqUe..6, géomoltpho.tog-i.qUe..6 et c.Uma.Uque..6, de..6 6a.c.-
te.UM b-i.o.tog-i.qUe..6 e.t b-i.oc.~que..6 (Yl.a.-tuJte. du c.ouve.ll.t végéta..f. pa.Jt e.xemp.te.) qu-i.
pe.uve.n.t e.n.tJte. a.u:tJte..6 a.c.c.é.télte.Jt ou du mo~ oJUente.Jt c.e.t:te. évo.tutioYl..
1
3.2. Sols
Le..6 .6oL6 de..ta. 60ltU c..ta..6.6ée. de. GoYL.6é a.ppa.Jttie.Yl.Yl.e.n.t pOUlt .t'e.Me.n.tie..f.
a.ux .6 o.t-6 pe.u évo.tué.6 e.:t a c.e.ux de. .ta. da.M e. de..6 .6 e.xqu-i.o xyde..6 : 6a.m-tUe. de..6
M.t-6 Uth-tqUe..6 -6U1t c.~-6e. et de..6 -60.t-6 ne.JtJtug-tn.e.ux tltop-i.c.a.ux .te..6-6-tvé.6 ou
lte.ma.n.-i.é.6 .6U1t matéJUa.u a.Jtgilo - .6a.b.te.ux e.n pltO 60nde.UIt ; c.e..6 de.JtMèlte..6 .6 e. plté.6 e.n-
te.n.t e.n 6a.il .te. p.tU.6 .6Ouve.n.t c.omme. d~ .60L6 6e.JtJtUg-i.ne.ux. tltop-i.c.a.ux. .te..6-6-i.vé.6 a
:tâ.c.he..6 e.;t c.oYl.c.Jtétion ou a c.a.Jta.pa.c.e. e.:t c.tUJta.-6-6 e. (KALOGA 1968) (n-tgUlte. YI. 0 2) •
Ce..6 .6o.t-6 -6' -i.YL.6c.JUve.n.t daYL.6 .ta. "c.ha.i.ne. de..6 .6o.t-6 du p.tate.a.u Mo.6.6-i."
e.:t 6oJtme.nt une. topo.6éque.Yl.c.e. e.YI. a..e..ta.nt de. .ta. ftoute. Yl.a.ûOYl.a..f.e. ve.Jt.6 .t' -i.ntéJUe.UIt
de. .ta. 6oltê.:t (du mo~ pOUlt c.e. qu-i. c.oYl.c.e.ltne. .ta. ZOYl.e. étucüée. ; .te. btaYL.6e.c.t ob-
te.Yl.U e..6t d' a.-i.Ue.UJt.6 -6~we. a c.e..f.u-i. étucüé pa.Jt ROOSE, 1970) .
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FIGURE N°2 SITUATION PEDOLOGIQUE DE GONSE. (C~e ORSTOM,KALOGA 1913)
f-j* LUhoML6 -6U11. c..LUJz.a..Me ne.Mugi.neu.oe ct ML6
neJzJw.g-ineux :tJz.op-ic..a.ux ltema.n-ié-6 -6uJr.. ma;téJr..i.a.u
aJr..g-ilo--6a.bleux en plto6ondeUlt.
* pOUlt .tu au:tJr..e-ô é.e.émen:to de .ta .téaende -6-uué-6 en dehoM de .ta. zo ne d' é-
:rude, -6e ltepoJt:teJt à .ta c..~e c..«ië. c..-i-dU-6u.o.
P=O.SàJ%
-- Mo~eH GLACIS --
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Vêman-tHement et 1 P/Li.,~e en maA6e de ia nappe gltav.u.e.oltlta.i.,~e
érxmdage de e.a 1 CoimtLta.ge ptU.ô appauvWl.>ement de.~ holt.i.zonJ.> J.>upeItMe.(.e.e~
cu.(.taJ.>J.>e ane.(en-: Elto~~on J.>ée.ee~ve en nappe
ILe 1
SolJ.> 6eNtug~neux tlr.op~eaux "e.l!AJ.>~vi? a taehe!.> et eonel[ét.i.onJ.>"
.t.. Ilppa.UVIt.i. en J.>wr.6aee
~ hy~omoltphe en plto6ondeult
Loeaiement J.>oi gltav.u.ionn~e ou hy~omoltphe (+ hatomaltphl'.)
jUAqu'en J.>wr.6aee. -
F.i.gwr.e Il" 3 - Tapaoéquenee daM ta 601tU de GorL6é (d·apit~J.> ROOSE. 19811.
~sue t-~ul/Q((é
1
IP = 2 à 3~
1
1
1
1
11E~old~m~I/.(
1 d.(~c(H1.t( 1/((
1
1
1 RC)J".i.~l'. d~
: e' é·~ù·~ .ion en
IIt.(goee~ et
'lavitle~
Lu ha.uû de pente 6oJtme.nt du C)wapu c.tUJr.a..6-6 éu gJta.v-UlOYl.Yl.a.htu
dè.-6 la -6U/t6ac.e dont la. -6Uc.c.u-6,[on du hoJUzOYl-6 Jta.ppeUe -6ouvent en Jta.c.c.ouJtu
c.eUe du 6eJUtug,[neux. btop,[c.a.ux. lU-6,[vé-6. En 6a.A..:t c.e -6ont du -6ol-6 peu évolué-6
-6uJt pltocJ.u)..t d'appoJt,t, gJta.v,[eM eX. gJta.v-UlOYl-6 de c.tUJr.a..6-6e qui ltéa1Ment la tJta.n-
-6dWn entJte le pltUeau c.u,uta.M é et lu -6ol-6 6eJUtug,[neux. btop,[c.aux. -6u.u~ daM
le moyen glac.i-6 (6,[gU/te n° 3).
Cu -60l-6 da.Yl-6 leuJt gJta.nde majotU.té c.onnuMent une ac.:ti..vdé b,[olo-
gique vevUable -6uivant lu endJtow de la. pevr.;t du t.eJtmA.:tu Trinervitermes
geminatus Wa.omann. On c.ompt.e env,{)wn 1300 nid6 de t.eJtmdu /Ita.. Ceu a pouJt
c.oMéquenc.e une Itemontée annueUe de t.eJtJte 6ine de 1130 kg/ha (ROOSE 1980) ;
eUe pltov,[ent en généJta.l de l' holtizon appauvlti.
3.3. Erosion
L'élto-6,[on en Itég,[on -6ahélo--6oudanienne qui 4evêt. une gJta.nde imPOIt-
t.a.Yl.c.e da.Yl-6 le milieu ntUuJtel ut. le pltoduit. et non la -6omme .de 3 6ac.t.euM :
c.ouveJtt. végéM, pente, -6ol. A c.u oac.t.euM il 6aut. adjoindJte lu t.ec.hniquu
anU-élt0-6,[vu lOMque le milieu ut. c.LLW.vé. [ROOSE 1980). .
A GOMé, le c.oe66'[c.ient de ~électivdé de l'élto-6,[on ut. élevé du
6a.d de la. 6uble c.ompét.enc.e du ltuA_Me1.i..ement -6uJt du pentu de mO,[M de 3%
d' ,[nc.ün.a...L6 0n. L' élt0-6,[on ut. mO,[M bJtuta.R.e ma.-W -6 élective po uJt lu élémenU
M~ (a.Jtgilu, UmoMl. L',[ncüc.e d'élto/~,[vUé Rusa Wischmeier (1959) Ut.
R = 373 (en 1968) ; 407 (eV!. 1969). Le moia d'Août. ut. le moi-6 le plU-6 é~o-6,[6,
pa.Jtc.e que le plM pluv,[eux. (ROOSE, 1970).
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Lu bta.va.ux de. c.he.Jtc.he.uM -6Ult.tu pltOC.U-6U6 d'élto-6,(oYl. ont a.ujOUlt-
d'hui démontlté que..te. "-6pwh" ou enc.olte..ta. "btLtta.Yl.c.e. du pluiu" u:t.ta. c.a.U6e.
.ta. p.tU6 ~poJt:ta.nte. de. .t'éltO-6,(oYl. (HUVSON 1913 in ROOSE 1980) .
. ,
C' u:t .t' éYl.e.Jtg,(e. du gou:ttu de. p.tuie. qui déc..te.Yl.c.he. .tu .pltOC.U-6U6
de. du:tJtucüoYl. du a.gltéga.:t-6 du -60.t, .ta. 6oJlma;ûoYl. d'uYl.e. pe..R...Uc.u.te. de. ba.t.ta.Yl.c.e.
peu pe./UYiéa.hle.e.:t .ta. Yl.a.J.-6-6a.Yl.c.e. du JUu...Me.Ue.me.n:t .te.quel M.6uJte. .te. :tJr..a..n..6poJt:t du
paJttic.u.tu dé:ta..c.héu (ELLISON 1944 e.:t. 1945 in ROOSE 1980). La. 6o/tma;ûoYl. de. .ta.
pe1Li.c.u.te. de. ba,t:ta.Yl.c.e. u:t a.U6.6,( dûe. à .t' a.ba.Yl.doYl. da.n..6 lu pltemte.!t.6 rrU...U.hnèbtu
du éléme.n.t6 .tu pfu-6 gltO.6 pa.Jl. lu e.a.ux d'..<..n6.iLtJr.a..:tt0 YI. •
L'élto.6,(oYl. da.Yl..6 .ta. 60ltU de. GoYl..6é e.:t de. 6a.çoYl. géYl.éJta..te. -6Ult .te. pla..-
:te.a.u MO-6.6,(, e..-6:t U.6e.Y/...Ûe.Ue.me.n:t dûe. a.u JtLU.6.6e.Ueme.n:t qui débu:te. dè-6 que. .ta.
c.ouc.he. de. ba.t.ta.Yl.c.e. u:t c.oYl..6:tJ.:tuée..
A GOYl..6 é, .ta. pe.Jt:te. de. :te.Me. a. é:té de. 149,4 kg / ha. en 196 8 e.:t de.
46,8 kg/ha. e.n 1969 ; .ta. ":te.Me. de. 60Yl.d" - c.a.J.Uoux" - pM.6a.nt de. 100 kg/ha.
en 1968 à 11,6 kg/ha. eYl. 1969 a..t0Jt.6 que. la. :te.Me. 6..<..ne. é.ltodée. pM.6e. de. 33 à
63% du :total. (ROOSE 1910).
EYI. moyenYl.e. ZO kg /ha./a.YI. de :te.Me. .6ont pe.JtdU6 loJt.6que. .ta. -6a.va.Yl.e. u:t
plto:tégée. du .uz.c.e.Yl.cU..u e.:t du 6e.ux ; 150 à ZOO kg/ha./a.YI. da.Yl..6 .te. c.M c.0n.:tJta....i.Jte.
(ROOSE 1980). Cela. montlte. l'~poJt:ta.Yl.c.e. du c.ouve.Jt:t végé:ta.l e.:t la. Yl.éc.u-6,(té de.
.6 a. pit0:te.C;Ü0 YI. c.o Yl.:tJte. lu cU..ve.!t.6 U a.9ItU-6,(0 Yl..6 •
Lu :te./tm-<-tu Trinervi termes geminatus WMma.YI.YI. pa.Jt le.Ult a.c;üv,(té
a.ugme.n:te.nt .ta. qua.ntUé de. :te.Me. MYl.e. éltodée.. Wu dépla.c.e.n-t 3 à 10 60M
pfu-6 de. :te.Me. que. l' élto-6,(oYl.. Etant dOYl.Yl.é .ta. .6évéJrJ..J:.é de. la. -6M.60Yl. .6èc.he.,
l'a.c;üv,(té du Ve.!t.6 de. :te.Me. u:t ltédJ..U:te. e.:t .tu :te.JtmJ.tu -60n-t .tu pJtJ.Yl.Upa.ux
a.ge.n.:t.-6 de. la. 6a.uYl.e. à 6a.vowe.Jt l' élto-6,(oYl. .6 é.te.c;üve.. EYI. e.66e.:t, la. qu.a.n-tJ.té de.
:te.Me. 6.uz.e. Ite.montée. u:t v,(te. e.n.tJr..tûné e. pa.Jl. lu ea.ux de. JtuJ.-6 -6 e.Ue.me.nt, c. e.
qui c.o n:tJtJ.bue. à l' a.ppa.uVJU-6.6 e.me.nt du hoJUz0Yl..6 -6upe.Jt6,(c.J.e1..6 .
L' éPUM e.uJt du holtizoYl..6 a.ppa.uvJtJ..6 dépe.nd à la. 6oJ.-6 de. l' élt0.6,(oYl.
.6é.te.c;üve. 1pfu-6 le. lU-6,(va.ge.) e.:t de. .t' élto-6,(oYl. déc.a.pa.Yl.:te..
CHAP ITRE II
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LA FORÊT CLASSÉE DE GONSÉ
1 - AMENAGEMENT DE LA FORET.
La. OOJl.ê;t c.lM.6ée. de. GOMé ut cüv..L6ée. e.n p.e.u.oie.uM d..L6:tJUc:t6 l, II,
111 .•.•.. (6iguJl.e. nO 4). Ce..o d..L6Wc:t6 .6on:C d' inéga1..e. .unpolt:ta.nc.e..
Chaque. fuWc.;t ut c.oM:t.Uu.é de. paJl.c.e.-U.u de. Jte.bo,weme.n:t de. .6Upe.Jt-
6ic.ie. e.n généJta.l égale. à 25 ha. c.hac.une.. Vu Jtou.:tu 6oJtu:tièltu déUJnUe.n:t
c.u pMC.e..UU .6a.u6 daM le. C.M du paJl.c.e.Uu péJtiphéJtiquu - .6 ouvent p.eu.o pe.-
ti:tu - qui .6ont dé-Umi:tée..o pM .ta végé:ta.-ti.on na.:twte..Ue. (bltouo.6e.) ou le. c.ouM
d'eau (MaMili). Vu numéJto.6 on:C été a.:t:tJtibué.6 a.ux cüô6éJte.ntu pa.Jtc.eUu :
1 à 34 daM le. d..L6:tJtic.:t l j 1 à 46 da.M le. d..L6:tJtic.:t. III.; ..••.
Au niveau de. c.e.Jt.:ta.ine;6 paJl.c.e.Uu, du lopiM 'de. teNte. ont été lte.-
te.nuo pM .te. Ce.n:tJte. Te.c.hnique. Foltu:tieJt TJtOpic.a1.. pOUlt du U.6a...w de. geJtmina.-
:tion, de. CJto,w.6a.nc.e., de. te.c.hniquu de. .6ylvic.uLtwte.. ... .6U1t du upèc.u e.xo:ti-
que..o ou a.u:toc.h:tonu. C' ut le. C.M au nive.au de. la. pMC.eUe. N° 19 du d..L6:tJtic.:t. 1.
AU..6.6i du zonU de. m..L6e. e.n dé6e.M .6ont plté.6e.n:tu c.omme.daM la.
pa./tc.e.-U.e. N° 20 du fu:tJUc.;t I. Cu zonu Mn:C e.n généw un témoignage. de. la.
plté.6e.nc.e. qua.n:t-i.;ta;Uve. et qua.LU:a.:tive. d' upèc.u a.u.:toc.!t.tOf'l.U : Butyrospermum
parki, Acacia senegalensis, Terminalia glaucescens, Andropogon gayanus .•...
2 - PLANTATIONS INDUSTRIELLES : ESPECES UTILISEES.
Lu cü.ÔÔ~Jte.n:tU p.ean.:ta..:üoM de. .ta 6oltê:t de. GOMé .6ont c.oM:tUuéu
pJtinc.ipa..te.me.n:t d'upèc.u e.xo:tiquu :
- Eucalyptus camaldulensis dont i.e. .6e.Jta. quution da.M .ta 3ème. paJt..:t,Le.
de. c.e. tJt.a.va.i.e.,
- Azadirachta indica (Ne.e.ml.
Ce.:t:te. u pèc.e. .6u ppoJtte. du .6a...w aM û.c.hu JtigaUlte.U..6 U de. 6 à 8
moi.6 et de. te.mpéJta.:t.uJte. ma.ximum de. 49 oC. EUe..6e. développe. .60U..6 du c.Uma..t6 à
pluviomé.:tJUe. a.nnue.Ue. va.Jt..ia.n.-t e.n:tJte. 400 et 1200 mm ; eUe. pou.o.6e. daM du
e.nMoŒ .6a.ble.ux, a a.Jtgi.e.u loUltdu e.:t même. da.n.6 du .6o.t.o ".6e.c..6, pie.Me.ux".
Va.M c.eJt:ta..<.nu zonu de. la. OOltê:t, .te. Ne.em ut a.:t:ta.qué .6éJUe.U..6e.me.n:t pM .eu
teJtmi:tu a..tOM que. c.e.:t:te. U pèc.e. pltodui:t une. .6ub.6:ta.nc.e. touque. (.t' azaCÜJta.c.:tin.e.)
pOuJl. eUe..6 et de. oaç,on généJt.al..e. pOUlt .eu iMe.c.:tU (CTFT, Ma.M 1981).
- Cassia siamea
EUe. pevr.a.:u .ta moiM adaptée. aux c.oncütioM .toc.a..tu de. .ta ôoJtê:t
le):. ne. ~,ç' y:c'd.éve.:toppe. c.OJrJte.c.;te.me.n:t qu'au niveau du .6ol.6 pltooond.6 e.:t daM lu
c.uve.-t:tu. CM.6ia. .6ia.me.a. néc.U.6-Ue. une. pluviomé.:tJtie. .6Upé.JUe.uJte. à 1000 mm.
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- Gmelina arborea
Cette. e..opèc.e. -6e. déve..toppe. ywJtma1.e.ment daM .ta zone. glÛnée.nne. ma.i.6
e..e..e.e. -6 'adapte. à une. p.tuv~omé~e. de. .t'o~~e. de 1000 à 1300 mm. La mo~pho.tog~e.
du 6elUUa.ge. et .ta 6oJtme. étalée. de -6e..o 6e.uil..e.e..o pvunet:te.nt une c.ouveJl.tuJr.e.
~emalLqua.b.te du -6O.t qlÛ dev~e.nt "pJtop~e." dè-6 .ta. 3ème. année.
L'a.-6-6ouCLÜ.on Gmelina arborea - Eucalyptus camaldulensis -6e.mble
paJl.tic.uUèJtemen.t 6avo~able au déve..e.oppe.me.nt de l'une. et .t'~e. (e..o-6W du
CTFT, MaJL-6 1981l . .
Ve..o e..o-6W de. p~oduc.:ti.on én~gétique. ont été e.66e.c.tué-6 ave.c. c.e..o
e..opèc.e..o e.x.otique..o e.n u..ti.-U.6ant un nOM MMfz. v pOM la c.alLbo~a;t{.on ; le.
60M MalLfz. V e..ot un. 60M e.n au~ :tJr.a.YL6po~b.te., pouvant c.halLg~ 5 -6tèJte..o de.
bo~ à cüa.mè~e. m6é~e.M à 30 c.m. Le..o ~é-6 uLta-t6 0bte.nU/.) mo~e.nt que. .te..o
pouvo-Uu.:, c.a1.o~6~que..o de..o bo~ de. c.e..o e..opèc.e..o -6e. -6~e.nt daYL6 l' o~e. -6~vant
- Gmelina arborea
- Eucalyptus éamaldulensis
- Azadirachta indica
- Cassia siamea
VaM l' mdU/.)~e. du bo~, Gmelina ~ arborea, Azadirachta indica
-6ont ~é-6 pOM .te..o p.ta.c.age..o déJtou.té-6 et c.on.:tlte.-p.ta.qué-6, de. même. que. pOM
.ta. 6ab~c.CLÜ.on de..o panne.aux. à paJLtic.u.te..o, de..o ~-6e..6, de.-6 bOUe..6 ....
En de.hoM de..o e..opèe.e..o e.x.otique..o, que..tque..o e..opèc.e..o autoc.htone.-6 -6ont
~ ée..o à ~e. d' e..o-6~ daM .te..o Jte.bo~ eme.rz.;f6 de. .ta. 60JtU de. Go YL6 é :
- Khaya senegalensis
E-6 pèe.e. de.-6 zone..o -6 ouda~e.nne..6 et -6ahéüe.nne..o, e.Ue. e..6t c.ommunément
appe..tée. c.cüf..e.é~ ; e..e..e.e. ae.c.e.pte. pfu-6~e.uM type..6 de. -60.tf.l.
- Acacia albida
Ué au c.~a.t -6oudano--6ahélie.n, c.' e.-6t "l' alLb~e. pir.ov~de.n.c.e." q~ pe.Jtd
-6e..6 6e.~e..o e.n -6won de. pl~e. et .te..o gMde. e.n -6~on -6èc.he. ; -6on 6e.~ge.
pouvant ~~ -6~v~ de. 60uNta.ge. au bétaU. C' e..ot une. e..opèc.e. qlÛ Ume. .te..o
-60.tf.l a.-6-6e.z p~o 6oncU., -6able.ux., non alLgile.ux. ma.t.6 e..e..e.e. -6 e. déve..to ppe. aUM~ dah.6
.te..o -60.tf.l -6que..te.W.que..o. Sa e.Jto~-6anc.e. e..6t le.nte. .te..o 3 à 4 pJtem~è~e..o aYlnée..o.
- Dalbergia sp, Albizia sp -6ont aUM~ p~é-6e.nt-6 daYl.-6 e.e.Jt:ta..,i.ne.-6
palLe.e..e..e.e..o d' e..o-6a.i.6 •
Ce..o e..opèe.e..o loc.a1.e..6 c.omme. b~e.n d'a~e..o -6ont ma..t c.onnue..o ; c.e.pe.n-
dant le..o 0 b-6 e.Jtva.tio YL6 6a.Ue..o mo~e.nt le.M qu.a.tUé notab.te. de. ~é-6 ~tan.c.e. aux.
6e.ux. de. bJtoU/.)-6e..
Ve. toute..o c.e..o e..opèe.e..o e.x.otique..6 et autoe.h.tone..o utiU-6é e..o à de.-6
de.g~é-6 cUVe.M daM .te..o Jte.bo~eme.nt-6, l' E. camaldulensis e..ot c.e.Ue. q~ c.JtoU
t.e."ptu..6 vUe. ; aU/.)-6~ e..ot-e..e..e.e. pOM de..o ~~OYL6 d'intérêts immédiats, l' e..o-
pèc.e. .ta p.tU/.)~ ée. •
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3 - MODES DE PLANTATION DIE. 'CAMALDULENSIS
3.1 . Obtention des plants.
Le..6 pian.:t6 .00 rtt abte.YUL6 pM .0 e.mW de. 9Jt.a.A..ne..6 Itéc.oi:té e..6 pM ie.
Ce.n:t/te. Te.c.hrUque. Folte..6-üe.Jt Tltopic.al... Le..6 .oe.me.nc.e..o on:t une. bonne. dultée. de. c.on-
.0 e.Jtva.:tion e.:t .0 0n.:t .0Ue.c..üo nnée..6 pM pitave.na.nc.e..6. Le..o 9eJU'/1ina.tion.o .0 artt Jta.pide..6
ave.c. un .oe.mW ie. 1/3 / 1918, ie. CTFT ob:tie.rtt le..o plte.nUè/te..ogeJTJrtinaUon.o ie.
5/3/1978.
Le..6 pou dan.o ie..oque.l.o .oortt e.66e.c.:tué.o ie..o Ite.piquage..o ou .ta. geJtmina-
:tian de..6 p.e.a.n.t.o .oon:t de..6 .oac.hw' e.n pia.otique. de. c.ouie.Ull. blanc.he. pOUll. -UmJ.;teJt
la quan.:Uté d' éne.Jtgie. e.mmaget6inée.. Ii.o .0 ortt Itempw d'un .oai iége.Jt, 6iUJtcmt
à et6-6e.z 6oJt:te. pJtopo/t:Üon en. .oabie..6 (1/4 de. c.ompa.ot ; 1/4 de. te.Me. ; 2/4 de.
.6abie.l .
L'obte.ntion du pian:t.o .oe. 6aJ..:t dan.o de..o pépinièltu a paJt.üJt de. gltai-
ne..o de. 3 pltOve.na.nc.e..o : GoMé 19r1 - pltove.nanc.e. N° 8411 ; Bazouié 1912 - pltove.-
nanc.e..o N'0 8038 et 8298. Ce..o plan:t.o .oortt M/to.oé..o en. .oai.oon .oèc.he. à l'M/t0-6oilt ;
e.nv-iAon 10% d' e.n:tJr.e. e.ux .0 on.:t é..ei..mi.né.o paJtc.e. que. "mal.. ve.nan.t6 ou mal c.on6oltmé.6".
3.2. Travail du sol.
Van.o ie. péJUmè:tJr.e. 6olte..6:tie.Jt de. Gon.oé il a été e.66e.c.:tiLé à l'aide.
d'e.ngin.o méc.anique..o :tJtè.o ioUJtd.o (c.he.niUMd.6 Bull Cate.JtpillaJt V e.:t Vr1. Le.
.oou.o-.oolage. e..6t a.6-6e.z plto6ond pOUlt c.e..Jt:tal.n.o .ooi.o, e.:t &.6Qic.ile. aan.o le. c.et6 de..6
".0 oi.o .0 que.le.:ttique..o ".
Ce. :tJr.ava..il. pe.Jtmet i' obte.ntion d' holtizoM agltopédique..o e.:t de. 6i-6-6U1te..6
de. ta Itoc.he.-mèlte. au niveau de..o .ool.o pe.u. plt06ond.o. Ce..e.a. 6ac.ili:te. la péné.tJt.a...tion
du pivot au nive.au de..6 je.unu E.' camaldulensis et de. 6a~on généWe., c.e.lie.
de..6 Jta.c.ine..6 daM ie. .ooL
3.3. Mise en place des plants.
EUe. -6e. 6ai:t e.n 6ht Juin début Juille.:t : le..6 :tJtou.o (60 c.m .oUlt 60 c.m)
.oortt 1te.6eJtmé.o iOMqUe. la pfuvioméWe. c.u.muiée. e..6t d' e.nvilton 100 mm. La plan-
:ta.:ti..on n'e..6t 6ai:te. que. lOMqUe. le. .ooi e..6t mouillé ju.oqu'à 30 'c.m e.nvilton. La
quan:ti:té. d' eau Itete.nue. e..6t aht.oi j ugée. .0u66i.ocmte. pOUll. mairtte.rU.Jt ie..6 plan.t6
e.n vie. ju.oqu' à ta pluie. .ouivartte..
Le..6 pou étan:t du .oac.he.:t.o de. 15 à 20 c.m de. hautwlt, 0 n inc.i.o e. de..6
2 c.ôté..o la;téJta1..eme.n:t e.n évUo.n:t le. moltc.e.lie.me.rtt de. la motte. de. te.Jtlte.. On c.ou-
pe. e.n.ot.Ute. le. 60nd du pot à e.nvilton 2 c.rn aQin de. -6 e.c..üonne.Jt ie. pivot du plan:t
qui pM6oA.A Y c.o Mti:tue. un eYl/l.ouie.me.n:t.
Un :t!taiteme.n:t iMe.c.:tic.ide. à ia &.e.ld/tine. e..6t e.6 6e.c.:tué pouJt pltoté-
geJt iu ltac.ine..6 de..o je.une..6 pian:t.o d'E. camaldulensis, .oe.n.oibie..o aux a.t:ta.qUe..6
.d.e..oteJtrn);,teJ.J ....La cU.e.ldJUne. ut appliquée. aux :tJtou.o ju.ote. avan.:t ia plan.ta.:tion
e.n Jta.i-6on de. 0,5 9 de. maUèlte. ac.:tive. .ooit 12 9 de. poudJte. 4%. Un à deux :tJtai:te.-
me.n:t.6 e.n Itappe.l -6ortt néc.e..6,~a.-Ut.e..6.
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A6-i.n que. lu jwnu p.e.a.n.t!.l d'E. camaldulensis bénéMc.-i.e.n-t du
c.oncLi.;üoYL6 lu ptu.o 6avoftablu poWt le.wr. CJtoM-6anc.e., .ta. végé.taüon autoc.h;tone.
ut é~ée. pe.ndant que.lquu annéu. Comme. le. -6ou.e.-i.gne. VELWAULLE J.C. (1918).
"il 6aut noteJt que. c.e;t;te. upèc.e. (E. camaldulensis) ut -i.c.-i. à .ta.
-U..müe. éc.olog-i.que. de. -6on a.1.Ae.. VaYL6 c.e. -6e.YL6 on pe.ut CÜlte. qu'il
-6 ' agU d' une. upèc.e. mal, vobte. non adaptée. même. -6-i. nOM e.n Jte.c.omman-
doYL6 l' e.mploL PaJt éc.olog-i.que.me.nt pe.u adaptée., nou.o vouioYL-6 d-i.Jte.
qu 1 e.Ue. d-i.-6 pa.JrJû:tJr.a.-i na.tuJte.Ue.me.nt, M-6 e.z Jtap-i.de.me.nt -6aYL6 l' -i.n-teJt-
ve.ntion de. l' homme.. . . .. V' a-i.Ue.uM .ta. -6lflv-i.c.u.e.tuJte. de. l' EuC.alIfPtu-6
en zone. btop-i.c.ale. -6èc.he. néc.u-6Ue. la rn-i.-6e. e.n oe.uVJte. de. te.c.hn-i.quu
e.t pJr.a.,Ûquu c.uUute.a..tu b-i.e.n pJtéc.MU qu-i. e.n 6on-t e.n dé6-i.nil-i.ve.,
une. véJU.ta.ble. c.u.e.tWte. d' aJtbJtu" .
4 - CONSTATATIONS FAITES SUR LE TERRAIN
La végé..tcLti.on autoc.htone. étant é-U.m<.n.ée. lOM de. .ta. pla.nta..:ti.on, le.
-6ol ut dénudé. L'éJto-6-i.on hlfdJt-i.que. e.t éo.e.-i.e.nne. e.ntJtaZne.n-t plu.o 6oJtte.me.nt lu
éléme.n.t6 6-i.YL6 du -6ol-6, ac.c.éléJtan-t UYL-6-i. le.uJt dégftada.ti..on. Pair:. -6uUe., e.t c.e..R.a.
-6e. C.OYL-6ta:te. daYL-6 le..6 paJtc.e.Ue..6 d'E. camaldulensis, la 6ublu-6e. de. .ta. c.ouveJt-
tuJte. végétale. du Ml ne. peJtme.t paf., d' e.nJtalfe.Jt c.omplUe.me.n-t c.e. phénomène.. Lu
:tJta.vaux de. R. CATINOT {1914 1 on-t moYLbté que. -6Wt -6ol 6eJtJtug.[ne.ux btop-i.c.al pJto-
6ond, une. paJtc.e.Ue. de. -6ol nu pe.Jtd pM -6hnple. évapoJta.tion 43% de. la pluv-i.ométJt-i.e.
tota1..e. annue.lle. e.t 33% -60M plan-tat-i.on d ' Euc.alIfPtu-6. Lu "peJr.tu de. teJtJte."
duu au ftUM-6e.Ue.me.n-t poWt lu zonu -6èc.hu d' A6Jt-i.que. btop-i.c.ale. -6e. -6Uue.n-t e.n
te.JtJta-i.n btava-i.Ué e.ntJte. 2 e.t 20 t!ha!an. Ce.t aJtJta.c.he.me.n-t poJt:ta.n-t -6u/ttout -6Wt
.ta. oftac.tJ..on c.oUoZda.e.e. (Mgilu - humu.o).
La pe.YLte. au n-tve.au du zone..6 é:tu.d-i.é,u e..6t 6uble.. Ce.pe.ndan-t l' e.au
e.t lu élétne.nt-6 MYL-6 -6 ' ac.c.umuie.n-t dan-6 la zone. la plu.o bM-6e. (zone. de. m-i.-6e. e.n
dé6 e.YL-6 - paJtc.e.Ue. N° 20 fu:tJvi..c.t r -).
LOMqUe. l' e.au -6 1ac.c.umule. te.mpoJta.[Jte.me.Yl-t à c.e.Jtta-i.YL6 e.ndJtoi.:t6, lu
Eucalyptus If -6ont plM v-i.gouJte.ux.. AM-6-i. lOMqUe. daYL-6 lu -6oLo pe.u pJto6ond-6, le.
p-i.vot d'E. camaldulensis Jtéu.o-6U à pénébte.Jt daYL-6 une. 6M-6uJr.e. c.Jtéée.. daYL6 .ta.
WéJU.:te. à la -6uUe. du :tJr.a.vail méc.an-i.que. du -6ol, l' aJtbJte. -6e. déve.loppe. plu.o
6oJtt. .
Le. -60u.o-bOM du pfun-tat-i.oYL-6 d'E. camaldulensis ut -6u/ttout C.OYL6-
t-i.:tu.é d'he.Jtbac.ée..6 (Andropogon gayanus, Pennisetum pedunculatuna•.. ). Le..6
Mbu,6tu {ép.[ne.ux poWt .ta. plupaJttl que.lque. 6o-i.-ô Jte.nc.ontJté-6, -6ont e.n 6aU du
Jte.pou.o-6U dl2. -6ouc.he.. On lu btouve. daYL-6 lu -6oLo pe.u évofué-6 -6uJt pJtodu-i.t d'ap-
poJtt e.t gJtav-i.eJt6 de c.u-i.Jta-6-6e.. LOMqUe. le..6 -6oLo -6ont plu.o pJto6ond-6 on Jte.nc.ontJte.
du anémonu (Cochlospermum planchonii).
L' éle.vage. e.xte.YL6-i.6 e.t l' .[ne.wte.nc.e. de. c.lôtuJte. e.n.buûne.nt un 60Jtt
p-i.ètine.me.n-t e.t un ta.M e.me.nt du .6ol e.n c.eJtta..,[YL-6 e.ndJto-Uo e.t -i.u e.t là une. c.on-'
c.e.n-tJtation de. bou.oe..6.
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CHAPITRE l : ECHÀNTILLONNAGE.
En l'a.b.oe.nc.e. de. c.evr..:te. du -Ool.o de. la. 6oll..U de. Gon.oé., la. loc.aLi.Aa.-
Uan du pll..O 6il.o a. été 6a-U:e. .0 Wt la. bM e. "d' incLi..c.u de. te.Jt/l.LUn".
PoWt a.ppll..éhe.nde.ll.. a.u.o.oi C.OIl..ll..e.c.:te.me.nt que. po.o.oible. l'in6lue.nc.e.
dIE. camaldulensis .oWt lu .ool.o de. c.e.:t:te. 601l..ê:t, il a. été Il..e.:te.nu (compte.-te.nu
du moye.n.o ma:téll..J.e1A e.:t 6J.na.nc..<.Vt.6l 4 pll..o6ili en moye.nne. pM paJtc.e1.le. "de. Il..e.-
bo-iA e.me.nt (25 ha. J. La. d.<..o:ta.nc.e. e.n:tIl..e. 2 plto6ili d'une. méine. pMC.e.Ue. ut de.
l'oll..dlte. de. 200 à 300 m.
1 - LOCALISATION DES PROFILS.
Lu pJto 6il.o -0 ant .oilué..o cla.n.o lu d.<..o:tJtJ..c.:t.6 1, II Ide. la. 6oJtê:t
e.:t da.n.o une. ZOYle. de. végé:ta.Uon na.:tuJte1.le. - que. Ylou.o YlommVton.o VgN - qui .oe.
.oilue. a.u. Noll..d de. la. Il..ou:te. Yla..:ti.onale. Ouaga.dougoù. - NJ.ame.y (MgWtu W 5a. e:t 5b).
1.1. Profils de la zone A (district I)
Cette. zone. pll..é..oe.nte. UYle. légèll..e. double. pe.nte. (NoJtd-Sud ; Sud-Noll..dJ
a.ve.c. une. c.uvette. a.u. nJ.ve.a.u de. la. pMC.e.Ue. N° 20. Quinze. pJto6ili ont été c.Il..e.u- ,
.oé.o -oou.o ll..e.bo-iAe.me.nt d'E. camaldulensis e:t de.ux pll..06Œ .oOM végé:ta.tioYl témoin
da.n.o la. zone. de. mJ...6e. e.n dé6e.no.
* A mi-pe.n:te, lu .ool.o .oon:t peu. évolué.o .oUll.. pJtocû.U.:t d'a.ppoJt:t e:t
gll..a.viVt.6 de. c.~.oe. : pJto6ili N° 3,4,6,1,8,13.
* VVt.6 le bM, lu pll..o6ili c.Il..e.u.6é..o pJté.oente.nt du c.aJta.c.:téwtiquu
de .0 ol.o 6e.Il..JtUgineux :tJto pic.a.ux. lu.oivé.o ou a.ppa.uvw à c.onc.JtéUono : plto6ili
N° 1,2,5,9,10,11,12,14,15.
La. zone de mJ...6e en dé6en.o c.ompoJt:te UYle dépltu.oion a.ve.c. UYle. hy~tomoll..­
phie c.Jto-iA.oa.nte a.u nJ.ve.a.u du .oal de l'E.ot vVt.6 l' Ouu.t. La. pll..é..oe.nc.e maJtquée.
de 6entu de. ll..e.:I:Jta.,i;t,. e.:t l'obte.Yl:t-<-oYl d'un pll..o6il (T) à .ool hydltomoJtphe.oWt
:ma.t.é.!J);a.u.saJ.J.gUo-:c.a.lc.a.J.Il..e. lOUll..d (débw d' a.ppoJt:t) .oont illM:tJta.ti6.o de la.
.o:ta.gna..:ti.on de. l'ea.u.
Lu pJto6il.o té.moino T1 e.:t T2 1l..e.:te.nM .012. .6Uuent en de.hoM de. la.
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dé.plte.o.o-i.OYl, et Mm da.n6 de.o C.OYlcU.üon..o anaLogu.e.o a c.e1l.e.o de.o plto6ili 1, 5,
11, 11,20 .....
Le.o .oot6 appa.Jt.tie.YlYle.m au :type. 6eJtItUg-i.Yle.ux :tJtop-i.c.aL i!..e.o.o-i.vé. a
c.o Ylc.Jté.tio n..o •
1.2. Profils de la zone sous savane arborée claire (VgN).
It6 .oom au Ylomblte. de. :tJto,w. La ZOYle. e.o:t lte1a.-Uve.me.m .oèc.he. ave.c.
appa.ltW,oYl palt e.n.d!toŒ de. .oo.t6 dé.Yludé..o. Ii!.. Y a UYle. i!..é.gèlte. pe.me.. d' Oue.o:t e.Yl
E.o:t. Le.o plto6ili oYl.:t é.:té. c.lte.u.oé..o daYL6 Uyl Oltd/te. de. xé.lté.c.dé. dé.c.lto,w.oame. (T5,Ty T4J·
. T e.o:t Uyl Mi!.. de. :type. 6e.Mug-i.Yle.ux :tJto p-i.c.aL ltemaYl.-i.é. plté..o e.n..-
:tam de.o c.aJtac.:tèlte.o de. pe.u é.voi!..ué. ; c.e. Mi!.. .0 eJLa. c.oYL6-i.dé.lté. c.omme. pe.u é.votué.
pOUlt de.o /taÂ...60YL6 d' oJtdJte. pJtaÜque..
: T3 et ~T4 .0 0 m de.o .0 ot6 de. :type. 6eJlJl.ug-i.Yle.ux :tJtop-i.c.aux te.o.o-i.-
vé..o ou appauvJt-i..o a C.OYlc.Jte.-Ü.OYL6.
1.3. Profils de la zone B (district III).
Ce.o plto6ili om é.:té. c.lte.u.oé..o d.a.M tu paltc.e1l.e.o W 15 et 24 du fu-
:tJt-i.c. et .ooYl.:t au Ylomblte. de. Un.q : plto6ili 16, 11, '18, 19, 20. Le.o .oo.t6 .oom de.
:type. 6e.JtItUg-i.Yle.ux :tJtop-i.c.aux. tU.6-i.vé..o a C.OYlc.Jté.tiOYL6. Ii!.. e.o:t a Ylo:te.Jt que. te. pltO-
6il 20 .6 e. :tJtouve. e.yl bM de. pe.me..
2 - CHOIX DES PROFILS ANALYSES.
Va.n6 Uyl plte.mi.e.1t :te.mp.6, t r e.YL6e.mbte. de.o plto6ili a é.:té. c.oYL6-i.dé.lté. pOUlt
c.e.Jt:ta-i.Yle.o aYlaLy.6 U phy.6-i.c.0- c.h.A.mi.que.o c..e.a.o.o-i.que.o : 9/taYlu.f.omé.:tJt-i.e., c.aJtb0Yle. oltga-
Yl.-i.que. :tota-t, pH, pF .....
Palt .e.a .ouae., pOUlt du /taÂ...60YL6 ma:té.JUe.Ue.o e.:t de. :te.mp.6, .6 e.u1!...6 c.e.Jt-
:ta-i.YL6 plt06ili c.ho,w,w e.yl 6oYlc.tioYl de. te.UIt toc.~a-tJ..OYl, de.o c.aJtac.:tèlte.o moltpho-
to g).que.o e.:t phy.o-i.c.o -c.h-i.m-i.que.o C.OylYl.U.6 om é.:té. ltete.Ylu.o. Van..o c.e.:t:te. mUUlte., te.
plté..oe.m :tJtavail .0 'illte.o:te. obje.c.ti6, ac.c.u.oeJLa. c.e.pe.n.da.m de.o .u.m.Lte.o daYL6 .e.a
gé.Ylé.JtaÜ.oatiOYl de. c.e.Jt:ta-i.YL6 60..d:.-6. Ce.pe.Yldam il é.:ta-i.:t Ylé.c.e.o.oa-i./te. d r é.vile.Jt de.
fupe.Jt.oe.Jt .ou é.Yle.Jtg-i.e.o e.:t de. Yle. JUe.yl applto6oYld-i./t ; c.' e..o:t poUltquo-i. Yle.u6 plto6ili
.oe.u.f.e.me.n.:t om é.:té. 1te.:te.YlUf.J pOUlt t'aYla.f.yJ.Je. P0Uf.J.oé.e. ave.c. pOUlt obje.c.ti6J.J
2.1. Juger de l'influence dIE. camaldulensis sur les
2 types de sols : ferrugineux tropical lessivé et
peu évolué.
Qua:tJte. plto6ili .oou.o Ite.bo,we.me.n.:t 1915 om é.:té. ltete.Ylu.o da.YL6 ta ZOYle. A.
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Le.6 pJto6w Ps e;t P71 pCVl. .e.e.UIt po.6ilion .6U1t .e.e. twr.aJ..n, .e.e.uJL6 e.aJta.e.-
tèJte.6 phY.6ie.o-e.lWrLi.qUe.6 U .e.e.uJt.6 e.evz.a.c.:tèJte.6 mOllpho.e.ogiqUe.6 .6ont, a.Me.z Jte.pJté.-
.6 e.n:ta..ti6.6 de.6 .6 aRA 6eJUuLgine.ux :tJtopie.aux . .e.e.6.6ivé.6 èi e.one.Jtéuo rv.s Jte.nc.oYLtlté.o.
. Le.6 pM6w P e;t Pl pOUlt.e.e..o même.6 ll.CU..;., an.o, .e.e. .6 an:t pouJt.e.e..o .
.6o.f..o pe.u évomé.6 e;t.e.e.6 Zo.t.o Û.1.~gine.ux :tJto pic.aux Jte.manié.6 .6U1t e.uiJta..o.6 e. 6e.Jt-
JtUgine.u.6 e. .
2.2. Apprécier l'influence diE. camaldulensis sur les sols
ferrugineux tropicaux lessivés en fonction de l'âge
de plantation.
Ve.ux pJto6w ont été e.hoi.oi.o dan.o e.hae.une. de.6 zone..o A e.:t B
En zone. A, .e.e..o pf1.06ili Ps e.:t P11
En zone. B, .e.e..o pJto6ili P1J e.:t P20'
Le.6 pJto 6ili témoirv.s Jte.:te.nu.o pOUlt .e.' appJtéc..J.a..t).on .de. e.e. doub.e.e. a..6 pe.c.:t
de. .e.' inMue.ne.e. d' E. camaldulensis .6uJt .e.e..o .6o.f..o Jte.ne.o vWté.6 .6ont Tl e.:t T2 (6e.Jt-
ttugine.ux :tJtopie.aux .e.e.6.6ivé.6 1 e;t TS (6e.Mugineux tJr.ppic.a..t tte.maru.é.l.
CeJLtaJ..rv.s de.6 .6o.t.o 6e.JtJtUgine.ux :tJtopic.aux e.W.6é.6 e.omme. .e.e.6.6ivé.6 peu-
ve.nt n' me. qu' appauvtU.o. Comme. .e.e.uJt étude. m-i.e.ttomoJtpho.e.ogique. n'a pM pu UJr.e.
e.66e.e.tuée., il n'a pM été pO.6.6ib.e.e. de. di66éttenue.Jt e.e.6 deux e.a.:tégoJtie.6.
3 - PRELEVEMENT DES DIVERS ECHANTILLONS SUR LE TERRAIN.
Le.6 pJté..e.ève.me.n:t.o 0nt été e.66e.e.tué.6 a .e.a 6in de. .ta. .6 cU.o ande.6
p.e.uie.6 (~in oc.:tobJte.-mi-Nove.mbJte. 1981).
* SUIt e.nvitton L14, 2 ha. .60Uf., E. camaldulensis dont J6, J ha tte.bo,u,é.6
en 19J5 (15 ptto6ili pédo.e.ogique..ol e.:t 3J,5 ha. tte.boi.oéJ.> en 19J9 (6 ptto6ili pé-
do.e.og.i..que..o). En outJte. 9 ée.han:til.e.on.o e.ompoi.lUe.6 ont été pttépafté.6 J.>uJt e.e.:t:te.
.6upe.Jt6.i..c.ie..
* SUIt e.nv.<..tton 35,8 ha. .60Uf., végétaUon na.:tWte.Ue., 5 pJto6w témo.i..rv.s
ont été .<..mp.e.anté..o e.:t 2 ée.ha.~on.o e.ompoJ.>Ue.6 ont été pttépCVl.é.6.
A6.i..n d'appttéhe.nde.Jt .e.e. m-i.e.ux pOJ.>J.>ib.e.e. .e.'.i..n6.e.ue.ne.e. d'E. camaldulensis
.6uJt .e.e.6 .6o.f..o, il e..ot appaJtu née.e..oJ.>aifte. de. pJté.e.e.ve.Jt :
- un .6o.e. e.n zone. dénudée. dan.o .ta. J.>avane. CVl.boJtée. e..e.a.ifte. (VgNI
- de.6 .6 o.f..o .6.<..:t.ué.6 a 0- 2 e.m .6 oUf., .e..<..:tiètte. témo.i..n e;t .6 oUf., .e..<..:tièJte.
d'E. camaldulensis p.f.an:té.6 e.n 1915 (naJt~e.Ue.J.> N° 20 e.:t N° 13
d)..otttic.:t l 1 .
- un .6o.e. au e.on:ta.c.:t de..o Jtaune.6 diE. camaldulensis 19J5 (pM-
e.e.Ue. N°l 3, d)..otttic.:t 1) .
di-6tJtic.:t I)
ci.AAtJtic.t III)
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PoWt .t 1 étude. deo c.ompo-6a.n.:teo e:t de. .ta -U.Uè-Jte. d'E. camaldulens i s,
de. .ta .e.ltlè-Jte. témoin, un éc.hanti.e..e.on~ge. a été e.66e.c.:tu.é c.onc.e.Jtnant -6épa.Jtéme.nt
. .tM -U.Uè-JtM deo pJto 6ill 1, 3, 4, 5, 6 , 1 , 8, 9, 10, T1 e.t Tl. -6i:tu.é-6 daM
.tM pa.Jtc.e.Ueo N° 4.,5,12,13,20 (6igWteo N° 5a) . .
. .tM 6e.tUUeo âgéeo pJtUeo à tombeJt
e.n zone. Jte.boi-6ée. e.n 1915 (pa.Jtc.e.Ue. N° 13
e.n zone. Jte.boi-6ée. e.n 1919 (pa.Jtc.e..t.e.e. N° 15 ;
.teo 6e.tUUM tombéeo (idem pJtéc.édent)
.teo 6e.tUUeo 61UÛc.heo d'E. camaldulensis p.tanté-6 e.n 1919 (pa.Jtc.e.Ue.
N°l 5 ; di-6tJr.ic.:t III) .
.tM 6e.tUUeo tJtè--6 déc.ompo.6éM
-60U-6 E. camaldulensis 1915 (pa.Jtc.e.Ue. N° 13 di-6tJtic.:t I)
-60U-6 végétation témoin (VgNI
.teo Jta.c.inM· 6-<".nM d'E. camaldulensis 1915 (pa.JtC.e..t.e.M N° 13 ;
futJtic.:t I)
.teo éC.OJtC.M d'E. camaldulensis 1915 (pa.Jtc.e.Ue.-6 N° 13 ; di-6tJt-<.c.:t Il
.teo je.unM Jta.me.a.ux d'E. camaldulensis 1919 (pa.Jtc.e.Ue. N° 15 ;
di-6tJt-<.c.:t III) .
Au tota..e. c.e. -6ont 104 éc.ha.ntA.11..oM d-<.ve.M qui ont été pJté.te.vé-6 ; 11
éC.ha.n:t-<.lloM Jte.pJté-6e.nte.nt deo pJté.tè.ve.me.nt-6 au n-<".ve.a.u dM pJtoÛill pédo.tog-<".quM
a.ve.c. c.omme. JtépClJLti.;Uon·en 6onc.:tion de. c.hac.un deo pJto6ili :
25 daM .teo hoJt-<.zan.6 e.ntJte. 0 - 20 cm env-éJr.o n
24 daM .teo hoJt-<.zo n-6 e.ntJte. 20 - 40 cm env-éJr.o n
11 daM .teo hoJt-<.zon-6 e.ntJte. 40 - 90 cm e.nv-éJr.on
5 dan-6 .teo hoJt-<.zo n-6 e.n:tJte. 90 c.m e.t p.tU.6 au n-<".ve.a.u deo pJto 6ili
1,11,11, T2, Tr
Leo éc.han:tiUon-6 c.ompo-6Ueo ont été obte.nU.6 à pa.Jtt-<.Jt de. pJté.tè- ve.-
me.n:t-6 -6 uJt deo pJto6ili agJto péd-<.qu M c.Jte.U-6 é-6 à Jta.-<.-6 an de. de.ux autouJt de. c.ha.que.
pJto M.t pédo.tog,{.que.. La di-6tanc.e. c.hoi-6-<".e. pouJt c.Jte.U-6 e.Jt C.M pJto 6ili Mt de.
.t 1 oJtdJr.e. de. 20 à 30 m du pJto 6U pédo.togique. ; .t' éc.han:tiUon c.ompo-6i:te. Mt .te.
Jté-6uUa.:t d'un mé.f.a.nge. homogè-ne. deo pJté.tè-ve.me.n:t-6 e.66e.c.:tué-6 da.n.6 une. pa.Jtc.e.Ue. de.
Jte.boi-6e.me.n-t en E. camaldulensis ou cla.ri6 .une. zone. témoin. Leo c.a.Jta.c.:tè-Jteo phtj-6ic.o-
c.fWni.queo de. c.eo éc.hant.LUon.6 c.ompO-6UM n'ant· pail. C.OM é.quent été c.on,6-<".déJté-6
qu'à. tUJte. ind-<.c.a.ti.6.
CHAPITRE II
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MÉTHODES ANALYTIQUES
t
L~ CÜve.te.-6~ ana.i.y.6~ ont é:té e.66e.c.:tu.é~ da.M pfu.6,[e.uM .e.abolta-
:to.ur.u. Ce.Jt:ta.,[nu d' e.ntlte. e.Uu .e.' ont é:té pM du mé:thod~ :tJtè.6 c.ouJta.ntu qui
ne. .6eJtont que. .6-tmp.te.me.nt me.nUonné~. (7)
1 - ANALYSES PHYSIQUES
1.1. La granulométrie
Mé:thode. '[nteJtna..Uona..e.e. c.ompoJL:ta.n:t .t' emp.to,[ de. ta. p,[p"e;t:te. Rob,[n.6on.
La qua..e.-<.:té d' une. ana..e.y.6e. gJta.nu.f.ométJUque. Jte.p0.6e. .6U1t .t 1aMuJta.nc.e.
d' une. pM6cU:te. CÜ.6 pe.Jr.6,[on de. mhLéltaux MgUe.uX. AU-6.6,[ d~ plté:tJr.a);teme.nt.6
pe.uve.n:t .6'hnpO.6 eJt. C'~:t da.M c.e.:t Oltdfte. d' '[dé~ qu 1 é:ta.n:t donné .ta. plté.6 e.nc.e.
no:to.ur.e. d'-<.oM Fe.3+ e.t Fe.2+ da.n6 .t~ .6o.f..6 6eJtItUg-i.ne.ux :tJtop,[c.a.ux e.:t pCVt. c.oMé-
que.n:t .t~ .uaA...6oM qu-<. en Jté.6u.e.:te.n:t ave.c. .e.u Uéme.n:t.-6 :te.x:tuJta.ux 6,[M (MgUU,
.e.hr!OI16) pOUlt donneJt d~ p.6e.udo.6ab.t~, que..f.quu éc.han:tU.e.oM on:t é:té i.Jr.aJ.;té.6 à
:tUJte. d' ~.6cu:. à .t 1aude. ~que.. L' he.xa mé:ta.ph0.6pha.:te. a été Jte.mp.ta.c.é pM
.e. 'aude. ~que. da.M .ta. méthode. ,[nte.ttYl.ctU.ona..e.e. daM .e.e. but de. m-i.e.tLX dÂ..J.lpe.Jt-
.6eJt .tu é.téme.n:t.-6 6,[M. Le. Jté.6u.e.:ta.:t a é:té c.ontJta.,[Jte., .tu :taux d' MgUe. :tomban:t
de. 15, 40-50% à Jtupe.c.Uve.me.n:t, 1,92 e.t 0,4% pOUlt.tu hoJtizoM e.n .6U1t6ac.e. e.:t
. e.n pJto6onde.Ult. Ce..e.a. .6e.mb.te. noJtma..e., vu que. .te. Itô.te. CÜ.6pe.te.-6ant de. .t'aude. U:tJti-
que. n '~:t pOM,[ble. que. daM le. c.a..6 d~ .6o.f..6 c.a..e.c.a.-<.Jt~.
1.2. Le pH (eau et KCl N)
Mé:thode. Ue.wométlUque. (pH mè:tJte. à Ue.c..:tJr.ode. de. ve.ItJte.) .
La .6U-6pe.M,[on ob:te.nue. avec. .tu .6o.f..6 a un ltappoM:. C.OM:ta.nt de. 2,5 j
Uquide. 25 m.f./poùi6 de :te.ltJte. 10 g.
FoUIt .ta. ma..:üèlte. oJtgan,[que. d~ Utièlt~ e.:t d~ cü66éJte.n.tJ.> é.e.éme.n:t.-6
d'E. camaldulensis , apltè.6 bJtoyage., ta. muuJte. du pH a é:té e66e.c.:tuée. ~UIt une.
.6U-6pe.n6,[on ayan:t un Jta.ppoJt:t C.On.6:ta.nt de. 5 j Uqu-<.de. 25 m.f./poùL6 de. pu.f.véwa.:t
5 9 l. L.' ac.c.lto-<..6.6 e.me.nt du ltappoJt:t ~:t dû à .ta. 6cu:.b.te. de.n.odé de. .ta ma..:üèlte oJt-
( 1) Lu lté6é.lte.nc.u de. C.M mé:thod~ .6e. :tJr.ouve.n:t pCVt.tic.uüèlte.me.n:t da.M .e.~
:thè.6~ de. 3ème. c.yc..e.e. - SOURABIE (1979) - FALLO (1982)
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ganique. pu.lvéwée...
1.3. Les constantes hydriques:
pF 2,5
pF 4,2
méthode. Autoc.tU.6 e.Wl.
méthode. pltU.6 e. -membIta.Yle.
2 - ANALYSES CHIMIQUES
2.1. Carbone total - Azote total
Méthode..6 ORSrOM - BOYldy
2.2. Complexe absorbant: cations échangeables
té totale d'échange
Méthode. ORSrOM - BOYldy
2.3. Fer libre et fer total
Méthode. ORsrOM - BOYldy
2.4. Extraction et dosage de la matière humique.
Ve.u.x méthodu ont été u:ti.Lf...6ée..6
capaci-
* méthode. ORSrOM - BOYldy
* méthode. ~p~ée. de. c.e.lie. de. FALLEK (1977)
Cette. deJl.YlJ..èlte. méthode. .6Vta. développée. pOWl. .t' e.x.bta.c.:ÜOYl du
audef.> hurniquu et de..6 hu.mine..6 c.ompte. te.YlU de..6 pJtob.tème..6 Ite.Ylc.ontlté.6.
- Audu hum-i..que..6 : e.x.tlta.c.UOYl .6Wl. 40 à 60 9 de. te.Jtlte. MYle. pM .ta.
.6oude. NilO (400 à 480 m.t) j pJtéc.-i..pila.:üoYl de..6 audu hum-i..que..6 pM HC.t 6N
(15 m.t) j .tavage. et .6éc.ha.ge. du. c.u.lot d'ac.J..de..6 hu.mi.que..6 a .t'étuve. à 105-110°.
Bltoyage. e.t obte.ntioYl d'une. poudJte. Lu aM.ty.6u (taux de c.MboYle., d'azote.
totaux) oYlt été 6a.Ue..6 au. CHN à paJT..:tiA de. c.ette. poudJte.
Le..6 iYlc.oYlvéYl-i..e.n.:t6 de .ta. méthode. .6ont :' iYlte.ltventioYl pltobab.te. du
phéYlomèYlu de. c.omp.te.xa.t-i..oYl ave.c. du miYléltau.x ou ave.c. .te..6 pltodu.-i...t.6 ut-i...t-i...6é.6
ou même. de..6 phéYlo mèYle..6 d' 0 xydatioYl qui e.xpUque.Jta.ie.nt .te..6 d-i..66-i..c.u.Ué.6 de.
.6ofubil..-iAa.t-i..oYl daYl.6 .ta .6oude., d-i..66ic.u.Ué.6 lteYlc.onvr.ée..6 pOWl. .t' obte.moYl de..6
c.ou.ltbu d'étec..tJr.opholtè.6u de..6 ac.-i..du humique..6.
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- Hwn,[neA : ex.tJr.a.c..ti.on {jcUte pM t' ammovU.a.que. 6N (100 à. 150 mil
.6Wl. te. c.uio:t: de. te.JtJi.e pJtove.nan.:t de. t' e.x.tJr.a.c,;Uon deA a.c...i.deA hu.rrU.queA. Veux
e.x..:tJta.c..t<.0Yl..6 .6 an.:t 6cUteA e..:t a.pJtè.6 c.en..tJU6uga..ti.on (1 500 0 t 1mn), te. .6 u.JtYl.ag ean.:t
eAt éva.poJté au' Ro.:ta.va.poJl. (6.0 0 Cl. La. c.ouc.he. d' humtneA daM te ba.-U.on ellt
Jtec.uei..U.ie e..:t bJuJYée. en poud!te. 6-tne. . .
LeA -tnc.onvén.-ten.:t.6 de. ta. méthode. .60n.:t : non pO.6.6~b~é de. do.6a.ge.
de. t' a.zote to.:ta.i daYl..6 tell hwrU.neA vu qu'on u..t<.U.6et' ammon.-ta.que. pOWl. te.u.Jt
ex..:tJta.c..ti.on ; non pO.6.6~b~é de. dO.6a.ge. du. c.CVtbone to.:ta.i.. c.a.Jt il .6e. 60Jtme. deA
c.CVtbona..:teA (il.6e. pJtodua une. e.16VtveAc.e.nc.e. tOMqUe. C.eA hwnA..neA .60n.:t e.n
c.on.:ta.c.t a.vec. t'a.c.~de. c.hio1LhydJt-tqu~.
La. pJté.6e.nc.e de. c.CVtbona..:teA expUque. te dégage.men.:t de. gaz c.CVtbon.-tque.
e.n de.ux ph.a..6 eA cUo.:t-tnc..:teA (au. Ueu. d'une. 1 toM deA eA.6a-t.6 de. do.6a.g e. du. c.a.Jt-
bone. deA hwnA..neA pa.Jt c.ouiométJr.i.e..
3 - ANALYSES DES LIPIDES
Lell .:tJta.vaux c.onc.e.JtYl.a.n.:t teA Up-tdeA du .6ot .60n.:t pe.u nombJteu.x.. La
méthode. d'e.x..:tJta.c..t<.on ~ée. .6'~p-tJte. d~ Jtec.hVtc.heA de. MOUCAWr (1981).
3.1. Principe
Lell Up~deA du. .6ot .60n.:t e.x.:t:.JtaJ...t6 e.n c.on.;t.,i.nu a.u Ku.ma.-Ga.wa pa.Jt u.n
.6oivan.:t oJtga~que.. Le .:tna,{,.:te.me.n.:t ~ec..:t du .6oi c.on~ à i'e.x..:tJta.c..t<.on deA
Up~deA UbJtell (Up~deA Al. ApJtè.6 c.e..:t.:te opé!r.a.:Uon, on au~6-te. ie. .6oi aMn
de. JtompJte tell UcU60M deA .6W d' ac...i.deA gJta..6 e..:t de. UbéJtVt ieA Up-tdeA
.60u..6 60Jtme. de c.omb-tn~oYl..6 .6~neA. PCVt une. nouve.Ue e.x..:tJta.~on .60n.:t obte.nu..6
ieA Up~deA 6a...<.bie.me.n..:t Ué.6 (Up-tdeA Bl. LeA Up~deA 60Jt.:te.men.:t Ué.6 aux a.Jt-
gileA (Up~deA Cl .60n.:t obte.nu..6 apJtè..6 .:tJta...<..:te.me.n.:t à ilaude Muo1LhydJt-tque. du.
.6oi daM une. .:tJto-L6~ème étape.. Fau..:te de. ma..:téJtA..ei appJto pJtA..é, ta. d~èJte apé-
~on n'a pu êtJte. e.66ec..:tuée..
L'évapoJtO..:ti.on deA e.x.:tJta.U.6 oJtga..YÛqUeA c.ondMt à deA Jté.6-tdM q~,
qu.a.n.:tilative.me.n.:t Jtéel.upéJté.6 .60n.:t peAé.6 ; ie.-6 Jté.6u.i.:ta..:t.6 de. C.eA déte.~natioYl..6
c.ondu.-We.n.:t à pJtéwVt ta. te.ne.uJt e.n Up~deA A e..:t B deA ~66éJte.n.:t.6 éc.han.:tilioYl..6
e.n expJU.man.:t ta.. quan.:tdé de Up~deA e.n 9 pOWl. 100 9 de. .60i.
A6-tn de. pe.Jtme.:t:tJte. une. mUUeuJte. -tn.:tVtpJté.:ta.,ti.on deA Jté.6u.i.:ta..:t.6, u.n
dO.6ag e. a été 6a...<..:t .6 u.Jt iell ex..:tJta.U.6 Up-t~qUeA pa.Jt ta. tec.hn.-tque c.oioJU.méwque.
[SCHMrT 1964) u..:til-L6an.:t te Jtéac..t<.6 Sui60-pho.6pho-va~que (SPVl ; Jtéac..t<.6
pJtéc.oM.6 é pa.Jt CHABRO L e..:t CHARONNAT (793] l .
Ce..:t.:te. méthode. a été pJto pO.6ée pOWl. e.6 6e.c..:tu.Vt ie do.6age. du Up~du
.6angu-i.Y/..6. Lell -tn.:te.Maé.6 de. c.oio!r.a.:Uon ave.c. ie Jtéac..ti.6 ne. .60n.:t pa..6 iu méinu
ave.c. iu ~66éJte.n-tu daM u de. Up-tdeA. Se.u1.6 ieA ac.~du gJta..6 ~Ma..:tu.Jté.6 e..:t
iell aic.oo.t6 à iongue.-6 c.hcû.nu ou de. c.a.Jtac.tèJte .6téJtoUque. 60u.JtM.6.6e.n.:t u.ne. Jté-
ac..t<.on pO.6~ve..
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Le. -ta.b-teau. u - deA -6 0 l..Ùl monbte. -teA Jta.ppoJt:t6 de.o in.,te.Yl.-6ilé-6 de.o
c.o-toJta.:t[OYL6 6ou.Jt.YUeA pM di66 éJte.n.:t-6 tYPeA de. lipidu.
LipideA [5 10-3 Ml
aude. o-tUque.
aude. !tiuno-tüque.
ac.ide. 12-hydJtoxY-6téa./tique.
c.ho.e. eAt éM-t
95
101
69
53
S ffiMIT (1964 J a mon.tJté que. .e. 1bl.teYL6ilé de. -ta. c.o-toJr.a.:ti.on é:ta).;t 6onc.Uon de. .ta.
.e.ongue.uJt de. .ta. c.hcû.ne. du audu gJtM inoa.twté-6, ma.i-6 qu' e-t.e.e. n' éta.il pM en
Jta.ppoJtt étJtoil ave.c. -te de.gJté d' wa.twr.a.tion. Le. c.ho.e.utéJta-t pJté-6 e.nte. une. ac.-
tivilé c.o-toltimé.:tJUque. Jtdo..:tA..ve. d' e.nvilton 50% pM JUl.ppoJtt a -t'aude o-téique..
Po tUt Pe.Jtme.:t:tJte. de. -6a.i-6i1t -teA cU66 é.Jtenc.eA qua..U:ta.:ti..veA au Mveau
deA e.x.:tJr.a.J..1A UpicUque.o, un nJtac.Uonneme.nt de.o Upide.o a été. Jté.a.U-6é Mion
.ta. te.C.hMqUe. de. MORRIS. (19.,51 apJtè-& .. -6apoM6ù.a..uon., -te. :taux d' wapoMfiiab.e.u ut
déte.Jtminé. L1aucUQic.a;Üon pe.Jtme:tta.nt d'a bteniJt -teA aude.o g!ta.J.>. Lu c.oYl.-6ti-
tuant6 de c.ha.c.une. de.o 2 6JU1.c.WYL6 (iYl.-6apoMQiab.e.eA, audu g!ta.J.» -6ont déte.Jt-
miné-6 e.YL6ulie. pM cU66éJte.n.-teA te.c.hniqueA khJtoma..togJta.phie., -6pe.c.-tltogJta.phie. ... ).
La dUe.Jtmina.tion du audeA gJta.6 à paJt:ti..Jt du c.Moma..togJta.mmeA a été 6a.ile.
-6 don -te. temp-6 de. Jtéten.:Uo YL et du piCA c.a.Jta.uéw:ti.quu 0 bte.nU-6 à po.Jt:tUr. de. lipidu
de. néma.tode.o, de. mit et d' aude.-6 gJta.-6 -6-ta.nda.Jtd (Re.c.he.Jtc.he.o no n publiée.o PANSU-
ORSTOM1.
3.2. Mode opératoire
- e.x.bta.c.Uon deA Upidu A : Va.Yl.-6 -ta c.aJttouc.he d'un Kuma-Gawa. -6ont
mi-6 85 à 90 9 de. te.Me. {6iguJte Annexe. Il. L' e.xtJr..a.c.tion ut e.6 6e.a.tu.ée. pM -te.
-6o.e.vant c.oYL6:ti..tué d'un. mé-tange. d'é.the.Jt de. pé-tlto.e.e (60-80°) et d'ac.é.ta.te d'éthy-te
(3 : 1 V/V) pe.ndan.,t 24 hetUt,e.-6. La; phMe. _oJtg,aMque. eAt e.YL6ufte Jtéc.upéJtée,
.te -6olva.n..t u..t ~vapoJté eA: -t:e. Jté.-6-<..d.U. de. Up-<..de.o eA..t pue.
- ex.bta.c.tion deA lipidu B·: Le. -6o-tva.n.:t Jtu:tant -6tUt -t' éc.hantil-ton
de. -6o.e. pJtéc.édemme..n.t tltaJ.,té e.-6t C.hM-6 é pM un. -tég e.Jt c.oU/ta.nt d' a.-U1.; Le -6o-t eAt
-tlta.ilé à -t' HC.e. 0,1 N de 6"a.con à. avoilt un milieu aude. ApJtè.6 agitation pendant
une heuJte et c.e.n.-tJti6uga.:ti..on a 3500 t/mn, -te -6o-t eAt Jtêc.upéJté et -6éc.hé à .e.' é-
tuve. (lOO°CJ jU-6qu'à poid-6 C.OYL6.:ta.nt. L'e.xtJta.c.Uon ut 6ille c.omme pJtéc.édemment
-6 uJt c.e. ML
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- mode opélULtobte : le.-6 ltéac.:ti..6-6 -6LU.vaY1.-t6 -6ont ~é-6
-6olution eoneen:tJtée d'acide -6ul6uJtique
6olution eoneen:tJtée d'acide pho-6pho/tique
aleool a 95°C
ehlolto6oJune
-6olution aqueU-6e a 0,6% de va~ne.
Une eoUltbe d' é.ta1.onnag e e.-6.t é:ta.bUe a paJr..:tiA du ehole.-6:téltol en
-6olution daM le ehloltoéoltme (320 mg dan-6 100 me.l. Ve.-6 pWe.-6 d'e.-6-6a-t de la.
-6olution de ehole.-6:téltol -6ont plaeéu dan-6 une -6é/tie de :tube.-6 eOvUquu de 12 me.
de 6acon a appoJt:teJt lte.-6pec.Uveme.n:t 1, 2, 3, 4 e:t 5 mg de ehole.-6:téltol. Van-6 un
ba.-i.n-ma.Jtie boLU.Ua.nt, le -6olva.n:t e.-6:t évapolté -6oigneU-6eme.n.:t e:t le.-6 lté-6A.-dU-6 -6ont
Itepw pM 0,2 me. d' é.:thanol a 95°. Apltè-6 avobt ajouté 4,8 me. d' aude -6ul6uJti-
que eoneen:tJté, le :tout e.-6:t poJt:té au ba.-i.n-ma.Jtie bou..U1.ant pendant e.x.ae:te.ment
10 minute.-6. Au bout de ee :temp-6, le.-6 e.-6-6a.i-6 -6ont lte6ltoA.-fu daM un eouJuJ.nt
d'eau e:t un volwne de 0,2 ml de ehaque éeha.n:tillon e.-6:t pltélevé e:t mA..-6 dan-6 un
:tube a e.-6-6a.A...6 (A) ; 3,8 ml d' aude ph0-6phoJtA..que eonee.n:tJté e:t 1 ml de -6o.tuüon
va~ne -6ont ajouté-6 a ehaque pltélè.ve.ment. Le.-6 :tube.-6 -6ont agaé-6 e:t la.i-6-6é-6
a la :te.mpéJta.:tuJte du laboJta.:toilte pendant 30 minu:te.-6. Il -6e développe une eolo-
Jta.:tion Itouge e:t au bout de ee :te.mp-6, l'inteMaé ~e la eoloJta..tion e.-6:t dé:teJtmi-
née au -6pee:tJtopho:tomè:tJte -60U-6 10 mm d'épa.i-6-6eUlt e:t pOUlt une longueUJt d'onde
de 525 n:m en pltenant eomme :témoin un e.-6-6a.i e66ec..:tu.é daM lu même.-6 c.oncUti.oM
ma.i-6 ne eontenant pM de ehole.-6:téAoL
La 6A.-gUlte N°6 u-de.-6-6oU-6 lteplté-6ente une eoUltbe d'é:talonnage ": en
oltdonnée.-6, le.-6 inten-6aé-6 de.-6 eoloJta.:tion-6 ex.pJtA..mée.-6 en V.o. e:t en ab-6w-6e.-6
le.-6 quan:tA..:té-6 de ehole.-6:téltol plté-6eMe.-6 daM le.-6 0,2 me. de -6olution -6ul6uJtique (Al.
0.0i
1
30
20
5 10 15
"
choIe t'~ 1
mg/p.e
FIGURE N°6 CoUltbe d'é:talonna.ge du ehole.-6:téltol.
p. e. : pwe d' e.-6-6a.i
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- dO.6age. du lipidu dano lu e.x:f:Jr.0.J..:t6 du .6oLé : e.n Jtèg.ee. gé.né.-
Jta.le., une.. .6olr..ition due.x.:tJr.a.).;t.o· lipi.cüquu d'un é.c..ha.n.-ti.1.1.ân de. po.i..M vo-i..o-i.n.
de. 85 9 ut e.66e.c..:tu.ée. da.n..6 2 ml de. c..he.oJto6olline.; 0,5 me. de. c..e..:t:te. .Uque.u.Jt ut
pJté.l e.vé. e. e.:t pla.c.. é. e. cla.n6 un tub e. c.o n..i..que. . Le..ool va.n;t ut é.vapoJté e.:t le. Jté.6i du
ut Jte.p1Û.6 pM 0,2 m.e d'éthanol. Le. dO.6age. ut e.66e.dué. c.omme. dan..o .ee. c..a..o de..
l' é:tabw.6 e.me..n.:t de.. ta. c.ou.Jtb e.. d' é.:ta-e.o nn.a.g e..
A pa.Jr:tUt du Jté.6u.Lta.:t.o Jte..ea.ü6.6 aux .i..Yl.:te.noUé..o de..o c..oloJto..:tJ..ono
(e.xpJt.i..méu en. V.O. l, .eu quan.:tUé..6 de. lipidu Jtéag-i..6.6an.:t ave.c.. le. Jtéac.ti6 SPV
.6 0 nt c..a.lc..uUe..o à. pa.te.:ti.Jr. du donné. u de.. la c..ou.Jtb e. d' é.:ta-e.onn.a.g e. •
Lu Jté..6uLf.:at6 .6 0 Yl.:t e.xpJt.i..mé.6 e.n mg de. c..hole..otéJto.e pouit 100 9 d' e.x-
:tJta.U üp.i..cüque..
3.2.3.1. La saponification
Lu lip.i..du pJtéa.i.ab.ee.me.nt pe..o é..o .oon.:t m-i..o da.n..o une. 6io.ee. de. 25 ml ;
4 me. d' é:the.Jt de. pé:tJr.o.ee. ou d' he.xa.n.e. e.:t 2 me. de. méthano.e .6on.:t ajouté.6 dano la
6.i..ole. è:t .ee. tou.:t e..ot a.gUé pe.ndan.:t 1 he.u.Jte..
ApJtè.6 un a.jout de. 8 m.e de. NaOH 0, 3N mé.thanol, .ea 6.i..ole. ut la.A...6.6 ée.
à. l' é:tu.ve. à. 100 oc pe.n.da.n.:t 2 he.u.Jte..o 30 m-i.n.utu. Au bout de. c..e. te..mp.6 la. 6.i..ole.
e..ot Jte.6Jto.i..cüe. e.:t de. .e' e.au CÜ.6:tA..Uée. e..o,t ajoutée. à. la. .oo.eution pou.Jt pe..Jtme.:t:tJte.
la. montée. de. la pha..oe. .i..n..oapon.i..6A..able. a6.i..n de. pouvo-i.Jt .ea pJté..ee.ve.Jt.
Ce..:t:te. phMe. .i..noapon..i..6-i.a.ble. pJté.ee.vée. ut 6il:tJr.ée. .6u.Jt c..oton de. ve.JtJte.
e.:t .6u.l6a.:te. de. .6.oCÜU1n [pou.Jt élA..mA..n.e.Jt .e' e.a.u.l j eUe. ut Jtéc.oUée. dan..o une. 6.i..ole.
de 25 ml pJtéa.la.ble..me.n.:t tàJtée.. La pha..oe. .6apon..i..6.i..a.ble., .ee. .6ut6a.:te. de. .6odi.um,
.6ont JtA..n.c..é.6 à. plu..o.i..e.uJt.6 Jte.pJU.ou ave.c.. de. .e' he.xane. ou de. .e' éthe.Jt de. pé:tJr.ole..
Le. .6olva.n.:t ut e.Yl..6u.Ue. évapoJté à. 40°C .6ou..o c.ou.Jtant d'azote. e.:t lu
.i..noapon..i..6-i.a.blu .6on.:t pué.6.
3.2.3.2. L'acidification
Vano la Mo.ee. c..on.:te.nan.:t lu .6apoM6.i..a.blu ut ajou.:té 1 me. d' HCl
0,5 N. L' he.xane. (ou.e' étheJt de. pé:tJr.ote.) ut u.tili.oé en..ouile. pOM di..o.6oudJte.
lu audu gJta..o aMn de. lu pJté..ee.ve.Jt . La phM e. Jtu:tante. e.:t .e e. .6 ut6a.:te. de.
.6ocüu.m .6on.:t JtA..nc..éu p.eU.6.i..e.u.Jt.6 6oA...o ave.c.. le. .6o.evaYl.:t.
Le. .6olvan.:t ut évapoJté c.omme. dan..o .ee. c..a..o du .i..n..oapon.A..6-i.a.b.eu e.:t le.
po.i..M du audu gJta.6 ut déte.Jtmmé.
3.2.3.3. La méthylation
Vano la. Mo.ee. c..on.:te.nant lu audu gJta..o .6éc..hé.6, 3 me. de. méthanol/
H2S04 3% .oon.:t ajou.:té.6. La 6iole. ut la.A...6.6 ée.à. l' é:tu.ve à. JO oC pe.ndant 4 he.u.Jtu.
Ce:t:te. opéJta.tion ut néc.u.6a.A..Jte. pou.Jt .ea c..hJtoma.:togJta.phie. en. pha..oe.
gaz e.u..o e. du audu 9Jr.a..6 •
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Vu ~pe.c:tJr.u innJta.-Itouge. (appaJtUt BECHMAN IR 20 A) on.:t été obte.nM
à paJt.:tiJt ~u i~apoYLi6àbiu CÜ6.60~. ~~, ie. c.YLe.olto6oJWJe. (10 à 20 mg/mi).
POUlt pe.Jtme.tiJte. une. mUiie.Ulte. détvr.rrr).n!LÜoYl., du .6pe.c.:tJtu à .lUU.6on-
naYl.c.e. ma.gnétique. Yl.udéa.iJte.' (RMN) 0 nt été ltéa.U-6 é.6 .
4 - RECHERCHES DES COMPOSES TERPENIQUES
4.1. Analyse des échantillons par la méthode TAS
L'appaJtUt TAS (The.JWJomik.lto -Ab:tJtenn nac.h Sta.hR.) c.ompoltte. de.ux
paJt;Üe..6 pJt-tnupa.R.u don.:t i /une. ut une. c.aJttouc.he. de. veNte. ayan.:t .ta. 6oltme. e.t
iu dime.YL.6-i.o~ d' Uyl. c.ompte. -gouttu, i'au:tJte. ut un 60uJt qui c.oMupond à .ta.
c.a.Jttouc.he. e.t qui' pe.Jtme.t d' ame.n.e.Jt i' ex:tJtémUé c.ap~cuJr.e. au JtM d' UYl.e. pta.que.
c.hJtoma.togJta.pfUque.. Le. .6c.héma de. c.e.t ctMe.mbiage. ut dOYl.Yl.é paJt ia c.oupe. iongi-
tud-i.YLa.ie. Ite.pltoduite. ~ ia 6igUlte. - Anne.xe. II .
Lu pwu, d' U.6a-l. du poudJtu du dive.M éc.ha.~oYl..6 ont été
de. 150 mg auxque.R..6 on ajoute. 50 mg de. .6itic.age.R. à 20% d'e.au.
Le. tube. e.n veNte. éta.n.:t iYLtJtodu,U pe.ndan.:t 90 .6e.c.ondu da.Yl..6 ie. mi-
c.lto6oUlt à 200 oC, Uyl. dépôt de. .6ub.6,ta.nc.u voia.tiR.eo ut obtenu -6U1t ia piaque.
c.hJtoma.togJta.pfUque. (Kiue.R.ge.R. G. Me.ltk.).
La .6épaJtailon deo dépô~ .6uJt p.ta.que. c.hJtoma.togJta.pfUque. ut 6a.ite.
e.n ~an.:t c.omme. .6oivant te. be.nzène. : ac.éta.te. d'éthyie. (95 : 5 [V/V)). La
migJta:ÜOYl. ut e.66e.c.:Cuée. .6uJt 10 c.m. .
Apltè.6 avoilt c.ha..6.6 é te. .6 oivan.:t paJt un iég e.Jt c.ouJta.nt d' cuJr., iu
c.o~titua.Yl.t.6 .6épaJté.6 on.:t été ltéve.R.é.6 paJt putvéW!LÜOYl. du ltéac.ti6 à t' aYLi-
.6aJ.déhyde. .6ut6uJtique.. Le. doc.ume.n.:t eot poltté que.i.quu miYl.uteo à i' étude. à 110 oC
pOUlt Pe.JWJe;t;t}r.e. t'ob.6e.Jtva.tion du d-i.66élte.n.:tu .tâ.c.hu .6uJt ia c.hJtoma.topiaque..
4.2. Essences recueillies par hydrodistillation
Lu eo.6e.nc.ü ont été e.x.tJta.itèA paJt hydJtoCÜ6~on au moye.n de.
i'appaJtUUage. (6iguJte. - Annexe. III) déc.w da.~ ta. Pha.Jtmac.opée. FJta.nc~e.
(VIe. EdLti.on p. 1559-1565).
Lu pwu d'eo.6~ du puivéwa.t végétat .6oY!.t de. t'OltdJr.e. de.
75 à 150 g.
4.3. Chromatographie en phase gazeuse des essences
Lu c.hJtoma.togJta.pfUe6 en pha..6 e. gaze.U.6e. aYLa.iyuque. du e.Me.nc.eo on.:t
été e.66e.c.:Cuéu au moye.n d'un appaJtUt TRACOR 550 à déte.c.te.UIt à ioYl.i.6a.tion de.
6R.a.mme..
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La c.olonne. u:tU.J..-6ée. ut une. c.olonne. e.n auV!. -Lnoxydable. de. 1,84 m
de. long e.t 6,25 mm de. cüa.mèbte. Jte.m,YJUe. de. pha..6e. f.,ta;üOY1.VltUAe. c.oMtituée. de.
0,5% d'OV-7 f..uJt c.hJtdmooJtb VHP (80-90 mu'h). Le. gaz ve.c.teuJt ut l'azote., la
tempéftatuJte de. t'-i.nje.c.te.uJt a été Mxée. à2000e e.t c.e.Ue. du déte.c:t.e.uJt à 250 0e.
Lu f..épaJtatioM ont êté e66e.c.tuéu ave.c. pJtogJta.mma.:Uon de. te.mpéJta.tuJte.
linéaiAe. vaJvi..a.nt de. 70 0e à ZMoe (Soe/mnl. Lu JtépOMe.6 du déte.c:t.e.uJt ont été
e.nJte.g~btéu au moyen d J UYl. SPEEVOMAX XL 867, l' e.Y1.Jtou1.e.ment du pap-i.e.Jt e.Y1.Jte.g~bte.uJt
étant de. 30 c.m/he.wr.e..
4.4. Chromatographie sur colonne préparative de gel de
silice.
Une. c.otonne de. ve.Me. de. Vc.m de. haut e.t de. 27 mm de. cüo.mè.:t!te. c.on-
tenant 60 9 de. ge..R. de. f..ilic.e. (Kiue.l.ge.l. G 40 MERK 70-Z30 muhl a été u.til.A.Aée..
Le. 9e..R. a été piac.é daM la c.olo nne. f.. e.l.on ia méthode. habituelle., e.n
pJtéf..e.nc.e. d'éthe.Jt de. pé:t!tole. (40-60°), Au f..omme.t de. la colonne., un volume.
d'huile. u.6e.me.Ue. de. 7,5 ml e.6t dép0f..é. L'e.66lue.YLt e.6t 1te.c.ue.-U.Lf. pal!. 6Jt.a.c.-
ÜOM de. 5 mL
La c.hJtomatogJtaph-i.e. e.6t e.6 6e.c.tuée. à l' a.-i.de. de. f..olvanU f..uc.c.uf..-i.6f.. :
1°/ 125 mi. d'éthe.Jt de. pébtole.
zo/ 125 mi. d'éthe.Jt de. pébtole./dic.h.e.oJtométhane. (80:20)
3°/ 725 mi. d'éthe.Jt de. p~btole./dic.h.e.oJtométhane. (60:40)
4°/ 125 mi. d'éthel!. de. pébtole./éthe.Jt éthylique. (90:10)
5°/ 125 ml d'éthel!. de. pébtole./éthel!. éthylique. [80:20]
6°/ 125 mi. d' éthe.Jt éthylique..
Une. quanu..té aUquote. de. c.hacUYi.e. de. c.u 6Jtac.tioM (e.nviJton 10
à 20 tLt) a été f..oumL6e. à l' ana.R.yf..e. pal!. chJtomatogJt.a.ph-i.e. f..uJt c.ouc.he. tMnc.e.
(Kiue..R.gct G. Me.Jtk ; .6Olvau :: be.nzène./ac.étate. d'éthyle. (95: 5) ; Jtévéi.at-i.on pal!.
le. JtéacU6 aYi.Ma.R.déhyde. f..u1.6wûque.) .
La c.hJtomatogJta.ph-i.e. f.,uJt ge.l. de. f..iUc.e. pe.Jtme.t de. .6épaJte.Jt lu C.OM-
titutuanU pJt-i.nupaux de. l' e.6..6 e.nc.e. d' E. c. ee.pe.ndant, e.n~an de. la. 6a.-i.ble.
qu.a.ntUé de. ma.téJtie..R. fuponible. il n'a pM été pof..f..-i.ble. de.' POMf..e.Jt plU-6 loin
la. f..épltlULti.on du d-i.66éJte.nte.6 ..6ubf..mnc.u c.onte.nuu daM lu OJta.c:t.-i.oM Jte.c.uU.f.Uu.
4.5. Spectrophotornétries
4.5.1. ~~_~e~~qe~q~q~~~~_~~6~:~q~g~~lIgl
Le. f.,pe.c:t.Jtophotomè.bte. ~é ut de. type. PERMTN ELMER (modèle. 157 G),
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POM ie.-:s huA.1.e.-:s e.-:s.oe.nt.i.e.U.e.-:s, ie.-:s .ope.c.bte.-:s on;(:. é.:té. ob:te.nU6 à. pa.Jt:tiJt
de. 6ilm6 mi.nc.e.-:s e.n ~an:t de.-:s c.uvu démon:ta.bie.-:s à. 6e.nêtlte.-:s de. NaCL
Le. .0 pe.c.btopho:tomè.,t'te. e.-:s:t à. in;(:.e.Yl.6Ué. de. c.ouJta..n:t du 6ila.me.n:t 1e. SU /lA
ave.c. une. éneJtgie. de.-:s éie.c.bton.o à. 10 e.V (appaJte.il IBERMAG).
L'appaJtw u:t.JLL.oé. eA:t de. :tljpe. AM-200 BRUCHER..
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TROISIÈME PARTIE :
L'EUCALYPTUS CAMALDULENSIS DEHNARDT
CHAPITRE l
1 - LE GENRE EUCALYPTUS
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GÉNÉRAL! TÉS
Le. ge.VlJte.Eucalyptus c.ompte. e.n.v-Uton 500 upèc.u et Ù.Yl.e. c.inqua.n.tal.ne.
de. vaJUêtê-6 ; c.'ut .e.eUJL6 bou.toYl.-6 6.e.oJta.ux c.o-t66ê-6 d'un OPeJl.c.u.-f.e. qu.-t .e.e.wr. a.
va.-f.u .e.e.~ nom (Eu. Kalyptos). I.e. ut d'o~g-tn.e. AU-6~e.nne..
Que.tque. -6 o-te.nt .e.u u pèc.u qu.-t .e.e.-6 c.ompa-6 e.nt, .e.u 60Jt.ê.:to d' Eucaly'p tus,
ant pouJt c.aJta.uèJte. c.ommun de. C.OYL6.ütu.e.Jt du pe.up.e.e.me.nt.o à -6 OU-6 - bo,w 9 ênéJutte.-
me.nt a.Me.z c..e.aJ.Me.mé.-6. Lu c..-i.mu -6ont -6ouve.n.t peu 6o~tU.u et.e.e. poltt p.e.e.wte.~
du Jta.me.a.u.x e.t du 6e.uil..tu -6ont à fu bao e. de. ta. Jtê 6.e.e.uon et de. .e.a. d-t66U-6-ton
de. fu fum-tèJte. d.a.Yl.-6 .e.e. -6 aU-6 - bo,w .
Vu êtudu (FAO 1954) ont movWtê que. .e.' humùUté. C.OYl.-6.tUu.e. .e.e. na.c.-
te.wr. U.6e.YLÜe.t de. c.Jto,w.6a.n.c.e. de. ta. quao-t to~ê du e.-6pèc.u d' ,Eucalyptus à
c.oncUti.on que. .e.e. .60.e. ne. .6oa pao .6a.tu.Jté e.n peJtma.ne.n.c.e.. Ce.pe.n.d.a.nt du upèc.u
c.omme. E. globulus, E. botryoides, E. camaldulensis, E. occidentalis, E. ovata,
E. redunca varelata (wandoo), E. robusta, E. sideroploia,
E. tereticornis, .6ont c.a.pa.b.e.u de. .6UppoltteJl. un. e.xc.è.6 d'e.a.u d.a.Yl.-6 .e.e. .60.e. ou même.
de..6 -tnonda.t-toYl.-6 pJto.e.ongéu. AU.6.6-t du upèc.u c.omme. E. globulus ontp~
d'ao.6un.-Ut de. .:tJr.è.6 nombJte.uAe..6 zonU ma.Jté.c.a.ge.U.6U -tYl.-6a.-f.ubJtu du. pou.Jt:towr. mêd-t-
te.JtJta.née.n, du. 6ait de. .e.e.wt POUVO-tlt e.xc.e.ptionne.t d'éva.po-tna.Yl.-6p-Uta.tion.
On .:tJr.ouve. daYl.-6 .e.e. ge.n.Jte. Eucalyptus, toutU. .6 oJttU d' a.JtbJtu
- de.-6 aJtblte..6 n.lU.Yl.-6 : E. niphophila (anu:. de. fu nuge.
E. eremophila 1.6'a.c.c.omode. a.u dê-6e.Jt:t)
du aJtbJte..6 moye.Yl.-6 E. camald ulensis, E. astringens (50%
de. ta.n-tYl.-6 c:ia..n.f.J .e.u é.c.oJtc.u) , E. dives et E. oleasa ~c.hu e.n huJ.1e.-6 U.6e.n.:üe..e.-
.e.U •.•...
- de.-6 aJtblte..6 gêa.n.t-6 : E. regnans, E. fructicetorum•..•
C' ut .e.' -tvWtodu.c.tion au dêbut du 19ème. .6-tède. d.a.M de. .:tJr.è.6 nombJte.ux
a.JtboJte.tu.m-6, de. toutu .e.u pa.JLÜ.U du. monde., no-ta.mme.n.t de. .e.' Ewr.ope. (e.ngoue.me.nt
du. .6-tèc..e.e. po~ .e.' a.c.d-tma.:ta.tion de.-6 upèc.u e.xotique..6) qu.-t a. pe.Jtm-W .e.a. c.u.Uwr.e.
de. .e.' Eucaly:ptus .6wr. .e.e.-6 boltd-6 de. .e.a. méd-tte.JtJtané.e.. C' ut UYl.-6-t que. daM .e.e.
Ca.ta.-f.ogue. (7832) du. JaJtcün du Ca.ma.-f.du..e.u dont .e.e. monaotèJte. domtne. fu ba.J..e. de.
Na.p.e.u, .6e. .:tJr.ouve. dé.c.~ E. camaldulensis (METRO 1956).
Le.-6 Upèc.u d'Eucalyptus .e.U p.e.U.6 c.owU:unme.n.t p.e.a.ntêu e.n Ha.ute.-
VoLta. .6ont "tout d'a.boJtd et a.va.nt tout" E. camaldulensis ; pu.-W E. citriodora,
E. alba, E. creba, E. tereticornis, E. apodophylla, E. torelliana, E. peltata
qu.-t .60nt u-t<W ê.6 e.n mo-tndJte. qua.ntité..
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2 _. L' ESPECE Eucalpytus camaldulensis DEHNARDT
Le ~om camaldulensis de t'~pèee a été ~bué p~ VEHNARVT e~
1832 à t'Eucalyptus qu'avcU;t te eomte de.ta. Camatdoli dan..ô -60~ jMeUn d~
Camatdui~ dep~ 1822 (CLELANV, 1956 in ELVRIVGE 1975 j METRO 1956).
, E~ 1937, OSBORN (in ELVRIDGE 1975 J a eo~6-Uuné ta déteJtrrU.na;üo~ de
BLAKELY e~ 1934 q~ av~ ~ouvé que t'Eucalyptus camaldulensis Veh~andt e-6t
en 6cU;t t' ~uca~yptus rostrata déeJU...t pM SCHLECTENVAHL e~ 1847. C' ~t poUltquo-t
ee.t:te e-6pè.ee e-6t i.~cU..ôt61.ae.meM appelée Eucalyptus camaldulensis Veh~Mdt. ou
Eucalyptus IUstrata Sehteeht.
GIta.~d MbJte pouvaM a.:tteJ.n.dJte 20 à 50 m, de haut avee' u~ d-i.amè.-tlte
de 2,5 à 3 m et u~e Mo,u.6an.ee dépaMaM 3m/a~, daM -60~ o..-Ute ~a.tuJr.eUe o~
t'appelle au-6-6-t Murray redgum.
Le 6e~ge et te-6 Jtameaux -60M pe~dan:t6. L~ éeoJtee-6 -60~ eadu-
qu~ et -6e dé:ta.eheM e~ ptaque-6 ptU-6 ou mO-tM aUo~gée-6 ; eUe-6 OM MuveM
une c.ouieuJt btan.c.hâ.:tJte qui. 6a.-i.t qu'o~ appelle t'e-6pè.ee "gho-6tgwn" da.n..6 te
Cen.-tlte et te Noltd de t'AU-6:tJr.aL<..e (BEN M'HAMEV 1979).
L~ 6e.tU.U~ d'E. camaldulensis -60~ potymoJtph~ (ovat~ pOUlt te-6
jeun.e-6 pta~ "lteje.;t.6 de -6ouc.he", to~gUe-6 pOUlt te-6 pta~ adtLUe-6 J ; e~ 6e~­
t~ -60M oppo-6ée-6 -6U1t t~ j eune-6 pta~ et dev-ten~eM pM ta -6~e aUeJt~e-6.
L~ 6e~~ aduLte-6 -60~ à n.eJtva;üo~ oblique peu pltoém~a~e mw cU..ôfuae.
L~ -tn.6toJt~eeneu -60M e~ ombe.Le.e-6 ax.J.,e.1..a.,utU de 5 à 12 6teUM,
avee d~ tljP~ d' étamL~u mac.Jta.~héJtu.
Lu gJr.a.-i.~u -60M bJr.u~u avee u~ d-i.amèt/te de mo-tn..ô de 1 mm. O~
eompte e~v-i.M~ 375 000 gJta.-i.n.u/flg. Cela a pOUlt eOMéque~ee ta plte-6qu'~~ten.­
ee de Jté-6eJtvu pOWl. ta p.ta.n..tu.e.e d'E. camaldulensis.
L'E. camaldulensis Jtejette b-ten. de -6ouehe. La ptupaJtt de -6U P0u.6-
-6e-6 tombe~ e~ -6WO~ ptuv-tetU.e.
So~ boLs adulte a une eouieUlt 1t0-6e-Jtouge à bJtun Jtouge.â.tlte et eo~­
tieM de ta gomme j ee qui. vaut à t' upèee te ~om "redgum ou viver redgum ll
daM te Sud de t' Au.6t/ta.üe. Ce bo-i.-6 ~t b,ueJt-i.é et même paJt60Ls ~eJUé ptu.6
-6 ouv e..nt qu' UM-6 éiUé ; e'~t u~ bo,u dUIt et toUltd (V = 0, 75 à 0, 95 J 1 -tltè.-6 ~eJt-
veux phlj-6-tqueme..nt, avee de bo~n.u Jté-6,uta~eu. E~ AM-tIta.lie, te bo,u d'E. ca-
maldulensis pltoven.a~ du 60ltw ~a.tuJteUe-6 Jté-6,uteJta.-i.t aux. teAma~ (1)
Cette e-6pèee a un e~u~eme..nt c.on..ôtitué p~ un P-tvot b-te~ 60Jr.mé
(daM te-6 -60t-6 plt06o~d.6 de -60n. habdat ~a.tuJr.elJ, avec. de-6 lta.u~~ ta.téw~
eouvJta.M de t/tè-6 .ta.Jtge-6 -6Wl.6ac.u ; eUe-6 60Jr.me~ -60uVeM e~ -6ot meubte un
taw ~è-6 -6eMé daM ta pcvr.;üe -6upéJt-i.eUlte du -6ot eomme o~ peut te vo-i./t pM
ex.empte daM ta 60ltU de ta Ma.Jr.molta. au MMoe [R. NEGRE - eommun.-i.c.a..ü.o~ oltate J .
Ceta ~t eo~6-i.Jr.mé pM te-6 ob.6 eJtva;üoM 6a.-i.te-6 daM .ta. 60JtU de GOM é apJtè-6 dé-
lta.un.e.meM d'u~ Eucalyptus; te-6 Jta.e~e-6 .f..a.téWe-6 -60M à mo-i.YL.6 de 5 em de ta
-6U1t6aee de Mt et -60~ tJtè-6 développé~ au pO-t~ de eOM.ü.tueJt un. ehevelu Jr.a.u-
~a.-i.Jte avee oJt-i.en.:t.a.:t.-i.oYl. VeJ!.-6 te haut daM te-6 zo~~ d' aeeumuta..ü.o~ de ta ma.tièlte
oJtgan.-i.que où te -6ot e-6t à eOMLs:ta.~ee te~dJte, à poJto.6aé glta.~de et à -6tJtuetUJte
9Jtum eleU-6 e .
(1 J Bo-i.!.> et FoJtU.6 de-6 TJtOp-tque-6 W 87 - Jan.v-teJt - FévJt-i.eJt 1963.
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3 - ORIGINE ET ECOLOGIE D' Eucalyptus camaldulensis
Eucalyptus camaldulensis ut d' oJUgÙl.e. aM:tJr.a..U.e.nne.. C'ut l' upèc.e.
la. pllL6 !Lépandue. dan6 lu 60nd6 du va.Le.éu alL6.:tJt.a.Ue.nnu pllL6 ou mo-i.n-6 !Légu-
Uè!Leme.nt. A..nondéu. Sa ma,Me. pJt-i.nupale. -6e. :t!Louve. daYl.-6 l' e.x.:tJtémUé -6ud de.
l'AlL6:tJtaLi.e. (E:tctt de. V-i.c.:toJt,{.a 1 dan.-6 la. villée. de. la MWVta.y où e.ii.e. C.OYl.-6:t.Uue.
duOO!Lêt6 pU!LU, ,{.nondéu un.e. ou pllL6-i.e.uJL6 00-<.-6 pM an ; e-U.e. -6UppoJt:te. 15 à
20 jOU!L-6 d'-i.nonda:tion6.
On :tJtouve. c.e.pendant l'upèc.e. E. camaldulensis e.n AlL6:tJtatie. méltidio-
nale., daYl.-6 lu zonu mon:ta.gne.lL6u où. e-U.e. -6e. !Le.nc.on:tJte. alL6-6A.. b-i.e.n -6LL1t lu
c.ollinu que. daM lu !LaV,[M (Mont. L06tyl. EUe. Mt aM-6-i. p!Lé-6e.nt.e. daYl.-6 lu
paJL:ti..u E-6t e.:t NoJtd -60lL6 60June. d' Mb!LU JAolé-6 le. long du c.ouM d' e.au. On ne.
la. !Le.nc.0n:tJte. pcv., daYl.-6 lu !Lég-i.o Yl.-6 lu pw -6 èc.hu de. l' AlL6:t.Jr.ai-i.e..
Son ct-UUude. ut toujOU!L-6 -i.noéJUe.wr.e. à' 600 m. Sa la.J:;t);tude. va du
12ème. de.g!Lé au 38ème. de.g!Lé -6ud.
Sa pR.a-6tic.dé ut -i.mpoJc.:tan:te. : c.Uma:t tempé!Lé ave.c. été -6 e.c. da.Yl.-6 le.
Sud; c.i-i.ma:t :tJtop,[c.a1. daM le. No!Ld ; lu te.mpéJta:tUJtu allant. de. 13°C (Ha.mi.1.:ton-
VA..c.:to!LA..a J à 28 °C (PoJt:t Va!LW,{.n J e.:t lu pILéup.i.:ta.:ûo Yl.-6 -6 e. -6,{.:tue.nt. e.n:tJte. 225
e.:t 1538 mm da.Yl.-6 -60n ailte. na:tLLlte.ii.e..
VaM -60n aJJc:e. mo ye.nne., la. te.mpéJta:tU!Le. ut de. 16 °C et. lu pltéupila.-
tiOYl.-6 de. 400 mm.
VaM lu zonu où. lu hau:te.uJt6 de. plu-i.u !Lute.n.:t c.ompwe.n.:t e.n.:tJte.
225 e.:t 315 mm, l'upèc.e. ne. pe.ut -6ub-6-<.-6te.Jt que. pM -6ude. du -i.nondctûoYl.-6.-6aA...6on-
n-i.è!LU ou de. la. p!Lé-6e.nc.e. d'un -601 p!LO 60rd!Le.:te.nan.:t b-i.en. l' e.au.
C'ut une. ~pèc.e. qu-i. pe.u:t -6' adapte.Jt à du c.Uma:t-6 :tJtop,[c.ewx. e.:t
même. :t!Lop-i.c.aux Mlm-i.-aJUdu à: c.ondition de. :t!Louve.Jt daM le. -601 une. hwni.d-i.:té
-6UO o-i.-6ant.e.. V' ap!Lè.-6 PRESCOrr (in FAO 1954 J, e..U.e. a:t:tunt. -6 on mU-Ue.wr. !Lende.-
me.n.:t -6LL1t lu -6oRA d' a.U.uv-i.oM de. te.x:tU!Le. aMe.z lOU!Lde., Mgile.ux e.n paJL:ti..c.uUe.Jt.
Eucalyptus camaldulensis dOMe. lu !Le.nde.me.n:t-6 lu plLL-6 éle.vé-6 -6LL1t du -60f-6
-6ablonne.ux p!LO 60 nM c.ompoll-tan.:t un pe.u d' Mgile. daYl.-6 lu di6 0é!Le.n.U holtizoYl.-6 e.:t
un. hoJt,{.zon de. c.onc.e.n:tJtaüon d'a./tgilu à. une. p!Looonde.LLIt de. 0,6 à 1 m ; il pe.u:t
me. plant.é .-6U!L c.u Ml-6 p!LOoOnM -60lL6 du~ ne. !Le.c.e.van.:t que. 250 mm de.
plu-i.u annue..U.u ~
Va.YL6 lu villéu pla:tu du !Lég-i.o Yl.-6 aJt,{.du ou -6 e.m,{. - altidu d' AlL6:tJtaUe.,
E. camaldulensis ooJtme. du pe.uple.me.n-t-6 puJL6 où. le. -6olL6-bo-i.-6 ut UmA..:té à.
que.iquu he.Jtbac.éu. Ii -6e. !Légéné!Le. daM lu :t!Lcu.éu aMe.z gJta.ndu ma1.g!Lé la
c.onc.LL!L/te.nc.e. de. la végé:ta..:Uon. C' ut un "Mb!Le. à c.onc.LL!L/te.nc.e. b!Lu:ta1.e." j il ut
que.ique.60JA p!Létendu cp. , il -6UPPJt-i.me. le. !Lute. de. la. végé:ta.:ti.on jlL6 qu'à deux ooJA
e.:t dem-i.e.la haute.U!L de. -6a c.A..me.. VaYl.-6 -6U -6:ta.t<.OYl.-6 na:tLLlte.,Uu, il Y a ab-6e.nc.e.
de. toute. végé:t.at.-<.Dn en. M lL6 - boJA -6 a..Uo e.n c.~ e.ndJtoA..:t.-6 de. :tJtè-6 ooJt:te.
pluv-i.omé:t/t.i.e. -6upéltie.LL!Le. à 1600mm pM an {G. AUBERT, c.ommuMc.a..:Uon oJtaie.J •
Va.YL6 -6on ailte. na:tuJte..U.e., Polyporus eucalyptorum Pun~ p!Lovoque. la.
"po~e._ de. Coe.v-i.." du:tJtuc.:tJtic.e. du pe.up.te.me.YLU.
En Jta.Mon de. -6a p.e.Mtic.A..:té, de. -6U avan.:tagu ma:téJt,{.W, E. camaldulensis
ut du 500 upèc.u que. c.ompte. le. ge.Me. Eucalyptus, c.e.,Ue. qu-i. ut la pllL6 em-
ployée. daM lu !Le.boJAe.me.n.:t-6 à :tJtave.M le. monde. : B!Lé-6il, caU60!Ln-i..e., I:taUe.,
TLLltqu-i.e., Indoné-6-i.e., 1-6!LaU, MMOC., TunM-i.e., Z-i.mbabwé, Madagcv.,c.aJt, Sénégal,
Came.JtOun. . . . .
CHAP ITRE II
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CARACTÈRES CHIMIQUES
11-1- PRINCIPAUX COMPOSÉS BIOCHIMIQUES D'E,CAMALDULENSIS(1)
PouJt j ug eJt de t' -i.n.otuen.c.e d 'E. c .6uJt te.o .6 ot.6 1 il e.ot a.ppaJtu n.éc.u-
.6a1.Jr.e de ltec.heJtc.hvr. te.o gltoupu de c.ompo.6é..6 a.c.t-i.o.6 ltec.on.n.U.6 daM tu Eucalyptus.
Un.e Itevue b-i.bUogtta.ph-i.que a. mon.tJté que c.e .6ont te.o ta.1'l.ht.6 1 te.o phé.n.ot.6 , te.o
a.c.-i.de.o a.m-i.n.é.6 1 te.o .6ue.tte.o 1 . tu tvr.pèn.e.o.
Le plté..6ent tJta.vail n.e pouva.U a.boltdeJt tOU.6 c.e.o .6ujet.6 à ta. oo-i..6.
Comme te.o tJta.va.ux de SURI , THINV 1918 ont mon.tJté t'a.c.t,(.v,(.té a.n.t-i.-ba.c.téJt-i.en.n.e
de.o huilu e.o.6en.t-i.eUe.o d' °E. C, il a. pa.ItU bon. d' exa.m-i.n.vr. .6péUatemen.t te.o c.om-
pO.6é.6 tvr.pén.-i.que.6 qu-i. en.tltent da.M ta. C.OMt,i.tu;t{.On. de c.eUe.6-c.L
PouJt tu a.utJtu c.omp0.6é.6 b-i.oc.rum-i.que.o dE.c 1 .6eute.6 ont été lta..6.6em-
btée.o quetque.o don.n.ée.o b-i.bUogtta.pfUque.o : c.eUe.o-u .6ont tta.p-i.dement exp0.6ée.o
u-de.6.6oU.6 .
1 - DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES
AMINES, LES SUCRES.
1.1. Les tanins
LES TANINS, LES PHENOLS, LES ACIDES
Ce ~ont de.o c.ompo.6é.6 de n.a.tuJte phén.oUque (BATE-SMITH 1962 in PASCAL
1968) ; ili .6ont plté.6ent.6 daM tu éc.oltc.u et te bo-i..6 d' E.c. Le.o tJta.va.ux de
NISI (1966 , 1910) montnent que te.o ta.n.-i.M c.oMt-i.tué.6 de mon.omèltu pltoa.ntho-
c.ya.n.-i.cün.e .6ont ltupoMa.btu de ta. c.outeutt Itouge du. bo-i..6 d,oE.c.
1.2. Les phénols
En.v-i.Jto n. un.e cüzun.e de phén.ot.6 0 nt été -i..6 oté.6 et -i.de.n.:ti..o-i.é.6 pM
DEL e;t al. (1910). Pa.ttm-i. c.u phén.ot.6 .6e Vl.Ouvent te.6 a.ude.o c.a.o6uque , c.htOltO-
gén.-i.que , pa.tta.c.ouma.tt-i.que , oettut-i.que et gatt,i.que.
HTLLTS (1966) a. -i.den.:Uo-i.é de.o potyphén.ot.6 daM te.6 0euilte.o d' E. c .
(1) Va.M ta. .6u-i.te du tJta.vail , t'a.bltév,(.a.t,(.on. E.c dé.6-i.gn.eJta. Eucalyptus camaldu-
lensis.
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1.3. Les acides aminés
V,[x huli aude!.> a.mLn.é.6 don..:t n.e.u6 .6Dnt de.6 ac.,[de.6 aJn-<..Yl.e.6 e-6.6e.n.t,[w
ont été ,[dent,[6,[é.6 dan..6 le. ne.~ de-6 6le.~d' E.c (PETROV 1972).
1.4. Les sucres·
Le.6 6e.u.U.le-6 d" E.c c.ont,[e.n.n.en:t èü.66éJte.YJ.-t.6 .6uc.Jte.6 don..:t de-6 6la.volde.6
gluc.o.6,[de-6. Ce.6 de.Jtn.-Le.M ont d' a.i..Ue.uM été u:t<li..-6é..6 pCV!: ABV-ALLA et al. ( 1980) en.
dU.t1uotaun.om-i.e. •
2 - RESULTATS SUR LES COMPOSES TERPENIQUES
.
Le-6 c.ompo.6é.6 te.Jtpén.-Lque.6 .60n..:t un. gJtoupe. de. pltociLU:t6 n.a.:tuJte.l.6 dont
la .6:tJw..c.:tuJte. e.6t c.ompD.6ée. d'unaé.6 i...6opJtén.-Lque-6 (NEWMAN 1972). Il.o Mn..:t C.On6-
:ti..:tué.6 pJt,[n.c.,[pai.e.me.n..:t pa.Jt de!.> mon.ote.Jtpèn.e.6 (10 a..:tome.6 de. c.a.Jtbone.) et de-6 -6e!.>-
qcUte.Jtpèn.e-6 (15 a..:tome-6 de. c.aJtbon.e.) •
En.v-i..Jton. un.e qu.-i.nzcU.Yl.e. de. te.Jtpèn.e-6 ou gJtoupe. de. te.Jtpèn.e.6 .6Dn..:t pJté-
.6e.YJ.-t.6 daYl..6 Ê.c (BELLANATO e.:t HIVALGO 1977) c.6. table.au N° 5a.
L'étude. .6uJt le!.> c.ompo.6 é.6 te.Jtpén.-Lque.6 a e.u pouJt ob]e.c:û6 de. me.:ttJte. e.n.
év'[de.nc.e. le-6 d-i.66éJten.c.e.6 .6,[gni..6,[c.wve.6 de. leuJt c.ompo.6ilion. MM le-6 huile!.>
e-6.6 e.n.t,[e11.e-6
- de.6 c.oYl..6Wuan:t:..o et de. la. UUètte. d' E. c
- de. la .eiliètte. d' E. c et de. la. UUèJte. -60u..6 végéta.ûon. n.a.tu.Ite..Ue..
EUe. de.viLU pe.Jtme;tttte. au..6.6,[ de. .6ai...6-i..Jt de..6 c.a.ttac.téwûque-6 c.lUnU.qUe-6
de. l'Eucalyptus an.a1Y.6é.
Le.6 éc.ha.n;t,{lloM .6u-Lvan..:t.6 on..:t été Jtete.nu..6 pouJt c.e.:tt.e. étude :
n.°1 - Ec.ottc.e-6 d' E. c pJtéR.e.vée-6 .6u.1t de.6 aJtbJte-6 p.e.anté.6 e.n. 1975
n.°2 - Rac.A..n.e-6 je.un.e.6 d'E.cpJtéR.e.vée.6 de. 0 èi 30 c.m de. pJt060n.de.u.Jt
daYl..6 un.e. pfun..:taûo n. de. 19 75
n.°3 - Rameaux j e.une-6 d'E. c pJtéle.vé.6 .6u.Jt de.6 a.ttbJte.6 de. la plarz;ta;t.,i.on.
1979
n. °4 - Fe.u.il1..e-6 j e.un.e-6 d' E. c plan..:té.6 e.n 1979
n.°5 - Liliètte. d' E. c pJtéle.v ée. daYl..6 la pfun.tation. de. 1975
n.°6 - Fe.u.il1..e.6 âgée-6 d' E.c pttéle.vée.6 -6u.Jt de-6 a.ttbJte.6 de. 1975
n. °7 - Fe.uLUe.6 d' E. c ttéc.emme.n..:t tombée!.> de.6 a.ttbtte.6 e.:t n.on. e.n.c.oJte.
dégJtadée-6 - Plan..:taûon. de. 1979
n. °8 - Fe.uLUe.6 d' E. c Jtéc.emme.n..:t tombée.6 de.6 a.ttbtte-6 e.:t n.on. e.n.c.oJte. dé-
gJtadée-6 - Pla.rU:a:ti.on 1975
n. °9 - FeuLUe.6 d' E. c pJtéle.vée.6 .6u.1t de.6 aJtbJte-6 planté.6 e.n. 1975 .6 u.Jt
le-6que11.e!.> .6 e. Mn..:t déve.ioppée.6 de!.> mo,[,6,[Mu.lte.-6 pe.n.dan..:t fu
c.o Yl..6 e.Jtva..U.o n.
n.°10- Fe.u.il1..e-6 âg ée-6 d' E. c c.ue.il.Ue-6 .6 u.Jt de-6 a.ttbJte!.> planté.6 e.n 1979
n. °11- Liliè.tte. pJtéle.vée. .6 Ou..6 végétmon Yla..:tu.tte..Ue. èi Butyrospermum
park ii, Andropogon gayanus ... )
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2.1. Comparaison des principes volatils des divers
échantillons
AMn de. pouvo.ur. e.ompMeJt te.-6 ptUnupe.-6 vottLt<.i..6 (teJtpéru.que.-6) de.-6
cüve!t6 ée.han:tiUoYl..6, Le. a été e.66e.c.:tué daYl..6 un plt.e..m,[eJt te.mp.6 une. e.h!r.oma:togJt.a-
phi..e. .6U1t. e.oue.he. m<.ne.e. de6 e6.6 e.ne.e6 pM ta Te.e.hru.que. TAS. Ce.ta a peJtmi..6 de. It.e.-
te.rUJt. te6 ée.hantilloYl..6 plt.é.6e.n:tant de6 qua~é.6 applt.éUabte6 de. e.ompo.6é.6 teJt-
péru.que6, pOUlt. t' obte.rW.-on de6 htUte6 e6.6e.n.:Ue.Ue6 pM hifdJt.ocU.-6:tUta.:Uon. Ce.-6
hifdJt.o cU.-6:ti.1.1.a.;(A 0 nt pM ta .6uLte. été anctlif.6 é.6 e.n é:tabw.6ant te.uM .6 pe.c:tJt.e6
,[nOJt.a-lt.ouge. et pM e.hJt.omatogJt.aphi..e. e.n phMe. ga.ze.U.6e..
Le. .6e.héma (6,[gUlt.e. N° 7) u-de6.6oU.6 lt.e.plt.é.6e.nte. te6 :tâ.e.he6 obte.nue6
.6U1t. ta e.h!r.omato ptaque. pM ta 'Te.e.hru.que. TAS.
c::;J c::> c::::::> <::' c::> 0 c:> c:::> c::::> r e r p~ .n e s e r
sesqu i rerpenes
r ougeQ 0
C:;bleÛ 00 oucalyprol0 0 (1-8 ci ne'o 1)
bleu-verrD 0 OrougO orougeo0 0 0
~
ro uge 0 IOrose Ov<: r r 0 0 0 0
0 0 Ove rro 0
Q Q Q 0 Q Q 9 Q1 1 1 ,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
F,[aUlt.e. N°7 ChJt.omatogJt.aphi..e. e.n e.oue.he. m<.ne.e. (CCM) Te.e.hrUque. TAS (STAHL).
L'anctlif.6e. de. e.e.;t:te. e.h!r.omatoptaque. montJt.e. que. :
- daYl..6 no.6 e.oncüüoYl..6 opéJt.a:to.ur.e6 Le. n' e6t pM pOM'[bte. de.
me.:t:tJt.e. e.n év'[de.ne.e. de6 e.ompo.6é.6 te.lt.péru.que6 aU.6.6,[ b,[e.n daYl..6 te6 ée.olt.e.e6, te6
lt.aune6 d' E. e. [ée.hantUtoYl..6 N° 1 et 2) que. daYl..6 ta .eA..:ti...è.It.e. .60U.6 végé.ta.:Uon
na:tuJt.e.tte. (ée.ha~on N°11).
- qua.:t.Jte. ée.hantiUoYl..6 donne.nt de6 lt.é.6ut:ta:t.6 quMVne.nt '[de.n.-ti.-
qUe6 ; e.e. .6ont b,[e.n év'[de.mme.nt te6 6e.uUte6 e.ue.,[U,[e6 .6U1t. te6 Mblt.e6 et te6
6e.tUi.te6 tombée6 e.oJUte6pondant aux ée.hantUtoYl..6 W4, 8, 9 et 10. U e..6t à
noteJt e.e.pe.ndant que. .te.-6 6e.uilleo âgé.e6 plt.éte.vée6 .6UIt. te6 Mblt.e6 ptanté.6 e.n
1975 (ée.han:tiUoYl..6 W6) et te6 üe.uUte6 d'Le. 1979 It.ée.e.mme.n:t tombée6 et non
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eneo~e dég~dé~ (éehantLtton N°r) donnent d~ ~é~~ eompanabl~ pté~en­
:tant mo-i.~ de eompo~é~ que lu a.utJt~ 6eu-LU~.
- l~ Jta.mea.u.x [éehaYltiUon NO 3) e;t la Lt:üè.lte ~ OU!.l E. c (éehaYl.t.f..Le.on
N°S) .6oVlt également pauvlt~ en eompo~é~ t~pérUqu~. V'apltè~ le nomblte e;t
la eoloJr.a..:t<.on d~ ~po.:tô, l~ teltpèn~ p~é~en.:tô daM le.-6 Mmeaux appaJUU.Ment
cü66é~eYl.:tô de eeux d~ 6euLU~.
2.2. Analyse des huiles essentielles d'E. camaldulensis
L' ex:tJta.c.:ti.on d~ huil~ ~~entieil~ a été 6we ~Wt tou~ l~ éehan-
üUOM ~au6 l~ éehan;t{11.oYL6 N07 (éeo~e~ d' E.c), N°2 (~une~ d'E.c) e;t
N° 77 (L{;Uèlte ~ou~ végé:t:a..tion na.:tulteUe) qu-i. ne p~é.6enteVlt pM de eompMé~ t~­
pérUqu~ eomme l'ant movvtlté l~ lté~u.Lt.a;t6 de .e.a TeehrUque TAS ..
L~ ~e.n.demen.:tô en ~~ene~ (h~~ ~~entieil~1 ont été vM-i.a.-
b.e.~. L~ qua.n;tUé~ max-<.ma..eu de .e. 1o~Me de 7% ont été obtenu~ à. pa.JL:tUt d~
éehan:t-i.Uo~ de 6eu-i.UM (N° 4,6, r). L~ quan.W;é~ l~ p~ 6a-i.ble~ de l'o~­
Me de 0,25% ont été obtenuu avee l~ éehan.:ti.U.oM W8 (6e.u.-LU~ d'E.c 7915
~éee.mment tombé~) e;t N°S (Lt:üè.~e d'E.c 79(5).
"L~ ~ pec..ttte.4 IR d~ ~~ene~ p~é~ eVlten:t d~ eMaQ;tè.~~ tltè..6 vo-i.-
û.~. A :ti..:tJte d J exemple la 6-i.guJte N° 8 donne l~ ~peetlt~ ~~peeUvemen;t de
- ~pec:tJr..e N07 éehaYltiUon N°3 jeun~ ttamea.ux d' E.c 7979
- .6pee-Dte W2 éehaYltiUon N°4 6e~~ jeun~ d' E.c 79r9
- ~pee-Dte W3 éehan.W..ton N°l ; 6~~ tombé~ d' E.c 79r9
non eneo~e dég~dé~
- .6pee-Dte W4 éehaYltiUon N°S ; R.J..;Uè.~e ~OM E.c 7915.
AMY! de pouvo-i.tt m-i.eux eU.6eu:te~ .e. 1-i.n;t~p~é:t:a..tion de eu doeumen:t.6
il ~t p~é~en;té aux MgUlt~ N° 9a e;t9b .e.~ ~pec..tJt~ IR d~ ~.6ene~ d'Eucalyp-
tus globulus e;t d'Eucalyptus rostrata é:tab~ pM BELLANATO e;t HIVALGO (7917).
L'étude de e~ .6pee:tlt~ a amené e~ au:teuJt.6 a a.:t:tIt-i.buVt .e.~ ab~o~p­
tioM aux cü66é~en:t.6 eompo~é~ plté.6enU daM .e.~ ~~ene~ .6e.ton l~ donné~
~~emb.e.é~ daM .e.~ :tableaux Sa., Sb. .
PM ~ppott:t aux ~pec..ttt~ obtenU!.l pOUlt l~ cüveM éehan:til.e.o~ d'E.c
de Haute-Volta. étw:üé~, il appa.Jr.a..Z;t en p~em-i.ett Ueu Que.e.~ ~~ene~ ex-
:tIta-i.:t~ ~on;t plU!.l p~oeh~ de. c.eUe Ite.e.a.tive à. Eucalyptus globulus que eeUe
Ite.e.a:t-i.ve a Eucalyptus rostrata.
4000 3500 3000 2500
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2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 625
3
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FIGURE N° 8 Spe.c.bte. N° 1 éc.han:üll011.N°3 j j e.u.ne.J.l Jtame.a.u.x d' E. c 1979
Spe.c.bte. N° 2 éc.han:üllol1 N°4 j 6e.uLtte.!.> je.u.ne.J.l d'E.c 19 J9
Spe.c.bte. N°3 éc.haYl-tA.1..lon N°7 6e.uLtte.!.> tombée.!.> d'E.c 1979 110n
e.nc.OJte. dégJtadée.J.l
Spe.c.bte. N°4 éc.haYl-tA.1..lol1 N°5 litièJte. J.l0u.J.l E.c1975
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FIGURE N°9a Spectne in6~a-~ouge d'E. globulus ~elon BELLANATO et HIVALGO (1971
1400 1200 1000 800
FIGURE N°9b Spec.tJr.e .{.n.6M-ltouge d'E. camaldulensis ~eion. BELLANATO ET
HIVALGO (1 9Tl J
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LOYl.gueuJt
-1 Comp0.6é .LOYl.gueUll. -l Compo.oéd'oYl.de cm d'oYl.de c.m
3410 alc.ooL6 1341 uYl.é.ole
3400 .oh alc.ooL6 1310 cA.n.é.ole
3365 .oh alc.ooL6 .1290 .oh
3200 alc.ooL6 1282 p-c.ymèYl.e
3095 p-c.ymène 1216 c.htéole.
3080 Umonène 1248 . a.c.éta;teo
3050 p-c.ymène 1238 . cA.n.éale
3022 p-c.ymène 1219 UYl.éole.2990 .oh p-c.ymène
2962 c).n.éole 1188 p-c.ymèYl.e
2930 c).n.éole 1111 d.néole
2883 .oh uYl.éole 1168.oh
2815 p-c.ymène 1146
2838 .oh limOYl.èYl.e. + a-p~Yl.èYl.e 1128 a-pmèYl.e
2130 p-c.ymène 1110 p-c.ymèYl.e
1900 p-c.ymène 1100 8':"pheii.d.Yl.d!tène
1830.oh uYl.éole 1081 8-phella.Yl.d!tèYl.e+unéole
1193 p-c.ymène 1051 unéole. + p-c.ymène
'1144 a.c.éta.:te.6 1023 p-c.ymèYl.e.
1125 a.u.tJteo c.ompo.o é.o 1020 c.méole
c.aJtboYl.ylé.o
1012 .oh
1111 ben.zalde.hyde ou c.~ 989 uYl.éole
aldéhyde
1692 .oh p~pé.tU..tone. 9n .oh
1680 .oh cdJuLe. 956 a- pmèYl.e
1650 limoYl.èYl.e + 8-p~Yl.ène 931 .oh c.~néole
1642 (+)-aJtoma.dend!tèYl.e 922 unéole. + Un.a.lool
1632 +8 pheLe.a.ndJtène 889 LimoYl.ène
1612 880 .oh 8- pheU.a.nd!tène
1601 8 - pheUa.nd!tèYl.e. + 8-pmèYl.e. +c.a.mp~ène
1582 868 .oh uYl.éole
1560
1538 844 cA.n.éale
1520 p-c.ymène 816 p-c.ymèYl.e
1512 p-c.ymène
800 .oh LimoYl.ène
1492 .oh UYl.éole.
191 a-p~nène + a-phella.nd!tèYl.e
1410 UYl.éole. + p-c.ymène
1462 .oh c).n.éole 183 .oh
1451 UYl.é0l e 161 uYl.é.ole +(+1 aJtoma.den.d!tène
1442 .oh p-c.ymène
145 .oh
1424 p-c.ymèYl.e
131 Ci.- phe.Ua.n.dJtène
123 p-c.ymèYl.e
1380 unéole 108
1366 unéole + p-c.ymène 100
1360 .oh UYl. é.0le 695
681
652 u.n.é.ole
! 644!
T~~~~~Y_~~~~
Compo.oé.o deo ~eo eo.oentielleo d'Eucalyptus rostrata
[type II) ou E.c .oelOYl. BELLANATO et HIVALGO (1911)
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LOYl.gueWt d' oYl.de Comp0.6é LOYl.gueWt d' oYl.de Compo.6é
-1 -1cm c..m
3460 a1.c..ooL6 1425 .6h c..1..néole
3090 .6h .e.hnoYl.èYl.e 1832 c..-i.néole
3075
1
B-piYl.è-Yl.e 1379 uYl.éole
3050 .6h p-c..ymè-Yl.e 1366 uYl.éole
3.030 .6h 1 a-p-i.nèYl.e+p-c..ymèYl.e 1360 c..1..néole
3010 .6h uYl.éole 1341 c..1..néole
2992 uYl.éole 1331 a-p-i.nèYl.e
2975 uYl.éole 1310 uYl.éole
2950 uYl.éole 1216 c..1..néole
2930 c..1..néole 1248 .6h ac..é:t.a;te.6
2910.6h uYl.éole 1239 uYl.éole
2888 c..1..néole 1220 c..1..néole
2860 c..1..néole 11 71 c..1..néole
2840 CJ.-piYl.èYl.e 1130 CJ.-p-i.nèYl.e
2810 .6h c..1..néole 1109 a-piYl.èYl.e
2730 a-piYl.èYl.e+p-c..ymèYl.e 1082 c..1..néole
12660 CJ.-p-i.nèYl.e 1065 .6h c..1..néole
1833 UYI.éole 1057 c..1..néole
1800 uYl.éole 1020 uYl.éole
1748.6h gélta.Yl.yl ac..é:t.a;te 990 uYl.éole
1738 ac..é:t.a;te.6 956 a-p-i.nèYl.e
1716 932 uYl.éole
1683 UtJt.a..e. 923 c..1..néole
1664 a-piYl.èYl.e 890 limoYl.èYl.e + uYl.éole
1650 .e.hnoYl.èYl.e 8n .6h B-pin.èYl.e+B-phe.e..e.aYl.~èYl.e
1641 (+l-anomadeYl.~èYl.e 868 c..1..néole :+B-pheUaYl.~èYl.e 847 c..1..néole
1600 .6h B-pheUaYl.~èfte 817 p-c..ymèYl.e
,
1520 p-c..ymèYl.e 800 .6h .e.hnoYl.èYl.e
1512.6h p-c..ymèYl.e 790 a-p-i.nèYl.e
1489 .6h uYl.éole n3 a-p-i.nèYl.e
1470 uYl.éole 768 c..in.éole+(+l-anomadeYl.~èYl.e
1463 uYl.éole 723 p-c..ymèYl.e
1451 c..1..néole 652 c..1..néole
1441 c..1..néole
T~~~~~~_~~~~
Compo.6é.6 de.6 huile.6 e.6.6e~eUe.6 d'Eucalyptus globulus
(type IJ .6elOYl. BELLANATO ·et HIVALGO (7971 )
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Lu cU66éltenc.u u.oe.ntJ..e1.le-o .oe. .oiluan.:t au vUve.au du 10YlgUe.uM
d'ondu c.omptU.ou e.n.tJt.e. 1550 c.m- 2 et 1880 c.m- l • Lu IOYlgUe.uM d'·oYlde. .ouA..van-
:tu pe.uve.n.:t. Wte. c.-Uée..o e.n e.xemple. :
1125 c.m-1 a..:t.tJUbuable. a~x c.ompo.o é..o c.a.Jt.bOXYlé.o;;:.C=0
1610 c.m- l
-1
·1640 c.m·
a..:t.tJUbu.a.ble. à. du .o:tJt.uc.:tu.Jt.u ai.déhycLi.quu (c.i:tJt.a.l ?]
.a..:t.tJUbuable.. aux c.ompo.o é.o .0 u qtU:te.Jt.pén.J..quu (a.Jt.omaden.dJt.èYle.)
et :te.Jt.pévUque. (CL - pheLe.a.ndJt.èYle.I.
Ve. c.u dOYlYlée..o, il appa..llLLU: e.n plte.mièlte. aYlai.y.oe. que. le..o éc.harttiUon..o
N°4 (6e.u.iUe..o je.u.ne..o d' E.c 1919] et N°1 (6e.u.iUu :tombée..o d' E.c 1919 Ylon
e.YlC.OIte. dégJta.déul (.ope.c.:tJt.u N°2 et 3) p.lt.é.oe.n.:te.n.:t du :te.neU1L6 e.n c.ompo.oé.o ':te.Jt-
pén.J..que..o .oupéJtJ..e.u.Jte..o à c.e.lle..o du c.ompo.oé.o c.a.Jt.boYlylé..o (ab.ooltbanc.e. à 1640 c.m- l
.oupéJtie.u.Jt.e. à ab.ooltbaYlc.e. li 1125 c.m- l ) ; le..o vai.e.uM .oon.:t iYlVe.Méu dano lu
C.M du Jta.mea.ux et de. la. Utièlte. (éc.han.:tillono N° 3 et 5 - .ope.c.:tJte..o W 1 et 4).
Cu 1té..ou.fta:t..6 .oe.mble.n.:t donc. mon.:tJt.e.Jt. qu'au C.OUM du. pa..o.oage. de. la.
6e.uJ..Ue. (éc.han.:tillono NO 4,6,9, 10) à la. litièlte. .0 e. p.lt.odu.i.o e.n.:t du phéYlomè-Yl.u
d'oxyda;UoYl qui 60n.:t appa..tr.a.UJr.e. da.n..o l'u.oe.Ylc.e. du 60Ylc.Uon..o c.a.Jt.boYlylée..o a.lOM
que. le..o :te.Yle.u.M en. c.ompo.o é..o :te.JtpévUque..o cU..min.ue.n.:t.
Le..o 6J..gu.Jte..o N° 10a, 10b,10c., 10d, 10e., Ite.plté~e.n.:te.n.:t le..o c.hJt.oma.;toglta.mme..o
1te.la.:ti6.o aux e..o..6 e.Ylc.e..o de. : .
6e.u.iUu j e.UYle..o d' E. c 1919 (éc.han.:tiUo Yl N° 4 )
Jta.me.a.ux d' E. c 1919 (éc.ha.YL:tillo Yl N° 3)
6e.u.iUu d' E. c 1915 Ité.c.e.mme.n.:t :tombé.u de..o a.Jt.blte..o et non
e.YlC.Olte. dégJta.dée..o (éc.ha.n.:tillon N°8)
6e.u.iUu d' E. c 1919 Itéc.e.mme.n.:t :tombé.e..o de..o a.Jt.blte..o et Ylon
enc.olte. dégJta.déu (é.c.ha.n.tiUo Yl N° 1)
f-Uièlte. d 'E. c 1915 (éc.han.:t.il.lo n N° 5]
2.2.2.1. Feuilles et rameaux cueillis sur des
arbres de 1979.
Lu 1té..ou.fta:t..6 Ite.la.:tiÜ.o à l'huile. e..o.oe.n.:tie.Ue. de. l'éc.han.:tilloYl N°4
mon.:tJte.n.:t la. plté.oen.c.e. de 31 c.on..o:t.uu.a.n.U ou gltoupu de. c.ono:t.uua.~. EYl 60Ylc.tion
de..o dOYlnée..o 1te.c.ue.ilUe..o .ou.Jt de. nomblte.u..o u htUle..o U.o e.n:tie.Ue..o é.:tucUée..o au
la.boJta.;toilte. de. c.hhnie. oltgan.J..que. de. la. Fac.u.Ué de. Pha.ltmac.ie., il appaJLa..U e.n
plte.miè.Jte. applto xima.tiOYl que. lu c.ompo.o é.o numé.Jt.o:té.o de. 24 à 31 c.omplte.YlYle.n.:t lu
.oub.o:ta.Ylc.e..o .0 e..o qu.J..:te.Jt.pévUquu et lu déJtivé.o oxygéné.o de..o .0 e..oqu.J..:te.ltpène..o C.OIt-
Ite..oponda.rr.:t.o. Cu c.ono:t.uu.an.:to .oon.:t lte.la.:tA..veme.n.:t e.n 6a.ible..o qua.n.:ti:té~ et le.uM
':ta.ux .0 on.:t iYl6é.JtJ..e.uM à c.e.Ue. de. l' e.u.c.a.lyp:tol (1- 8 c.A..Yléol : pic. N° 1) qui u:t
de. loA..YL le. c.ompo..6é hau.:te.me.n.:t majo~e. (80%).
o7
15 27
~
19 15
70a.
20 cm
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o
70d
! ,
15 20 cm
o
. 7Ob
cm
-or
1
o
70e.
20 cm
b
7Oc.
20 cm
F,[guJteA
70a. 6e.ui.lle..6 j e.UYl.eA d' È •c 7979
70b Rame.a.ux d'E.c 7975
7Oc. Fe.ui.lle..6 tombéeA d'E.c 7975
70d Fe.ui.lle.~ tombéeA d'E.c 7979
70e. L,[t,[èlte. ~OM E.c 7975
. \
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L'e.x.amen duc.hJtoma.:togJtamme. (6-i.guJte. NO 1Ob )c.oMe..6ponda.n.t al' e..6-6e.nc.e.
e.x.:tJta..i.:te. de..6· ltame.a.ux. mol'Ltlte. que. .ta. te.ne.uJt e.n e.uc.alyptol a ba.-WM: (61% l pM·
. IUlppolt:t a c.eLe.u de..6 c.ompo-6 é-6 -6 e..6 qulieJtpén.-i.quu ; a.u to:t.a1., le: nombJte. de. c.oYl.-6-
:tiluan.:t"..6 teJtpén.-i.que..6 e..6t 6a.-i.ble. (de. l' oJtcVr.e. de. 20) ; c.e. qtU c.on6-i.Jtme. le..6 donnéu
de. l' ana.i.Y-6e. 6aA..:te. pM .ta. te.c.hn.-i.que. TAS (p. ). rf.. ut a note.Jt aUM-i. que. f..e.
ouiu p-i.c..6 f.. e..6 pfu-6 -i.mpoJt-ta.n.:t"..6 -6 e. -6aue.n.:t e.n ü-i.n de. c.hJtomata9IUljOMe. ; c. e.
qu-i. c.on6-i.Jtme. la pJté-6e.nc.e. de. c.ompo-6é-6 -6uqulieJtpén.-i.quu ox.ygéné-6 -6-i.gna.i.ée. pM
f..e..6 Jté-6ulia.:t1.J de. fu -6pe.e.:tJtoglUlpMe. -i.n61Ul-Jtouge. (p. ) .
2"2.2.2. Feuilles récemment tombées (E.c 1975
et E.c 1979)
Le..6 c.hJtoma:togltammU Jte.f.a.:ti..Ü-6 aux. huilu U-6e.n.tieLe.U de..6 6e.u-i.Uu
Jtéc.emme.n.t tombéu (éc.han.:tilf..oYl.-6 N°1 e.:t 8 ; c.hJtoma.:togJta.mme..6 du 6-i.guJte..6 NOJOc. e.:t
N"IOdJ mon.:tJte.n.:t égale.me.n.:t que. f..u c.ompM é-6 pJté-6 e.n.ta.Y.L:t f..e..6 temp-6 de. JtUewon
le..6 p.f:.U-6 éle.vé-6 -6On.:t Jte.la..û.veme.n.t pf..u-6 abonda.n.:t-6 que. da.M f..'U-6e.nc.e. de..6 6e.u-i.f..-
f..u d' e.uc.a.i.yp:tU-6 c.ueAiLtu -6 uJt f..' MbJte. •
C'ut f..'~:tJta.:tion la, d'un début de. mod-i.6-i.c.a:tion de. .ta. c.ompo-6-i.-
lion du huile..6 U-6 e.n.tie..e..tu da.Yl.-6 le. -6 e.Yl.-6 d'un ac.c.Jto-t-6-6 e.men.:t du :ta.u.x. de..6 c.om-
po-6 é-6 -6 e..6qulie.Jtpén.-i.que..6 •
2.2.2.3. Litière d'E.c 1975
Le..6 donnée..6- u-dU-6U-6 c.oMéf..a.tive..6 d'une. CÜ1nÂ..n.ution du :taux. de.
l'e.uc.alyptol -6e. c.on6-i.Jtme.n.:t pM f..' exame.n du. c.hJtoma.:toglUlmme. de. f..' huile e.Me.n-
:Ue..e..te. de. .ta. Li.;üè.Jte. (MguJte. N° 1Oe.). La tene.uJt e.n e.uc.a.i.yptof.. ut Jte.la..:üveme.YLt
6a.-i.bf..e. (42 %) pM IUlppoJt:t a c.e.Le.e. de..6 c.ompo-6 é-6 de. te.mp-6 de Jtéte.rz;û.on éle.v é-6
c.OMU ponda.n.:t pM f..e.u.Jt oJtdJte. de. MJt.:ti..e. a de..6 c.ompM é.6 oxygéné.6 du -6 e..6quile.Jtpè-
ne..6.
2.2.2.4. Conclusion
Ve. f..' e.n.6 e.mble. de. c.u Jté-6 u.Ua.:t-6, U .6 embf..e. f..o g-i.que. d' adme;t:tJr.e. que.
la tltaYl.-6ooJtmatùJYl. de..6 6e.u-i.f..f..u d' E. c e.n UtièJte. C.OYl.-6-t-6te. e..6-6e.n.t-i.e.Ue.men.:t au
pfun aU c.ompo-6é.6 teJtpén.-i.quu e.n un~ d-i.m-i.n.u.tion de. fu te.ne.UJt e.n e.uc.a.i.yptof.. de.
40% e.nv-i.Jton - .6aYl.-6 dou.:te. pM évapoJr.a..t.i.on e.:t paJt du ox.ycJ.a..;üOYl.-6 a.u n.-i.vea.u. du
c.ompo.6é-6 -6e..6qu.-i.:te.Jtpén.-i.que..6 - e.:t pM u.n.e. augme.n.:ta.:t-i.on du. :taux. e.n .6e..6qulieJtpènu.
Ce.pe.ndan.:t U e..6t a .6ou..UgneJt que. l' euc.alyptof.. Jte..6te. pJté-6 e.n.:t e.n une.
te.ne.uJt appJtéUa.bf..e. au n.-i.veau de. f..a UtièJte. (42 %) •
2.3. Identif'ication des principaux composés terpéniques
d'un mélange des huiles essentielles des rameaux,
des feuilles jeunes et âgées cl lE. camaldulensis.
Le..6 qu.a.YLÜté-6 d' U.6 e.nc.e. Jte.c.uUf..lie..6 pouJt c.haque. éc.han.t-i.Uon é:ta.n.t
tlto p oa.-i.bf..e..6, il a été néc.e..6.6 a.-i.Jte. de. tJz.aA..:teJt un méf..ang e. poUJt pvune;t:tJr.e f.. 1-i.de.n-
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:ti..6J.c.ation. du C.OY1.-6:U:tu.a.n:t6 pJUn.c.J.paux. ; c.e. mé.tan.ge. d' u.n. vo.tume. de. 1,5 me a
été obtenu à. paJL:ti.Ji de.o hu.:Ue.o e.o~ e.n.:ti..e.lie.o du cüveM éc.ha.n..t.U1.oY1.-6 (Jta.me.a.u.x.)
6e.u.J.Ue.o ) ~
Le. 6Jta.c.:ti..on.n.eme.nt du. mé.ta.n.ge. de.o huilu e.o~e.n.tJ.e.Ue..o à. été e.66e.c.tu.é
pCVt c.hJz.oma.togJta.phJ.e. ~M c.o.ton.n.e. de. ~J..e.J.c.e..
LOM du. p~~age. de.o ~o.tvan.U Z et 3 - mUan.gu d' étheJt de. pé.:t!to.te.
et cüc.h.e.oJtométhan.e. à. ~on. Jte.ope.c.:ti..ve.me.nt de. 80/20 et 60/40 -, il n.'a pM
été po~~J.b.te. d' ob~eJtveJt ave.c. c.e.Jt:ti..tude. .ta pJté~ e.n.c.e. de. c.ompM é.~ é.tuU. Ve. c.e.
6a.U, cla.Y1.-6 .ta. 6J.gMe W 11, n.e. ~ont pJté~e.nté~ que. .te.o Jté~u.-Ua.:t6 de.o c.hJtoma.to-
gJtaphJ.e.o poJtta.nt ~M.te.o 6Jta.c.:ti..oY1.-6 Jte.c.ue.ilUe.o ave.c. .te.o qua..tJr.e. a.u.tJte.o ~o.tvan.U.
Le.o Jté~u1;ta;t6 6ou.Jt~ pCVt .ta c.hJtoma.:togJta.phJ.e ~u.Jt c.ouc.he. m{,n.c.e. ont
pe.te.mi..o de. JtM~emb.teJt un. c.eJtta.J.n. n.ombJte. de. 6Jta.c.:ti..oY1.-6 de ~oJtte. à. obte.n.J.Jt ~J.
6 mé.tan.g e.o. Chac.un. de c.u méfun.g e.o a été an.a..e.y~é..
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FJ.gMe. 11 Sc.héma de.o ~épevr.a..:ti..oY1.-6 pCVt CCM du c.oY1.-6.tUuan.U de.o méfun.gu
1,4, 5,6, 6Jta.c.tJ.o n.n.e.ment obtenu pa.Jt c.hJtomcttogJta.phJ.e. ~u.Jt c.o.to n.n.e.
de. ~J..e.J.c.e.. CCM : SilJ.c.ag e..e. MeJtk. - ~o.tva.n.t ben.zèn.e. : ac.éta.te.
d'éthy.te. (95 : 5 V/V) .
•
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Ce. mélange. c.ompite.nd le6.6ub.6ta.nc.e6 non 1te.te.nue..6 pM la. .6ilic.e. e.t
ooltte.me.nt .6ofuble6 cfa.Yl.6 l' éthe.Jt de. pétltole.. EUe..6 nUglte.nt e.n. oltont pM CCM e.t
.6e. Itévè.le.nt e.n. ble.u-v-tole.t pCV!. le. ltéa.c.t.[6 à. l' a.n.-i..6a.ldéhtjde.. Ce6 .6ub.6ta.n.c.e6
.6ont de6 htjdltDc.MbMe6 te.JtpéYÛquu e.t .6uqu.li.e.Jtpén.-i.que6 .
Apltè..6 éva.poJta.t:J.on du.. .6olva.nt .60M oMble. plte6.6-tOVl. e.t à. ba..6.6e. te.m-
péJta..twte. [SO°Cl, le. lté.6-tdu UqcUde. e6t lte.ptU.-6 pM un.e. oMble. qua.n.:tUé d'éthe.1t
de. pétltole. ; la. liqUe.M e6t .6 OunU..6 e. a .ta. c.h/toma.toglLa.ph-<.e. a.n.a.ltjtique. e.n. pfuuJ e.
ga.ze.tL6e. [.6c.héma. 7 ; 6-tgUlte. W'l?l.
Il
A
F-tgUlte. 7Z: Ch/toma..:togJta.p/U.e..6 e.n. pha..6e. ga.ze.tL6e.
- a.n.a.ltjtique. : .6c.héma. N°7 ; olta.c.t.[OYl.6 l e.t II
- pltépa.ll.a.tA.ve. : .6c.héma. N°? ; oJta.c.t.[OYl.6 l e.t II.
On. n.ote.·la. plté.6e.n.c.e. de. 70 c.ompo.6é.6 mon.ote.Jtpén.-i.que..6 (6lta.c.tion. Il e.t
de. 4· c.ompo.6é.6 de. na..:tuJte. .6e6qu.li.e.Jtpén.-i.que. dont un. c.ompo.6é. ma.joJU:t.o..bte. J oJta.c.tion.
IIl.
La. pltépaJta..:Uon. a. été a.lO/t.6 MurrU..6 e. a .ta. c.h/toma.togJta.ph-<.e. pltépa.Jta.-
tive. e.n. pha..6e. ga.Ze.Me. [c.o.ton.ne. de. Z m de. long; te.mpé.lta.tUlte. 740°C; a.ppa.JtUl
VARIAN 9?0 ; S% OV-7ll.
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Le..6 c.oYL6Utuan.-t6 deA 2 OJta.c..t<:.o lU l e.:t II, c.O' .6 c.héma 2 de. .ta. 0igUlLe.
N°l 2 0 nt été déteJtm.i.née..6. .
L'anCLtl:f.6e. c.hJtoma.:toglta.phique. e.n pha.6e. gaze.U.6e. anCLty.t<:.que. a peJ!.JrU..6
de. me.:tbte. e.n évidenc.e. que. .ta. 61ta.c..t<:.on N°II ut c.oIUUtuée. (ave.c. une. puJte.:té
de. l'o~~e. de. 90%1, d'un .6e.ul c.ompo.6ant.
Le. .6pe.~e. inoJta.-~oug e. de. c.e. c.ompo.6ant a été é:ta.bli (MgUILe. N°l 3 ;
.6 c.héma 11.
Le. .6pe.~e. de. c.e.:t:te. .6ub.6:ta.nc.e. ut e.n tout point anCLtogue. à c.e1ui
de. l'~omade.n~ène. (WENNINGER et YATES 1970), C.OYL6:ti:tua.nt no4mCLt de. l'e..6.6ènc.e.
d'eucalyptus.
La c.hJtoma.:togJta.phie. analytique. e.n pha..6e. gaze.U.6e. a mo~é qu'un .6e.ul
C.OYL6U:tu.a.nt étaU p~é.6e.nt. Le. .6pe.c.:tJte. in6~-~ouge. de. c.e.lui-u, ptté.6e.nté da.YL6
.ta. MgMe. N°l 3, .6c.héma N° 2, ut en tout point ide.n.t<:.que. à c.e1ui de. l' e.uc.CLtyptol
ou l, 8 unéoL C' ut de. loin le. c.oYL6U:tuant le. pll.L.6 abondant de. l' eA.6enc.e.
d'E. camaldulensis.
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Ce mélange a é:té .6ounU..o à .e.a chltoma:togMprue en phMe gazeU.6e ana-
lytique. Le chltoma:togJu1mme e!.>:t pJté.6en.:té à .e.a o-i.guJte N° 14. Ce documen.:t morWte.
la pJté.6 ence d'au mo-i.Yl..6 8 cOYl..6:tLtuarr.t.6 ; mU.6 vu la ouble qu.a.n.:t-t:té de ma:té-
Jt.i.e..t fu pO.6 ée pouJt ce mélang e, il n'a pM é:té pO.6.6-i.ble de pOUfL6u-<-vJte l' ana.f.y.6 e.. -
10
l ,
15 cm
F-i.guJte N° .7 4 Chltoma:togMprue en phMe gazeu..oe analytique du mé.e.ange ND 5.
méfung e..
POuJt de!.> ~OYl..6 :te.chn-i..que!.> , il Yl.' a pM é:té pM.6-i.ble d' ana.f.YMVl. ce
2.3.5. COYl.c..e.u..o-i.on
Le!.> e!.>.6a-t.6 d'-i.den.:tJ.o-i.ca.:t.ion de!.> pJt.i.nupaux COYl..6Wu.a.rr.t.6 de!.> huile!.>
e!.>.6e.n.:tJ.e.l.e.e!.> d'E. camaldulensis !6eu-t.e..e.e!.> jeuYl.e!.> , âgée!.>, :tombée!.>, Jta.meaux
jeune!.> de!.> evr.bJte!.> de 1975 e:t 1979] on.:t pe.JtmM de COYl.o-tJtmeJl. que :
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, - t
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e.Uc.ai.yp:tot (qtU a été. .<.de.YLtJ..6.<.é) ut Lm c.ompo-6an:t pJtépondéJta.Yl:t
au. rU.ve.au. de.-6 é..M e.nc.e.-6 d' E •c . . . .
- t 'E •c e.-6t Jt.<.c.he. e.n te.Jtpènu : -6 e.-6Qu1..:te.Jtpène.-6 et monote.Jtpène.-6 .
Un de.-6 te.Jtpè.nM, t' cvwmade.ndJtène. a été '<'de.YLtJ..·Q.<.é j c.' e.-6t un -6uqu.Ue.Jtpène.
(BUCHI et al. 19~6 in NEWMAN, 1912].
2.4. Identification des principaux constituants des
huiles essentielles des feuilles âgées E. camaldulensis
1975.
A pa.Jt:t.<.1t de.-6 Jté-6~ pJtéc.éde.n:t-6, .<.R. -6'e.-6t avéJté néc.e.-6-6a..<.Jte. d'ap-
pJto6ond.<.Jt ta. déteJrJMnCLÜOn de.-6 C.OM:ti...:tua..n:t6 de. t' hu..<.R.e. e.Me.n.t.<:.eLe.e. d'E.c Compte.
te.nu de. t'objet du. -6uje.:t d'étude., .<.R. éta.il.<.mpoJt:ta.n:t de. déte.Jtm.<.ne.Jt c.~
de.-6 c.OM.tUu.an...t1J pJté-6e.n:t-6 da.Y1Ll te.-6 6e.tUUe.-6 a ma.:t.uJU..:té. phY-6'<'o.tog'<'que. -6uJt .te.-6
altbJte.-6 te.-6 ptM anc.'<'e.M. A..i.M'<', ta Jte.c.he.Jtc.he. de.-6 c.oM.ti:tuaw a été. 6a..Ue. à.
pa.JttiJt de.-6 hu..<.R. e.-6 e.-6-6 e.n..ti.e.Uu de.-6 6e.tUUe.-6 âgéu d'E. c 1915.
Le. oJtac..Uonne.me.n-t a été. 6a.i..:t à. t' a..<.de. de. ta c.hJtoma..:togltaph.<.e. e.n
pha...6 e. gaz e.u.-6 e. pJtépa.Jta.tive. • I.t a pe.Jl1r'lL6 d 1 0bte.rU.Jt 3 6ltacU.oM (o'<'gWLe. W 15 ;
U-de.-6-60M) •
F'<'gu.Jte. N°15 ChJtoma:togltaph..i.e. e.n phMe. gazeMe pJté.pevr.a..t..<..ve. de.-6 htU.ie.-6
e.Men..ti.eUu de.-6 6e.u.il.e.e.-6 âgée.-6 d' E.c 1915 (6ltaWOM
1,2 e.:t 3).
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Chaque 6Jta.c.tion a.. été a.nalY.6ée peur. c.Moma.:togJta.pfUe en pha..6e ga.zeU.6e
a.nalytiqu.e (6-i.gMe N° 16) .
• .ta. 6Jta.won ne c.ontient pJta.tiqueme.n:t que de .t' euc.a1ypto.t
.ta. 6Jta.won 2 c.on.:U.erj;t du tvz.pènu .tég eJt.6 e;t du .6 u quaeJtpènu
• .ta. 6Jta.won 3 ut c.aJulc.:téwée peur..ta. pJté.6enc.e d'une ma.Me de p1.c..6.
L' a.na1y.6 e de c.e:t:te 6Jta.c.tion 3 peur. c.Moma.:togJta.pfUu .6M c.ouc.he
mtnc.e et en pha..6e ga.zeLUle a.na.-e.ytique a. peJtm-i..6 de déteJtmtneJt .6U C.OMWua.nM.
Lu gJtoupu de C.OMti:tu.a.n:t6 3a., 3b, obtenU.6 pM c.Moma.:togJta.pfUe
.6UJt c.ouc.he mh1c.e (61.g. N° 17) .6ont du .6Mquavz.pènM. Cependan.:t a.u n-tvea.u de
3b on a. pJté.6enc.e d'un peu d'euc.a1yptoL CM Jté.6ul.:t.a.:t.6 ont été c.on6-i.Jtmé.6 peur.
.ta. c.hJtoma.:togJta.pfUe' en phMe ga.zeU.6e a,.na1ytique (6-i.gMe N° 18 ).
Le c.h1toma.:togJta.mme obtenu poUJt 3c. (61.gMe N°l 8 ) ma n:tJr.e .t' -i..6 o.te.men.:t
d'une .6 ub.6:ta.nc.e à. .t' é:ta.:t pUJt. U étaU do nc. -i.ntéJtu.6a.nt d' en déteJr.m.i.neJt pJté-
ci.6 éme.n:t .ta. na.:twz.e ..
La. .6peWtogJta.pfUe de mM.6e, 1.n6Jta.-Jtouge [IR), .ta. Jta.-i..6oVlYla.nc.e magné-
tiqu.e nue..técUJte (RMNl MgUJtM N° 19 et 20 on.:t peJtm<..6 d'-i.den.:ti..61.vz. c.e C.OMti-
:tuant c.omme é:ta.n.:t .te g.tobu.toL
Ce;t a1c.oo.t ut c.e.tu1. de .t' Moma.dendJr.ène 1.dentiMé p.tU.6 ha.u:t. Le
g.to bu.to.t ut a.U.6.61. a.ppe1.é 1, 4 c.yc..to p (e) a.zu.ten - 4 - o.t dec.cJJ.ydJr.o 1, 1,4, 7
té.tJta.méthy.t (7 a.R 4R 4a. R 7R, 7a. S, 7b S). Rê6éJtenc.e 489-41-8.'0
La pJté.6 enc.e du g.to bu.to.t n'a. été. .61.gnalée peur. d-i.66éJteYL:t.6 a.u:teu.Jt.6
(HELLYER 1962, NEWMAN 1972) que c.hez Eucalyptus globulus.
La. m-i..6e en év1.denc.e du g.tobu.to.t a.u n-tvea.u d'Eucalyptus camaldulensis
Mt taut à. 6aU -i.mpoJt:ta.nte et pO.6 e .tu qUMtioM .6u1.va.ntu :
- ut-il c.eJr.:ta.,{.n qLLe .tM a.u:teuM pJtéc.édeYL:t.6 n'ont pM déc.e.té .te
g.tobu.to.t a.i.tieuJt.6 que c.hez E. globulus peur.c.e qu'-i..t n'ex-i..6:ta.-i.:t que c.hez c.e:t:te
u pèc.e ou b-i.en .6-i.mp.tement peur.c.e que .tu c.ond-ttioM de .te.UJt Jtec.hvz.c.he ne .te
.teUJt on.:t pM peJtm-i..6 ?
- .t'Mpèc.e d'Eucalyptus ~ée poUJt .tM Jtebo-i..6e.meYL:t.6 daM .ta.
OoJtU d~M.6ée de GOn.6é ut-eUe vJta.-i.ment .t'E. camaldulensis ou .6'a.gd--i..t d'un
hyb~de X E. camaldulensis X E. globulus ou d'un e..tone pa.Jttic.u.t-i.vz. -i..6o.té et
'multiplié à paJt:ti..Jt dM .6emenc.M d'-i.mpoJt.ta.n.:U.on ? La. quution méJtd:e d'a.utant p.tLl..6
d' me pO.6ée que .tM Jté.6uUa.:t.6 pJtéc.éden:t.6 c.onc.eJtna.nt .tu .6pec.:tJtM 1.n6Jta.-Jtouge
du hu-i..tu u.6en.:U.e.t.te.6d'E. camaldulensis .ta.-i..6.6a.-i.ent e~evo-i.Jt .teUJt pMen.:té
a.vec. c.e.Uu d'E. globulus~
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E. camaldulensis au po~nt de p~~e l'obte~on d'une v~été p~oehe
E. globulus ou b~en l'éeolog~e a-t-elle 6avo~é l'élabo~on du globulol
pM E. camaldulensis? Au plan 6ondame.n..ta..e" une ~eehe~ehe taunorrU.que pouJt.!UU.;t
me entJtep~e uUéueMement !.lM ee poùit.
2.5. Conclusions
Il ~eJ.lJ.)O~ du ~é!.lu.U:.a.t.6 obtenuo au Mvea.u de fu ~eeheJtehe deJ.l
eompo!.lé!.l teJtpéMqUeJ.l que :
- l' eJ.l pèee E. carnaldulens is u:ti.-U.J.lée pOM leJ.l ~ebo~emen.tJ.l daM
.e.a.. 6o~U daMée de GOMé n' eJ.lt pM un ehemotype pM ; elle eJ.lt eYUm~quemen;t
p~an;t, p~oehe d'E. globulus.
- l'eucalyptus eOM~dé~é eo~ent p~~!.l de 40 a gO~ d'euealyptol
daM !.leJ.l huilu eJ.l!.lentielleJ.l ; i' euealyptol étant une !.lub!.l:ta.nee touque pOM
leJ.l rrU.~oo~ga~meJ.l.
- eette eJ.lpèee eo~en;t deJ.l teJtpèneJ.l légeM (monoteJtpène!.l) et deJ.l
teJtpèneJ.l lOMcU, (!.l eJ.l quaeJtpèneJ.ll eomme l' MomadenMène .
- la Li.;üè~e !.louo E. e eJ.lt tJtè!.l uehe_ en eompOJ.lé!.l te~péMqUeJ.l ,eomYJaM-
tivement a eelle !.louo végé:ta.Uon na.twr.elle qM n'en eo~ent pJta..Üquement pM.
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11-2- LES CARACTÈRES CHIMIQUES.
1 - pH DES FEUILLES, RAMEAUX, ECORCES ET LITIERE d'E. camaldulensis
Lu Jté.6 uLta.-t6 du tabteau N0 6 ci-du.6 oU/.) maYWt.e.n.t que.
Ecl1a.· Fw.U.lu Fw..ia.. Fw.iU... Fw..ia.. Fw.il.l.JL6 FeuiLLu Ilac.in.. EOo'I.CU r.6L<>'tu' ]<UJ1U LU..i.lit. I..<.ta~
t.i.Uon6 cigl.. ~mbl.. mo-U.i.u j<wtU ciglu ~mb(u j<UJ1.. ètll.CU ·\.Ulf.aU.l 4""" t~o<n
1:.0./915 <:.0.1915 1:.0./915 E.o./919 1:.0./919 E:.o./919 1:.0./915 1:.0./975 E:.o./915 E.a.1919 E:.o.15,PI/ TI
pH e4U <o'. <.2 S.2 <,9 <.S <.< <,8 <.2 . S <,7 S,7
CarbOl1f1
t'ot.1J 465,J2 490,55 488.85 469,27 475,J3 458,/2 428,47 449,64 469,05 429,16 397,89 258,81
..
Az:oca
total 7,231 6,109 ll.BU i4,6J8 6,494 6,015 4,690 2,146 6 S,52 4,7SS
'.
4,015
':/N û4,oJ dO,' 22,4 J2 73,2 76,2 91,4 209.5 78,2 n,1 8J,7 64,S
.
- tu pH .60n;(; ac.-i.de..6 et daYL6 c.eJr..:ta.hv., C.M tltè.6 ac.J..de..o.
- tM Jta.me.a.ux., tu Jta.c.mu, tu 6e.u-LUu jeunu, te..o 6etUll.u ma.t.6-<.u,
ont du pH pfu.6 étevé.6 (4,8 ; 4,9 ; 5) que c.eux. du éc.oJt.c.u, du 6etUll.u tom-
béu 'lu.-<. /.)On;(; .tJtè.6 6eu.btu (4,2 ; 4,4).
- te. pH du 6etUllu ba.-<..6.6 e. en. 60ncüan de teuJt é:ta.:t phY.6-<'otag-<'que.
M.YL6-f.. te..6 6e.u-U.e.u jeunu, on;(; te pH te. ptU/.) Uevé (4,9) ; tu neu.-<.llu âgéu
ont un. pH de 4,5 e.:tte..6 6e.tU.Uu tombée..o du pH de. 4,2 et 4,4.
- .ta. c.ampa;r.a..i...6 an du pH du neu..t.Ue..6 j e.unu a.:t:tUntu de. mo.t.6.t.6.6uJl.e..6
à c.e.tu.-<. de..6 6e~u jeune..o c.onvenabtement .6éc.héu moYtbte que te pH du pJte-
mi.è.Jtu (5,2) u:t pfu.6 Uevé que c.e.fu,{, du .6ec.ondu [4,9).
* Lu éc.oltc.e..6 ant un pH :tJtè.6 acide atoM 'lu r eUu .6 ant Jt-<.c.hu en.
étéme.n:tJ.> m,{,néJta.ux. paJt:ti.c.uUèltemen:t en c.a.tcJ.u.m dont ta. teneUlt va.Jt,{,e de 3,5 à
5,5% (SAUVAGEOT A. et KNOCKAERT C., 1980). Au..6.6-f.. -i..t ut pltobabte que c.e.:t:te
gJta.nde ac.J..daë pJtov-<.en.ne de. ta. plté.6en.c.e. nata-<.Jte de. .t'1.n.,{,Yl./.), de. phénot.6 ...
* It a été ob.6e.Jtvé .6U1t te :te.JtJta.,{,n que tu .u:ti..èltu .60U/.) E.c
.6ont .6.uJt:tou.:t Jt-<.c.hu en 6e~u et en éc.oltc.e.6. Lu Jta.meaux., 'lu-<. on;(; un pH pfu.6
Ue.vé .60n;(; en. neu.bte quaYLÜ..té et pa.Jt ailte.uJt.6 me.:t:tent un ptu..6 gJta.nd temp.6 à
me déc.ampa.6 é.6 c.ompte-tenu de ta. duJt e.:té du bo.t.6 d' E •c .
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AtL6.6-t .teo c.Onc:U.;UOM .6ont-e11.eo Jté.UYUeo pOuJt .t'obtention' d'un
milieu :tJtè..6 a.ude 1pH 4, 11 a.u YUve.a..u. deo Ut-tè.Jteo .6 OtL6 p.ta.nta..:üon d' E •c ,
.:ta.nd-W que. .60UO vé.gé..:ta..:üon na.tuJte..U.e. témo-tYl. .teo üti..è.Jteo Mnt .té.gè.Jte.ment
a.udeo 15, 11 •
En ou:tJte., .t'a.ud-tté. du üti..è.Jteo .60u..6 E.c pe.ut a.voJ.Jr. é.té. Jte..to..ûve.- .
me.nt c.oJr.JUgé.e. du fia.Lt de. .ta. pJté.6e.nc.e. de. tigeo et fie.uil.teo de. gll.Cl.mi.né.eo
IAndropogon gayanus ... 1, de. .té.gum-tnen.6eo (Acacia .6p ... l.
* Va.I1I.> .te. C.M du fie.uil.e.eo mo.t.6-teo, il '1 a. une. é..té.va.ti..on du pH
qu-<. pouJtJta.U me. dûe à .ta. c.OMommo..ûon d'a.udeo oJtga.n.tqueo pa.Jt.tu c.ha.mp-t-
gnoM qu-<. .6''1 .6ont dé.ve..toppé.6.
2 - TAUX DE CARBONE ET D'AZOTE TOTAUX DANS LES FEUILLES, LES RACINES,
LES ECORCES, LES RAMEAUX, LES INFLORESCENCES ET LES LITIERES ;
RAPPORTS C/N.
2.1. Les taux de carbone et d'azote totaux
En gé.né.Jr..a1.. .teo .taux du c.a.Jtbone. to.ta..e. .6oYLt é..te.vé.6 c.on.tJr..a.-iJte.me.nt à
c.e.ux de .t'a.zote. tota..e.. Leo Jta.ppo~ CIN vaJt-<.e.nt de. 22,4 a 209,5 I.:ta.b.te.a..u. N°6 1.
L'exa.men p.ttL6 a.ppJtofiond.t deo Jté..6~ moYLtJte. que. :
- .teo fie.u-tUeo .6oumi...ôeo à une. a.c..:üvaé b-to.tog-tque. -tnte.Me.
lfi e.uil.teo mo.t.6-tul ont.te.:ta.u.x d' a.zote. .te p.tu..6 é..tevé. 21,8 % et un Jta.ppoJtt CIN
Jte..ta.ti..ve.me.nt bM 122,41.
- .teo fi e.u-tUeo j e.uneo 0nt un Jta.ppoJtt CIN Jte..ta..:üve.me.nt fia.-<.b.te.
/321 a.ve.c. un .taux d' a.zote. de. 14,6% ; c.ela. c.ompa.Jta..ûve.ment a.ux fieu-tUeo â.géeo
et a.ux fie.uil.e.eo tombé.eo d' E.c qu-<. ont deo Jta.ppom CIN vevUa.nt de. 64,4 à
80,3 pouJt .tu a.JtbJteo de. 1915 et de. 13,2 à 16,2 pouJt c.e.ux de. 1919. Leo .taux
d'a.zote. de. c.eo é.C.hantil.e.oM va.Jt-<.e.nt de. 6 à 1%.
- .teo Jta.uneo, .tu éc.oJtc.eo c.on..:Uenne.nt pe.u d' a.zote 14,69 et
2, 15% 1. EUeo ont .teo Jta.ppom CIN .teo pM é.te.vé..6.
- .teo -tnfi.toJteoc.e.nc.eo ont un :ta.u.x e.n ea.Jtbone. tota..e. nette.me.nt
.6upé.JUeuJt a c.e..tu-<. deo Jta.me.a.ux 1469 % c.oYLtJte. 429 %1 a..tOM que. .te.uM :ta.u.x
d'a.zote., .te.uM Jta.ppom CIN .6ont VO.t.6-tM 15,5 et 6% ; 11,1 et 18,21.
- .ta. Utiè.Jte. .6 OtL6 E. c eot p.ttL6 JUc.he en c.a.Jtbone tota..e. que.
.ta. Utiè.Jte. .60tL6 vé.gé..:ta..:üon na.tuJte..t.e.e. /391,9 % c.oYLtJte 258,8 %1 ; .teuM .:ta.ux
en a.zote. to.ta..e. .6ont VO.t.6-tM [4, 1 % et 4 %1. Pa.Jt c.oMé.quent .te. Jta.ppoJtt CIN
de. .ta. Ut-tè.Jte. .60u..6 E.cI83,11 eot .6upé.Jt-<.euJt à c.e..e.u-<. de .ta. Ut-tè.Jte témo-tn (64,51.
Cu cüfi 6é.Jtentu do nné.eo moYLtJtent que. le .taux d' a.zote. da.M .teo
fie.u-<.Ueo ba.-t.6.6e e.n c.oMé..e.a.tion a.ve.c. .te degJté. de. ma.tu.JU:té. du fie.uil.teo. A.J..n/.:;-t
i.eo Jta.ppo~ CIN vaJt-<.ent du .6-tmple. a.u double. e.n a.Ua.nt du fie.u-<.Ueo j e.uneo
a.ux fi e.u-<.Ueo âg é.u 0u tamb é.eo .
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V'une. 6a.çon géYl.éJta.i.e., .tru Ita.ppo/t-t6 CjN I.>ont é.te.vél.> pouJt tOtL6 .tu
é.téme.YLt6 que. .t 1 aYI. Jte.Vr.ouve. da.YI.I.> .ta. .e.ili..è-Jte. d'E. c .
2.2. Conclusions
Au tota.e., eru Jtél.>u.e..t~ e.YI. ~ona.ve.e eeux du pH mo~e.n.t que.
.ta. UUè-Jte. d'E. c pe.ut cü66-i.cil.e.me.nt UJr.e. eon!.>-i.déJté e. eomme. a.méUoJta.n.te. ;
mo-i.Yl.l.> e.YI. .totL6 eCL6 que. ee1..e..e. de. .ta. végé:ta.tion na..twr.e.U.e. e..t ee..ta. b-i..e.YI. que. le.
peupleme.nt d'E. c I.>oa à pUYl.e. -i..n!.>.ta.Ué.
Ce.pe.Yl.da.n..t, .t ' é.léva;ttoYl. du pH dru 6e.u-i..Ue.I.> mo-i..!.>-i..ru, le.uJt Jte..t'.a;üve.
tUehul.> e. en a.zote. .ta),Me.nt pe.YI.I.> e.Jt que. lu Li..:üè-Jtu d'E. c I.>ont l.>tL6eeptiblu
de. eOYl.Yl.aLttte. une. a.wvilé. "amé.UoJta.n..te." .tOMque. le.I.> eOYl.cUti.oM d'humi.dilé. e.x-i..I.>-
te.nt 1.> u66-i..!.>a.mme.nt poUft pe.Jtme-t.tJte. .te. dé.vdo ppe.me.nt de. eha.mp-i..gYl.OM 1.> pée-i..6-i.quu
de. la. Utièfte. d'E. c .
Va.n!.> lu Ha.u.tI.> Pla.te.a.ux de. Ma.da.gMea.Jt où. la. pfuv-i..omé.:tJtie. rut I.>upé-
tUe.uJte. a 7600 mm pa.Jt an, la. .e..-<.tiè-Jte. d'Eucalyptus ut Vr.a.n!.>noJtmé.e. pa.Jt.tru
a.g e.n.tI.> b-i..o.tog-i..quu du M.t (Ge.oJtg ru AUB ERT - CommuYl.-i..ea.tio YI. oJtai.e.) .
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QUATRIÈME PARTIE
LES SOLS
CHAP l TRE l
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D~SCRIPTION MORPHOLOGIQUE
DES PROFILS RETENUS .
La. duc.JU..p:ÛoYl du pJto6ili du .6ol.6 a. été 6aJ.,te .6uJt .te teJr.JtaJ.n à.
.t'ai-de de Mc.hu PNUV - FAO - RHV (vobt Annexe Iii) e.n .6 1a.ppuya.nt .6uJt .ta. c.w-
.6-i.Mc.a..tioYl CPCS (CornrrU..6.o-<.on de. Pédo.tog,[e. et de Ca.Jt:togJta.ph-i.e du Sol.6 6Jta.YlÇ.we. -
1967).
La. c.ou.f.e.uJt du hoJU..zon..o a. été a.ppJtéuée. à. .t' ai-de. du c.ode MUNSE LL
(Ed-i.iloYl 1975 J •
La. tex.:tuJte a. été u:ûrnée. en pJte.nU.Vte. a.ppJtoxhna.:ûon en rnouilla.n-t une.
c.eJt:ta.,[ne. qua.nüté de. Ml que. .t' Oyl 6Jto:tte. e.YL6t.Ute e.n.:tJte lu do,[g:to :
- .tu aJtgile.o pJtédornme.Yl:t .toJt..6Que. la. pâte. obtenue ut c.oUaYl:te.
- lu -U.m.on..o lOM QU'eUe. ut "dé:ta.c.ha.Yl:te."
Ce:t:te. pJte.nU.èJte. a.ppJtoxhna.:ûon a. eYL6t.Ute. été c.oJtJt-i.gée. paJt lu Jté.6uf..-
:ta.:t.o d' a.yla.R.y.6 e. 9Jta.nu.f.orné.:t.IUQ ue. .toMqu'il Y a.vW Ue.u.
Va.n..o .ta. duc.Jt-i.ptioYl rnoJtpholog,[Que. qu-i. .6u-i.:t. il Yle. .6vr.a. 6aJ.,t C.M
que. du nw6 pJto6-U..6 Jte.tenU.6 a.u C.OuM du a.na.R.y.6u pouMéu e.66e.c.:tuéu.
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.1.1: PROFILS SOUS E. carnaldulensis1975 ET SOUS VËGËTATION
NATURELLE.
I.t6 -60 nt au nornbJte. de. -6).x. do nt qua.tJte. -60U-6 E. C. pfun;té-6 en 19.,5
e;t de.ux. -60U-6 végé..ta-ti..on na.:twte1.te..
Ve.ux. :type.o de. -6o.t6 -60nt pJté.-6 e.nt-6 •
1 _. LES SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX LESSIVES.
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PROFIL SOUS VEGETATION NATURELLE: T,
Type de sol : 6eNtugmeu.x .tJr.op-<-c.aJ. .e.eA.6-<-vé. a c.onc.lté.tioY!.f.t .6UJt glta.villoYl..6
c.o.e..e.uvkonné.6 d~ c.uiJta.6.6~.
- Loc.a.f.Ma.tion : zon~ d~ nU..6~ en dé.6~n-6 paJLc.eLe.~ N°20 j d-<.-6:tJtl..c.:t l
- PhY.6-<-ogJtaph-<.~ : qUa.6-<--p.e.at~
- Hum-<.dLté. : moyenn~
Ac.tivUé. b-<-o.e.og-<-qu~ dé.vei.oppé.~ plté..6enc.~ d~ yuU.6, d~ 6ouJtm-<..6 • ••
- CouveJttuJt~ vé.gé.ta.e.~ : -<.mpoJttant~ C.OYl..6titué.~ paJL Butyrospermum parkii,
Acacia gourmaensis, Andropogon gayanus .....
- LUi..è.It~ d' e.nv-<.Jton 2 cm d' éPCU,M e.uJt.
Horizon'
0-20 c.m j 10YR 6/2 : gJt-<.-6 bltun-c..e.a-<.Jt
Nomblte.U.6eA !ta.uneA .tJr.è..6 MneA, 6-<-neA et moy~nneA
Stnuc.:tUJt~ po.e.yé.dJt-<.qu~ .6ubangu.e.a-<.Jt~, gltO.6.6-<-è.It~, moy~~
POlteA nomblteux taJLgeA, moye.Yl..6, 6..i.no
CoYl..6-<..6:tanc.e. pe.u dWL~
Te.x;twr.~ Limono-aJLgil~U.6 ~
UmU~ d.ÂAtincJ:.~
Horizon 2
20-42 Qm j 2,5 YR 6/6 : Itoug~-c..e.a-<.Jt
RauneA peu. nomblt~U.6 eA Q-<.neA moy~nneA
Stnuc;tWL~ ma-6-6-<-ve.
POlteA .tJr.è..6 nomblt~ux 6-<-Yl..6, :fJr.è.-6 6-<-Yl..6
COYl.-6-<..6:tanc.e. peu dWL~
Te.x;twr.~ aJtgile.U-6e. a.v~c. c.onc.lté.tioYl..6 et glta.v,inOYl..6 (70% J
UJn,U~ d.ÂA:ti.ncJ:.e..
Horizon 3
42-100 c.m j e.-6.6~nt-<.et.e.~e.nt c.onc.lté:ti.onné. j
GltavilloYl..6 et c.oncJr.é.tioYl.-6 e.nv-<.Jton 60% j .e.~ Itute. à t~xtUJt~ Mgil~ e.
Quei.quu ltac.meA 6-i.neA
Stnuc.tWL~ ma-6.6-<-ve.
- à 100 c.m - c.~.6~ c.ont-<..nu~
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PROFIL SOUS REBOISEMENT D'E.c 1975 : P5
. Type de sol : 6eJUtugine.ux tJtopic.a..t .e.eI.>l.Jivé a c.ol1c.JtétioY1.J.J· 1.Ju.Jt gJta.VillOVL6
c.oUuviannél.J de. C.U)Jr.a.M e. .
- Loc.a.Ul.Ja.ti.on : pa.Jtc.e.Ue. N° 13 diI.J:tJUc;t 1
- PhYl.JiogJta.phie. : qual.Ji-p.e.a.te.
- Humidité : moyenne.
- Ac.ilvUé biologique. déve..f.oppée. : pJtél.Jenc.e. de. nombJte.Ul.JeI.> :teJuniilèJtel.>
de. yu.e.iA, de. 6o~ .....
- Couve.Jt:tuJte. végétale. c.oVL6il:tuée. pa.Jt E.c, Andropogon gayanus ...
- Liilè-Jte. d' e.n.vi.Jr.on 2 cm d' éptU.6I.Je.u.Jt pM e.n.ciJr.oŒ
Horizon 1
0-14 c.m ; la YR 6/1 : gw
NombJte.u.I.J el.> Jta.C.ÙI. eo tJtèl.J 6ineI.>, 6in. el.> e:t maye.n.nel.>
s:tJtuc.:tu.Jte. po.e.yédJUque. I.J ubang u..e.a.-iJr.e. , 9Jto M ièJte. J ma ye.nne.
Po .Il.el.> nombJteux , la.Jtg eI.>, ma !:f e.VL6, 6iYl.J.J
Co l1I.JiI.J-ta.nc.e. :te.nclJr.e.
Te.x:tu.Jte. I.J ab.e.o -Li.mone.u.I.J e. a .0 ab.e.eI.> 6iVL6
LimUe. dil.Jtinc.:te.
Horizon 2
14-39 cm ; 2,5 YR 6/6 : Jtouge. c..e.a.-iJr.
Raunel.> pe.u nombJte.u.l.JeI.> Q,[neo,' tJtèl.J 6hz.eo
S:tJr.uc.:tu.Jte. ma.Mive. .
POJtel.> nombJte.ux 6-i.no et moye.n..o
Co l1I.JiI.J-ta.nc.e. pe.u du.Jte.
Te.x:tu.Jte. a.Jtgile.u.l.Je. a.ve.c. c.onc.JtéiloY1.J.J et gJta.villoY1.J.J 10%
LimUe. gJta.due.Ue.
Horizon 3
39-98 cm ; el.>1.Je.ntie..t.e.e.me.n.:t gJta.villonna.iJte. c.onc.Jtéilonné (e.n.v)Jr.on ,0%)
.e.e. .Il.u:te. a :te.x:tu.Jte. a.Jtgil e.u.I.J e.
Que..f.que.I.J Jta.wu 6inel.>
a 98 cm - c.~I.Je. c.ontinue..
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, PROFILS SOUS REBOIS~~NT D'E.c 1975 : P11
Type de sol 6eNtugme.ux btop-i.c.ai. .e.e6.6-i.vé .6uJt c.onCJté:ti.on.6 e..t g/tClvillon.6 de..
c.uina.6.6e. .
- LOc.ai.Ma.tion : paJtc.e11.e. NO 12 ; d-i..6br.-i.c.t l
- PhY.6-i.og/tClphie. : qua.o-i.-p.e.ate.
- Kum-i.d-i.:té : moye.nne..
- A.c.:ti.vilé b-i.o.e.og-i.que.. déve.loppée.. : plté.6enc.e.. de.. te.Jtmile6, de.. 6owun-t.6
- C.ouveAtuJte. végé.tai..e.. c.on.6:ti.:tuée.. pCVL E.c, Andropogon gayanus •••••
- Lilièlte.. d' e.nv-i./ton 3 c.m d' épaM.6e..uJt paJt e.ndJtoŒ.
Horizon 1
0-16 c.m ; 10 YR 6/2 : gJt-i..6 bltun-c..e.a-i.It
Nomblte..l.L.6e6 1tClc.h1e6 6me6, btè.6 6me6 et moye..nne6
Stnuc.tuJte.. po.e.yéd/t-i.que.. .6ubang~e.., glto.6.6-i.èlte.., moyenne.., 6-i.ne..
POIte6 btè.6 nomblte..ux moye..n.6, 6-i.n.6, btè.6 6-i.n.6, .f.a!tge6
COn.6-t.6:ta.nc.e.. te..ndJr.e..
Te.x;tuJte.. .6 ab.e.o -Umo ne..1.L.6 e.. a .6ab.e.e6 6-i.n.6
Umae.. d-i..6.ti.nc.:te..
Horizon 2
16-42 c.m ; 10 YR 8/4 : bltUn btè.6 pâte..
Raune6 peu nomblte..1.L.6 e6 6-i.ne6, btè.6 éme6
Sbtuc.tuJte.. mM.6-i.ve..
POIte6 btè.6 nomblte..ux 6-iJL6, btè.6 6-i.n.6 et mOlfe..n.6
COn.6-t.6:ta.nc.e. duJte..
Te.xtuJte.. Umono-CVLg-i..e.o-.6ab.e.e.I.L.6e.
UlnUe.. d-i..6:ti.nc.te..
Horizon 3
42-55 c.m ; 5 YR jaune..-Itouge..
Que.lqUe6 /tClune6 :t/tè.6 âme6
Stnuc.:tuJte.. mM.6-i.ve..
POIte6 peu nomblte.ux 6-i.n.6, btè.6 6-i.n.6
COn.6-t.6:tanc.e. duJte..
Te..x.:tuJte.. CVLgilo-.6ab.e.e.I.L.6e.. ave.c. c.onc.lté:ti.on.6 et gltClvillon.6 (30% 1
L-tmile.. d-i..6:ti.nc.:te.
Horizon 4
55-92 c.m ; Itouge.. ; e6.6e.n:ti.e.lte..me..n:t gltClv-t.e..e.onna-i.Jte.. c.onc.lté:ti.onné
à te..ltlte. 6me.. de.. te..x.:tuJte.. CVLgile.1.L.6 e..
Quelque6 ltaune6 :t/tè.6 6-i.ne6
Stnuc.tuJte.. mM.6-i.ve..
POIte6Pe.u nomblte..ux, mOlfe..n.6
Con.6-t.6:ta.nc. e.. duJte...
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2 - LES SOLS PEU EVOLUES
Aux. J.:. oiA peu évof..ué-ô -ôWl. pll.oduA.:t d' appoll.t. nou..6 avon!.:. Il.a.ppltOc.hé f..e..ô
.6OiA Itemanié-ô e.:t peu épai..6 tr.a.ppda.nt pM f..a cU.66éll.encJ.a.;Uon te.:dUJta.f..e de.
f..euJl.J.> ho!UzonJ.:., f..e..ô plt06ili de..ô .6OiA 6e.!l.1l.Ugineux. tltopic.au.x. f..e..6J.:.-<-vé-ô (KALOGA,1984).
TM,t.o pll.o6ili ont été déc./UtA.
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PROFIL SOUS VEGETATION NATURELLE : TS
. .
Type de sol :. 6eNl.LLgbl.eux btop'<'c.a.l à c.on.C.lté.tioM Itema.n.-i.é.
- Loc.a..U..6a..:Uon. : au Noltd de. .ta. ltouJ:e. n.a..tion.a.le. daM .ta. zon.e. VgN
- Phy~'<'ogJta.phie. : q~'<'-pla.te
- H~dité : 6~ble
- Ac.:ti...vUé b'<'olog'<'que peu développé.e. : plté~e.n.c.e. de. quelqu~ te.tr.m<.ü.è.It~
- Couve.Jt:tu.Jte. végétale. c.oM:tl:tuée. p~ Acacia ~p, Loudetia togoensis •••
- Liliè.lte. pJta.tiqueme.n.:t '<'n.e.~:ta.n.:te.
Horizon 1
0-76 cm ; 70 YR 6/3 : bJtu.Yl.-pâle.
Tltu n.omblte.~~ Jta.un.~ 6.<.n.~ et btè.~ 6.<.n.~
S:tJtu.c.:tu.Jte. po.eyédJUque. ~uba.n.gu..ta..<.Jte. m0 yenn. e. , 9ItO~~.<.è.lte.·
POIt~ n.omblteux 6.<.M, btu 6.<.M, moye.Yl..6
C0M~:ta.n.C. e. te.n.dJte.
Te.x:tu.Jte. ~ablo-.umon.e.~e. à .ôabl~ glto~~'<'e.M ave.c. gJta.V.<.UOM et
c.on.c.Jté.tioYl..6 (48%1
UmUe. fu.tin.c.:te.
Horizon 2
76-37 c.m ; 7,5 YR 7/4 : ltO~ej
glLa.v'<'e.M e.:t c.on.c.Jté..tio Yl..6 à 70%, le. It~te. à te.x:tu.Jte. evr.glio -~ab.e~ e.
stnuc.:tu.Jte. po.eyédJUque. .ôuban.gu..ea..<.Jte. moyenn.e.
Nomblteux pOIt~ ~g~, moye.M, 6-i.n6
COM~:ta.n.C.e. peu du.Jte.
Te.x:tu.Jte. ~g.<..eo -~able.u..6 e.
UmUe. abltupte.
Horizon 3
37-705 cm ; 7,5 YR 6/6 : jau.n.e.-Itouge.i
gJta.v.<.e.M e.:t c.On.c.Jté.tioM à 80%, le. It~te. à te.x:tu.Jte. evr.glio-~ab.ee.u..6 e.
St/tuc.:tu.Jte. maM'<'ve.
Quelqu~ pOIt~ ~g~, moye.Yl..6, 6-i.n6
COM~:ta.n.C.e. peu du.Jte.
à 705 cm - c.~~e. c.on.:t.<.n.ue.
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. PROFIL SOUS REBOISEMENT D' E •c 1975 : P 8
Type de sol :. peu évolué -6wr. pltodu-U d'a.ppoll.-t e;t gJta.v-<-eJL6 de. c.tU.Jta..o-6e.
- Loc.al..iôILti.on. : pa.Jtc.e.Ue. W 5 ; cLi.A:tJr.l..c.:t l
- PhY-6-<-ogJta.plUe : pe.n;te. d' en.v-<.Jton. 2%
- Humi.cUté : ncU.ble. .
Act-<.v-<.té b-<-o~og-<-que. pe.u développée. plté-6e.nc.e. de. quelqUe-6 teJtm~èlte-6
- Couv~e. végéta.le. c.oYl.-6t-<-tuée. palt E.c, Acacia -6p, Loudetia togo-
ensis
- LWèlte. d'en.vbton. 3 cm palt en.d!toili
Horizon 1
0-76 cm ; 70 YR 6/1 : gw
Ra.un.e-6 pe.u n.omb.lte.Me-6, moye.n.n.u, nVte-6 et gltO-6-6e-6
stJtu.c.:twr.e. polyédJUque. -6uba.n.gu..ta.-<.Jte. gltO.6 .6-<-èlte. , ma yen.n.e.
POIte-6 n.omblteux., moye.n6, 6-i.n-6· et :t/tè-6 n-<-Yl.-6
CoYl.-6-<..6,tan.c. e. te.n.ç/Jr.e.
Te.x.twte. -6a.blo-LimOn.e.Me. à. -6a.bleA 6-i.n-6 ave.c. gJta.v-<-eM et c.on.c.JtétioY/.-6 50%
UJrr);te. cÜI.,ti.n.c.te
Horizon 2
16-28 cm ; 70 YR 6/6 : ja.u.n.e.-bltUYl.
Ra.c.-<-n.e-6 pe.u n.omblteMe-6 6-<.Yte-6, tlte.-6 nVte-6
S:tJr.uc.:twr.e. polyé clJU..que. -6uban.gu..teLiJte.
Nomblte.u.x. pOlte-6 maYe.n6, 6-<-Yl.-6, :t/tè-6 6-<.n.-6
COYl.-6-<..6,tan.c.e. duite
Tz..x.twte. -6a.blo-Limon.eMe. ave.c. gJta.v-<-eJL6 e;t c.oVl.c.ltétioYl.-6 à. 65%
l.J..mUe. eüAtin.c.te
à. 28 c.m - c.u.-<.Jta..6.6 e. c.0 n;t.{.n.ue.
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PROFIL SOUS REBOISEMENT D'E.c 1975 : P 13
Type de sol : 6eNtughteux: bto/:J-t.C.a.l i.u.o-tvé. à c.onCJt.éüon.6 Jtema.n.-i.é.
- Loc.aLi.J.la..tion : pMC.e..Ue. nO 21 j diJ.dM.e.-t l
- Phy.o-togJtaphie. : qUah-t-plate.
- Ku.mld-tté. : 6albi.e.
- A-c.üvUé. b-toi.og,[que. peu dé.ve.i.oppé.e. : pJté..6e.nc.e. de. que.i.quu :te.Jr.mi..;ti..è.Jtu
- CouveJL:tuJt~ végé..ta..e.e. c.on..o.tUuée. pM E. c , .Loudetia to~oensis •..
- L-<.:tf..è.Jte. d' e.nv-tJton 3 cm paJt e.n.dJr..ow
Horizon 1
0-23 c.m j 10 YR 5/2 : g~-bJtu.n
N.ombJte.u..6e..6 Jta.une..6 btè..6 6htu e.:t 6-tnu
S~c.:tuJte. poi.yédJr..,[que. .6ubangu.i.a-i.Jte. moye.nne.
POIl.U nombJte.u.x f.aJtge..6, maye.n.6 , 600
CoM-i..o:ta.nc.e. pe.u duJte.
Te.x:twte. .6abi.o- i.-i.mo ne.u..6 e. ave.c. gJtav-tUo n..o e.:t c.onCJt.éüon..o à 51%
Horizon 2
23-49 c.m j 5 YR 6/4 bJtu.n-ll.ouge. c.i.a-i.Jt
gJtav-tUOn.6 6e.JtJtu.g-tne.ux e.:t c.onCJt.éüon.6 à 10%, i.e. Jtu:te. à .:te.x.:tu.Jte.
MgUa - .6abi.e.u..o e.
Raunu btè..6 6htu
S~c..:tu.Jte. poi.yé.dJr..,[qu.e. .6ubangu.i.a-i.Jte. moyenne.
N.ombll.eux pOIl.U f.aJtge..6, moye.n.6,. 6-tM
C.on.6-i..o:ta.nc.e. peu duJte.
umUe. cü.oüne.-te.
à 49 cm - c.u.-i.Jta..o.oe. C.OYl.ÜYl.ue.
-,0-
l -2- PROFILS SOUS E. camaldulensis 1979 ET SOUS VÉGÉTATION
NATURELLE.
CeJt,ta.,i.no de. c.e.-6 plto6ili pltûe.n:te.nt de.-6 bt.a.c.(l,6 d'hydJtomoltprue. e.n pltO-
60nde.wr. vaJUa.ble. .6 e.lon .e.a. lac.a.lMation .
La plté.6e.nc.e. d' hydJtomoltprue. au vUve.au. de. c.i6 plto6ili n' (l,6.t pM un
hancüc.ap pOUlt l'é:tu.de. c.ompa.Jta..:t<.ve. da.no la m(l,6U1te. où-e..Ue..6e. .6Uue. e.n plto6onde.UIt
aloM qu.e. poUIt l' e.-6.6 e.YLtte.l c.e. .6 ont .6 u.Jt:tout l(l,6 hoJU.z0Yl..6 de. .6 u.Jt6ac.e. quA. MUtO n:t
c.ono-i.délté.6 .
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PROFIL SOUS VEGETATION NATURELLE : T2
Type de sol : oVlJULgineux btopic.a1. leA.6ivé à h!fd!tomoltplUe en pltooonde.wr.
- Loc.~ation: zone de rnKhe en. déoen.6 ; paltvelle N° 20 ; di.6tJtlct l
- ph!f.6iogJta.plUe : qu.aAi-pfu,te
- Humi..cUté : m0!fenne
- Activité biologique développée: plté.6enc.e de nomblteU.6eA t~èlteA,
de !full.6, de oo~ ...
- C9uveJttull.e végétale c.oYl.-6tituée palt Londetia togoensis, Andropogon
gayanus, Terminalia glaucescens ....
- u..uèlte pJta.t.,Lqueme.n.t J..n.exMtan.te.
Horizon
0- 10 c.m ; 10 YR 6/ 1 : gltM
NomblteMeA lUlc.J..n.eA btè..6 oine.4, oJ..n.eA et mO!fenneA
~ctuIl.e pol!fédJtique ang~e glto.6.6iè.lte, m0!fenne
PolteA nomblteux laltg eA, mO!feYl.-6, oiYl..6 et btè.6 oJ..n..6
COYl.-6if.Jtanc.e tend!te
Textulte .6ablo-UmoneCL6e à .6ableA QiYl..6
Umi.te fu:ün.cte
Horizon 2
10-35 c.m ; 10 YR 1/3 : bltUn btè.6 pâle
Rlc.J..n.eA peu nomblteM eA 6J..n.eA et mO!fenneA
StJtu.c.:tuIl.e mCl.Mive
fultu peu nomblteux mO!fen..6, ofu et taltgeA
CoYl.-6if.Jtanc.e dUIte
Textulte altgilo-limoneMe avec. c.onc.ll.éUoYl..6 et gJta.villoYl..6 oeJVw.gJ..n.eux à 20%
Urnde fuUnete
Horizon 3
35-80 c.m ; 10 YR 1/3 : bltUn btè.6 pâle
QlelqUeA Jta.unu oineA
PJItU peu nomblteux mO!feYl..6 et oiYl..6
CoYl.-6if.J.ta.nc.e tend!te
Textulte altgilW.6e avec. gJta.villoYl..6 oeJVw.gineux et c.onc.ll.éUoYl..6 à 40%
Urnde fuUnete
Horizon 4
80-91 c.m ; 1,5 YR (6Jta.-Wl : gltM ; début de c.onc.ll.é.Uonnemen.t
plté.6enc.e de .tâ.c.heA jaunâ.-tJtu, gltM eA et d'une zone de ofuc.tu.a..ü.on
de la nappe (p.6eudogle!fl
QlelqUeA Jta.unu omeA
StJr.u.ctuIl.e mM.6ive
CaYl.-6if.Jtanc.e btè.6 dUIte
hX:twte altgileU6e avec. gJta.villoYl..6 et c.onc.ll.éUoYl.-6 à 40%
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PROFIL SOUS REBOISEMENT D'E.c 1979 : P17
Type de sol : 6eMughz.euX. :tJz.op-i.c.a-f. .teA-6ivé
- Loc~~on : pancette N° 15 ; d..i..-6~c rrr
- PhY-6iog~p~e : quaf.Ji-p.tate
- Humidité : 6a..i..b.te
- Ac.:ti..vUé biologique déve.toppée : plté-6 ence de nomblteU-6eA :teJr.m-i.:ti.èlLeA •..
- CouveJttuILe végétale cOn-6:tA..tuée pail. E.c, Londetia togoensis, Pennise-
tum pedunculatuna ..•
L;,uèJLe pJta..tiquemen:t ine.x...i...6:ta.n:te
Horizon 1
0-20 cm ; 10 YR 612 : glt..i..-6 bltUn-~
NomblteU-6eA ~c...i.neA :tJz.è-6 6ineA, MneA et moyenneA
S:tJw.c.:twr.e polyéc1JUque -6uba.n.gui.LUJte moye.nne, glto-6-6ièlte
POItU n.omblLeux. :tJtè-6 MM et MM
C.o n-6M:ta.n.ce peu dUIte
TexA:u.!Le -6ab.to-limon.eU-6e. à -6ab.teA Mn-6
Limite fufuc.:te.
Horizon 2
20- 52 cm ; 7, 5 YR 814 : 1t0-6 e
RauneA lLa./teA 6...i..n.eA et moyenneA
S:tItuctUlLe polyéc1JUque -6 ubangui.LUJte mo ye.nne, glL0-6-6ièlte
POItU peu n.omblte.ux. .tangu, moyeM
COn-6M:ta.n.ce peu duAe
TexA:u.!Le Mgilo -limoneU-6 e
UlnUe g~dueUe
Horizon 3
52-74 cm; 7,5 YR 814 : 1t0-6e
'RauneA lLa./teA mo Ye.Yl.n.eA
S:tJtuctUlLe. polyédJU.que -6uba.ngu1aÂJte moyenne
POlteA peu n.omblte.ux. MM, :tJtè-6 6in6
COn-6M:ta.n.ce dUIte.
r 2.xA:u.!Le Mgilo -limon. eU-6 e
Limite futinc.:te.
Horizon 4
74-90 cm j 10 YR 316 (6~l jaune bltUn-60n.cé
Rac.hz.eA lLa./teA
S:tItuc:tUILe. mM-6ive
POItU nomblLe.ux. :tJtè-6 MM
te.x.twe.e Mgileuo e. a.vec glta.ViUOM et concJr..étioM 6e.JtItUgineU-6u et
6e.JtItoman.gan.iquu à 50%
C.on-6if.J:ta.n.ce dUIte.
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PROFIL SOUS REBOISEMENT "D 1 E. c 1979 : P 20
Type de sol : 6e/lJtUgÙle.UX .tJtopÙ.al .e.e..M-i.vé à c.oYlCJtétion..o
- Loc.~atioYl : p~c.et.e.e. N° 24 ; ~tn-i.c. III
- Phy.o-i.ogJta.ph1.e. : pe.n:te. légèlte. d' e:Ylv-UtOYl 3%
- Humidité : 6a-i.ble.
- Ac.tivilé b-<'olog-i.que. pe.u déve.f.o ppée. : plté.o e.Ylc.e. de. que.f.que..o :teJUn..i.;t.J,.èlte..o
- Couve.Jt:tu.Jte. végé:ta.e.e. c.on..otituée. pan E.c. Londetia togoensis. Penni-
setum pedunculatuna .....
Horizon 1
0-24 c.m ; 10 YR 5/4 : jauYle.-bItUYl
RaUYle..o Ylomblte.u..6 e..o 6-i.Yle..o, .tJtè.o 6-i.ne..o et ma yenYle..o
sttU-c.:tu.Jte. polyédJt-<.que. .oubaYlgula-<.Jte.,glto.o.o-i.èlte., moyenYle.
POlte..o peu. Ylomblte.ux, 6-i.n..o, .tJtè.o 6-i.n.6, ~g e..o
Con..o-i..é:tanc.e. :te.Yld!te.
StJr.uc.:tu.Jte. .0ablo -Umo Yl e.u.6 e. à .0 ab.e. e..o 6-<'n..o
Li.mUe. ~tiYlc.:te.
Horizon 2
24-41 c.m ; 1,5 YR 5/4 : bltuYl
.RaUYle..o peu. Ylomblte.u.6 e..o 6-i.n.e..o et :tJtè.o· 6-i.n.e..o
StJw.c.:tu.Jte. mM.o-i.ve.
POlte..o Ylomblte.ux. moye.n..o, l~ge..o
Con..o-i..é:taYlc.e. :te.Yld!te.
Te.x.:twr.e. UmoYlo-~gilo-.oable.u.6e. à Umon..o n-<-n..o ave.c. gJta.v-i..e.f.on..o et
COYlCJtétion..o (20%)
l..i.mile. gJta.du.e.Ue.
Horizon 3
41-103 c.m.; 1,5 YR 5/4 : bltUn
gJta.v-i..e.f.on..o, c.oYlc.ltétion..o 6e.Jt1tomangan.-tque..o, gJta.v-<.~ et c.ongloméJta.:t.o
de. quaJt:tzile. à 60% ; le. Ite..o:te. à :te.x:tu.Jte. ~gilo-.oable.u.6e.
Sttw.c.:tu.Jte. mM.o -<.ve.
P::Jlte..o pe.u Ylomblte.ux J 6-i.n..o
Con..o-i..é:tanc.e. dUIte.
CHAPITRE II
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CARACTÈRES PHYSICO-CHIMIQUES GLOBAUX
11-1- CARACTËRES GËNËRAUX.
1 - Texture
moY!.bte.nt
Le/.> Jté.6~ ob:ten.u.6 (:table.a.ux W 7a., 7b, te., Ù-tgUlLU W20a.,20bJ P.t7),
1.1. Horizons de surface
- u.n.e. JUche/.>.6 e. en. .6a.ble/.> gJtOM-tVt.6 et 6bL6 (20 à plu.6 de.
60% de. la. te.JtJte. 6-tne.).
Va.no Ce/.> hOJUzon6 de. .6lLJt6a.ce., la. .6omme. du fuono va.Jt-i.e. de. 25,5 à
40% et le. taux d' Mgile. de. 9,3 à 31 %•
- lu .6oRA 6e.JtJtlLg-i.ne.ux btop-tc.a.ux lU.6-tvé.6 .6oU.!.> E. c ont du
pJtopOfl..ÜOnf.J e.n -6a.ble.o to:taux plu.6 éle.vée/.> que. cdR.e/.> de.o .6oRA pe.u· évolué.6
.60lL.6 E.c ou de/.> -6ol.6 témow.
Le. -6ol dénudé u:t le. pllL.6 Jt-i.che. en. .6a.ble/.> totaux (70 %J •
- le.o .6 oRA 6eNtug-tne.ux btop-tc.a.ux lU.6-tvé.6 .6 oU.!.> E. c .6 0 nt mobL6
JUche/.> en. Mgile (9,3 à 16,3% que. ce.UX .60u.6 végé:ta..ti.on na.:tu.JtdR.e. (18,5 a 31 %l .
Le. -6ol peu évolué .60u.6 E. c P8, ut pfuf.> JUc.he. en. a.Jtgile (29,4% )
que. le. Ml témo-tn (16%).
Le. -6ol dénudé a. le. plu.6 6a.-i.ble. :ta.ux d' Mgile (3,3 %J •
<lOUA E.a,.1975 1PS, P,,),
P~o~-U6 T, Ps Pl1
Couverture végétale Savane arborée E.a~üiuZensis E. aamaZduZensis
1975 1975
Horizon (cm) 0-20 20-42 42-100 CH4 14-39 39-98 0-16 16-42 42-55 55-92
% éléments grossiers 3 10 60 3 10 70 5 3 30 53
lIrgiles 31 51 24,8 12,2 50,5 56,8 16,3 34,8 43,3 36
III Limons fins 13,3 9 6 13 6,4'., 7,8 10 8,5 8,5 9,4
... III
.., c: 16,5l '., Limons grossiers 13,4 54,5 13,7 13 6 18,3 17,1 16 14,6....
..., III Sables fins 20,6 11,7 5,5 32,2 Il,8 Il,6 34 20,7 16 15,3
" ~ 1-----.~ III Sables grossiers 18,6 14,9 9,2 28,9 18,3 17,8 21,4 18,9 16,2 24,7
...
..,
l:l Of
CIl pF 2,5 16,2 21,4III CIl III 23 7,4 15,3 17,4 12,8 9,3 15,9 15,9.., III ...
~ " ... III0' III c: pF 4,2 12 17,9 20,8 5 14,5 16,8 7,4 Il,2 14,6 14,5.., '., .., '.,CIl ... .... _. --
c: 'tl ... Eau utile % 4,2 3,5 2,2 2,4 0,8 0,6 5,4 2,1 1,3 1,4
8 '" ".c: CIl
Tableau nO 7a- Glta.YlLL.fomUJr..<.e. et COrt6.tan.tu hydJùqu.u du <loté 6eNW.g.i.ne.ux. .tJr.op.<.ca.ux tU<I.i.vu témo.i.n (T, ),
I
Plt0
6-U6
TZ P,7 PZO
Couverture végétale Savane arborée E.aamalduZensis 1979 E. aam:zZdutenais 1975
Horizons (cm) 0-10 10-35 35-80 80-97 0-20 20-52 52-74 74-90 0-24 24-47 47-103
% éléments grossiers 3 20 40 40 1 1,5
-
50 9 20 60
lIrgiles 18,5 42 48,9 51 12,9 25,6 35 40 9,3 22 42,4
III fins 14,5 13 15,5 17,5 10,5 11,5 10 10,5 9,2 30 14,6'., III Limons
... c:
..,
4:1'<Il
S III Limons grossiers 25,5 20 12,7 13,5 17,9 15,6 20 18 16,3 - 9,2...,
...
"
...
~ III..,
... Sables fins 28,3 14,5 12,5 Il 33,6 28,2 18 16,8 43,5 26 16,7l:l ..
Sables grossiers 13 Ib,5 10,4 7 25,1 19,1 17 14,7 21,7 22 17,1
1
'"
pF 2,5 8 17,1 18,5 21,1 8,4 12,2 14,9 19,4 7,9 13 19,7
.c:
...
CIl
"
III
'lJ CIl c:
.., '., pF 4,2 7,5 14,1 15,5 21,8 6 9,1 11 ,5 14,3 5,8 10,7 17,2
~ CIl ....III
..,
"
III
CIl 0' ...
c: '., ... Eau utile % 0,5 3 3 - 2,4 3,1 3,4 5,1 2,1 2,3 2,58 ... III'tl ..,
Tabl eau nO 7b- GILa.nu1.omUtUe et COrt6.tan.tu hydJùqllU du <loté 6eNW.g.<.neux. .tJr.op.<.ca.ux. tU<I.i.vé6
témo.i.n {TZ}' <lOUA E.a.1979 IP17 ,PZOJ.
- J6-
Plt.o6.iû. T5 Pg P13 ZV
Couverture végétale Savane arborée E.camaZduZensù E.camaZduZensis sans
Horizon (cm) 0-16 16-37 37-105 0-16 16-28 0-23 0-5.
% éléments grossiers 48 70 80 50 65 57- 87
Argiles 16 37,6 43 29,4 21,6 . 15,4 3,3
(IJ
Limons fins Il.... (IJ 11,9 12,1 13,8 9,4 17,4 9,6
... t:
... ....
'Ql ....
B e Limons grossiers 16,7 11 la 19,8 27 20,2 16,4, ...
:l ...
'c (IJ
. ;:: ... 1 Sables finsCl .. 21,8 12,1 12,3 22,5 25,2 23,8 29,3
Sables grossiers 34,5 27,4 22,6 14,5 16,8 23,2 41,4
,
1
1 pF 2,5 1"...c:
...
Il,2 15,6 22,4 15,6 14,2 1 13,3 6,6
<Il :l (IJ 1(IJ <Il t:
1 pF 4,2
... ....
t: ~ .... 8,8 14,5 19,5 12,3 11 9,5 4,8III ~... :l
'1\<Il t!'
t: .... ... ! Eau utile % 2,48 ... III 1,1 2,9 3,3 3,2 3,8 1,8'l:l ...
1
Tab l eau n° 7e - GIUtnu..f..omé.tJU.e e.:t C.OlU.taIttU hydJUquu du ~ot6 peu é.vofué6 té.mo.i.n lT5J, .60~
E.o. 1975 (P8, P/3) e.:t du. ~ot délU.l.dé. (ZV!.
... te..6 taux de. -UmoY/..6 .:to:taux ci.a.n6 l e.6 .6 o.eA 6eNUlgÙle.uX :tJtopi. -
c.a.ux le.6.6i.vé.6 .6 on.:t vo),).,i.Y!A et..6e. .6Uu.e.n.:t a.ux a.le.n.:touJL6 de. 21- 28%, e.xc.e.p.:ti.on
6a.i...:te. du .:témoi.n T2 (40% ) •
Le.6 .6ol.6 ;'e.u évo.tué.6 J.>OM E. c J.>oVLt pluA Jt.i.c.he.J.> e.n UmOYL6 [34% e..:t
38% ) que. te.Wt homotogue. J.>O(L6 végéta..:ti.on n.a..:tWte.Ue. (28% ) •
Le. J.>o.t dénudé a un:taux e.n UmOYL6 .:to:taux. pltoc.he. de. c.e.fui. de.J.> .6o.tf.J
6eNULgi.ne.ux :tJtopic.aux te.J.>J.>ivéJ.> (26%).
1.2. Les horizons de profondeur
- le. :taux d' a.Jtgae. augme.n..:te. bJtU:t.a.te.me.n..:t du plte.mi.e.Jt au .6e.c.ond holtizon.
de. l' OltdJr.e. de. 20% e.n mOife.nne. daM t' e.Me.mble. de.J.> .6olf.J ana.lifJ.>éJ.> e.xc.e.p.:té le.
J.>ol peu.. évolué P8 da.YL6 te.que.e. il if a a.u c.on.t.tr.a1Jr.e.l.LYl.e. bcU..6J.>e. (29,4 % à 21,6%).
Le..:ta.u.x d'aJtgilu. augme.VLte. ave.c. ta. plt06onde.Wt e..:t dépaMe. da.Y/..6
c.e.Jt.:ta.iY/..6 C.M le.6 50% (P5' T2) •
1.3. Conclusions
Ce.J.> ..cU66élte.n;t.J.> 1té..6LI1..:ta..:t6 .e.a.i..6J.>e.n:t Pe.Y/..6e.Jt que. te. lte.boi..6eme.n.:t e.n E. c
a. pOLLlt c.oYL6éque.nc.e. au MVea.U de. ta .:te.x..:tUlte. de.J.> J.>ol.6 6eMUgi.n.e.uX .:tJtopi.c.aux.
te.6J.>ivéJ.>, UYl.e. ba.i..6J.>e. du :taux d' éf.éme.n..:t!.l 6i.YL6 (a.Jtgilu, -UmOY/..6) da.YL6 t' holtizon.
de. .6LL1t6ac.e. i.n.dépe.n.clamme.nt de. l'âge. de. la pta.nta..:ti.on..
50
100,
1
cm~
a
50
100
cm~
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5 50 75 100 %
\
FIGURE N° ZOa : G~nulQmé~e deo
J.:Jo.fA 6eMughteux btop-tc.a.u.x .e.eoJ.:J-tvéJ.:J
~émo-i.n (TZ) et J.:,OU6 Eucalyptus 7919(Pp' PZOI
SOl
cm;
..,
FIGURE N°ZOb : G~nulomé~e deo
J.:Jo.fA peu évo.e.uéJ.:J ~émo-tn (TS) ~
J.:JOuJ.:, Eucalyptus 7915 (Pgl
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Ce. lU.6-i.vage. ne. .6e. marUne..ote. pM daM le. c.a..o du .6of.-6 peu évolué.6.
LaMque le. Ml u.t dénudé, .6a te.ne.Wr. en. éléme.Yl.tJ.> nbl..6 ut nubi.e.,
du. na.-i.t de. l' éILO.6-i.on. Un ILe.bo-i..6e.me.n.t e.n E. c daM C.U c.on~oM a au mo-i.Yl..6
l' avanta..g e. de. nILuneJt c.e.:t:te. éILa.6-i.on.
2 - CONSTANTES HYDRIQUES
2.1. La capacité au champ.
EUe. c.oMupond au pote.n.t.te.l. c.apilla.-Ute. pF 2,5 c.omp.te. te.nu de. fu
na.tu.!Le. .6able.Me. du M.t.6 ana.!'d.6é.6.
Lu .ta.bi.e.a.ux N0 1a, Tb, Tc. pILéc.éde.nt.6 ILévè.le.nt QUe.
- e.il.e. augmente. du hoJL-<:.zoM de. .6u.ILnac.e. ve.M i.u hOJUZOM
pILOnond6 e.n c.oMéla.:tJ..on p0.6-i.:Uve. ave.c. i.e. :taux d' a.!LgilM .
- lu .6a.t.6 üe.Mu.g-<-ne.ux .t!Lap-<-c.aux i.u.6-<-vé.6 Mu..6 E.c ont du
va..te.u.M p.tu..6 nubi.M QUe. c.e..tl.u de. le.uM homologuu .60u..6 végé:ta..tion na.twte.Ue.
et c.ela. plta..-ti.que.ment au rUve.a.u. de. tau..6 .tu haJUZaM.
- lu .6o.t.6 pe.u évafué.6 ~Ou..6 E.c ont e.n .6Wr.nac.e u.n.e. c.apacUé
au c.hamp p.tu..6 no!L.te. QUe. c.elle. du témom (1 5,6 ; 13 , 3 au Ue.u de 11,2).
- le. Ml dénudé a le. pF 2,5 le. p.tu..o na.-<.ble. (6,6), alaM que
lu a.u..:f:Jtu pF 2, 5 en. .6Wr.nac.e. va.JUe.n:t de. 1,4 a 16,2.
2.2. Le point de ~létrissement : pF 4,2
L'e.xamen dM va..te.u.IL.6.c.ante.nuu daM lu :tabf..e.aux pILéc.éde.nt.6 mon.t!Le. QUe.
- il augmen.te. ave.c. la pILononde.Wr. au rUve.a.u. de. .t' e.Me.mble. du
pILOnŒ .
- il Mt plu..6 na.-<.ble. daM lu M.t.6 neNtug-<-ne.ux .t!Lop-<-c.aux
lU.6-i.vé.6 Mu..6 E. c que. daM c.eux .6 Ou..6 vég é:ta.tion na..tu.!Le.il.e..
- lu M.t.6 pe.u évafué..6 .6au..6 E.c ont dM va..te.u.M de. pF 4,2
plu..6 é.te.véu QUe. c.e.Uu de. leu.IL témom tout c.omme. daM le. c.a..o de fu c.apacUé
au c.hamp.
2.3. L'eau utile
Lu ILé.6u1...:ta.:t6 ab.te.nu..6 .daM .tu table.aux pILé-U:té.6 et le--.s Mgu.ILu
(21 a, 21 b, 71 c.l, mon.t!Le.n:t : .
- u.n.e. te.n.e.u.IL plu..6 g!La.nde. d'eau u;Ule. daM lu .6 o.t.6 Mu..6 E. c
c.ampaJl.a.:t.-i.ve.me.n.t aux .6a.t.6 témo-i.M e.xc.e.pté .te. c.a..o de. P5' au MVe.a.U dM hOJUZOM
de. .6u.ILnac. e. .
- 79-
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FIGURE N° 27 a : Eau. u.:tile. dan.6 le..6
.6ol6 6eMUg-tne.u.x btop-tc.aux lU.6-tvé.6
.60u..6 végétation n~e..t.te. (T7), .60u..6
Eucalyptus (P77 et PS]' et daYl..6le. .6ol pltéle.vé au. c.on.:ta.c..t du !t.a.une..6
d'Eucalyptus 797S.
FIGURE NO 27 c. : Eau. u..t-i..te. daYl..6 lu
.60~ pe.u. évolu.é.6 .témo-tn [TS ) ~
.60u..6 Eucalyptus IP g e..t P73 )797S.
FI GURE N° 27 b : Eau. u.:tile. daYl..6 lu
.60~ 6enJtu.g-tne.u.x .btop-tc.au.x lU.6-tvé.6
.6 Ou..6 végéta.Uon na.tu.Jte..t.te. (T '2 l, .6 Ou..6
Eucalyptus (P77 e..t P20 ) 7979.
10 %5
"
"
"
a
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~
100 1 P,7T2
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,
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~ une. cümùl.u;t{.o Yl. M-6 e.z bltU..ta1e. de. la. quan.:tUé d' e.au u:tU.e.
ave.c. la. pJt.060Yl.de.wr. daYl..6 leA .6oiA 6e.Mugine.ux tJr..opic.a.ux le.Mivé-6 .60U-6 E.c 19,5.
- une. quantLté d' e.au u;U.e.e. Uyl. pe.u plU-6 é.e.e.vée. (5,8 %) daYl..6
f.e. .6ol pJt.é.e.e.vé au c.onta.e.t deA Jt.aUYl.e.-6 (SR) c.ompa.Jt.a;ti.ve.me.n.t aux 6VtltUgiYl.e.u.x :tJto-
pic.a.ux le.-6-6ivé-6 -60U-6 E. c 19,5 (P5 e;t PlI l . .
2.4. Conclusions
A paJt.:ti.Jt de. C.eA Jt.éAuUa.-to, il eAt pOMible. de. pe.Yl..6e.Jt. que. f.'E.c peJl.-
me;t l' augme.n..ta.UoYl. de. .e.a te.ne.wr. en e.au u;U.e.e. daYl..6 leA hoJt.izoYl..6 de. -6M6ac.e.deA
-6oiA (6 e.Jt.Jt.ughte.ux tJr..opic.aux leA.6ivé-6 et pe.u évof.ué-6) .
Va.n-6 le. C.M de.-6 hotU.zoYl..6 pJt.o6oYl.d6, f.e. Jt.e.boi.6e.me.n.t e.yl. E.c e.nbuûYl.e.
une. ba.i.6-6e. de. la. quan.:tUé d' e.au u:tU.e. dont l' impoJt..ta.nc.e. -6e.mbf.e. 6oYl.c.U.oYl. de.
l'â.ge. de. f.a pfun.ta.Uoyl. ; un pe.uple.me.nt â.gé. e.n.tJuûne. UYl.e. ba.,tMe. plU-6 impoJt..ta.nte.
de. la. quan.:tUé d' eau u:tU.e..
3 - LE pH
3.1. Résultats
que. :
- f.e.-6 -6oiA 6VtltUgiYl.e.ux :tJtopic.aux leA.6ivé-6 .ooU-6 E.c 19,9
ont un pH p.fu6 6a.ibf.e. que. c.e.R.u). de.-6 a.u:tJteA -601.-6 pJt.éle.vé-6 daYl..6 leA di66éJt.e.nteA
ZOYl.eA :
ZOYl.eA Efieau
. ZOYl.e. déYl.udé 6,3
ZOYl.e. -60M végétatioYl. Yl.a..tMe.f..e.e. 5,3 a 6,6
ZOYl.e. -60M E.c 19,5 5,3 a 6,3 ("Z ; ,,6)
ZOYl.e. -6'OM E.c 19,9 5,2 a 5,6
I.e. e.n Jt.e.-6-60Jt..t aM-6i que. f.e.-6 -6oiA -60U-6 E. c c.ompoJt..te.nt deA pH plM
6a.ible.-6 que. c.e.ux de.-6 -6DiA -60M végé.ta.ü.oYl. autoc.htone. ou e.yl. ZOYl.e. déYl.udée..
- le.-6 -6oiA 6eJl.Jt.Ughte.u.x :tJto pic.aux leA.6J..vé-6 .ooU-6 E. c 19,5 e;t
-60M E.c 19,9 ont de.-6 pH ac.J..deA a.f.oM que. le.-6 -6oiA peu évof.ué-6 -60M E.c 19,5
ont deA pH 6aible.me.n.t audeA a 6a.ibf.e.me.nt bMique.-6 (6,2 a ,,6).
- daM f.e. c.a..6 deA -6oiA 6VtltUgiYl.e.ux :th.opic.a.ux leA-6J..vé-6, il 'd a
une. ba.J..Me. du pH ave.c. f.a pJt.o6oYl.de.M jU-6qu' a e.Yl.viJt.Oyl. 50 c.m. Au-de.la, daM le.
de.Jt.nieJl. hoJt.izoYl. Yl.o.ta.mme.nt, le. pH Jte.mon.te. e;t dépM-6e. que.lque.6oi-6 c.e.f.LU de. l' ho-
Jt.iZOyl. de. -6Wt6ac.e.. . .
- l7. pJt.onoYl.de.wr. éga.f.e. [1,-40 c.m) f.e. pH de.-6 -601.-6 pe.u évof.ué-6 -60M
E. c 19,5 Mt moJ..n.6 aude. que. c.e.lui. de.-6 6e.Jt.Jt.ugiYl.e.ux :th.opic.a.ux leA-6J..vé-6 -60M E. c
19,5 et MU-6 E.c.1919.
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Plto6-U6 TI Ps PIl
Couverture végétale Savane arborée E.camaZduZensis1975 E.camaZduZensis 1975
-
Niveau de prélèvemen t (cm) 0-20 ! 20-42 42-100 0-14 14-39 39-98 0-16 16-42 42-55 55-92
pH eau 6,3 6,1 6 5,3 4,6 4,8 5,6 5,3 5,4 5,8
++ 9,45 11 ,25 9,3 2,25 3 4,5 3 3 3,75 3Ca
!Il 1g
1
i..... Mg2+ 2,7 0,75 0,75 1,5 1,5 1,5 1,5 2,25-lJ 2,55 3 iIII j 10 i
!Il b, j K+ i 0,43 !111 j 0,38 0,36 0,17 0,29 0,30 0,15 0,09 0,12 0,17.... 8 ,.Q i 1III ::::. i111 + i J 0,03
'"
.,. i Na 0,06 0,08 0,09 0,02 0,04 0,07 0,02 0,03 0,04~ 11 i! ~
..<:: !.~
1 (5) i 12,44 14,69 12,52 3,19 4,08 6,37 4,67 4,62 5,41 5,45
,
; 1 icapaci té totale 21,5 24,6 19,5 6,5 10 10,5 7,5 7 8,5 9ila 'échange (T) méqll00 g. , 1,
;
1riT %
1
57,86 59,71 64,2 49,07 40,8 60,66 62,26 66 63,64 60,55
1
Tableau n° Sa - pH eau, donnéu du. comr.e.exe cW60ltba.nt du 6eM.Ugble.uX .tJz.op.i.e.au.x .e.U6.i.vé6 .t~o.i.n (T]I,
~OU.6 E.r! 19,5 iPS, PlI .
P1W6-U6 TZ PI, P20
Couverture végétale Savane arborée E. camaZduZensis 1979 E.camaZduZensis 1979
,
Niveau de prélèvement(an) 0'"10 110-35 35-80 80-97 0-20 20-52 52-74 74-90 0-24 24-47 47-103
..
pH eau 6 5,1 5,3 6,4 5,2 5,4 5,5 6 5,3 5,1 5,8
++ 3 3,45 4,05 8,55 1,8 2,25 3,45 6,00 1,2Ca 1,5 1,5
!Il
III
.... Mg++ 1,5 1,05 1,95 2,7 _ 0,45 1,2 1,8 1,5 0,3 1,5..<:l 1,2
III
~
c: ~ K+ 0,15 0,17 0,18 0,3 0,09 0,14 0,21 0,32 0,11 0,07 0,14III..<::
0 ::::.'Ill
!Il ':ff Na+ 0,10 0,34 0,48 1,05 0,09 0,35 0,70 1,32 0,07 0,09 0,59g ES
.....
-lJ (5 ) 4,75 5,01 6,66 12,6a 2,43 3,94 6,16 9,14 1,68 3,16 3,43
Capaci té totale 7,5 11,5 12 15,5 5,5 7,5 9,5 14,5 5 4,5 6
d'échange (T)
51T 63,33 43,56 55,5 81,29 44,18 52,53 64,84 63,03 33,6 70,22 57,16
Tableau nOSb - pH eau, donnéu> du comp.e.exe ab6oltba.nt du Mt/> 6eJt1tug.i.ne.ux .tItop.i.cau.x .e.U-6.i.vu .t~o.i.Y[
(T2) e.t-60U.6 E.c 1979(PI"P201.
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PJL06-U6 TS Pg P'3 ZV
Couverture végétale Savane arborée IF? •cama~du ~en8is E.cama~du~ensi8 sans
1975 1975
Niveau de prelèvement(cm) 0-16 16-37 37-105 0-16 16-28 0-23 23-49 0-5
pH eau 6,3 5,7 6,1 7,2 5,4 7,6 - 6,3
Ca2+ 3 3 3 Il,25 2,55 12 - 1,8
!il 2+<l) 0,75 0,75 1,5 1,5 0,45 0,75
-
0,45..... Mg
~
&, 0. K+<: 0,14 0,07 0,10 0,62 0,12 0,30
-
0,15
'".<:: 80
'<l) ~
"- + 0,08 0,03 0,03 0,04 0,02 0,05
-
0,02!il
'"
Na
<: ~0
....
.... l S) 3,97 3,85 4,63 Il,91 3,14 13,10 - 2,42
'"u i
capaci té totale 5,5 6 6 12,5 6 15 - 4
d'échange (T)
méq/l00 g.
S/T (%) 72,18 64,16 77,16 95,28 52,33 87,33
-
60,5
Tableau n° 8e - pH eau, donnéM du complexe ab601t.bant dM 6oto peu évofuê6 têmohtlTS) oOM
E.c. 1975 (Pg, P131, ô-t du ,~ol dénu.dé fZ!n.
3.2. Conclusions
Au to:t.a,f" -U Jr.U.6oJt.t que. le. Jr.e.bo-i..6eme.n:t. e.n E.c e.n..tIr.a.i.neJta).,t une.
ba.-i.,Me. du pH du .6o.f..6 évolué..6 (oeNw.gme.ux. :tJtop,[e.aux le.M,[vé.6) .
Ce. oa,[:t. pe.ut êtne. Jr.appJr.oe.hé de. l'ob.6e.Jr.va;tion d'une. b~.6e. de. pH
Jr.appoJr.:t.ée. pa.Jr. YAVAV et aL (1913), dan.6 le. e.M d'une. monoe.u.t:t.uJr.e. d'E.c
b,[e.n que. e.u aute.UJr.6 n',[nci,[que.n.:t. pM lu typu de. .6o.f..6 e.oMupondan.:t..6.
Ce.:t.:t.e. b~.6e. du pH .6e.mble. êtne. oonmon dan.6 le. e.M du .60Û oe.MU-
g,[neux :t.Jr.op,[e.aux le.MJ..vé.6, de. l'âge. du pe.upleme.n:t. ; .60Ul.l Jr.e.bo-i..6eme.n:t. âgé
de. 2 an.6, la b~.6e. du pH ut d' envJ..Jr.dn une. unJ..:t.é ; .60U.6 e.du-<. qu,[ e..6t âgé de.
6 an.6, le. pH Jr.e.mon:t.e., pa.Jr.o0-i..6 jUl.lqu'à oa,[ble. bM,[c.Ué.
Ce.:t.:t.e. amon de. l' E. c .6uJr. le. pH du .6o.f..6 ut oonc.tion de. l' hu.m.i..daé
du m,[Ue.u. En .6omme., plU.6 le. milJ..e.u ut hu.rnJ..de., pM lu éléme.n:t.6 de. .ta u-
tièJr.e. (0eu,[Uu, ée.oJr.e.u ... ) d' E. c qu-<. on:t. un pH btè.6 ac.J..de. (4,21 e.n:t.Jr.a,[-
ne.Jr.a,[:t. .ta ba,[M e. du pH daM le. .6olen .6uJr.oae. e. . .
Lu .60Û peu évofué.6 .6on:t. dan.6 du e.ond,[tion.6 de. xéJr.éc.Ué notoJ..Jr.u ;
-U ut do ne. noJr.ma.f. que. la b~.6 e. du pH y .6 oU plUl.l 6a,[ble. ou même. que. le. pH
augme.n:t.e. poWt du ~On.6 que. nOM veN!.on.6 plUl.l lom.
4 - LE COMPLEXE ABSORBANT
4.1. Les cations échangeables.
L'e.xame.n du :table.aux, du e.ouJr.bu (:tableaux N° 8a, 8b, 8e., et oJ..gu-
Jr.U N° 22a, Z2b, 22 e. ) mon:tJte. .6 don lu typu de. .6 o.t.6 et l' âg e. de. la plan:t.a:t.,[on
d'E.c.
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FIGURE N° 22a pH e.;t -6omme. dM c.a.tiOYL6 éc.hange.abf.e..6 (S) dM -6of.-6 oeJtltugi-
ne.ux znopic.aux f.e.-6-6ivé-6 témoin (Tl) et -60U-6 Eucalyptus(PS'Pll )(7915)
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FIGURE N° 22b :. pH rU -6omme. de.-6 c.a.tiOYL6 éc.hange.abf.e..6 (S) de..6 Mf.-6 oeJtItUgi-
ne.ux znopic.aux f.e.-6-6ivé-6 témoin (TZ) e.t -60U-6 Eucalyptus(17,P2~(7919 )
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FIGURE N° 22c. pH e.t -6omme. dM c.a.tiOYL6 éc.hange.abf.M (S) dM Mf.-6 pe.u
évo.e.ué-6 témoin (T 1) et -60M Eucalyptus (P8' P13) (1915)
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4.1.1. ~~~_n~g~~~_~qe~~~~~_{~~~~~~_~~~_~~~_l2Z~.
- une. bw.6 e. no:toJAe. du :taux de. Ca2+ paJt Jta.ppoJt:t. au .6 ol MM
végéta.:t.ion na.:t.u4e..t.e.e..
En .6uJt6ac.e., on pa..6.6e. de. 9,45 még/l00 9 pouJt le. .6ol :témom à. 2,25 - 3
méq/l00 9 pouJt le. .6ol .60M E.c.
Bie.n que. le. :taux de. Ca2+a.ugme.n.:t.e. daM l'e.I1.6e.mble. de..o pJt06ili de..o .60l.6 6Vt .
Jtugine.ux. Vl.Opic.aux le..o~iVé.6, .6u-Lvan.:t la pJt06onde.uJt, la. pJtédominanc.e. de. la.
qua.n..tLté de. c.a.tio11.6 Ca da.I1.6 le. .6 ol :témom paJt Jta.ppoJt:t. aux .6 ol.6 .6 OM E. c u:t
:toujOUIUJ vi.6ible. k6. 6iguJte. N°l.
. M 2+ K+ N + . h' da
- le..o au.:t.!Le..o c.a..:ti.o 11.6 g, , a .6 0 n.:t. aM.6-<.. e.n ':f.a.-<...6.6 e. 11.6
le..o .6 ol.6 .6 OM E. c . Il Y a e.n mo yenne. de.ux 6oi.6 plM de. c.wo11.6 K daM le.
.6ol :témom c.ompa.na.:t.ive.me.n.:t. au .6ol .60M E.c (0,38 c.o~e. 0,15-0,lJ).
- de. 6acon généJta.le., la .6omme. de..o c.a.:UOI1.6 éc.hange.a.ble..o e..o:t
deux à :tJtoi.6 60M pluo 6a.ible. daM lu .6ol.6 .60M E.c que. daM le..o Ml.6 .60M
végéta.:t.ion na.:t.u4e..t.e.e..
Val1.6 :tOM le..o c.a...6, c.e.:t.:t.e. bw.6e. de. la .6omme. du c.a.tiOI1.6 éc.hange.a.blu
e..o:t en c.oJttr;éla.:Uon P0.6.{;Uve. ave.c. la. ba.i.6.6e. du pH c.ol1.6:t.a.:t.ée. au nive.a.u de..o .6ol.6
MM E. c 19 J5.
4.1.2. ~q~_n~~g~~~_~qe~~~~_~~~~~~~_~q~_~~~_l2Z2.
- le..o c.wo11.6 Ca2+ .6 on.:t. e.n moindJte. quan..tité que. cla..n..o le..o
.6 ol.6 6e.JtJtugine.ux :t.Itopic.aux le..o.6ivé.6 .6 OM E. c 19 J5 .
Il e.n e..o;C de. même. pouJt lu a.u:f:Jtu c.a.:UOI1.6 Mg 2+, K+, Na+•
- le..o :taux de..o C.WOM augme.n.:t.e.n.:t. .6u-Lvan.:t la. pJtoôonde.wr, ;
c.e.pe.ndan.:t., c.ompa.Jta.:üve.me.n.:t. à. c.e.ux du .6ol.6 6e.JtJtugme.ux :t.Itopic.aux le..o.6ivé.6 .60M
végé:ta.:Uon na.:t.uJte..t.e.e., ili .6 on.:t. plM 6a.ible..o.
- la .6 omme. de..o c.mo11.6 éc.ha.ng e.able..o e..o:t e.n mo ye.n.ne. de.ux 6oi.6
plM éle.vée. da.I1.6 l' hO!u'zon de. .6uJt6ac.e. du .6ol .60M végétation n.a.:t.uJte..t.e.e. que.
c.e..t.e.e..o de..o .6 ol.6 .6 0iJ...6 E. c .
4.1.3. ~q~_e~~_~~q~~~~_~q~_§.:s_l2Z~.
- le..o c.a.:Uo 11.6 Ca 2+ .6 on.:t. e.n. quan.:t.i:t.é qua.:t.Jte. 6oi.6 plM gJta.nde.
daM l' hO!u'zon de. .6uJt6ac.e. de..o .6ol.6 .60M E.c que. daM le..o .6ol.6 .60M végé:t.a.:Uon
n.a.:t.uJte..t.e.e. •
rl y a une. bW.6e. no:toJAe. de. c.e..o c.a.:UOI1.6 lOMqu'on pa.6.6e. de. l'ho!U,-
zon de. .6uJt6ac.e. à l'ho!U,zon .60M-jac.e.n.:t. (11,25 méq/l00 9 à 2,55 méq/l00 gl dan6
-8 S,
daM i.e. C.M du ~ol6 ~OU..6 E. c aloM que. powr. i.e. ~oi. témom, i.e. :taux du c.a..:UOYl.6
Ca2+ ne. v~e. p~ (3 méq/l00 g).
. M 2+ K+ .•-1-' 0 ~o ~ da.
- .te.-6 c.a..:UOYl.6 9 et ~OrtA.. Q.lL6~-<' e.n :taux p.{..U..6 e.{..e.ve.~ M
i.u ~ol6 ~OU..6 E.c ; aloM que. da.n..o i.e. c.~ de.-6 C.a..:UOM Na+, c.'ut i.'mve.Me.
(0,08 méq/l00 9 powr..te. témoin, 0,04 et O,O'S powr..tu ~ol6 ~OU..6 E.cl.
- .ta ~omme. du c.rnoM éc.hange.a.b.tu e.-6t pM impoJt:ta.n.:te. daM
i.u ~o~ MM E.c que. daM c.e.ux MM végé:ta.-ti.on rz.a.;twr.e.Ue..
4.1.4. Conc.e.U..6iOM
I.e. ItU~olLt de. c.u cU66éJte.n.:t6 lté~u..Ua..t6 qu',u Ij a l.l.YI.e. baiMe. du
C.a.:tJ.OM éc.hange.abi.e.-6 daM i.u ~ol6 6e.Mug-i.ne.ux :tJtopic.aux i.u~ivé~ ~OU..6 E.c
(quelque. ~oU i.'âge. de..ta p.taYL:ta.tion 1975 ou 19791 pM Jtappo/t:t aux .60l6 ~OU..6
végé:ta...ti..on na.:tuJte.lie..
Vu lté~uUa.-to analoguu ont été ~igna.e.é~ pM LEPSCH (79801 au
8Jr.é~il, da.Yl.6 un aJr..:tic..te. ~uJt i.u e.66e.u de. i. 'Eucalyptus e.:t du. Pin !.lwr..te. ~oi.,
e.n c.ompaJta..i.l.>on ave.c. un ~oi. ~OU..6 végé:ta...ti..on o~gine..t.e.e..
Va..n.6 i.u Ml6 pe.u évo.tué~, i.a' pJté~e.nc.e. d'E.c ~e.mbi.e. peJlme.:t:tl1.e. une.
éi.éva..:Uon .i.mpoJt:tante. du :ta.u.x de. c.rnoMéc.hang e.abi.u .
4.2. La capacité totale d'échange
Lu va.e.e.uM ob-te.nu~,:tabi.e.a.ux N°8a, 8b, 8c. et fi.{.gwr.u N°23a, 23b, 23c.,
moYL:t!te.nt que. :
- .ta c.apac..ilé totale. d' éc.haVl.ge. u-t, daYl.6 .tu hoJt.i.zoYl.6 ~upéJt.i.e.U!l.I.>
du ~o~ ~OM E.c ,e.n mOIje.nne. :tJr.oi!.> 6oi!.> p.tM 6a..i.bi.e. que. c.e..t.e.e. du Mi. ~OU..6
végé:ta...ti..on natwr.e.lie., (6,S - 7,S méq/l00 9 au.e...i.e.u. de. 21,S méq/l00 gl.
- eUe. augmente. ave.c. .ta plto6onde.uJt tout c.omme. i.e. :taux d' aIt-
gilu.
- .ta c.apac.aé totale. d' éc.hange. du ~o~ !.>DM E. c n' e.-6t que. de.
50
o. 5 10
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FIGURE N° 23a. Ca.pa.c).;té. :to:tai.e. d'é.c.ha.n.ge. deo .6o.to oeNW.gbl.wX bt0p-lc.a.ux
leo-6-lvé..6 :té.mobl. (T 7), .60M Eucalyptus (PS' P11 ). (7975)
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FIGURE N° 23b Ca.pa.U:té. :to:tai.e. d'é.c.ha.Yl.ge. deo -6o.to OeNULg-i.n.wx btop-tc.a.ux
leo-6-lvé..6 :té.mo-i.n. (T 7)' .60M Eucalyptus (P 77' P20) . (7979)
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FIGURE N° 23c. Ca.pa.ci:té. :to:tai.e. d'é.c.ha.Yl.ge. deo .6o.to peu é.volué..6 :té.mo-tYl. (T S)
.60M Eucalyptus (P8, P73 ). (7975]
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2 à 2,5 méq /700 9 -i.n6étUe.uJl.e. à c.ei.le. du -6ol témo-i.n • (5 - 5,5 méq /1 00 9 e.t
" 5 méq / 700 g) •
- dano le..o tlto-L6 plte.mie.M· hotUzono, le..o vafe.uJl.-6 obte.nue..o
Mnt pfu.o 6a..-i.ble..o que. c.ei.le..o de..o -6of.o ÔeNtU.g-i.ne.UX tltopic.aux le..o-6iVé-6 -60u..o E.c
7915.
- .ta c.apac.i;té totale. d'éc.hange. de. c.e..o -6of.o e..ot de.ux à :tJto-L6
ôo-L6 plu..o impolttante. que. c.ei.le. du -6ol témo-i.n (72,5 - 75 méq/700 9 e.t 5,5 méq/700 g).
- ei.le. e..ot ne.tie.me.nt pfu.o éle.vée. pOuJl. c.e..o -6of.o pe.u. évoluéo
-6ou..o E. c 7915 que. c.ei.le. de..o -6of.o Ôe.JtJtu.gine.ux tltopic.aux le..o.ôivé-6 -6ou..o E. c 7915
ou 7919.
Le. -6ol dénudé a .ta c.apac.Ué d'éc.ha.nge. .ta pfu.o ôa..-i.ble., e.n c.ompa.Jta.i-
-60n ave.c. c.e.Ue. de..o -6of.o anai.Y-6 é-6 (4 méq /7 00 9 afoM que. .ta plu..o ôa.-tble. vafe.uJl.
pOuJl. le..o au.:tJte6 .6 of.o e..ot 5, 5 méq /1 00 9 l .
4.3. Le taux de saturation
L'e.xame.n de..o vafe.u.M 0bte.nue..o, tab.e.e.a.ux N° 8a, 8b, 8c., mon.-tlte. -6u.-i.va.V1:t
le..o hotUzono' de..o d-i.60é1te.n:t..6 type..o de. -6of.o.
- le..o -6of.o ôe.ltlLUg-i.ne.ux tltopic.au.x le..o-6ivé-6 -6ou..o E. c (1919 e.t
7915) 0nt de..o taux de. -6atUltation -i.nô étUe.u.M à c.e.ux de. le.uJl.-6 témo-i.n.o Ite..o pe.c.-
tiô-6 à l'e.xc.e.ption de. P77 (S/T = 62%).
Le..o -6of.o ôe.JtJtu.gine.ux tltopic.aux le..o-6ivéo -6ou..o E.c 7919 ont de..o taux
de. -6at~n plu..o ôa..-i.ble. que. c.e.ux -6ou..o E.c 7915 (33 - 44% au lie.u de. 49 - 62%).
- le..o -6of.o pe.u évolué-6 -6ou..o E.c 7915 ont de..o taux de. -6atuJl.a-
tion éle.vé-6 (81 à 95% l, l.aJz.ge.me.nt -6upétUe.u.M à. c.e.ux de. tou..o .e.e.-6 au.tJte..o -6of.o y c.ompw
.e.e.uJl. témoin dont le. taux de. -6atu.Jtat-i.on e..ot de. 12%.
Le. taux de. -6atu.JtatiOYl. augme.nte. ave.c. .ta pItOôonde.uJl. au vUve.a.u de..o
d-i.ô 0é1te.nt.6 -6of.o c.omme. .e.e. taux d' aJtgil{J~ .
Cependan;t c1.a.M c.~ c.cu>, il If a une bcU.-6.6e du .taux de. .6a.:CWta.-
~on a.u ~ve.a.u du de.uxième. ho~zon (c.cu> 'de. PS' T2~ TS' P8l.
4.4. Conclusions
Lu lté.6uLta.:t6 ob-te.nU.6 .6uJt le.. c.omple.xe. ab.60/tban;t du .60.t6 .60U.6 E.c
peJune:tte.n-t de. dégag eJr. lu c.andU.6-toYl..6 .6 u-i.van-tu :
VaYl..6 le. c.a..6 du .60.t6 -6eNu1.g-i.n.e.ux -t/top-tc.aux lU.6-tvé.6, l ~E.c .6emble.
agbt pa.Jt une. -6DILte. ab.6oltp~on du c.a.tiOYl..6 éc.ha.nge.ablu. SAUVAGEOT A. e.-t
KNOCKAERT C. (1980) ont mon.-tlté que. la c./to-t.6.6anc.e. Jta.p-tde. d'E. Z+ ut .e.-i.ée. e.n.tJte
a.u:tJr.u à une. mobil-i..6a..ti..on -i.mpotr..ta.n;te. d' éléme.YLt6 mtnéltaLLX. (Ca notamme.n..tl
daYl..6 .6a b-tomcu>.6 e. .
Ce.pendant, il. u-t pOM-tble. al1.6.6-t d' éme;t:;tlte. c.omme. hypo-thè.6 e. que l'E. c
agil pa.Jt la. .e.-i.bétuLÜon de. .6ub.6tanc.u de. na-tlllte aude. qu-i. j oue.Jta.-tent un /tôle.
daYl..6 le. dépaJr;t du c.a..ti..OYl..6 éc.ha.n.ge.ablu au ~ve.a.u du c.omple.xe. ab.6o/tban;t.
VaYl..6 -tOU.6 lu C.M, il. If a une. ba-t6.6 e. du taux du c.a.tioYl..6 éc.ha.n.g e.a-
blu qu-i. pouJtJta.il e.xpliqueJr.. e.n-tJte. a.u:tJr.u lu pH ac.-tdu du .6 0.t6 -6 eJr.!tIlg-i.n.e.ux
-t/top-tc.aux lU.6-tvé.6 .60/1.6 ~. c.
Lu éc.oltc.u e.-t lu 6e.u-i.Uu d' E.c .60n;t -t/tè.6 Jt-i.c.hu en. -tOYl..6 Ca2+.
Lu -t!ta.vaux de. SAUVAGEOT A. e.-t KNOGKAERT C. (1980 1 ont moYlbté qu' eLeu e.n
c.on;te.n.a.-i.e.n-t /tu pe.c.ü.veme.n.-t 4, 64 e.-t 1, 32 %.
Ce.pe.ndan;t, leuJt ac.ü.on pouJt un. ac.c./to-t.6.6 e.me.nt de. .e.a. .6 omme. du c.a-
~0Yl..6 . . . éc.hange.ablu .6e.mble. .6 e. man-i.-6 u-te.Jr.. u~que.me.n.-t da.Yl..6 le. c.cu>
du .60.t6 pe.u évolué.6. Ce..e.a ~.6e. .6UppO.6e.Jt que d.a.n6 lu c.on~oYl..6 de. xé/téc.ité
qu-i. c.a.Jta.&éJt-i..6 e.n.-t c.eJr.ta.-i.Yl..6 de. c.U .6 0.t6, lu -tOYl..6 c.a.fdum (-6ac.ile.me.nt .e.-i.uv-té.6
pM lu e.aux de. plu-i.u) .6 e. ltWouve.n.-t e.n quan-tdé plU.6 .unpoJt.ta.n..te. au n-i.ve.a.u du
c.omple.xe. ab.6 oltban..t du hoJr..-i.zoYl..6 de. .6UJr..-6ac.e. pa.Jtc.e. que. la c./to-t.6J.>anc.e. du E. c
e.-t .e.a. -6oltmilion de. .6ub.6tanc.u audu dû.u à l'évolution de. .e.a. LUJ..è/te. y .60n;t
pM -6ublu .
Au -to-ta.l, le. lte.bo-t.6eme.n..t en. E.c e.n..tJta2.n.eJr.a.,{;t une. ba.-i.J.>.6e. de. .e.a. c.apa.-
c.ité -totale. d' éc.ha.n.ge. e.-t du taux de. .6a..twr.a..:t..<on du c.omple.xe. abJ.>oltbant du J.>oll.>
-6e.Jt!tUg-i.n.e.ux :tJtop-tc.a.ux lUJ.>-tvé.6 ; daYl..6 le. c.a..6 du .60.t6 pe.u évolué.6 .60/1.6 E.c
on auJta.-i.t le. phénomène. -tnve.Jt.6e..
5 - FER LIBRE ET FER TOTAL - RAPPORT FER LIBRE/FER TOTAL
5.1. Fer libre et fer total
Vu .ta.bJ..e.a.ux N° 9a, 9b, 9c. et MguJte..6 N° 24a, Z4b, Z4c., U l1..éJ.>u.Ue. que.
5. 1. 1. So.t6 .6 OU.6 E. c 191S
-------------------
- c.u .60.t6, qu' il..6 .6 o-te.n;t pe.u évofué.6 ou -6 e.Jr..Jtug-tne.ux -t/to-
p-tc.a.ux lU.6-tvéJ.>, ont une. -ten.e.uJt en. -6 e.Jr.. lib/te. e.-t -6 e.Jr.. total pll1.6 -6uble. que. lu
.6 0.t6 -témo-tnJ.>.
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P.\o6.ih T, Ps Pli Sj:ltl!m SpIS SR
Couverture vttgdtalo Savane arbo.t'l!f. E.camalduLensiB E.cam::zldulQnBis Savane E. cama.ldu- E.. cœrr::tdu-
1975 1975 oIrbonfe l4m8io 1975 tsnais 1975
Niveau de pnUévemenc: (cm} 0 ..20 20-42 42-100 0-14 14-39 39-98 0-16 J6-42 42-55 55-92 0-2 0-2 O-Ja
Fer libro J.05 4.6 9.5 0.6 l,55 4,75 0,95 1.2 2.6 7.5 '.5 0.7 0,65
l'sr tct41
','
7,10 12 1.1 J 7 1,8 2.2 '.1 10 5.6 I.J 1,10
l'er Hbre/for tcc.sl lOI 69,J 64,8 79.2 54.5 51.6 67,8 52,8 54,5 63.4 75 80,3 5J,8 59. J
PIlo6iL1
T2 P17 P20
Couverture vegetale Savane arborée E. ccunaZduZensis 1979 E .ccunaZduLensis 1979
lIivCiJU dt' prélèvement (cm) 0-10 10-35 35-80 80-97 0-20 , 20-52 52-74 74-90 0-24 \24-47 47-103
Fer libre 1,6 3 4 3,35 1,1 1,6 2,1 3,4 2,45 3,1 6
f'er total 2,4 4,8 6,3 5,5 1,8 2,9 3,7 5,3 2,80 <1 7,8
Fer libre! fftr total(") 66,7 b2,5 63,S 60,9 61 55 56,7 64,1 , 87,5 77,5 76,9
Tableau n° 9b - Fvr. e.tbJtI!., ~eJt totcd. .• 6eJt .UbJtl!.!~eJt totcd. de/.> I.>oto 6e1l.Jtug.ùleu.X tJtop'<'ca.ux tel.>l.>.<.vél.> !.>OUI.>
E.c.1979 (P I7 ,PZO I e.t du I.>ot témo'<'n (TZ)'
PJt06ili T5 PB P13 ZV
1
Couverture végétale Savane arborée E. cama ZduZensis El. camaWu Zensis Sans
1975 1975
Ni.veau de prélèvement (cm) u-16 16-37 37-105 0-16 16-28 0-23 0-5
Fer libre 3,85 4,35 5,2 2,65 2,65 2,75 5,4
Fer total 4,5 7 8,9 3.8 4 3,8 6,3
Fl~r Ubr,,/ier total (%) 85,5 62,14 58,4 69,7 66,2 72,3 85,7
Tableau n' 9c - FVl. UbJte, ~vr. totcd., kt UbJte./6vr. totcd. de/.> 60to peu. évofuél.> témo'<'n IT51, !.lOUl.>
E.c. 1975 (PB' P131 e.t du I.>ôt dénudé (lOI.
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- dan.6 .te. c.a..6 de-6 .6o.t6 6eJVr.Ug,{,ne.ux btopic.au.x .te.Mivé.6 .60M E.'c
79 ,5, .te-6 holtizon.6 de. .6Wt6ac.e. 0n.:t une. tene.Wt ne.t.te.me.n.:t p.tM 6a.ib.te. [2 à 5
60,w moin.61 de. 6eJt UbJte. e.t 6eJt to.ta1.. que. c.e.Ue. du .60.t témoin.
Va.n.6 .te-6 holtizon.6 de. pJt060nde.Wt, .te-6 taux de. 6e.Jt augme.n.:te.nt e.t.t' é-
c.a.Jtt e.nbte. .tu te.ne.Wt.6 du .6 0.t6 .6 OlLô E. c e.t c.e.ux du .6O.t témoin cL<.mi.nu ..
- .tu .60.t6 peu. évo.tué.6 .60M E.c ont de-6 holtizoM de. .6Wt6ac.e.
p.fu.o Jtic.hu e.n 'oe.Jt que..te-6 .60.t6 6e.JtJtu.gine.u.x btopic.aux .tu.6ivé.6 .60M E.c 7915
(2,65% e.t 2,15% au Ue.u de. 0,6% e.t 0,96% da.n.6 .te. c.a..6 du 6e.Jt UbJte.I.
En oubte., .t' éc.a.Jtt e.nbte. .tu te.ne.WUl e.n 6eJt UbJte. e.t e.n 6e.Jt tota..e.
de. c.u .60.t6 e.t c.e.Uu du. .6 o.t témoin ut p-tM 6a.ib.te..
- c.u .6o.t6 c.orz.,Üe.nne.n.:t en .6Wt6ac.e. p-tM de. 6eJt UbJte. e.t de.
6e!t tota..e. que..te-6 .60.t6 oe.JtJtu.gine.u.x btopic.a.ux .te-6.6ivé.6 .60M E.c 79,5 ; a..tOM
qu 1 e.n pJt.o 6ondeu.Jt, au nive.au du de.ll.YUeJt hoJtizon .te.u.M te.ne.uJUJ .60n.:t p.tlLô 6a.ib.teA.
- c.ompa.Jta..t.i.ve.me.nt au témo,{,n, .te. .60.t P20 e-6t p.tM Jtic.he. e.n 6eJt
libJte. e.t ·6e.Jt tota..e. que. .te. .60.t témoin. Cela. peut .6' e.xpUqueJt pM .ta. pO.6i-
tion e.n ba..6 de. pe.n.:te. de. c.e. pJt06il P20'
Quand au .6O.t P71 il e-6t moin.6 ltic.he. e.n 6eJt UbJte. e.t 6e.Jt to.ta1.. que.
.te. .6O.t témoin.
- .tu taux de. 6eJt UbJte. e.t 6e.Jt tota..t dan.6 .te..6 .60.t6 6vvw.gi-
ne.u.x btopic.a.ux .te-6.6ivé.6 .60M E.c 7919, augme.n.:te.nt Jtégu.UèJte.me.n.:t du hoJtizon.6
de. .6u.Jt6ac.e. jMqu 1aux hoJtizon.6 pJto60nM.
5.7.3. Ec.hanti.t.e.on.6 dive.M
Le-6 .60.t6 dénudé (ZVI e.t témoin pJté.te.vé e.nbte. 0 e.t 2 c.m .60M U-
tièJte. de. végéta.tionl~a.tu.Jte.Ue. (Sp 1 on.:t de-6 te.ne.u.M e.n 6eJt UbJte. et 6e.Jt
tota..e. .6upéJtie.Wte-6 à c.e..t.e.e-6 de-6 .6O~pJté.te.vé.6 au c.oY1.ta.c.t de-6 Jta.unu d' E. c
79,5 (SR) e.t .60lLô titièJte. d' E.c 79,5 (e.nbte. 0 e.t 2 c.m, Sp,5)'
5.2. Rapport fer libre/fer total
Le-6 va..te.~ obte.nuu, tab.teaux N°9a, 9b, 9c., monbte.nt que.
5•2•7. So.t6 .6 OM E. c 7915
- indépe.nda.rnme.n.:t du. type. de. .60.t, 6eJtJtu.gineu.x btopic.a..t .te-6.6ivé
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ou peu évolué, le .6ol témobt a un It.a.ppold 6eJt UbJr..e/6eJt total.6upéJr..ieUlr.. à. c.el0.
du .6ol .60u.6 E.c .
- pOUlr.. le.6 .60f..6 6eNuLg-<-neux. :tJr..op-<-c.aux lU.6-<-vé.6, le .6ol
témo-<-n a un It.a.ppold 6eJr.. UbJr..e/6eJr.. total de 69,3% aloM que le.6 .60f..6 .60u.6 E.c
ont de.6 It.a.ppoJt:t.l.J 54,5% et 52,8%.
Même en pJt060ndewr.., -lu :taux du 6eJr.. UbJr..e pM It.a.ppold au 6eJt to-
tal .6ont plu.6 élevé.6 claYl..6 le .6ol témo-tn k6. MguJr..e N° ) .
- pOUlr.. le.6 .60f..6 peu évolué.6, le témo-<-n a un Jr..appoJr..:t de 85,5%
aloM que lu .6ofA .60u.6 E. c ont du Jr..appoJr..:tA de 69,7% et rz, 3%.
Lu .6ofA peu évolué.6 Mu.6 E.c ont du :taux en. 6eJt UbJr..e/6eJr.. to:ta1..
.6upéJr..ie.uJr..6 à. c.eux .deA .60f..6 6eJr..Jr..Ug-tneux :tJr..o p-<-c.aux le.6.6-tvé.6.
Lu :taux en 6eJr.. UbJr..e/6eJt to:ta1.. .6on.:t vo-i..6A.Yl..6 daYl..6 le.6 d-t66éJten:t6
hoJr..izoYl..6 poUlr..'te .6ol Pg (69,7% et 66,Z%1·
- le.6ol P11. .6 Ou.6 E. c a de.6 :ta.u.x pM 6a-i.ble.6 (55 à. 61%) que
c.eux du .6ol té.mo-<-n TZ (6Z,5 a 66,7%) jU.6qu'à. une pJr..o6ondeuJr.. de 80 c.m.
- le .6ol P20 quand à. lu,i" a du :taux. nettement .6upéJr..ieuM
(76 , 9 à. g7,5% l à. c.eux du témo-<-n. Cela.6 emble nOJr..mal c.ompte-tenu du 6aJ.:t que
c.e .6ol .6e :tJr..ouvan:t en bM de pe.n.:te, c.onnaZ:t une ac.c.umulation du neJt)Uée au
lU.6-<-vage lMéJtal et à. l' éJr..o.6-<-on.
5. Z.3. Ec.ha.n..t)ftoYl..6 d-tVeM.
-------------------
- le .6ol dénudé a un :taux de 6eJr.. UbJr..e/6eJr.. to:t.aJ'.. élevé
85,7% fuJr..gement .6upéJt-teuJr.. à. c.eux du .6ofA 6eMug-tneux :tJr..op-tc.aux le.6.6-<-vé.6 et
peu évolué.6 témo-<-Y/..6 ou .60u.6 E.c à. l'exc.epUon du .6ol PZO '
- le .6ol pJr..élevé au c.on:ta.c.:t du JtauneA a un :taux pJr..oc.he de
c.elu-<- de.6 Mf..6 6eJtJr..ug-tneux :tJr..op-tc.aux le.6.6-<-vé.6 (59, 1%J.•
- dan..6 le c.a.6 du .60f..6 pJr..élevé..6 e.n.:tJr..e 0 et Z c.m .60u.6 UtièJte
c.elu,i, pJr..élevé .6OU/.) végéta...ti.on na:tuJ~eUe a une ten.euJr.. nettement .6upéJr..ieUlr..e (80,3%)
à. c.elle obtenue pouJr.. le Ml .60U.6 UtièJr..e d'E.c (53,8%J. -
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5.3. Conclusions
Cu 1té..6 u.Lta.:t6 .e.a.-<,6.6 ent pe.no eJt QUe. .t' E. c 6avOIUA e. un .tU.6-tvag e. veJt-
:Uc.a..t du. 6eJt. C' ut c.e. QLU expUQue.Jr.a.U .ta. 6a.-tb.te. te.ne.UIt du 6e.Jr. en. .6U1t6ac.e. e.t
.6a lte..e.a.:Uve. a.ugme.~n ave.c. .ta plto6onde.UIt.
Ce...t appa.uvlU..Me.ment e.n .6U1t6ac.e. ut pa.Jr.:üc.uliè.Ite.me.n.-t éV-tdent da.n..6
.te. C.M du .6 o.t.6 6eJt/tUgin.e.ux tltop-tc.a.ux .tU.6-tvé.6 .6 oU.6 E. c 1915 .6Ulttout .tOM Qu'on
.tu c.ompa.Jr.e. avec. .te. .6 o.t témoin..
Cu 1té..6u.Lta.:t6 c.on6-tJr.me.nt c.e.~x de. HINGSTON (1963) qLU mon.tJr.ent que.
. .tu c.oYl..6:tttuaYLt..6 po.typhénoUquu du 6e.uil.e.u d'Eucalyptus (ac.-tde. e.Uag-tque.,
ac.-tde ga..tUque, tarUYl..6 hydlto.tY.6ab.tu, .te.uc.oanthoc.yan.mu e...t 6.tavo.t-g.tyc.0.6-tde.)
ont une. ac.:UvUé. c.omp.te.xan..te pOUlt .te 6e.Jr.. L' ac.-tde ga..tUque. pM exemp.te 6oltme.
avec. .tu -tOYl..6 Fe3+ deo c.omp.te.xu .6o.tub.tu. Le. même auteUlt mon.tJr.e que .tu ac.-t-
du tarUquu (plté.6en..t6 da.n..6 .t' E.c ) 60ltment avec..te 6elt du .6o.t, du c.omp.e.exu
6eJt1te.ux.
Tout c.e..ta explique.tu 6a.-tb.te.6 IUl.ppo/tt.6 6eJt Ublte/6e.Jr. tota..e. obten.U.6
poUlt .tu holl.-tzoYl..6 de .6U1t6ac.e du .6o.t.6 .60U.6 E. c .
Cependa.nt , il u:t a .6 ouUgneJt que rrra.f.glté .t' en..tJt.a-tnement M.6 e.z ne.t
.6oU.6 E.c , .ta. to:ta..e...<..té du. 6e.Jr. ne.6e Itwouve pM en plto6onde.uJr.. AU.6.6-t, il ut
a pe.noeJt qu'en p.tU.6 du. .tu.6-tvage, il y a un "pompage" du. 6e.Jr. pa.Jr. .t'E.c
(R. NEGRE -'CommurUc.a.tion oJr.a..te).
6 - CARBONE TOTAL - CARBONE ORGANIQUE TOTAL (C)
Compte-tenu de .t'-tnewte.nc.e de c.a..tc.a.-tJr.e da.Yl..6 .tu .6o.t.6 ana..tY.6é.6, .te
taux de c.a.Jr.bone toM mUUlté. au CHN .6e.Jr.a. c.oYl..6-tdé.lté c.omme pltoc.he du c.a.Jr.bone
oltgaMque to:t.a...t. '
La c.ompeve.a...i...6on du va..te.uM du c.a.Jr.bone tota..e. du d-t66élte..n.:to .6o.t.6,
:tab.teaux N°I0a, lOb, 10c., Itévè..te que:
- .teo .6 o.t.6 6e.Jr./tug-tneux tJr.o p-tc.aux .tU.6-tvé..6 .6 OU.6 E. c 1915
ont du taux de c.a.Jr.bone oltgaMque in.6éll.-teuM a c.e..tui du. .6 o.t :témo-tn (70,6 % e.t
9,1% au Ueu de 18,1%).
- .tu .6o.t.6 6VlJtug-tneux tltop-tc.aux .tu.6-tvé.6 .60U.6 E.c 1919 ont
aU.6.6-t du taux en c.a.Jr.bone oltgaMque -tn.6éJr.-teuM à. c.e..e.u-t du. :témoin..
Cu .6 o.t.6 ont pM a-tUeUM, (de tOU.6 .tu .60l!..6 an.a..ty.6 é.6) .tu :taux
de c.a.Jr.bone oltgan.-tque .tu p.tU.6 6a.-tb.tu (5,5% e.t 6,5% l .
- .teo .6o.t.6 peu évo.tué~ .60U.6 E.c 1915 ont du taux de c.a.Jr.bone
.tu p.tU.6 é.te.vé.6 (11,2% e...t 21,1 %) ; Cu taux .6ont .6upéll.-te.uM a c.e..e.u-t du .6o.t
témo-tn (8,3% l .
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P!l.o6~ TI Ps . Pli Sp:tem Sp1S SR
Couv.vég. Savane arborée 8. aaTll2Zdu~ensis 8. cam:tZdu~ensia Savane 8. aam:t~du- E.carral--
arborée l-el18is dul-ensis
1975 1975 1975 1975 i
1
Horizon (cm) 0-20 20-42 42-1001 0-14 14-33 33-98 0-16 16-42 41-55 55-92 1 0-2 0-2 0-30
1 i
1
5,2 T 28,57 20,06 1 8,45 1Carbone total 18,1 16,39 9,14 1 10,6 5,79 4,64 9,7 6,14 4,82
1
:;
i! i
1 i 11,3 0,77 i 0,74 0,5 0,45 0,65 0,48 0,48 0,49 2,04 1,12 0,6 1Azote total % 2,28 ! 1
/14
1
1
CIN 8 13 12 12 10 15 13 10 11 ; 14 18 14 ,
i i j
Tab leau nO lOa - Ca!l.bone total, ~zote ~otat, C/N
- dru 6O-U 6eJlJULg.Üteu.x. bLop.{.caux te6~.i.v~ ,U.moùt (T,) e,t <lOU6 8.c.1915
- dru 60-U p!l.é.f.ev~ ~OUh .u..ti.èJt.e. témo.Üt .{Sptem), d't.c.I97S {SP1S}
- de. ~Dt [)1Lé.f.ev~ au. con.taet dru !l.ac.Utru ,d' 8. c. (SR J •
Couv.v~g. : couvelt-twte v~gé.:tai.e..
PJtofU3 T2 Pl~ P20
Couv.vég. Savane arborée ~ .camal-du~enaia E .camal-dul-ensia
1979 1979
HorizOll(cm) 0-10 10-35 35-80 80-97 0-20 20-52 52-74 74-90 0-24 24-47 47-103
Carb. toto %. 8,36 6,10 3,66 4,33 6,5 3,74 2,52 2,83 5,5 5,05 4,63
Azote tot.%o 0,62 0,59 0,4 0,34 0,48 0,39 0,32 0,32 0,45 0,39 0,37
,
: CIN 13 10 9 13 13 10 8 9 12 13 121
Tableau nolOb -Ca./tbone total, azote. total, C/N dru 60iA 6~~eu.x. ~op.i.c.aux.
te.6~'<'v~_t~mo.i.n IT2) e,t ~ou~ E.c. 1919 1P11 , P20 JCouv. vegét. COu.veJt.twr.e. vŒgétai.e.
Ca!l.b.tot. Ca!l.ôune. total
Azote toto : azo;Ce. total.
P1t06~ TS Ps Pu lV
Couv.vég. Savane arborée E. camaZduZensia E.camaZdu~ensis sans
1975 1975
Horizon (cm) 0-16 16-37 37-105 0-16 16-28 0-23 23-49 O-lj
Carb.tot.%. 8,3 6,6 4,96 17,2 8,63 21,7
- 5,61
AZote tot.%. 0,47 0,51 0,42 1,27 0,66 1,58
- 0,48
clN 18 13 12 13 13 '14
- 12
Tableau nO lOc- C,aJtbone total, azote. total, C/N dn, ,aD, peu. - D.. - •-"-~"---'--- /:, </J 'J -v.> evoUle.<l témo.ut (T sI6 OU,,;
'.(J. 19,5 (Pg, Pu i e,t du. <lot déf1l.l.d~ [lOI.
Couv .vég.: Couve.oUu.Jte vég étale
CM b .tot. :Ca!l.bo ne. -tota!
Azote tot.: Azote. tota.!
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- le ~ol dénudé a un taux en Qanbone o~ganique (5,6%1 pl~
oeu.ble que Qeux de tOM leo a.u;tJz.~ MlL6 à l' eXQeption de P20 (5,5% l .
- da~ le QM d~ ~oL6 p~é.levé~ en:tJz.e 0 e.:t 2 cm ~OM -U..:Uè~~,
Qe1.LU ~OM Li.:ti..è~e de végé.:ta...ti..on na..:tuJr.eUe a un taux en Qanbone (Z8, 57% l ,
~upéJU~ à Qe1,LU ~OM -U:t.i..è~e d' E. c (20,06 %l .
"- le ~ol p~élevé a.u. Qonzad du Mcin~ d' E.c 1975 a un
taux en QMbone VO.<-6ht de Qeux d~ ~oL6 oeMugineux tll.OpiQau.x. l~~ivé~ ~o~ ~.c.
7 - AZOTE TOTAL (N)
L~ valeuM ob.:te.n.u~ (tablea.u.x W 10a, lOb, 1O~) mon:tJz.en:t que :
- l~ taux en azo.:te d~ ~o~ oeNuLgÙl:eUX ~op).Qaux l~~ivé~
~o~ E.c 1975 (0,65% à 0,74%1 et ~o~ E.c 1979 (0,45% et 0,48%1 ~on.:t pl~
oeu.bl~ que Qe1.LU de le~ .:témoin ~~peQ.uo (2,28%'; 0,62% l .
- l~ ~oL6 peu évolué~ pM Qo~e, ont d~ .:ta.u.x en azo.:te
(1,27% et 1,58%)]~upékJ.~ à Qe1.LU du .:témoin (0,47%).
Cu .:ta.u.x ~on.:t pM ailleuM ~upékJ.euM à Qeux d~ ~o~ oeMugineux
~opiQaux l~~ivé~ ~OM E.c 1975 et ~o~ E.c 1979.
- le ~ol dénudé QOn.ue.n.:t peu d' azo.:te (0,48%) ; ~on taux u.:t
p!toQhe de Qeux du ~o~ oeJVtugineux ~OpiMUX lu~iv~ ~o~ E.c 1979 et de
Qe1.LU du ~ol peu évofué .:témoin.
- da~ le QM d~ ~oL6 p!té.levé~ e~e 0 e.:t 2 Qm ~OM -U..:Uè-
!tu, le ~ol ~o~ ,U;Uè!te de végétation na.:tMeUe Qon.:ti.en.:t p!tè~ de deux oO~
pl~ d'azote que ~on homologue ~OM E.c.
- le ~ol p!télevé au QOn.:CaU d~ Mcin~ d' E.c 1975 a ~on
ta.u.x en azo.:te .:total (0,6%) a,Mez vo~in de Qeux d~ ~o~ oeJt!l..Ughteux ~opi­
Qa.u.x l~~ivé~ ~ o~ E. c19 75.
8 - RAPPORTS C/N
Le QalQu[ de Qeo Mppom (.:tableaux p!té.-QUé~) mon..:tlte que :
- la plupaJt.:t d~ CjN valt1en.:t de 8 à 15. Se.uL6 le ~ol .:témoin
T5 e.:t le ~ol p!télevé en:tJz.e 0 et 2 Qm ~OM ,U;Uè!te d' E.c on.:t un CjN de 18.
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- te!.> .6o~ 6eNlug-<'ne.ux. tlto p-<'c.a.ux. te!.>.6-<.vé.6 .60U.6 E. c 7975 ont
de!.> CjN ptU.6 éte.vé.6 que. c.e1.u-<. du .6ot témo-<'n ; te!.> va.te.uJL6 obte.nue..6 .6ont Ite!.>-
pe.c.Uve.me.nt de. 74 e.:t 75 pOUlt te!.> plte.m<-e.M e.:t de. 8 pOUlt te. .6e.c.ond da.YL6 t' holt-<.-
zon de..6U1t6a.c.e. .
- da.n;., te. c.a..6 de!.> .60~ 6eJVtug-<'neux. tltop-<'c.a.ux. te!.>.6-<.vé.6 .60U.6 E. c
7979, t'un (P20) a. un CIN -<'n6é.JÛe.uJt a c.e1.!.U du témo-<'n (72 a.u lieu de. 73) e.:t
t'a.utlte. P17 un CIN éga.t a c.~ du même. témo-<'n.
- te!.> .60~ peu évolué.6 .60u..6 E.c ont de!.> CIN VO-<..6-<'YL6 de!.>
.60~ 6e.JtItUg-<'ne.ux. tltop-<'c.a.ux. te!.>.6-<.vé.6 MU.6 E.c ma.-<.;., qu-<. .6ont .i.nMJÛe.uM a c.~
de. te.UIt témo-<.n (13 e.:t 14 c.on:tJte. 18).
- te. .6ot dêYlll.dé a. un CIN a..6.6e.z ba..6 de. 12 éga.t a c.el.LU du .60i.
6e.JtItUg-<'ne.ux. :tJr.o p-<'c.a.t te!.>.6-<.vé .6 OU.6 E. c 1979 J P20.
- i.e. .6ot pltéte.vé e.n:tJr.e. 0 e.:t 2 c.m .60U.6 .e.-<.ûèlte. d'E.c a. un CIN
de. 18, pi.U.6 éte.vé que. c.e1.!.U de. .6on témo-<.n (14].
- quand a.u .6ot pltéte.vé a.u c.ontac.:t de!.> Jta.c.-<-ne!.> d 'E.c , il a. un
CIN (14) pltoc.he. de. c.e.ux. de!.> .60i..6 6e.MUg-<'ne.ux. tltop-<'c.a.ux. i.e!.>.6-<.vé.6 .6 OU.6 E. c 1975.
9 - CONCLUSIONS SUR LE CARBONE TOTAL, L'AZOTE TOTAL ET LES RAPPORTS
C/N.
Le!.> lté.6 /.L.f.:ta:t.6 du c.Mb0ne. to:ta..e.; de. t' a.zote. to:ta..e. e.:t de!.> Jta.ppo/t:t.6
CIN peJune.tte.nt de. pe.YL6e.Jt que. :
- .e.a. végé:ta;Uon a.utoc.h:tone. a.ppOll.te. ptU.6 de. c.Mbone. to:ta.i. e.:t d' a.zote.
to:ta.i. a.ux. .60~ 6eJVtug-<'ne.ux. tltop-<'c.a.ux. te!.>.6-<.vé.6 que. t' E. c -<.ndépe.ndamme.nt de. t'âge.
du lte.bOMe.me.nt ; daYl/.) te. c.a..6 de!.> .60~ peu évotué.6, c.'e..6t t'-<'nve.Me..
Ce..e.a. peut .6' e.x.plique.Jt e.n:tJr.e. a.utlte!.> pM te. 6a.U que. .60U.6 végéta...tion
na.:tuJte.t.e.e. ta. végé:ta.ti.on évotue. de.pu-<..6 de!.> déc.e.nn.i.e!.>, a.tOM que. .60U.6 E.c te.
:tJta.va.-<.l du .6 ot pe.ut t' a.vo-<.Jt "bJr..ûl.é" ; c.e1.a., dan;., te. c.a..6 de.-6 .6 oi..6 6eJVtug-<.neux.
tlto p-<.c.a.ux. te!.>.6-<'vé.6. CM, toM que. te!.> .6 oi..6 .6 0nt peu évotué.6, ili .6 0nt pa.uVite!.>
e.n ma.t.i.èlte. oltga.n-<.que. .60U.6 végé:ta:t-<.on na.:tuJte..e.te. e.:t t'-<'n:tJtoduc.:t-<.on de. t'E.c
e.n a.ppoJt:te..
Ce.pe.ndant, il Ite!.>te. que. .60U.6 E. c - c.omme. te..6 va.te.uM Ite..e.a.t.<.ve.me.n:t
éte.vée!.> de!.> Jta.ppOJUA CIN te. mon:tJte.nt -, te!.> phénomène!.> de. :tJta.n;.,601tma.t.i.on de. ta.
ma.tièlte. oltga.n.i.que. .6 0nt ptU.6 te.nt6 da.n;., te. c.a..6 de!.> .6 oi..6 .6e.MUg-<.neux. tlto p.i.c.a.ux.
te!.>.6 -<.vé.6 •
Cela. .6'e.x.plique. pM te. 6a..i.:t que. ta. .e.-<.ûèlte. d'E.c c.omme. il a. été
mon:tJté pltéc.éde.mmeil.:t, n' e!.>t pa..6 une. .e.-<.ûèlte. "amélioIta.nte." .
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En p~, la. na.:tLVte acJ.de de/.) .6ub.6ta.nc.e/.) c.onte.nue/.) daYl..6 .f' E. e, .
.f'abcu.Me.me.1rt. de pH, .fe. .fe/.).6-tvage et .f'ab.6oltp.uon de/.) c.CLt{.oYl..6.Ca2+, de/.) -tOYl..6 6eIL
au n-i.ve.au de/.) .6o.f.6 6e.Mug-tne.LLx btop-tc.a.ux... .fe..6.6-tvé.6 du 6a.J.;t de.fa plté.6enc.e d'E.e
.6olrt. au:ta.nt de oac.;te.UM qu-i. peuvelrt. ex.pUqueIL .fa oa.-i.b.fe..6.6e de/.) phén.omène/.) de.
:tIta.Yl..6 6oltma..uon de .fa. ma..uèlte OIl.gan-i.que .60U.6 E. e .
A c.e .6ta.de. de .f' ana..fy.6 e appMCLU c..teuJte.me.nt .fa néc.e/.).6,ué d'un nltaC.-
.uonne.ment de .fa. ma..uèlte OIl.gan-i.que daM .fe..6 .6o.f.6 é..twÜé.6, poU/t mie.ux .60..-i..6-i.Jt
.f' -tn6fue.nc.e d' E. e .6U1t .fe p.fa.n de..6 pJtoc.e..6.6U.6 de dé.gJta.d.a.ûon e..t de butMooJtma-
.uan de c.e:Ue ma..tièlte. oltgan-i.que. .
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11-2- LES CARACTÈRES DE LA MATIÈRE ORGANIQUE.
1 -'MATIERE ORGANIQUE LEGERE
1.1. Les résultats
Un. e.x.ame.n dM Jté-6uLt.a.:t6 c.onte.YlM éla.n.-6 .f.e. :tab.f.e.a.u N° 11 moYl.tJr.e. que. :
- .ta. ma.tiè.Jte. oJtga.nique. .f.é.gè.Jte. 001'1.-6 .f.e. c./U dM -60.f.-6 oe.JtJtUghl.e.ux.
:tJtopic.a.ux. .f.M-6ivé.-6 e.-6:t e.n :tJtè.-6 oaJ.b.f.e. pJtopowon 001'1.-6 .f.e. -60.f. -60M E. c 1919
(0,19 %.l ; a..f.oM qu'il Id a. 0,30% de. ma.tièJte. oJtga.nique. .f.é.gèJte. 001'1.-6 .f.e. .6O.f. -60M E.c
1915, :taux. pa.Jt a.il.f.e.uM .f.égèJteme.n:t -i./16éIÛe.uJt à c.e1.u-i. du -60.f. :témohl. (0,32%).
- .f.M -60.f.-6 pJté..f.e.vé.-6 à 0-2 c.m -60U-6 U:ti.èJte.-6 d'E.c e.:t de. vé.gé.-
.ta;t{.on :té.moiY-l. ont de.-6 :taux. de. ma:ti.è.Jte. oJtga.nique. .f.égè.Jte. Jte..e.a.:ti.ve.me.n:t é..f.e.vé-6. Au
niveau de. C.M -60.f.-6, .f.e. :taux. de. ma:ti.èJte. oJtga.nique. .f.é.gè.Jte. e.-6:t p.f.U-6 é..f.e.vé. .6OM vé.-
gé:ta:tion na.:tuJte..f..f.e. (2,44%J que. -60U-6 E.c (1,85 %J.
- da.M .f.e. c.a.-6 de.-6 -60.f.-6 pe.u évo.f.ué.-6, .f.e. :taux. de. ma:ti.è.Jte. oJtga.-
nique. .f.é.gè.Jte. du -601. -60U-6 E.c e.-6:t .f.é.gèJte.me.n:t -6Upé.lÛe.uJt à c.e1.u-t du -601. :té.moin
(0,53%0 c.oYl.tJr.e. 0,49%J .
1.2. Conclusions
La. ma..t{.è.Jte. oJtga.nique. 1.é.g è.Jte. M:t co l'I.-6Wué.e. de. ma.tièJte.-6 vég é:ta..f.e.-6 :tJtè.-6
peu :tJta..1'I.-600Jtmé.M. Son :taux. :tJta..duU .f.e. début de. dé.gJta.da.tion de .ta. ma:ti.èJte vé.gé.-
:ta..f.e pM .f.e.-6 mtc.JtooJtga.n.MmM [c.hampignol'l.-6, ba.dé.IÛe.-6 ..... ) pa.Jt .ta. mé.-6ooa.un.e.
(oouJtmif.J, .f.omblÛc.-6 ... 1 ; en -6omme., il :tJta.duU .f.' a.c.tivUé. bio.f.ogique du .6Ol.
AM-6i, .f.e.-6 Jté.-6uf.:ta.:t6 ob:tenU-6 mon:tJte.n.:t-ili que. 001'1.-6 .f.e. c.a.-6 dM -60.f.-6
oe.JtJtUgine.ux. :tJtopic.a.ux .f.M-6ivé-6, .f.' a.c.tivUé bio.f.ogique. -6 emb.f.e p.f.M oaJ.b.f.e -60U-6 E. c
que -60M Vé.9é..ta.ti..on na.:tuJte..f..f.e. ; a..f.oM que pouJt .f.M -6 0.f.-6 peu évo.f.ué-6, c.' M:t .f.'in-
Ve.Me..
l~ Ma-tœll.e. EXTRACTION ,JLI PVROPHOSPHATE EXTRACnON il. ta. SaUVE AcJ..du Aci.duaIl.glIlUque. 6ulv.i.que4 6u.tv.iqul?ASo.et. l.ég~e. Mctti.~Il.e. ACÂ.de4 AcJ..de.o MeLt.i.M.e. AWie.o ACÂ.dU U~ mll.l?Ahwn.i.que. hwni.qu I?A outv.i.qul?<l.. hwnique. hwni.qul?A 6u.tv.i.quu (2) + (5).totate. (Il (2 ) to.ta1.e. (4) (5)(31
Sptem 2,44 2,8 2 0,8 4,4 2,B 1,6 2,4 0,9
0-2 cm
sp 75 1,BS 2,9 2,2 0,6 4,5 2,8 1,7 2,2 0,6
0-2 cm
SR 0,35 1,6 1,3 0,3 1,3 0,9 0,8 1 1,1 0,41
0-30 071
1
1
0,30 1,35 1,2 0,2 1,4 0,9 0,5 1 0,7 0,7Ps 1
0-14 cm
1 1
1 1
1
P17 0,19 1,3 1 0,3 0,6 1 0,3 0,25 i 0,55 0,41!
10-20 cm 11
1 1 1
1 1 1 ,
1 1
Tl 0,32 3,6 J 0,7 2,2
1
2
10,2 0,9
i 0,71 !
0-20 cm 1
11
1
1
! i iPa 0,53 3,3 3 0,3 2,3 1 2 0,4 1 0,7 i 0,61
0-16 cm 1
1
11
1
,
i 1
i !Ts 0,49 1,1 0,6 0,5 0,6 0,5 0,2 i 0,7 0,4
\
1
0-16 cm
1
rab1eau nO 11 - MCLÜèlLe. Oll.glIlUqUe. ié.gèlLe., acidl?A humiqUI?A Plfll.o e..t -6oude.. lIci.dl?<l 6u.tv.i.qUe4 Ubll.l?A, 1ICÂ.de.-6
6u.tv.i.quu p!jllo e..t ~oude. du ~o.et..
Sp.tem : pll.étevé <\OtL6 .u.t.i.èll.e témo.i.n
SP75 : pIl.étevé <\OtL6 .e..u.il.ll.e d'E.a. J975
SR : pll.él'.ev~ lIIl c.on-tact du !l.IIWI?A d'S.a. 1975
Ps e.t PJ ;. : 6eJlJUJ.f1.i.ne.wc. .tIl.op.i.c.aux ,(I?AÛVU ILupec;t.(.vemen,t <\OtL6 E.a. J975 e..t E.a. 1979TJ : Oe.!Lll.Ug.i.neux .tJr.op.i.co.,( .e.e.M.i.vé .témo.i.n!:R pe.u ~vofué ~OM E. a. J975 ./5 : pe.u évôfué .témo.i.n
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2 - ACIDES FULVIQUES.
I.t6 .6on:t c.OYL6:tUué.6 pM .tel.' ac1.du 6ui.V,[quu libltu e;t .tU ac1.du
6ui.v,[quu lié.6 aux a.Jtgilu.
2.1. Acides fulviques libres
Lu vaie.uJt.6 du tab.te.au N° 77 mol'Ltlte.n.t que.
- daYL6 .te. C.M du .6OlA 6eJtJr.ugÙte.ux tJto p,[c.aux .te.6.6,[Vé.6, .te. .6 o.t
témo-i.n ut p.tM JUc.he. en audu 6u.e.v,[quu libltu que. .te. .6o.t .60M E. c 7979, (0, 7%c
au lie.u de.O, 4%~I ; aioM qu 1il a. .te. même. taux que. .te. .6 o.t .6 OM E. c 7975.
Une. c.ompa.Jta.14on du va..te.uM en audu 6ui.v,[quu libltu daYL6 .tu .6o.t6
plté.te.vé.6 e.1'LtIte. a e;t 2 c.m mol'Ltlte. que. c.ette. du .6o.t .60M ~èlte.de. végétation
na.:tuJtette. (0,92%J ut p.tM é.te.vée. que. c.ette. du .6o.t .60M ~èlte. d' E.c (0,59%J.
Ce.pe.ndan:t .tOMqu' on c.oYL6,[dèlte. tu poUltc.e.nta.gu d' ac1.du 6u.e.v,[quu
libltu pa.Jt Jta.ppo/t:t au c.a.Jtbone. to:ta..e. (tab.te.au N° 73 p.105)il ItU.6o/t:t que..tu .6o.t6
6e.JtItUg,[ne.ux tJtop,[c.aux .tU.6,[vé.6. .6011.6 E. c 7975 e;t 7979, on:t du taux .6upéJt-i.e.uM à
c.e.fu,[ du .6 o.t témo-i.n (6 e;t J% au lieu de. 5% l ; cla..n6 .t'e. c.M du .60.t6 plté.te.vé.6 e.ntJte.
a e.:t 2 c.m .6 OM Li.:tf..èlte. de. végé:t.a..ûon na.:twr.e..t.e.e. e;t .6 OM ~èlte. d' E. c ,.te.:taux
ut .te. même. (6% J •
- daM .te. C.M du .oolA peu évo.tué.6, c.e.fu,[ .60M E.c 7975 a un
taux d'audu 6ui.v,[quu libltu (0 ,6%J qtvi. c.oMupond à 3% du c.a.Jtbone. to:ta..e. aiOM
que. c.e.fu,[ .60M végétation na.:tuJte..t.e.e. a un taux de. 0, 4%c qu-i. c.oMupond à J% de. .6 on
c.a.Jtbone. to:ta..e..
2.2. Acides fulviques liés : acides fulviques Eyro (AFP) et
acides fulviques soude (AFS).
L'examen du vaie.uM du ac1.du 6u.e.v-i.quu· PfjltO e.:t du audu 6ui.v,[-
qu~ .6oude. !tab.teau N° 77 l, Itévè.te. que. :
- f..e. .6o.t 6e.Mug,[ne.ux :tJtop-i.c.ai .tu.6,[vé .60M E.c 7975 a un :taux
e.n audu 6ui.v,[quu .6oude. [0, 5%J ne.:t:teme.n:t p.tll.6 é.te.vé que. c.e..ttvi. du audu 6ui.-
v,[quu PfjltO (0, 2%J •
VaYL6 .te. C.M du .6o.t 6e.Mug,[ne.ux tJtop,[c.ai .tu.6,[vé .60M E.c 7979, .tu taux
.6on:t pltoc.hu [0,2 5%c e;t 0,3 O%;J •
I.e. en ut de. même. POUlt.tu:taux du .60.t peu évolué .60M E.c7975 (0,40%
e.:t 0, 30%J •
- .tu .6o.t6 témo,[M (6e.JtItUg,[neux :tJtop,[c.ai .tu.6,[vé e;t pe.u évo.tué 1
on:t .e.e. même. :taux d'ac.'[du 6ui.v,[quu .6oude. [0, 1J%J. Ce. :taux ut ne.tieme.n:t ,[n6é-
JUe.wr. à c.e.ux de. .te.uM audu 6ui.v,[quu PfjltO qu-i. .6on:t Itupe.c;üve.me.n:t 0, 7%0 e.:t
0,5%"
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- c.u M.t6 :témo-i.M ont. du :taux d' audu 6u1.v-i.quu P'dItO pJ!..lL6
élevé.6 que c.eux de .te.uJt homologue MlL6 E. c •
DaM le C.M du éc.ha.ntUloM pltélevé.6 à 0-2 cm, c.elLU .60U.6 Utièlte de
végé:tation na.:twr.ille a un :taux d' audu 6u1.v-i.quu P'dItO de 0,8 O%c qu-i. u:t .6upéJt-i.e.uJt
au :taux de l'éc.han:t-i.i.ton de .601 .60lL6 litlèlteo d'E.e (0,60%J.
POUlt c.e qui u:t du audu 6u1.v-i.quu .6oude, leu.M :taux Mn.:t pfu.6 éle-
vé.6 daM lu .601...6 .60U.6 E. c . : 0,25%0; 0, 40%..,; 0,50%" au lieu de 0, 11%" pOUlt lu
.6 o.t6 :témo-i.n..6.
LOMque l'on c.oMidèlte lu poUltc.e.n.:ta.gu de c.aJtbone :to:ta1.. (CT) .60lL6 601t-
me d'AFP ou d'AFS (tableau N° 13, p.l05), illtu.6oJt:t que:
- lu poUltc.en.:ta.gu dO' AFSjCT .60nt. pllL6 élevé.6 daM lu .6o.t6
6e.JtItUgineux :tJtopic.aux lÜl.>ivé.6 MU.6E.e 1915 e.:t 1919 que daM le .601 témo-i.n. .60U.6
végé:taXJ.on n.a:tUltille (5 e.:t 6% au lieu de 1%1•
Il en. u:t de même pOUlt lu éc.ha.ntill.oM de .60.t.6 pltélevé.6 à 0- 2 c.m
.6 0lL6 E. c 1915 (8%) e.:t.6 0lL6 végé:ta.üon na-tUlte.li.e (6 %) •
- lu poUltc.e.n.:ta.gu d'AFPJCT .60nt. pllL6 élevé.6 au MVe.au du
.60.t6 .60lL6 végé:ta-t-i.on natuJtille (4% e.:t 9% l c.ompMa-t-tve.me.nt à c.eux du M.t6 .60lL6
E.c 1915 peu évolué e.:t 6eNtug-i.n.eux :tJtopic.a.t lU.6ivé (2%).
Cu poUltc.en.:ta.gu AFPJCT e.:t AFSjCT pe.Jtme;t;ten:t aM.6i de C.OYl..6:ta.te.Jt que
- lu .60.t6 peu évolué.6 .60lL6 E.c1915 e.:t MlL6 végé:ta.üon n.a.;fu-
lte.Ue on:t du .poUltc.en.:ta.gu d' AFSJCT vo-i..6-i.n.6 (2%, e.:t 3%) •
- le .6 al neMug-i.neux :tJto pic.a.t lU.6ivé MlL6 E. e 1919 a un
poUltc.e.n.:ta.ge d'AFPJCT .6upéJt-i.eUlt à c.elu-i. duo .601 témoin .60CL6 végé:ta..ti.on na:tUlte..t.te
6% au .t-i.eu de 4%.
- le .601 pltélevé au c.on:tac.t du Jta.unu d'E.e 1915 a un POUlt-
c.en:tage d'AFSjCT .6upéJt-i.eUlt à c.e..tui du .601 pltélevé e.n..tJte 0 e.:t 2 cm .60U.6 ~èlte
de végé:ta.üon na-tuJte..t.te (9% au lieu de 6%).
2.3. Conclusions sur les acides fulviques libres et liés.
Lu d-i.66éltent.6 lté.6u1.:ta.t.6 poJt:tant. .6U1t lu audu ûu1.viquu .t-i.bltu
peltme;t;ten.:t de C.OM:tate.Jt que :
* lu .6 o.t6 6e!lJtugineux ;Otop-i.c.aux le.6.6-i.vé.6 .6 oM E. c c.omenne.nt
moiM d' audu 6u.-e.viquu .t-i.bltu que leuM homologuu .60U.6 végé:ta..ti.on na.:twr.e..t.te.
Cependan:t c.u audu 6u.tv-i.quu libltu lteplté.6 en.:ten:t une paltt plM -i.mpoJt:ta.nt.e du
c.aJtbone to:tai.. du .6 0.t.6 .60lL6 E. c. Cela .6 emble :tJta.du-i./te la. "na.:twr.e aude" de
l' u pèc.e E. c • 0
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* da.1'L6 le, C.M du .6oRA peu évolué6, on a. exac..teme.nt l'.i.nVeJL6e.
Quan-t aux 1té6u1:ta.:t6 .6U1t le.o aude.o 6ulv-i.quu Ué.6, ili .6 emblen:t mon:tJr.eJt
que
* l'E.c 6avoJt-i..6e la. 6oJr.ma..t,i.on da.1'L6 le .6ol de.o audu 6ulv-i.quu
.6oude c.ol'L6:tLtu.é.6 (VABIN, 19,6), de pltO~ peu bta.1'L66oltmé.6 (ligMne oXlJdée) e;t
peu polyméJt-i..6é.6 qu-i. .6 ont de.o "pltéC.uM eUJL6" d' aude.o hwlU.quu.
* da.n.6 le C.M du '.6oRA témo-i.n6, la. pltédomhl.anc.e d' a.ude.o 6ul-
v-i.quu "PIJItO" témo-i.gne [VABIN, 19,6) de la. plté.6enc.e d'aude.6 6ulv-i.quu -t.6.6eLO
d'une b-i.odégJta.d,a.tion e;t d'une dépolyméwa.tion de l' hu.mi.n.e ma.-i..6 a.u.6.6-i. de.o aude.o
humi.quu. Ce.o ac.-i.de.o 6ulv-i.quu on;t la même c.omp0.6ilion que. le.o aude.o hu.rn-i.que.o
ma.-i..6 .60n-t pleLO aude.o.
Ce.o aude.o 6ulv-i.quu PIJItO .6 on-t pltU en.:t6 MI'L6 lu .6 oRA .6 OM E. c en pltO-
poJt.tion notable .6·eulemen:t da.Yl..6 lu pltemi.èlte.o année.o de ltebo-i..6emen-t.
En .6omme, il appaJr.a.U qu' a.vec. le v-i.e.ilLi..6.6eme.nt de la. pla.n;ta.üon,
.6 'ac.c.JtoU ou .6 e ma.-i.n:t<:.en:t le taux d' aude.o 6ulv-ique.o .6oude e;t cU..mi.nue le :taux
d'aude.o 6ulv-i.que.o PIJItO c.ela, da.Yl..6 le C.M du .6 oRA 6eJtItUg-i.neux .f.e.o.6-i.v é.6 ; c.e
phénomène ne pa.Jta.-i..6.6a.nX pM év-i.den;t da.1'L6 le C.M 'de.o .6o.f..6 peu évolué.6.
2.4. Acides fulviques totaux: somme des acides fulvigues
libres et des acides fulvigues liés (AFT).
, , .
Une c.ompa.Jta.-i..6on de.o va.le.uM c.on-tenuu .,ia.1'L6 le tableau N° 12 Itévèlè.
que :
- le .6ol 6eJrJtug-i.YJ.eux tltop-i.c.a.l lU.6-i.vé .60eLO vég~:ta.tion na.:tu-
Itelle e.ot plu.6 Jt-<.c.he en aUde.o 6ulv-i.que.o totaux (1, ,%J que le.o .6o.f..6 6eJtItUghl.eux
tltop-i.c.aux le.o.6-i.vé.6 .60eLO E.c19,5 e;t 197'9 (7,4% et 0,95%.,).
- le .6ol peu évolué .60eLO E.c 197'5 c.on;t-i.en-t un peu plu.6 d'a-
ude.o 6ulv-i.que.o totaux (1, 3%d que le .6ol témo-tn. .60eLO végé:ta.tion na.:tUlteUe (1,1 %J •
POUlt appltéueJt .ta. quaLUé de la. ma.dèlte oltga.Mque da.1'L6 le .6ol .60eLO
ltebo-t.6 emen:t en E •c , il appaJr.a.U pleLO j eLOte de c.oYl..6-i.délteJt le.o :taux d'AF :to:ta.ux
da.Yl..6 le c.a.Jtbone to:ta.i ; le.o va.leuM obtenue.o (tab.f.ea.u N° 13, p. 105) monbten:t que
- le.o .6oRA 6eJtJtug-tn.eux :tJtop-i.c.aux le.o.6-i.vé.6 .60eLO E.c 19,5 e;t
197'9 on-t de.o poUltc.en;ta.ge.o d'AFTjCT .6upéJt-<.euM a c.elu-i. du .6ol témo-tn. (14% 'et
18% au lieu de 10%).
Ce.e.a. .6 e c.0n6-i.Jtme da.Yl..6 lu C.M de.o .6 o.f..6 pltélevé.6 en:tJte 0- 2 c.m .6 0eLO
Ut-tèlte d' E.c 197'5 e;t .60eLO U:t-<.èlte de végé:ta.tioY/.. na.:tUlte-U.e (14% au Ueu de
12% l ; da.1'L6 le C.M du .6ol pltélevé a.u c.on:ta.c.t du Jta.c.-i.ne.o d' E. c 197'5 le :taux
·e.ot de 1,%.
- le .6ol peu évolué .60eLO E. c 19,5 a un poUltc.en;ta.ge d' AFTJCT
ne:t:temen:t plu.6 '6a.-i.bleque c.elu-i. du .6ol témo-i.n .60eLO végéta.tion na.:tUltelle (,% au
lieu de 19%).
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~ Acidu. ~u.e.v.<.qUeA Acidu. fu.un.<:~uu. AHT/AFT % Hwni.ne6 Hwni.ne6 N. HumUtu. /NTSot4 .totaux ( Tl %0 .to.tau.x (AHT) 0 %0 C/N % %
Sptem 3,3 4,8 1,5 16,2 15 54
0-2=
Sp 75 2,8 5,1 2 8,8 13 58
0-2cm
SR 1,5 2,1 1,5 3,6 11 58
0-3Ocm
P5 1,4 2,1 2 3,6 Il 52
0-14cm
P17 0,95 1,3 1,5 2,3 Il 53
o-2Oem
Tl 1,7 5 3 6,7 13 39
0-2Oem
P8 1,3 1,3 4
0-16cm 8,1 13 50
T5 1,1 1,1 1 2,5 12 50
0-16cm
Tableau n° 12 - Aci.de6 6ulv.i.qUe6 tO:taJJ.X, ae-i..d.e6 ftumiqUe6.to.ta.w<. JU:t 1Lt. aci.d .(~~:;'t=~~i /;ppu1Lt. C/N du 1wm.ine6, azute'~~/azote ~~~~~tul-
C : c.Mbone
N : azote NT : azote to.ta..e.
3 -, CONCLUSIONS SUR LES ACIDES FULVIQUES
L ' e.Y/...6 emble. du lté-6 u1...ta.:t6 .6 uIt lu a.c.ide.-6 6tLtviquu i.a..LM e. pe.Y/...6 e.1t que.l' E.c libèlte. ou 6a.voWe..e..a.. 6oltmati.on. du a.c.ide.-6 6tLtviquu da.Y/...6 le. Ml : .e..a..ma.ti.èlte. oltga.iU.que. da.YLô lu -6 oÙ 6eJt)tU.ghte.ux. tlto pJ.c.a.ux. iu.6J.v é-6 .6 oM E. c c.ol'l.Ü.e.ntplU-6 d'a.c.idu 6tLtviquu que. c.elle. du -6of-6 .60U-6 végé:ta.;ti.on. n.a..twtell.e..
Cette. a.cUon. de. .e' E.c -6emble. me. 6on.c.:ti.on de. l'age. du /te.bo-iAeme.nUplu..o le. pe.upleme.YLt ut vie.ux., plM .ta. p/topo/t.Û.on de.-6 a.udu 6ulviquu d.a.Yl..6 le.c.a.ltbon.e. toM bW-6e.. Cela. pouva.nt d' a..U1.e.uM e.x.pUqUe.lt e.n:tIte a.u:t/te.o l'a.ugmen-ta.:ti..on. du pH de.-6 -6o.f-6 6eJVtUg-<-n.e.ux. :tJtopJ.c.a.ux. le.o.6-<-vé-6 -60M /tebo-<J.>e.me.n.:t â.gé, C.OYLô-
:ta.:t.ée pltéc.édemme.nt .
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LOMque le -601.. el.>t peu. évolué, l'-i.n.6luence de l' E.c -6WL le :tcw.x dei.>
acidel.> 6ulv-i.quel.> -6 emble 6a.-i.ble. Ce.e.a. paJl.C.e que la. U:üè/l.e· el.>t 6a.-i.bleme.n:t déglUldée.
Le6a.-i.bl.e :tcw.x dei.> acidu 6ulv-i.quu daM cu -60.t-6 peut expliqueJt lu pH /tda.U-
vement élevé-6 qu.-i. ca.Jta.c.téwent cu -60l!.>.
L1au.gme.n.ta.:üon du acidu 6utv-i.quu, pa.tr;ti.cu.Uè-/tement lu acidu 6ut-
v-i.quel.> cOM:tLtu.é-6 de p/todu.-i.t-6 peu. butM60/tmé-6 et peu polyméwu, butdu.U la p/t.é-
-6 ence d' UYLe6a.-i.ble rnhtélUiU.6a.tion du acidu 6ulv-i.que-6, d' une 6a.-i.ble b-i.odéglUlda.-
tion de t'humM, du 6a.U de la. c:Li.m<.nu.:Uon de l'ac.:ti.vUé b-i.olog-i.que, -60U/.) l'm-
6luence de l' E.c , cla.M lu -60.t-6 6eJtJr.u.gmeu.x btop-i.c.a.ux. lU-6-i.vé-6.
4 - ACIDES HUMIQUES
4.1. Acides humiques pyro(AHP) et acides humiques soude (AHS)
Lu valeu.M obtenuu (tab.e.ea.u N° Il, p. 991 /tévèlent que:
- le -6 ol 6eJr.Jr.u.g-i.neux. tlto p,[cal l eI.>-6,[vé -6 0M Vé9é:ta.:ti.on na.tu.-
/teUe a un taux. d' acidu 'hum-i.quu py/to -6UpéJr.,{.eWL à ceux de -6'U homologuu -6 oU/.)
E.c (3%cau lieu. de 1 %.et l,2%J ; il en el.>t de même daM le CM dei.> ac-i.del.> humi-
quu -6oude (/tel.>pec.Uvement 2%0,et 0 ,3%~ - 0, 9%d •
- lu -60l!.> p/télevu à 0-2 cm -60M U:üè/te de végé:ta.:ti.on na.tu.-
/teUe et d' E. c 1975 0 nt qu.a.nd a eux dei.> :ta.ux d' acidu hum-i.quel.> py/to p/tochu
(2%" et 2, 2%d et du taux. -i.de.ntiquu powr. lei.> acidu humiquel.> -6oude (2, 8%d •
Le -6ol p/télevé au contac.t dei.> Jr.a.c-i.nu d' E.c a dei.> :ta.uxd'acidel.> hu-
m-tquel.> py/to et -6oude -i.noé./f.,{.euM à ceux dei.> -6o.t-6 p/técéde.rz.-:U (1,3%0 et 0, 9%J •
Le calcul du poWLcentagu AHPjCT et AHS/CT (tableau. W 13, p.UJ5;
cono-i.Jr.me que : .
- le .6 ol 6eJr.Jr.u.g-i.neu.x tltop-i.cal lel.>-6,[vé témo-i.n .6 OM vég é:ta.:ti.on
na.tu.Jr.eUe el.>t ptM Jr.,{.che en AHP et AHS (20% et 13%1 que ceux -60M. E.c 1975 (15%
et 11%J et /.)OM E.c 1979 (18% et 7%1.
- le -6ol peu évolué /.)CiM E •c 1975 coment plM d' AHP et d' AHS
daM -60n ca.Jr.bone total:. (1 7% et Il %J que le -6ol. témo-i.n [. Il % et 9%J •
Cependant il el.>t à /tema.Jr.queJt que :
- lu powr.centagu AHP/CT et AHSjCT -6ont plM élevu pOWL le
-6ol ~élevé à 0-2 cm -60M U:üèJr.e d' E.c 1975 (11% et 14%J que pOWL le -6ol p/té-
levé à la même p/t0oondeu.Jr. -60M .e.u-i.è/te de végé:ta.:ti.on na.tWLeUe (7% et 10% 1•
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. -.f.e. .6o.f. plté.f.e.vé au. c.on;tac;t de..6 Jta.c.bl.e.o d' E. c . 1915 a. un.
Jta.ppoJt:t AHPICT . ( 15%) nefte.me.rz.-t p.f.uo é.f.e.vé que. c.e.ux. de.o .6o.f..6 pltéc.éde.nt6 ; d.a.Y1..6
.f. e. c.a.6 du Jta.ppo lLt AHS1CT, .f. e. poWtc.e.rz.,ta.g e. e..6t -tde.rz.tique. à c.e..e.u-i. du .oo.f. plté.e.e.vé à
0-2 c.m .oOtL6 -U:ti.è.lte. de. végé.tati.on na.:tUlteUe. (20%).
~ CAFL/cr CAFP/cr CAFS/CT CAFT/CT CAHP/CT CAHS/cr ClIIfT /CT C•hum.UteA /CT c·1wm.<.6.i..é.!CTSo.lA
3 6 12 7 10 17 57 86sptem 3
0-2cm
3 3 8 14 11 14 25 44 83Sp 75
0-2em
5 3 9 17 15 10 25 43 85SR
0-30 cm
6 2 G 14 15 11 26 45 85P5
0-14em
7 6 5 18 18 7 25 44 86P17
0-2Dcm
5 4 1 10 20 13 32 44 87Tl
o-2Ocm
P8
11 28 47 820-16em 3 2 2 7 17
._-
'1'5 7 9 3 19 12 9 20 47 86
0-16em
Tab1eau na 13_ - Ra.ppolLto du c.alLbone. du acUdu 6u.lv.i..queA, acUdu Itu.m<.qUeA, hum.i.nu/ca/tbone to.ta..t du .&o.u
k6 .tab.tea.u. n· Il 1
AF : aUdu 6ulv.i..quu L : UbJt.u
AH : ac.{.du hum.i.qUeA P : pYJt.o
CT : c.aJl.bOl'le tv.ta..t S : Mude
T : to.ta..t
4. 1. 3. Con.c1.uo-to YI..6
I.e. ltéJ.JuLte. de. tolLt c.e. qui. pltéc.è.de. que.
• .f.e.o .6o.e.J.J 6VtJtug-tne.u.x. .tJtçyUc.a.u.x. .e.e..6J.J-tvéJ.J 1.lOuJ.J E.c .6on:t mo-tY1..6
JUc.he.-6e.n a.cide.-6 hum-i.qué..o que. c.e.u.x. J.Jouo végé.:ta.-tWn. n.a.:tWte.Ue. •
• .f.e.o .6O.e.J.J pe.u évofuû J.JOtL6 E.c e.ux. .6on:t p.f.uJ.J JUc.he.o e.n a.ude.o
h.u.rniqUe.-6 que. c.e.u.x. J.J OtL6 vég é.:tct.ti.on na.-tu.JteUe..
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Ceo c..onc..ll1/.)-i.oYL6 .6ont 'c..on6.uunéeo paIL le. c..a1.c..ul deo Mppo/Lt.6 a.c..-i.deo
hwn-i.que.6 :to:ta.ux. 1AHTl JCT 1:ta.ble.a.u N° 73, p. 705 ).
- le. :ta.ux. de. c..aJLbone. .6011/.) 60June. d'AH .6 'élève. a 32% MYL6 le. c..M du .60.t
6VtltUg-i.neux. :tJz.op-i.c..a1. leo.6-i.vé .6011/.) végé:tation na.:tuJte.Ue. a1.OM qu 1il eo:t de. '
25-26% pOUlt leo .60.t.6 .6011/.) E.c 7979 et .6011/.) Lc 7975.
- .te. .6ol peu évo.tué .60U!.> E.c 7975 a. un :ta.ux. .6upétU.eUlt a c..e..tu-<. du
.60.t :témo-i.n .60U.6 végé:ta.tion na.:tuJte.Ue. 128% au lie.u de. 20%) •
I.e. eo:t donc.. nOll..ma..f.. de. pen6eJ!. que..t ' E.c ne. 6a.votU.-6e pM .ta. 60Juna.tion
deo a.udeo hwn-i.queo 1polymèJteo d' a.udeo benzène. c..aJtbo:tylique. de pJtodc.U-t6 phé-
noUqueo et de. c..hcû.n.eo a.Upha.tiqueo c..ontena.nt deo c..ompo.6ê.6 a.zo:té.6, a.m<.dé.6, ct
a.m-i.né.6 ou hé:téJtoc..yèUqueo IVABIN 7976).
Ce..f..a. pouJrJuU:.:t me Ué a l'a.c..-i.d-i.6-i.c..a.tion du .60.t 6eJ!.Jtug-i.neux. :tJz.op-i.c..a1.
.teo.6ivé .6 oU!.> .t' -i.n6.tuenc..e du Jtebo-<..6 e.me.nt en E. c ; .ta. pJté.6 e.nc..e. d' E. c a. pOUlt
c..OYL6 équenc..e un Jta1.e.nti.6.6 e.me.nt deo pJtoc..eo.6U.6 d' hwrr-ifi-i.c..a.tion c..ondu-i..6a.nt a .ta.
60Juna.tion deo a.c..-i.deo hwn-i.queo au rU.ve.au de c..e. :type de .6ol.
Ce.:t:te a.c..:t-i..on de. .t 1 E.c n.e.6e ma.n.-i.6eo:te. pa..6 daM le c..M deo .60.t.6 peu
évofué.6 da.Yl..6 leoquw il y a. a.u c..on.:tJz.a.-i..Jte une a.ugme.n.:ta.tion deo :ta.ux. d 1a.c..-i.d~
hunUqueo .
4.2. Rapports acides humiques totaux/acides fulviques totaux .
.L e. c..a1.c..ul de. c..eo MppoJt.t6 1:ta.b.te.a.u W 72, p. 703) Pe.Jtmet de c..oYL6:ta.:teJ!.
que :
- .te .6 o.t 6eJ!.JtUg-i.neux. :tJz.o p-i.c..a1. l eo.6-i.vé .6 011/.) vé9é:ta.tion na.:tuJte.Ue. eo:t
3 60M p.tU!.> J:U..c..he. en a.c..-i.du hwn-i.quu :to:ta.ux. qu 1 en a.c..-i.deo 6ulv-i.queo :to:ta.ux. ; a1.oM
que. leo .60.t.6 6eJ!.JtUg-i.neux. :tJz.op-i.c..a.u.x. leo.6-i.vé.6 .6011/.) E.c 7975 et .6011/.) E.c 7979 ne .6ont
que. de. 7,5 â 2 60-<..6 plI1/.) tU.c..hu e.n a.ci.du h.unU.quu :to:ta.ux. paIL MppOJt:t aux. a.c..-i.deo
6ulv-i.quu :to:ta.ux.. -
- le .6ol peu évolué .6011/.) E.c 7975 eo:t 4 60-<..6 plU.6 Jt-i.c..he. e.n. a.c..-i.deo hu-
m-i.queo :to:ta.ux. qu 1 e.n a.c..-i.deo 6ulv-i.quu :to:ta.ux. a1.OM que le :témoin .60U.6 végé:ta.tion
na.:tuJte.Ue a. a peu pJtè.6 le même. :ta.ux. d' a.udeo h.unU.queo :to:ta.ux. et. d' a.ci.deo -oulv-i.-
quu :to:ta.ux..
Ceo Jté.6u.i;t;a.t6c..on6.uune.n:t que le. Jteb0-<..6 e.me.nt e.n E. c a. pOUlt c..o YL6 équenc..e.
une. a.ugme.n:ta.tion du :ta.ux. d' a.c..ideo 6ulv-i.queo pJto polttionneU.e.ment a.u :ta.ux. d' a.c..-i.du
_hum-i.queo .tOMque. leo .60.t.6 .6 0nt du 6eJ!.JtUg-i.neux. :tJz.opic..a.ux. .teo.6ivé.6. Va.Yl..6 le.
c..M du .60.t.6 peu évolué.6, c..e.:t:te. a.ugmen.:ta.tion du :ta.ux. d' a.udeo 6ulv-i.quu n'a. pa..6
Ue.u ; il Y a. a.u c..on..tJta.,{}r.e une. a.ugme.n:ta.tion du :ta.ux d' a.c..-i.du hwn-i.queo paIL JLa.ppoJt:t
au :ta.ux deo a.c..-i.deo· 6ulv-i.queo. (6-i.guJte W25) .
4.3. Résultats des électrophorèses des acides humiques
4.3.1.1. Les résultats
Lu élec..:tJz.ophoJtè.6eo Jtéa.U.6éeo .6U1t lu a.c..-i.deo hwn-i.queo mon.:tJz.ent.ta.
pJté.6 e.nc..e. de. deux. :typeo d' é.e.ew.o phoJtéSJta.mmeo , c..e..f..a. .6uJr.:tou:t MYL6 le. c..M deo a.udu
h.unU.queo .6oude [AHS) [6-i.gUlte. 26).
%c
100
50
o
%c
100
50
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FIGURE NO 2S Taux deA audeA hl.J.YlUqueA, deA aude..6 6u.tvi.qUeA, deA humtneA
dan.6 :
_ leA M.e.J.J pJtéle.vé.6 e.ntlr.e. 0 e.:t 2 c.m .60u..6 Li.;ûè.JteA témoi.n (SPte.m)·
et d'Eucalyptus (Sp]S)
_ le. Ml au c.on.:ta.c.:t deA JtauneA (S~ d'EucalyptuS)
_ daYl.6 leA .60Û 6e/1.JU.Lgi.ne.ux :tJtopi.c.aux leA.6i.vé.6 té.moi.n (Tl) e.t .60u..6
Eucalyptus (PS' Pl])
_ daYl.6 leA .60Û pe.u évolué.6 témoi.n (TS) e.:t .60u..6 Eucalyptus (P8) •
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* TYPE l : -6arv.s dédoub.e.emeYLt. de p-i.c. au IU.veau du aud~ hwnique.-6 gJU.6 ;
c.' ut .e.e C.M du AHS du -6ol6 Tl (témo-i.n oeNw.g-i.neux. :tJwp-i.c.a..f. .e.e.-6-6-i.vé) ,SR (-6o.e. plté.e.e-
vé au c.onta.c.t du Itac.-i.nu d 'E .c) et Pl1 (-6o.t oe.JtJtu.g-i.neux. :tJr.op-i.c.a..f. .tu-6-i.vé -60lL6 E.c
1919] •
* TYPE II : avec. dédoub.e.ement de p-i.c. au yuveau du audu hwnique.-6 gw
c.'ut .te C.M du -6ol6 P5 (oeJUW.g-i.ne.u.x. :tJtop-i.c.a..f.· tiM-i.vé -60u..6 E.c 1915), SP.t11J}1 etSP15 (-6ol6 plté.e.evé-6 à. 0-2 c.m -6olL6 litiè-Ite.-6 d' E.c e.t·de végé:ta.:t<.on n.a.WJté-Uel;
P8 (peu. évo.e.ué-6ou..6 E.c 1915)T5 (témo-i.n peu. évofué -60lL6 végétation na.tu.Jte.Ue).
Le dédoub.e.emeYLt. peut Ulte lié à. .ta. pltéé> enc.e d'une oJta.c.tion d'AH mo-i.rv.s
mobile, donc. p.tlL6 po.e.ljc.onde.n..6 ée que .e.e Itute du ac.-i.de.-6 hwnique.-6 gJU.6.
L'éva..e..u.a.tion de c.ette oJta.c.tion d'AH "-i.mmobilu" donne de.-6 va..f.eu.M
MUvent p.tu..6 é.e.ev ée.-6 pou.Jt .te-6 -6 ol6 M u..6 E•c •
- 10% e.t 0% Itupec.tivement pou./t P5 et Tl
- 10% e.t 5% Itupew.vement pou./t P8 et T5
- 11% pouJt SP15 e..t SPtem·
4."3.1.2. Conclusions
Cu lté-6u.Lt,a.;t6 .e.a.M-6eY.tt perv.se.Jt que .e.'E.c ".e.ac.he" da.Yl.-6 .te -6o.e. du
pltodud.6 qu.-i. peuvent -6e po.e.ljc.ondeMe.Jt en audu hu.m-i.quu mo-i.M mobilu que .tu
aude.-6 hu.rn-i.quu' gJvi.o, ou b-i.en de.-6 pltodud.6 qu.-i. 6avoJtJ;A.YLt. .ta. po.tljc.onderv.sa.tion
du aude.-6 hwrU.qUe.-6. Cu pltodu..U6 pltov-i.en.dJr..tUent de. .ta. Utiè-Ite et pM du. -61j-6tè-me.
Jta.un.cU.Jte [-i.nex...wten.c.e de dédoub.tement de p-i.c. pou.Jt .te -6o.e. plté.e.evé au c.oYLt.a.c.t du
Jta.unU ) .
L ' ex.a.men de..o va..f.e.u.M (tab.e.eau N° 14)' mon.tJte que. :
- .tu -6ol6 0e.JtJtu.g-i.ne.ux. :tJtop-i.c.aux. .e.e.-6-6-i.vé-6 -60lL6 E•c 1915 e..t
-60u..6 végéta.Uon n.a..twz.e.Ue ont de.o taux. d'AHG PljltO vo-i.-6-i.M (68% e..t 61%) et de.-6 taux.
d'AHG -6oude -i.den.tiquu (13%) ; .teu.M taux. en AHB, en AHI PljltO ou ~oude -6ont
pJta.tique.meYLt. .e.u même..o.
Le -6o.e. oe.JtJtug-i.neux. :tJtop-i.c.a..f. .tu~-i.vé -60u..6 E.c 1919 a un taux. en AHG
PljltO -i.no éJt-i.e.u.Jt aux. pltéc.éde.n:t6 (63 %) et du taux. en AHB et AH l -6 upéJt-i.eUM ; -60n
taux. en. AHG -6 0ude e.-6t ne.ttement p.e.u..6 é.e.e.vé [8 1%) que c.eux. du au.:t:Jte..o -6 0l6 0e.Jt-
Jtu.g-i.neu.x. ru p-i.c.aux. .te.o-6-i.vé-6 témo-i.n et -60lL6 E. c 1915 a..tOM que -60n taux. en AHB e..ot
p.e.u..6 6a.-i.ble..
- .te. M.e. peu évofué -60lL6 E. c 1915 a un taux. en AHG PljltO .té-
gè-Itement -6upéJUeuJt à. ce..f.uJ. du. témo-i.n (61% c.on:tJr.e 65%) ; -6on taux. en AHG -6oude
ut mo-i.M é.e.evé que. c.e..f.uJ. du. témo-i.n [10% c.o n:tJr.e 81 %). Au MVe.a.u. du AH B.. _,
.e.eu.M taux. -6oYLt. p.tlL6 é.e.evé-6 pouJt .e.e -6o.e. -60lL6 E.c (25% et 23% c.on.tJte 22% et 13%
pou.Jt .te -6o.e. témo-i.n) •
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- au Mveau du -6oRA pJtét~vé-6 entlteO-2 c.m -60M .u.t<.èJtu, c.e1.LU.
-60M E.c a du :ta.u.x en. AHG P'dJto ou -6oude -6upéJt..i.eu.M à c.eux du -6ot MM .u..tf.èJte
:témoin. ( 63% e.:t 10% c.ontlte 62% e.:t 55%).
LU :taux en. AH bJtuYL6 P'dJto -60n.:t ide.n.t.i.quu ; dan6 te C.M du ac.idu
hu.miquu bJtu.YL6 -6oude, te -6ot :témoin. en. c.on.:tient ptM (36% c.on.:tJte 26%). Au M-
veau du AHI P'dJto ou -6oude, tu :taux -60n.:t ptM étevé-6 da.YL6 te -6ot :témoin. (9% c.ontlte
8% e.:t 4%).
Le -6ot pltétevé au c.on:ta.c.:t du Jta.wu a de.-6 :ta.u.x en. AHG P'dJto e.:t -6oude
étevé-6 (61% e.:t 84%] a.tOM que -6u:ta.u.x en. AHP -60n.:t 6a.ibtu (22% e.:t 72%).
~ % AHG % AH1 % AffB % AHG % AH1 % AHB E AHG E AHB E AHG E AHB 1p!Jll.O pytr.o pytr.o <loude 6Qude <loude pY/tQ pytr.Q <loude <loude
sptem 62 9 29 55 9 36 0,70 0,62 0,65 0,61
o-:? cm
..
.
sp 75 63 8 29 70 4 26 0,71 0,65 0,69 0,6
0-2 cm
SR 67 Il 22 84 4 12 0,68 0,62 0,72 0,58
0-30 cm
P5 68 8 24 73 5 22 0,72 0,61 0,73 0,67
0-14 cm
P17 63 10 27 81 6 13 0,72 0,63 0,71 0,61
~20 cm
Tl 67 9 24 73 5 22 0,72 0,63 0,68 0,56
0-20 cm
P8 67 8 25 70 7 23 0,71 0,63 0,69 0,61
. o-:t. 6- ClII
T5 65 13 22 81 6 .13 0,71 0,63 0,70 0,63
0-16 cm
Tableau n° 14 - Tan.x. d'AHG, d'AHI, d'AHB, Coe66.i.cl..en.t d'eu:.i.nc..ti.ort du <IO!<I
. le.6•.tableau. rt· 1il.
AI{ : a.c..i.du hwniquu. G : glÛ6. I : .i.n.tvz.mécU.a..Utu. B : blUlrt<l
E : eoe66.i.cl..ent d'extirtc..ti.ort.
4.3.3. çq~nn~~~-~~R~~~q~-~~-~~g~-~~q~~_a~
~-~~-~~~~-~~q~~-~~~.
Cu c.o~66ic.ien:t-6 :tJtac:iL.UJ.Jent te degJté de pot'dméwcvUon. du AHG e.:t de.-6
AHB.
VaYL6 te C.M du AH P'dJto, c.u c.oe66ic.ien:to -6ont à peu pJtè-6 iden.:tiquu
pou./t tu -6oRA 6eMugin.wx :tJtopic.a.ux tU-6ivé-6 e.:t te.-6 -60t-6 peu évotué-6 in.dépen.dam-
ment de ta n.a.:tu.Jte de ta végé.:t.a.:Uon. (0,12 pou./t tu AHG e.:t 0,63 pou./t tu AHB).
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VaM le CM de6 AH -6oude, le. de.glté de. polyméJrMaUon de6 AHÇ; p-f.uA
éle.vé pOUlt le6 -6o.t-6 6e.ltltu.gine.ux. :tItopicaux. le6-6ivé-6 -60LL-6 E.c(O,13 et 0,11 contJte
o,68 po UIt le. -6ol :témoirt) 0
Le -6oL pltéle.vé au. con:ta.c.:t; de6 Ita.Cble6 a un coe6Mcie.nt d' e.x.ünc.:Uon
élevé (0,12) pOUlt le6 AHG ; a.i..oM que. ce.fui de6 AHB e.-6:t paNlli le.-6 plu.-6 6.a.ible.-6
(O,58) 0 •
403.4 0 ConclLL-6ioM
Tou.-6 Ce.-6 lté-6u.Ua.:t6 -6 emble.nt moYL:tlte.lt que l' E. c 6avo1ti-6 e. ou :tou.:t au.
moiYl-6 mcUn..:üent la polyméwa...tÂ..on de6 aude6 humique.-6 de6 -6o.t-6 qu'ili -6oient peu
évolué-6 ou 6eNt.u.ghte.ux. :tItopicaux. le6-6ivé-6o Cela e6:t con6i1tmé pM le6 lté-6u.Lt.a..:t6
de GHOSH e.:t SINGHAL .I1911} qui moYL:tltent que. la. monocu.Uu.lte d'· Eucalyptus 6avowe
la. polyconde.YL6aUon de6 aude.6 humique6 0
5 - HUMINES
5.1. Taux des humines
501010 Ré-6 uLta.:lA
Le6 va.i..e.u.M du. :table.au NO 12 (PJ03) mo nXJr.e.n.:t que :
- le6 -6o.t-6 oeJtItU.gineux. :Otopie.aux. le.-6-6ivé-6 -60LL-6 E.c 1915 et 1919
ont de.-6 :taux. d' hurnhte6 ne.:t:te.me.n.:t in6é.Itie.u.M à celui du '-6ol :témoht (3,6 %c et 2,3% r
au lie.u de. 6,1%J.
VaM le CM de6 éC.ha.YL:tilloM de -6ol pltéle.vé-6 eYL:tlte 0 et 2 cm, cdui
-6ou.-6 .e.i:tièlte de. végé:ta.üon na...tulte.Ue e6:t envilton 2 fioM plu.-6 ltiche en hu.rrU.n.e.-6
('16,2%J, que ce.e.u.i -60u.-6 Li..:ti.èlte. d' E.c 1915 (8,8%d.
- le -6ol peu évolué -60LL-6 E.c 1915 a un :taux e.n hwrU..ne6 (8,1%J,
-6upé/tieUlt à celui du -6ol peu. évolué -60u.-6 végé:ta.üon na,tUlte.Ue [2, 5%J 0
Ce.penda.nt, u.ne cornpCVta.i-6on de6 poUltcen:ta.ge.-6 de caltbone. :toM -6oLL-6-6oltme
d' hu.mi.ne6 (tableau N° 13, p.70 5) Itévèle que. :
- le6 -6o.t-6 oe.Jtltu.gine.ux. :Otopicau.x le.-6-6ivé-6, qu'ili -6oient -60LL-6
E.c 1915, -6ou.-6 E.c 1919 ou -60LL-6 végé.:tcU:ion na.:tu.lte.e..e.e. ont de6 :taux d'hu.rrU.n.e.-6/ca.lt-
bone :toM iden:tique6, ou Vo~~Yl-6 (45% ; 44% ; 44%).
I.e. en e.-6:t de. même. daM le. CM de6 -60.t-6 pe.u évolué-6 ou ce.fui -6oLL-6 E oC
et cdui -60u.-6 végé:ta.Uon ncUwte.Ue. ont le. même :taux, 41%.
- -6eu.l le. -6ol pltélevé e.YL:tIte 0 et 2 cm -60u.-6 .e.i:tièlte. de. végé-
:ta.üon na.:tu.lte.Ue. a un poUltce.n:ta.ge. d' humine6 palt Jtà.ppoJt:t au ca.ltbone. :toM -6upé/tieUlt
à 50% et netteme.nt -6upéltie.LLIt à celui de. -6on homologue. -60u.-6 E.c1915 (51% conXJr.e.
44%) 0
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5.1.2. Conct~io~
* lu M.to 6vvr.ugine.ux. :tJr.opic.a.ux. -6qL0 E.c MYLt moi~ lÛe.hu e.n huminu,
que. e.e.ux. -60~. végé.:to..t<.on .témoin. Ce.pe.ndaYLt lu cü.66éJte.n.t-6 :taux. d'humi.nu Jte.pJté-
-6e.n.te.YLt une. même. pJtopomon de. e.aJtbone. .to:ta..t deA -6o.to MM E.c ou -6ou.o vé.gé:ta-
tion n.a.:tuJte.Ue.
* lu, -6o.to pe.u. évolué-6 -6On.t p~ JUe.hu e.n humi.nu lOMqu'ili -6oYLt
.6ou.o E.c ; e.ltpendaYLt la pa.Jt.t de. e.u humLnu daM le. e.a.Jtbone. .to:ta..t de. e.u .6o.to u,.t
.ta. mime. a.u-6-6i bie.n -60U.6 E •.c que. -60U.6 végé:ta..ti..on na..tuJte.Ue..
Cu Jté-6 cd:t:.o.:t6 .ta.i-6-6 e.n.t do ne. p~ e.Jt que. le. Jte.b oi;., e.me.n.t du -6O.to 6e.JtJtu-
gine.ux. :t!topie.a.ux lU-6ivé-6 ou peu évolué-6 e.n E.c n' e.n:Ouûne. pM une. évo.f.u.-Uon quan-
:tU.o.:ti.ve du :taux. d' humi.nu .
Va~ une. é.tude. ui.télÛe.UJte.", il -6e.JtU.t in.téJtu-6an.t de" pOuMuivJte. l' ana-
lY-6e. j~qu'au 6Jta.c.tionne.me.n.t du h.umi.nu, a6in de." voiJt -6'il e.w.te. du, cü60éJten-
e.u e.n:t!te. lu -6o.to .60U.6 E.c e..t -60U-6 végé:ta..ti..on .témoin au MVe.au du :taux. en humi.-
ne. héJtdée., humine. évoluée., humine. liée aux. hydJtox.ydu de. Fe. e..t d'Al..
5.2. Rapport C/N des humines
Le. e.a..te.u.t de. e.e. Jta.ppoJt.t (:table.au N° 12, p.l03] Jtévèle. que. :
- lu -6o.to ne.Mugineux. .tJtopic.aux. lU-6ivé-6 -60U.6 E.c 19J5 e..t 19J9
on.t un C/N du humi.nu (11) in6éJtie.uJt à e.e..tui du -6ol .témoin (13).
Le. -6ol pJté.le.vé e.n:tJr.e. 0 e..t 2 e.m -60U.6 .u.:t<..èJte. d' E.c a aU.6.6i un CjN
du hum.i.nu (13) inOéJUe.Wt à e.e..tui de. -6on homologue. M~ végé:ta..ti..on na..tUJte.Ue
(15) •
Le. -6ol pltéle.vé au e.on:ta.c..t du J!.a.unu d' E.c a un C/N du hwnJ..nu iden-
tique. à e.e..tui du, -6o.to 6e.JtJtugine.ux. :tJr.opie.a.ux. lU-6ivé.6 -60U.6 E.c.
- le -6ol peu évolué -60U.6 E. c 19 J5 a un C/N du hum.i.nu légèJt~e.n.t
-6upéJUe.uJt à e.e.1lU du .témoin (13 au lie.u de. 12) .
•
5.3. Rapport N (humines)/N (total)
Lu, Va..te.uMl e.on.te.nu,u d.p.~ le. :tableau N° 12 p.l 03, mon:t!te.n.t que. :
- lu -6o.to 6eNW.gineux. :t!topi~a.ux. lU-6ivé-6 .60U.6 E.c oYLt du .taux. de.
52 à 53% de. leUJt azo.te..to:ta.i. da~ lu, huminu" a..tOM que. da~ le. c.a.-6 du -6ol
.témoin e.e. :taux. n'u.t que. de. 39%.
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Le. -601 pltétevé e.YLt!te. 0 e.:t 2 cm -6 OU!.> E. c a aU!.>-6-i. un :taux. d' azo:te.
humi.nM /azo:te. :to:ta.i (~8%J qu1.. Mt -6upér..l.e.UIt à e.e.hU du. Ml c.o Jr.lte~, pondatl:t -6olL6
végéta..t.l.on na.:tUlteUe (54% l . . .
Le. -601 pltéte.vé au. c.on:ta.c.:t du Ir.a.unu d' E. c a te. même. :taux. que. le.
-601 -6-i.:tué ~e. 0 e.:t 2 c.m -60lL6 ~èlte. d' E.c 7915 (58%1.
- lM Mi-6 peu évolué-6 -6oU!.> E.c 7915 e.:t -60lL6 végéta.;tton na.-
:tuIr.eUe ont le. même :taux. d' azo:te. to:ta..e. -60lL6 6oltme. d' azo:te. dM hum-i.nM (50% 1•
5.4. Conclusions sur les rapports CIN des' humines, N (hu-
mines) IN (total)
Ti Itél.> u1..:te. de. l' e.n6 emble. dM do Yl.Yl.é M· du Ir.a.ppoltt6 -6lL6 - c.Ué-6 que lu
humi.nu daM lu -6oi-6 6e.Mug-i.ne.ux. :t.Jwp-i.c.au.x -6oU!.> E. c -6ont pllL6 lr.-i.C.hM e.n azote.
que. lM hwn,[ytM du -6oi-6 homologuu -60lL6 végéta.;tton na.:tulr.eUe..
Cm poUJVta..il. :tIr.a.du1..lr.e. une. C:U..mi.nU:Üon de la. m-tnélr.a.Ü-6a.tion de. l' azo-
te. daM lM -6oi-6 6eNtug-i.neux. :tIr.o p-i.c.a.ux. lU-6-i.vél.> du 6a.U de. lq. plté-6 e.nc.e. de. l'E. c .
Va.n-6 le C.M dM -6oi-6 pe.u évolué-6 c.e1.a ne -6e.mble. pM év-i.dent.
6 -.CARBONE HUMIFIE : RAPPORT CAFT + CAHT + CHUMINES/CTOTAL
Le. c.a.lc.u.l. du :taux. de. c.Mbone hum<.6-i.é daM le. c.Mbone :to:ta..e. (:tableau
N° 73, p.705J mon:tlr.e. que. :
- lM -6oi-6 -6OU!.> E.c qu'ili -6o-i.e.n:t peu é.volué-6 ou 6eJr.Ir.Ugbteux.
:t.Ir.op-i.c.au.x lM-6-i.vé-6 -6oU!.> E.c on:t dM pOUltC.e.n:ta.gM de c.Mbone. humJ.6-i.é plU!.> 6a.i-
blM que. lM -6oi-6 -6oU!.> végé:ta:t.ion na.:t.ulr.eUe : 82%.; 85% ; 86% au .e.-<.e.u de. 86% e.:t
81% .
- U en u:t de. même. au YÛ.ve.a.u du c.aJtbone. hum-i.6-i.é dM -6oi-6
pltéle.vé-6 e.n:t.Ir.e. 0 e.:t. 2 cm -6OU/.) Li.;t{.èltu ; c.e1.u-i. MlL6 E. c a un :taux. -i.n.6éIr.-i.e.UIt au.
:taux. du -6ol·-6olL6 végé:t.a:t.ion na.:tulr.eUe. (83% c.on:t.lr.e. 86%).
7 - CONCLUSIONS SUR LES CARACTERES DE LA MATIERE ORGANIQUE
LM Ité-6 u.l.:ta.:t.-6 -6UIt le. c.Mb0ne. hum-i.6-i.é daM l M -6 oi-6 -6 e.mble.n:t. m0n:tIr.eh.
que. -60lL6 E.c U I::f a un Jr.ai.en:t-i.Me.me.n:t. du pltOc.eMlL6 d'hum-i.M..c.a;Uon a.u n-tvea.u
dM -6oi-6 qu'ili -6o-i.e.n:t. pe.u évolué-6 ou 6elr.lr.Ug-i.neux. :tIr.op-i.c.aux. lU-6-i.vé-6.
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Ce. Jtai.e.n-U6.6e.me.n:t dfl. èi la. baiA.6e. de. l r ac.tivilé l'IU.c.JtooJtgarUque. dM
.60~ .60U6 Eucalyptus (LAlANO e.:t VELASCO, 7987) M:t pJtobable.me.n:t lié èi la pJté.6e.nc.e
dM :te.JtpènM, dM phéno~ e.:t :ta.rUM daM la. LU<.èJte..
VaYl-6 le C.M dM .60~ 6e.JtJtUg-tneux tJtop-tc.aux lM.6-tvé.6, la. baiA.6e. du
:taux dM C.a.ti.oM éc.hange.a.blM, la. 6a.-i.blM.6e du pHac.c.e.n:tue.n:t la. cii.m<.nution de.
l'aw..vilé b-tolog-tque de. C.M .60~, au pla.n dM pJtOC.M.6U6 de. dégJta.da..:û.on e.:t
d'humi.Mc.a.ü.on.
Au n-tve.a.u de C.M· .6ol.6, le. Jte.bo.w e.me.nt en E. c a aM.6-t pouJt' C.oYL.6 équenc.M
• un.taux d' audM 6ulv-tquM pM Jta.ppoJt:t au c.Mbone. :toM éle.vé.
une. baiA.6e. de. la. qua.YLÜ:té dM audM humi.que..6.
PoU!t c.e. qu-<. M:t du de.gJté de. polyméwa.ti.oV1. dM ae-i.dM humi.quM" il
.6e.mble. plU6 éle.vé .60U6 E.c e.:t c.ela, quelque .6oU le. :type. de. .6oL Ce:t:te. augmen-
:ta.tion de. la. polyméwa.ti.oYl. dM ac.-tdM humi.que..6 pouva.Vl.:t me. dûe. èi la. libe.Jta.-
tion pM l'E. c de. .6ub.6:ta.nc.e..6 -tn6lue.ncaYl-t c.me. polyméJt.<-oa.tion ; ou èi l' -Ur.:te.Jt-
ve.ntion de. l' E.c au rUve.a.u du b.tla.n hyd4ique. dM .6ol.6 (a.l:te.nnanc.e humi.d.t:té-
.6éc.he.JtM.6e), la. polyméwa.tion appaJta.-i.MaYl-t 6oJt:te. au rUve.a.u dM Jta.Une..6.
,
CHAP 1TRE II l
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LES LIPIDES
Lu, Up-<'du, joue.n:t un Itôte. i.mpoJtta.nt da.YL6 tu, pltOpJt-té.té..6 du .6ol ;
tu, Up-<'du, polcU..Jte..6 pM e.xemple. a66e.c.:te.nt la. 1té..6e.Jtve. e.n eau de..6 Mt.6 :tanCÜA
que.- le..6 Up-<'du, oxtjgé.né..6 ont une. -<.n.6lue.nc.e. .6ll!t te.ll!t ÔeJr..:tUA.;té. (BILONG 79,9 in
MOUCAWI 7987).
La maje.ll!te. palLtie. de..6 Up-<'du, du .6ol pltov-<'e.nt du, 1té..6Ù1.U6 végé:ta.ux
.6UpéJt-<.e.uJL6 paJtÜc.uU.è.lte.me.Yl.:t de. le.ll!t.6 oltganu, pltote.c.te.l1M (c.utic.ule. pM e.xemple.).
L'ac.c.wnui.a.ü.on du Up-<'du, da.YL6 c.eJLta.-<.n.J.J .60l.6 dépe.nd du type. de.
vé.gé:ta.tion e;t de. l' -<'nte.Yl.-6aé. de..6 .6tjn.:thè..6 e..6 rrU.c.Jtob-<'e.nnu,.
La :t/ta.YL660ltmaUon de..6 Up-<'de..6 da.Yl.-6 te.. .6ol e..6t be.auc.oup pfu.6 60nc.-
tion de. l' ac.tivaé rrU.c.Jtob-<.e.nne. que. du, 6ac.:te.l1M ab-<'otiquu,. En m-<.Ue.u ne.U-tJc.e.,
t'abondanc.e. du, c.a.:t).0YL6 éc.hange.abtu, (CaZ+) ac.Uve. lu, UPa..6u, de..6 mtc.Jtooltga-
rU.6me..6 peJtme.:t:ta.nt a-tYl.-6-<' une. dé.gJta.da.Uon Itap-<'de. du, Up-<'du, du .6 ol [MOUCAWI 7987).
Ce.pe.nda.nt, c.eJttcUn..o Up-<'du, ont un e.66et hth-<.bUe.ll!t .6l.L1t te. déve..lop-
pe.me.nt du, rrU.c.JtooltgarU.6mu, du .6ol, a66e.c.:tant a-tYl.-6-<' le.l.L!t ac.:ti..vaé. (FUSTEC-MATHON
e;t al., 79,S, 19n in MOUCAWI 1987).
Tout c.e.fu mon:tJte. la. néc.u,.6aé d' étucüe.Jt le..6 Up-<'du, du .6ot, da.YL6
te. c.adJte. du plté.6 e.nt :tJr.a.va.U. Cme. étude. e..6t 6a.Ue. .6l.L!t tu, plaYL6 qu.a.n:tUa.tiô·
IUp-<'de..6 totaux) et quaLUa;Uô· (Up-<.de..6 SPV; aude..6 gJta..6 ; -<"YL6apon.-<.6.(.able..6).
1 - LIPIDES TOTAUX
Lu, Up-<'de..6 to:ta.!.Lx .6ont c.oYl.-6.:ütu.é.6 pM le..6 Up-<'du, A qu-<.. Mnt de..6
Up-<"de..6 Ubltu, cia.n.-6 te. Mt e..:t le..6 Up-<"de..6 B C.OYl.-6:tUué..6 pM tu, Up-<"de..6 Ué.6
.60l.L.6 ÔOltme. de. .6W d'aude..6 glUL6.
1.1. Résultats
Va.YL6 le. :tabteau (N° 75 p.77,) .6ont plté.6e.nté.6 tu, eUôôélte.n:t.6 lté.6u.f..-
:ta.:t6 1te.la.:ti6.6 aux é.c.han:t-<..llo YL6 de. Ml.6 .6 0l.L.6 végé:ta.tion témo-<.n., .6 0l.L.6 E. c et
e.n zone. dénudée..
Ve. l' e.xame.n de. c.e..-6 donnée..6 c.o nc.e.JtYl.ant le..6 Up-<"de..6 totaux il ItU-
.60/t:t que. :
- le..6 UUè.ltU .6 0ll.6 vég étd.:ti.on na.tl.Llte..Ue. e;t .6 0l.L.6 E. c ont de..6
te.ne.UIt6 e.n Up-<"de..6 A -t/tè.6 é.le.vé. e..6 [1.632 et 1430 mg /1 00 9 de. Uilè.lte.).
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U,p.i.du Po.i.iU de.41 Total. dUI1 % Up.i.du!
U,p.U:iu Up.i.du SPfJ ;
mg/JOOg mg/100g 1 (% du '
Up'<'dul
u'p.U:iu
SPV
mg/IOOg
:To~ du
:Up.<.du
; SPfJ
mg/l00g
Litière témoin (Tl)
,
témoin (Tl)
. .
Sol ferrugineux tropical lessivé
",,,,..oLe."',,::,} 1 40,2
A
B
1632
226
1858
79
i (125)
1 58,4
1
69,5
1
1
1
(2040)
132
30,5
14,1
( 2172)
44,6
A
B
1
1430 1 1627
197
(165)
84
( 2360) ( 2525)
1
Sol ferrugineux tropical lessivé sous E.a.1975 (PlI)
A 91
B 60
151 1 21,6
1 27,6
19, 71
i
16,6
36,3
1
d'E.a. 1975 (SR)
1
Sol en contact ~~~c les racines
A 64
B 56 120 '
27,3
31,7
1
1
17,5
17,8 35,3
1
Sol peu évolué sous ~.a. 1975 (P8)
Sol peu évolué témoin (T5)
67 1 115
48 i
10
!
1
!
i
1
1
,
1
1
17,8
41,5
f
1
7,8 1
19,3 1
22,2
1
1
!
27,8
Il,7
28,8
46,2
103
36
67
1
i
A
B
A
B
Sol ferrugineux tropical les~ivé témoiJ (T?)
A
B
107
95
202 25
32,0
26,8 1
1
30,4 1
1
57,2
i 1 f
l'essivé sous t.a.1979 (P17)
32
31
Sol ferrugineux tropical
1
; 1
63 37,6
38,2
12,0
11 ,8
23,8
Sol dénudé (ZD)
A
B
1
1
41
24
65 20,7
43,2 i
8,5
8,2
16,7
Tableau n0 15 - U,p.U:iu totaLu:., Up.<.du SPV du hoJUzol1.6 de. 4UJt6a.ce
du MU témo.<.no et oOUl.> E.a. 1975, 1979, du oo.t
pJliUevé au. coYLta.c.t du lUtc.ûtu d' E.a. 1975, du oo.t
dénudé (mg/l00g de oo.tl; Imgil00g de .u..üèlLel.
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Ce..U.u du liy,û.deJ.> B .6ont be.auc.oup plu..o 6cU.blu [226 et 791 mg/700 9
de. LilièJte.) .
Le. M.ppolLt e.nbte. c.u de.ux va.le.uJt.6 [lipidu A/lipidu BJ Mnt Jtu-
pe.c.üve.me.nt de. 73,85 et 73,18% ; le. to-tai. de. c.u lipidu donne. une. va.le.u.Jt p.f.u.6
éle.vé.e. pou.Jt la. LilièJte. témoin (7858 mg!700 9 de. L<:4èJte.) pM M.ppoJtt ci c.e1..te. de.
la. LilièJte. d'E.c (7621 mg/700 9 de. LilièJte.).
- le. .6ol6eJlJl.U.gine.u.x :tJtopic.a..e. lU.6ivé .6ou..o végé:ta..üon témoin
(T7 J a du te.ne.uJL6 en lipidu A et e.n lipidu B (44 et 35 mg/700 9 de. MlJ éga-
lu enviMn à. la. moillé de. c.e..U.u du .6ol 6e.Mu.gine.ux :tJtopic.a.l lU.6ivé .6ou..o E.c
7915 (97 et 60 mg/700 9 de. .6olJ.
PM C.OM éque.nt la. qu.a.Y/..Üté to-tai.e. de. lipidu du .6ol .6 ou..o E. c 7915
ut ne.:t:te.me.nt .6upéJtie.u.Jte. à. c.e..U.e. du Ml .6ou..o végé:ta.:ti.on témoin (757 mg/700 9
c.onbte. 19 mg /700 9 de. .6olJ .
- le. .6ol 6eJlJl.U.gine.ux :tJtopic.a.l lU.6ivé. .6ou..o E.c 7919 [PpJ a
du :taux en lipidu A et en lipidu B plu..o 6a.iblu que. c.e.u.x du té.mo-i.n (T2 J (32
et 37 mg/700 9 de. .6ol c.onbte. 701 et 95 mg/700 9 de. .6olJ. Ce. .6ol c.on:t-i.e.nt paJt
~e.u.Jt.6 moiYl..6 de. lip-i.de.o (63 mg/700 9 de. .6oll que. .6on homologue. .6ou..o E.c 7915
(157 mg/700 9 de. .6ol).
- le. .6ol pe.u évolué .6ou..o E.c 7915 (PgJ, a une. te.ne.u.Jt e.n li-
p-i.du to:ta.u.x un peu. .6upéJtie.u.Jte. à. c.e.Ue. du .6ol peu. év·o-tué Mu..o végé:ta.tion na.:tu-
Jte..U.e. (17 5 mg /1 00 9 c.on:tJte. 703 mg /7 00 9 de. .6 ol J. MaM .6i lu lipidu A .60nt
ne.:t:te.me.nt pJtédorrU.n.a.n.:t6 daM le. .6ol .6ou..o E.c 7915, lu lipidu B pJté.dom-i.ne.n:t
daM le. Ml témoin.
- un Jte.gJtoupe.me.nt du cü66éJte.ntu va.le.u.Jt.6 du .60f!A Mu..o E.c
monbte. que. lu .60f!A .6ou..o E.c 7915 (PU e.:t P8 J ont du te.ne.u.Jt.6 p.f.u.6 é.le.véu en
lipidu que. le. .6 ol .6 ou..o E. c 7919 (Pp) ; c.e.la. au..o.6i bie.n pou.Jt lu lip-i.du A
que. lu lip-i.du B.
.6ol 6e.Mu.gineu.x :tJtop-i.c.a.l
lU.6ivé Mu..o E.c 7915
.6ol pe.u évolué. .6ou..o E.c
7915
.6ol 6e.Mug-i.neu.x :tJtop-i.c.a.l
.e.U.6ivé .6ou..o E. c 7919
97
61
32
Upidu B
mg/700 9 de.
.6ol
60
48
37
Up-i.du to:taux
mg /700 9 de.
Ml
757
775
63
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- le. -60l dénu..dé c.on-Ue.n:t :tAè.6 peu de. Up'<"du :to:ta.u..x. lip'<"du
A 41 mg /100 9 de. -60l ; lip'<"du B : 24 mg /100 B de. -60l.
- le. .6ol au.. c.on:ta.c.:t du !l.a.unu d'E.c 1915 c..on..:ti..e.n:t 120 mg
de. Up'<"du poUJt 100 9 de. -60.e. ; -6on .tau..x e.n lip'<"du B u:t VO.<..-6.<.n de. c.e..e.u...<.. du..
-60.e. 6eNtu..g'<"neux :tJr.opù..a1. .e.u-6.<..vé -601l.6 E.c 1915. (56 mg/l00 9 e.:t 60 mg/l00 9
de. -60.e.) •
1.2. Conclusions
Toll.6 c..u lLé-6uLta.:t.6 moYt:tJte.n:t qu..'on pe.u:t e.n :tou..:te. h!:fpo:th~-6e. pe.Yt-6eJt
qu..e. .e. 1 E•c mod.<..6-i.e. qua.n:ti.:ta..ü,ve.me.n:t .e.u lip,i.du du.. -6ol.
L'E. c -6 e.mble. pvune.:t:tJte. u..ne. a.u..gme.n:ta.Uon du.. :ta.u..x. deA Up,i.du daYt-6
.e.e. -6ol -6uA.va.Yt:t .e.' âge. de. la. pla.n:ta.Uon e.:t c.e.f.a. .<..ndépe.nda.mme.Yt:t du.. :type. de. -601-6
(6eJlJtU.g.<..ne.u..x. :tJr.op.<..c..a1. lU-6-i.vé ou.. pe.u.. ·évo.e.u..é) .
Ce.pe.nda.n:t , c.e.:t:te. ac.:ti.on doa me. c.0mp.e.exe. e.:t dépe.nclJr.e. e.Yt:tJte. a.u:tJr.u
de. la. Jr..<..c.hu-6 e. e.n "hu..ilu" du.. végé..ta..e., de. la. -6bw.c..:tuJte. c.h.<..m.<..qu..e. de. c.u "hu..-i..e.u"
e.:t deA c.ondUWn.o du.. milJ.e.u.. c..Jr.é.é6 pM -6a plLé.6e.nc..e. (a.ba..<...6-6e.me.Yt:t de. pH, ba..<...6-6e.
du.. .tau..x. de. c.a1.cUum • .• ) •
En e.66e.:t, le. :ta.u..x de. b.<..odéglLadation di6 Up'<"du paJt .e.u mtc..Jr.ooJt-
gaYt-i..6mu du. -60.e. dépe.nd de. .e.a -6bw.c.:tUJte. c..Mm<.qu..e. deA mo.e.éc.u..f.u, e.:t du c..ond.<..-
.ti.OYt-6 du. milJ.e.u.. (MOUCAWr 1981 1•
C'u:t c..e. quA. powvr..aJ.:t e.x.pliqu..eJt qu..e..e.e. -60.e. -601l.6 E.c 1915 -6oa p.e.u..o Jr..<..c.he.
en Up'[de..6 qu..e. .e.e. -6ol -601l.6 végé.ta..ti.on na.:tu..Jr.e.Ue. a..f.OfL.6 qu..e. la li:t.<..è.lLe. d' E. c
e..6:t mo,[Yt.6 JUc..he. en lip'<"deA qu..e. la. Utiè.Jte. :témo.<..n.
2 - LIPIDES SULFO-PHOSPHO-VANILLIQUES
Ce. -6ont du Up-i.deA dMé-6 paJt la. rna.:thode. SPV.
2.1. Résultats.
Lu va..f.e.u..M 0b:te.nu..u pou..Jr. .e.eA d.<..6 OélLe.Yt:t.6 éc.ha.n:tU.e.o Yt-6 de. Up-i.deA (.tab. N°l 5
Jtévè..e.e.n:t qu..e. :
- .e.e..6 Up-i.deA A du li:t.<..è.lLe..6 -601l.6 E.c 1915 e.:t -601l.6 végé:ta;ûon
:témo,[n -60n:t p.e.1l-6 Jtéa.c.:ti..6-6 qu.e. le. c.ho.e.eA:télLOl [125% e.:t 165% 1•
Lu lip'<"de..6 B de. .e.a Utiè.Jte. -601l.6 E. c 1915 on:t u..ne. :te.ne.u..Jr. e.n lip'<"du
SPV -6u..péJr..<..e.u..Jr.e. à. c..e.Ue. de. la. U:UèlLe. :témo.<..n (84% c..oYt:tJte. 58,2% 1•
- le..6 :tene.uJt.6 en Up'[deA SPV .60n:t p.e.1l.6 éie.véeA daYt.6 le. -60.e.
6e.Jr.Jtu..g.<..ne.u..x. :tAo p-i.c..a1. le..6-6,[vé. -6 0ll.6 vég é.ta.:t..ton na.:tUJte.Ue. c.ompevz.a;t,i,.ve.me.n:t à
c.e.UeA -601l.6 E. c 1915. Ce.f.a a.Il.6-6'<" b,[en pou..Jr. le..6 Up'[de..6 A (69, 5% pou..Jr. T7 e.:t
21,6% pou..Jr. PlI) qu.e. pou..Jr..e.eA Up'<"du B (40,2% pou..Jt Tl e.:t 21,6% pou..Jr. PlI)'
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- le. .6 ol oeJVtu.g-ine.ux :tJtopic.al le.Mivé .6 Ou..6 E. c 7919 e..6t
.e.t..U, plu..6 JL.i.c.he. en lipide..6 SPV que. .6 on témoin : Upide..6 A, 31,6% poWt P7 1 c.on.tlr.e.
25% poWt T2" ; Upide..6 B 38,2% poWt P71 c.on.tlr.e. 32 % poWt T2.
PM ail.le.Wt.6 le..6 :taux en Upide..6 SPV de. "c.e. .6 ol .6 ont .6upéJL.i.e.Wt.6 à
c.eu.x de..6 Upide..6 SPV du. .6ol homologue. .60u..6 E. c 7915.
- le. .6 ol peu. évofué a un taux en lip-tde..6 SPV pltoc.he. de. c.e.lu.-<.
du. .6 ol témo-in poWt le..6 lipide..6 A (28, 8% et zr, 8%l. Va.YL6 le. c.a..6 de..6 lipide..6 B,
le..6 Upidu SPV .6 0nt ne..t.te.me.n.t pltédorr0l.an.t.6 daYl..6 le. .6 ol pe.u évolué .6 Ou..6 E. c
7915 146,2% poWt P8 c.o~e. 77,1% poWt T5l.
- le. .6 ol dénudé a de..6 poWtc.e.n.ta.g e..6 e.n lip-tde..6 SPV a..6.6 e.z éle.vé.6
20 , 1% de..6 Up-tde..6 A e.t 43~ 2% du Upide..6 B.
I.e. Jte..6.6O/t.t de. c.e..6 Jté..6u..e..ta..t.6 que. le..6 UUèJte..6 .60u..6 végé.ta.üon na..tWte.l-
le. et .6 Ou..6 E. c doive.nt p!té.6 e.n.te.Jt de..6 .6.tJtu.c..tWte..6 de. t,ype..6 aude..6 gJta.6 iYl..6a-
.tWté..6 ou alc.ooUquu en tene.u.M éle.vée..6 vu que. le..6 lipide..6 c.onte.nue..6 daYl..6 c.e..6
ütièJte..6 .6ont plu..6 ltéac.Uve..6 que. le. c.hole..6téML A c.e. .6tade. de. l' analy.6e. U
e..6t que.lque. peu. di66,[c.Ue. de. di6 6élte.nue.J!. le..6 "UUèlte..6.
Ce.pendant le..6 vale.wt6 obtenue..6 Jtévèle.nt que. l'E. c a une. in6.tu.e.nc.e.
.6 Wt .ta. na..tWte. de..6 lipide..6 du. .6 0l . Ce..t.te. in6fuenc.e. e..6 t là au..6.6i c.0mplexe. ;
C.M, .6i le. .6ol 6eJVtu.g-ineu.x :tJtopic.al le..6.6ivé .60u..6 E.c 7919 a de..6 poWtc.e.n.ta.ge..6
en Upidu SPV pM Jta.ppoJt.t a.u.x lipide..6 A et aux lip,[de..6 B .6upéJL.i.e.Wt.6 à c.e.ux
du. Ml témo-in, a.loM que. daYl..6 le. c.a..6 du. .6 ol homologue. .6 Ou..6 E. c 7915 on a u.n
phénomène. inve.Me., lOMqUe. .t'on c.oYl..6idèlte. le. total du lipide..6 SPV e.n mg/700 9
de. Ml, U appa..Jta.U que. daYl..6 le..6 de.ux c.a..6 le. .6ol témo-in C.OYl.Üe.nt plu..6 de. U-
pide..6 SPV.
Le. Jte.gltoupe.me.n.t de..6 vai.e.u.Jt.6 mon.tlr.e. que. .6e.u..t le. .6ol pe.u évolué .60u..6 E. c
7915 C.OYl.Üe.n.t p.tu..6 de. lipide..6 SPV e.n mg/700 9 de. .6ol que. .6on témoin c.oJtJte..6pon-
dant.
Total de..6 li
a
ide..6 SPV
en mg /1 00 9 e..6 ol
So.t.6 6eJVtu.gineu.x .tJtopic.a/lX le..6.6ivé.6
* témoin
* .6 OCl.6 E. c 7915
* témoin
* .60Cl.6 E.c 7919
Sol au c.on.ta.c..t de..6 Jta.We..6 d' E •c 7915
So.t.6 pe.u évolué.6
* témo-in
* .6 OCl.6 E. c 7915
44,6
36,3
51,2
23,8
35,3
71,8
47 ,5
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Ce..6 JtéA u1..:t.a.:t6 f., emb.te.n.t monbtVt que. .tU JUtune..o n 1 0nt pM une. gJta.Ylde.
J.n6.tue.nc.e. f.,uJt .ta.. c.ompMu.Œ n de..o lipJ.du du f., o.t •
2.2. Conclusion
Au :to-tai., .i.1. a..ppaJUû:t que. .t 1 E •c a. un e. J.n6fue.nc.e. qu.a.Li.:t.cLti.ve. f., uJt
.ta. na..:twte. du UpJ.de..o du f., o.t. Ce.pe.nda..nt, c.ompte. te.nu du 6a..-<.:t que. .t' a.da.p:ta..Uon
de. .ta. méthode. SPV à .t 1a.na...tYf., e. de..o UpJ.du de..o f., o.e..o n'e..ot pa..-6 "c.omplète.me.nt
a.u poJ.n:t", il ne. f., eJta. :tiJté.. auc.une. c.onc..e.u.oJ.on f.,uJt .ta.. na:tUlte. pJté..We. de..o Up-i.de..o
d0-6é..f., •
3 - ACIDES GRAS ET INSAPONIFIABLES
PouJt de..o 1UU...60M ma.:téue.Ue..6 e.:t te.c.hnJ.que..o, .te..o a..na...tyf.,e..o du a..ude..o
gJUt-6 e.:t de..o J.Ma..ponJ.Ma.b.tu n' on:t é..:té.. e.66e.c..tu.éu que. f.,uJt.tu UpJ.de..o du f.,o.t-6
6VtJtugJ.ne.ux :tJtopJ.c.a.ux .tuf.,..i.véf., f.,OUf., végé..:ta..ti.on 1'ULtWr.e.U.e. e.:t f.,OUf., E.c 79,5.
Lu :ta..ux d' a.udu gJtM, d 'J.Ma..ponJ.6J.a..b.tu, .te.uJt J.de.Y/.-Ü6ic.aJ:..i.on on:t
é:té 6a.);te..o f.,uJt .tu lipidu libJtu (A) e.:t.te..o Up..i.du liéf., (B).
3.1. Taux des insaponifiables et des acides gras
3 . 7 0 7; Ré..f., u.t.ta.tf.,
- .te..o U:t.<.èJte..o témoin e.:t f.,OUf., E. c on:t du te.ne.uM en
in-6a..ponJ.6ia.b.tu e.:t e.n a.c.J.de-o gJtM 6a..ib.tu ; c.da.. a..U-6f.,i bie.n dan.o .te. C.M du
lip..i.de..o libJtu que. de..o lip..i.de..6 liéf., 0 La.. f., omme. du pouJtc.e.n:ta..g u de..o a.udu
gJUt-6 e.:t de..o in.oa..ponJ.6ia.b.te-o pM JUtppoft:t au to:ta...e. du lipidu ut JtfU>Pe.c.-
tive.me.n:t de. 30,3% pouJt.ta.. UilèJte. té..mo..i.n e.:t 40% pouJt.ta. UtièJte. f.,OM E.c.
La.. UtièJte. f.,OUf., E.c C.OYlÜe.nt 2 à 8 60J.-6 pfu-6 d'in.oa..ponJ.6ia.b.tu que.
.ta. UilèJte. témo..i.n (85, 8 mg /1 0a 9 c.onbte. 35, 9 mg / 70a 9 de. .(J;t.J..èJte. da.n-6.te. C.M
du Upide..o A ; 78 mg/700 9 c.on.:tJte. 2,5 mg/700 9 de. filièJte. da..n.o'-e. C.M du P"<'pÂ..-
du B) 0
Lu Upide..o A de. .ta. lilièJte. f.,0Uf., E oC f.,on:t ne..:t:te.me.nt moiM uc.hu
en a..ude..o gJtM que. c.e.ux de. .ta. filiè-Jte. témoin (43 mg /1 aa 9 c.onbte. 719, 5 mg /7 aa 9
de. UilèJte.) 0
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Ec.ha.1lt.i.Uon6 Upi.du Po.ûi6 du Up.û:J.u INSAPONIFIABLES ACIDES ~AS
Mg/l00g
%Up(.du mg/l00g % Up.üiu mg/IOOg
A 1632 2,2 35,9 11 179,5
Litière sous
vég.nat.(Tl )
B 226 1,1 2,5 16 36,1
I: 185.8 38,4 215,6
A 44 3,7 1,6 53,2 23,4
Sol ferrug.
trop.lti:ss.
témoin (Tl)
B . 35 28 9,8 62,7 21,9
I: 79 10,4 44,3
A 1430 6 85,8 3 43
Litière sous
E.c.1975
(PlI)
B 197 9 18 22 43
I: 1627 103,8 86
A 91 28 25,5 33 30
Sol ferrug.
trop.less.
sous E.c.
1975 (PlI)
60 23 13,8 33 19,8B
I: 151 39,3 49,8
-
ïableau n° 16 -Upi.du -to:tau.x., i.n6a.poni.6-ûz.btu,. a.e.üiu glUUl du ,,'où 6eNW.gi.m,u.x.
tJr.opi.eau.x. wûvé6 -témo~ e;t "0Ul> E.c. 1975 (mg/100g de "ot ;
% Upi.du -to.tau.x.l; végét.l1ILt. : végUa.ti.on l1ILtuIr.elle ; 6eNW.g. tJwp.
.e.u".: 6eJlJULg-i.neu.x. tJr.opi.ca..e. tu ,,'<'vé.
Ce.pe.ndant, le..6 Upidu B de. la -U:Uèlte. .oOu.6 E.c qui contie.nne.nt
.ta. même. quantité d'ac.ide..6 glta.J.> que. le..6 Upidu A, (43 mg/700 9 de. l.J.;t..i.èlte.), ont
l.LYl. :ta.UX e.n ac.idu gltM légèJr.e.me.nt .oupé!Lie.uJt à ce..iui du Upide..6 B de. .ta. .e.J..;ti.èlte.
témoin (36, 7 mg / 7aa 9 de. .e.J..;ti.èlte.1 .
La .oomme. du ac.idu gltM de..o Upide..6 A e.t de..6 Upidu B moYWte. que.
.ta. LW.èlte. .0 Ou.6 E. c e..6t 2, 5 6oil.> moinJ.> !Liche. en ac.idu gltM que. .ta. .e.J..;ti.èlte. té-
moin.
- le. .ool 6eJVtUgine.LLX :tJwpica..f. le..6.oivé .0 Ou.6 E. c e..6t plu.6 !Lic.he.
en iMaponJ.6ia.blu que. le. .ool témoin. Ce..f.a., a.u.6.oi bie.n daM le. c.a..6 du Upi-
du A (25,5 mg/700 9 contlte. 7,6 mg/700 9 de. .ool) ; que. de..6 Upidu B (73,8 mg/700 9
contlte. 9,8 mg/700 9 de. .ooll.
Au tota..f., le. .ool 6eJVtUgine.LLx tltopica..f. lu.oivé .oOu.6 E.c contie.nt e.nvi-
Iton 4 6oil.> p.iu.6 d'iMaponi6ia.blu que. le. témoin [39,3 mg/700,g contlte. 70,4 mg/700 9
de. .ooll .
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Le. -6ol 6eNu1g-tYte.UX :t!l.opie.a1. le.-6-6ivé -60U-6 E.c e.on:üe.n:t pM d'ac.J..-
de.-6 gJta..6 (30 mg / 100 9 de. -6 al) que. le. -6 al témoin dan6 le. e.M dM lipide.-6 A.
PoUJt le.-6 lipidM B, le..6 :taux e.n aude.-6 gltM -6ont pltoe.he.-6 (19, 8 mg / 100 9 et.
21 , 9 mg / 100 9 de. -6 al] .
Le. to:ta.i. de.-6 ac.J..de.-6 gltM dM lipide.-6 A et. de..6 lipidM B donne. un
:taux légèlteme.nt plU-6 Ue.vé pOuJl: le. -6ol -60U-6 E.c pM Jta.ppo/t:t au -6ol témoin
!49,8 mg /1 00 9 e.on:t!l.e. 44,3 mg /1 00 9 de. -6ol) •
Ii. appaJta..U do ne. que. le. -6ol -60U-6 E. c M.:t pM ue.he. en audM
gJta..6 que. le. -6ol .:témoin. Ce.pe.ndan.:t, -6i l'on e.oMidèlte. le. poUJte.e.n:ta.ge. de. e.M
aude.-6 .gltM pM Jta.ppo/t:t aux lipide..6 du -6 ol, il ItM-6 oJt:t que., 53,2 a 62,1% dM
lipidM -60n.:t dM aude..6 gJta..6 da.Yl-6 le. e.M du -6ol .:témoin, :tancUA que. daM le.
c.M du -6ol -60U-6 E. c -6e.ufe.me.n.:t 33% dM lipide..6 -6ont dM aude.-6 gltM.
La liilèlte. -60U-6 E. è e.on.ti..e.nt plU-6 d' iYl-6a.poniMa.blM et. moiM d' ac.J..de.-6
gltM que. la. litièlte. -60U-6 végé.:ta.tion na..:tUJte.Ue. !6igUlte. W n l.
. C' M.:t une. litièlte. ue.he. e.n iYl-6aponiMable.-6 qui -6ont plUnupa1.eme.nt
e.oYl-6:Utuée.-6 pa.!t dM ~Ub-6:tane.M ~téltOliquM.
L' E. camaldulensis -6emble. e.nJUe.hiIt le. -6ol -6uJt:tou.:t e.n iMaponi-
Mab-te.-6 !6igUlte. N°n). ce.-e.a. e.-6t noltma1. e.ompte. te.nu de. la Ue.hM-6e. du végé.:ta1.
e.n -6ub-6:ta.ne.e.-6 -6.:téltolique.-6.
V' un point de. vue. quan.ti..:ta..:ti6, il appaJuû..:t done. que. l' E. c a une.
in6fue.ne.e. ~UIt le. :taux e.n ac.J..dM gltM et. en iYl-6aponi6J..a.ble.-6 dM lipide.-6 du -60i..
Ii. e.-6.:t do ne. intélte.-6-6an.:t de. vobt -6i e.e..:t:te. e.-6 pèe.e. a aU-6-6.i. une. .i.n-
Olue.ne.e. -6U1t la na..:twte. dM 'aude.-6 gltM et. e.e.Ue. dM .i.Yl-6aponi6J..a.ble.-6 de.-6 lip.i.de.-6
du -6oL
3.2. Nature des acides gras
Ve.-6 e.hftoma.:togJta.mme.-6 on.:t été ob.:te.YlU-6 a paJt:ti.Jt de.-6 6Jta.e..:tioYl-6 ac.J..dM gltM
dM CÜve.!L-6 ée.han.:tiUoVL6 lip).cüque.-6 lc.6. ANNEXES vax II 1) .
3.2.1.1. Identification
VaM le. :table.au N° 11 ~an.:t 1tM-6 e.mblé-6 lM lté-6u.e.:ta..:t-6 de. l' ana1.!J-6 e.
qua.f...Ua..ti.ve. dM e.o MWua.n:t6 de. la 6Jta.c.tion audM 9ltM de.-6 lip.i.de.-6 A et B
dM -601.-6 -60U-6 E.c et -60U-6 végé:ta..:tion na.:twr.e.Ue.•.
En tou.:t, qWV1.a.nte., e.oM:tUuan.:t-6 di66é.1te.n.:t-6 on.:t été mU, e.n év).-
dene.e. ; e.e.-6 e.OYl-6.:t.i.:tua.n:t-6 ne. 1te.-6-6o/t:te.nt pM tOU-6 daYl-6 un même. ée.ha.n:tU.e.on.
L'ée.han.:t.illon le. plU-6 ue.he. e.n e.OM.:ti:tua.n:t-6 e.-6t le. N° 6 (lipide.-6 B de. la li-
.:tièlte. d' E.cl. '
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llmlIID1 daM le..6 Upideo
~ Ublte..6 (A)
1 ~ daM le.~ Upide..6
'- Ué~ (Bl
1 ~~It~ té.main
4
2 ~al témoin. .
3 ~èlte. d'Eucalypyus
4 ~ol ~oUÂ Eucalyptus
FIGURE NO 27
l Mapo n.iMable..6 e.:t ac.ide..6 g~ de..6 Upide..6 daM le..6 ~où
témoin e.:t ~oU6 Eucalyptus.
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NwnêAo deA ToZJnp,~ de E C H A N T l L L 0 N S Acidu gJLa6
P'<'c-~ J1.é:tenUon dUe/lJll{.n~
iIIoyen 1'1.°1 n'2 nO 3 n04 nOS 1'1.°6 n", 1'1.°8
, 1, 1 163 + +
i
2 181 + + + + + + .. +
3 212 +
4 236 + of; +
5 305 + + + + + + + + C12:Û ac.IauriquE
6 371 +
7 407 .. + + +
8 445 + + C13:0
1
9 469 + + + + +
1
la 537 + + + + + + + T- C14:0 ac.myristi-
que
11 568 +
12 606 + + iso C15:0 ac.iso-
pen tadécanoique
13 647 .. + + +
14 703 + + + + + + + + C15:0 ac.pentadé·
canoique
15 742 + + @16 787 + +
! 17 813 +18 830 +
19 897 + + + + + + + + C16:0 ac.palmiti·
que
20 938 + + + .. + + .. Clé: 1 ac. paImi-
21 964 + + Loleique
22 1003 + +
23 1053 +
24 1070 +
25 1115 + + + + + + C17:0 ac.heptadé-
canoique ÔU acide
lI}ar'iarique
26 1142 +
27 1345 + + + + + + + + C18:0 ac.stéari-
que
28 1382 + + + + + + + + C18 :1 ac.oléique
29 1419 + +
30 1485 + + + + C18:2 ac .linoléi-
que
31 1587 + + + +
32 1827 + .;- + + + + + + C20:0 ac.arachi-
dique
33 1895 +
34 2075 + + + + +
35 2119 + +
36 2186 + + + +
37 2203 + + +
38 2324 + + + +
39 2349 + + + +
40 2500 +
Tableau n" 17 - Ti?J1Jp,~ de /f.Ul!.n..ti.OIt du a.c.'<'de/.>
d.{.VI//W é.c.ha.n.tUtolU>.
nOl: Up'<'de-~ A U.ü~ILe temoÙl
n02,!'<'p'<'del.> B t~~/f.e temo'<'t!
11°3 :Up'<'de/.> A .~ot témo.i.t!
n04 :lip'<'de.~ B ~oe. temo'<'t!
gILM pILé.!> erLth da.lU> tu lip.<.dr;v., A et B du
nOS:Up.<.de/.> A Uli~/f.e d' E.c.
n06,Up.<.de.~ B Uli~.'te d' E.c.
nO':Up.<.del.> A Mt <lOM E.c.
n08:lip'<'de,,~ 6 ~o! MM E.c.
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Vouze. aude.o gJta.l.l on:t pu me. ide.n:ti.6ié-6 paJtmi. le.o que..t6 -6 e.pt -6on:t
c.ommuM aux. d-i.66élte.nt-6 éc.ha..n:tU.e.OM de.o Upide.o de.o -6olf.J aYl.alY-6é-6 i c.e. -6on:t
le.o aude.o gJta.l.l :
- C 12 0
- C 14 0
- C 15 0
- C 16 0
- C 18 0
- C 18
- C 20 0
aude. la.u.lt-i.que.
aude. myw.:Uque.
aude. pe.ntadéc.aYl.olque.
aude. palmL:ti.que.
aude. -6té.evti.que.
aude. oléique.
aude. evc.a.c.h-i.d-i.que..
Le.o UYl.q au.:t/te.o aude.o gJta.l.l ide.n:U6ié-6 -6oYl.:t plté.-6e.n.:t.o -6e.u.leme.n:t
daM c.~ C.M :
- C 13 : 0 mW e.Yl. évide.Yl.c.e. que. daM le.o Upide.o A de. la. U.:Uèlte.
témoiYl. et du -6ol -60u.-6 E.c
- -i.-6o C 15 : 0 aude. -i.-6 0pe.n:tadéc.aYl.olque. plté6 e.n:t daM le.o lipide.o
A de. la. Uilèlte. témoin. et daM le.o lipide.o B de. .e.a. Utièlte. d' E. c
- C 16 : 1 aude. pa.lnu:.:toléZque. plté-6 e.n:t cla..n6 tOu.-6 le.o éc.han:til.e.oM
de. Upide.o à l! e.x.c.e.ptiOYl. de.o Upide.o A du. Ml -60u.-6 E. c
- C 1r : 0 aude. he.ptadéc.an.olque. ou aude. maJtgevUque. ab-6e.n.:t -6 e.u.le.-
me.n:t cla..n6 le.o C.M de.o Upide..o B du. -6ol -60u.-6 végé.:tatioYl. témo.<.n. et daM le.o U-
pide.o A du. -6 al -60u.-6 E•c •
- C 18 : 2 aude. UYl.oluque. ab-6e.n:t da.M le.o lipide.o A de.o -6olf.J -60u.-6
végé.:ta..:ti.oYl. témoiYl. et -60u.-6 E.c et da.M le.o Upide.o B de. la. Uilèlte. té.mo.<.n.
et du. -6ol -60u.-6 E. c.
Pa.Itmi. le.o aude.o gltM Yl.Oyl. ide.n.U6ié-6, la plté6 e.nc.e. de. l' aude. g/tM
X e.ot Itema.ltquable. daM le.o lipide.o B de. .e.a. Li.:ûèlte. d' E. c et daM le.o U-
pide.o A du. 60l -60u.-6 E.Ci c.et aude. g/tM e.ot aboYl.dan:t daM le. de.JtYl.-i.e.It C.M
(36, f% l .
3.2.1.2. - Taux des acides gras
POu.lt le.o cü6 6élte.Y/.:t6 :taux. de.o aude.o g/tM daM le.o Upide.o de.o -6olf.J,
Oyl. poWVta. -6 e. lte.poJt:t.elt aux. AYl.Yl.e.x.e.o plté-Utée.o .
Le.o a.ude.o g/tM ide.nti6ié-6 lte.plté-6e.n.:te.n:t 80 à 90% de.o aude.o g/tM
c.on:te.nu.-6 daM le.o CÜve.Jt6 éc.haYl.:t-i.UoM Upicüque.o -6a.u.6 da.M le. C.M de.o lipide.o
A du. -6ol -60u.-6 E.c (63,3%) où. e.ot plté.-6e.Yl.:t l'aude. g/tM X. '
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Lu btoL6 acJ..du .gltM tu p~ abondant/.:, plté-6 en.t:6 clo..n.J., toU/.:, tu
éc.ha.n..ü.U.o Vl-6 -6 0~ -6 uc.C.U-6i veme.rz..:t
- t'acide. p~que. 19,7 à 3S%
- t' aude. -6téaltique. 8,4 à 20,2%
- t'aude. otéique. 2,4 à 23,S%
L'aude. pa.i.m(;Uque. ut pltédomi.nan:t daM toU/.:, tu Upidu du -60t-6
à t'e.xc.e.ption du lipidu A du -6ot -60M E.c où. il ut e.Vl -6e.c.onde. pO-6ilion
(q.c.ide. g~ X : 36,7% ; aude. palmitique. : 24,8%).
L'ac.ide. altac.hi.dique. ut e.Vl quan..tdé tégèlte.me.n:t -6upéltie.wr.e. à c.eLte.
de. t' aude. -6téa.JLi.que. daVl-6 tu lipidu A du -6ot -60U-6 végé:t..ation na.:twt.e.Ue.
(77,2% c.on.:tl7..e. 13,3%], atoM que. pMtout cU11.eUM -6on:taux ut ne.:t:te.me.n:t in6é-
IUe.UIt à c.efu.<. de. t' acJ..de. -6téaJUque. .
. 3.2.1.3. Conclusions
Cu di66éJten.t:6 lté-6CLUa.:t6 monbte.n:t que. tu lipidu du -60t-6 témoin
et -60U-6 E.c c.on.tie.nnen:t du a.c.idu glta-6 qui te.wr. -60n:t c.ommun e.t qui Ij -60M
abondan.:t.-6 (ac.ide pai..mLti..que., ac.ide. -6téaltique., ac.ide. otéique.) .
Seut.o, te.o Upidu du Mt -60u/':' E.c c.on.tie.Vlnen:t un ac.ide gltM pltin-
c.ipa.t X tégèJte.me.n.:t pJté-6e.n:t da.n-6 la L<;üèJte. MU/.:, E.c et to:ta.te.me.n:t ab-6e.n:t daVl-6
la -tilièJte. et te. -6ot -6OU/.:, végé:ta...t<.on na.:tuJte.Ue. ; c.e.fu -6e.mbte il.f..U/.:,:tJte.Jt ta "ma.Jt-
que." d 'E.c -6U1t te. plan qua..U.:ta..:ü6 au nive.au du Upidu du -6ot.
Une. éwde. pfuJ.J applto6ondie. èi c.e. nive.au pouJtJtaU peJune.:t:tJr.e., daM
du bta.vaux uUéltie.UM, de. dé:teJun.i.n.e.Jt ta. na.:twt.e. de. c.e.t acJ..de. gltM, pOUlt mieux
-6aiJ.J-Ut t' iVl6fue.nc.e. d' E. c au nive.au de ta. c.ompo-6.iti..on lipidique. du -60t-6 6e.Jt-
JtUgineux:tJtopic.a.ux te.o-6ivé-6.
3.2.2.1. Résultats
L'e.xa.me.n du va.te..t.LM c.on:te.VlUU da.Vl-6 te :tabteau N° 18 Itévète. que. :
- la -6omme. mOlje.VlYl.e. du ac.ide..o g~ iMa.:tUlté-6 du Upidu A et B,
ut aux atentouM de. 20% du ac.idu gltM totaux du lipidu du Mt-6 à t' e.xc.ep-
tion de c.eux du -6ot MU/.:, E. c où. e.Ue. u:t de. 10,4 %•
- ta. li:tièJte -6011.-6 E. c e.ot moiYl.J.J IUc.he.e.n audu gJta..6 iVl-6a;tu.Jté-6
que ta. litièJte. témoiVl (18,1 mg/l00 9 c.onbte. SO,7 mg/l00 9 de -tilièJte).
-te -6ot 6eNtugine.ux :tJtopic.a.t tU-6ivé -60U-6 E.c c.on.tie.n.:t tui a.U-6-6-<-
moiYl..6 d'audu gltÇU> ·iVl-6a;tu.Jté-6 que. -6on témoin S,l m'g/100 9 c.onbte. 7,9 mg/l00 fI
de. -60t.
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u.p1d.eA AcJ..d.eA AG. INSATURES A.G.a nb.C <16' . 16 <A.G.nô.C < 20 A.G. a nb.C >20
glla.5 rh:.'
,
mg/10Qg rlr.
1
r.'A S C
mg/100g %AGT mg/IOOg % r. AG % AGT mg/JOOg % AGT /mg/1009 rir.. % AGT
A . . . . S C
Litière témoin Tl
A 179,5 27,4 49,2 17,8 31,9 78,5 140,9 4,1 7,4
B 36,1 4,2 1,5 20,0 7,2 59,7 21,5. 20,3 7,3
r. 215,6 50,7 23,S 40,·1 17,7 162,4 71,8 14,7 6,5 217.2
Sol ferrugineux tropical lessivé témoin T :1
A 23,4 Il,8 2,7 9,8 2,3 79,2 18,5 Il 2,6
B 21,9 23,7 5,2 18,7 4,1 69,6 15,2 Il,7 2,5
r. 45,3 7,9 17,4 6,4 14,2 33,7 74,5 5,1 Il,3 45,2
Litière sous E.a. 1975 PlI
A 42,9 16,6 6,69 21,79 9,35 63,74 27,34 14,47 6,2
B 43,3 16,4 Il,43 28,17 12,2 65,5 28,36 6,33 2,74
r. 86,2 18,12 21 21,55 25 55,7 64,6 8,94 10,4 86,2
Sol ferrugineux tropical lessivé sous E.a. 1975 PlI
A 30 8,2 2,46 12,19 3,66 81,14 24,34 6,67 2
a 19,8 13,7 2,71 18,16 3,59 70,48 13,95 Il,36 2,25
r. 49,8 5,17 10,4 7,25 14,5 38,29 76,9 4,25 8,5 49,8
rab1eau nO 18
- TaLLX du acJ..d.eA glla.6, ~cJ..d.u glla.6 .i.YL6a.twLé6, acJ.du glla.6 à nomblle de c.aJtbone .i.n6éJUeuJL a 16, ~upéJUeuJL à 20
c.omplL.i.6 entI!.e lu 2 du ~o.u 6eNtLlg.i.neux tltop.i.c.aLLX lu4.i.vé6 ,Umo.i.n e-t ~CJM G.a. (mg/IOOg de .~ol) ..
AGT acJ..d.u glUt6 totaux
nbC : nomblle de c.a.Ilbone
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- de 6açoYl. géYl.élta.i.e, le..6 .upide6 de..6 U:Uèlte..6 .6on.:t plu.o ltù.he..6 eYl.
acJ..de..6 glta..6 iYl..6a..tu/té.6 que c.eux de..6 .6 ot.6. Le6 "c.hute6" eYl. mg / 100 9 .6 on.:t de
50, J à. J, 9 daYl..6 le c.M de..6 témoiYl.-6 et de 18, 1 à. 5,2 pOUl!. le..6 éc.ha.n..til1.oYl..6 1.> ou.o
E.c.
3.2.2.2. Conclusions
SOU.6 E. c le :taux d' acJ..de..6 gltM iYl.-6a.tU/tél.> daYl.-6 le I.>ol e..6t ptU.6
6a.-i.ble que c.e..e.0. "I.>ou.o végéta.t-i.oYl. Yl.a.tU/teUe.
Le..6 aude6 gJta..6 bua.:twté.6 pltovieYl.Yl.en.:t eYl. majeuJte pevr..::Ue de l' ac.-
:üvdé bac.télt-i.eYl.Yl.e. AU.6.6i, c.e6 lté.6uUa.t.6 I.>emblen.:t mon.:tJteJt que I.>ou.o E.c ~ c.e.:tte
ac.:üvdé e..6t plU.6 6a.-i.ble que I.>ou.o végéta.t-i.oYl. n.a.tUlteUe.
Cela. c.oYl.6-i.Jtme le..6 ltél.>u.e:ta.t.6 pltéc.éden.t.6 qui mo~en.:t le 6a.-i.ble déve-
loppemen.:t de l'ac.t-i.v-i.té mic.ltooltgan.-i.que du I.>ol .60U.6 l'iYl.6lueYl.c.e de l'E.c.
Le..6 aude6 gJta..6 à. Yl.omblte de c.MboYl.e iYl.QéIt-i.e.uJt à 20 MVlO.J.en.:t eYl.
majeUl!.e pa.Jt:üe d' oJUg-i.n.e micJto bien.Yl.e ; ili" pltovien.Yl.en;t a.ul.>l.>i de6 eYl.dol.i..pide6
(.upide6 i~ac.eUula.-i.lte..6l (MOUCAWI 1981l .
3.2.3.1. Résultats
Va.Yl.-6 le :tableau Nol 8 , la. .6 omme de..6 :taux de..6 acJ..de6 glta..6 à Yl.omblte
de c.a.ltboYl.e -i.n.6 élUeUl!. à 16 et c.eux c.ornpw eYl.-Vte 16 et 20, peJtmet d' obten.-i.lt le
:taux d' aude..6 gltM à. Yl.omblte de c.a.ltboYl.e iYl.t, élt-i.eWl. à 20 :
U:üèlte témo-i.n.
.6ol témoiYl.
f!.ilièlte I.>OU.6 E. c
Ml 1.> ou.o E. c
202,5 mg/l00 9 de U:üèlte
40,1 mg/l00 9 de .6ol
JJ,3 mg/l00 9 de .eilièlte
45,5 mg/l00 9 de .6ol
I.e appevr.a..Zt que
- la U:üèlte témoiYl. e..6t en.v-i.ltOyl. tlto-i..6 6o-i.6 plu.o It-i.c.he eYl.
ac.ide..6 glta..6 d'olt-i.giYl.e mic.ltobieYl.Yl.e que la Li..:tf.èlte .6ou.o E.c (6igUl!.e N° J.
- daYl.-6 le c.M de..6 .6ot.6, le .6ol témoiYl. a Uyl. :taux eYl. acJ..de..6
glta..6 à. Yl.omb/l.e de c.MboYl.e iYl.6 élUeUl!. à 20, légè.lte.men.:t plU.6 6uble que c.elui du
.6ol .60U.6 E.c [40,1 mg/100 9 c.on.:tJte 45,5 mg/100 9 de .6oll.
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3.2.3.2. Conclusions
Cu Itél.> ufta;to 1.> e.mble.n:t c.an6btme.!l. que. la. .eJ.ilèlte. 1.> aU!.> v~q é:ta.Uon
na..tuJte.lle. u:t pl.u.l.> lUc.he. e.n a.cUdu glta.6 que. la. Li.:ttèlte. d' E. c; e.:t l.>uJL:tou:t, que.
le. déve.loppe.me.n.:t de. l'a.c.:Uvdé mù)wb,[e.nne. u:t plU!.> 6a.-i.ble. I.>OU!.> E.c c.ompMwve.-
me.n:t à c.e.Ue. 1.> oU!.> végé:ta.-ti.on na.:twr.e.lle..
Au n.,[ve.au du I.>o.f.l.>, lu ltél.>u.U0.:t6 ob:tenU!.> 1.>' e.xpUque.n:t pM le. 6ad:
que. l'a.cUde. g!l.a.6 X pltél.>e.n:t en 6o!l.:te. pltopoJt:tWn da.n.1.> le. ,~ol l.>oUl.> E.c a. é:té
c.wl.>é cla.n..6 c.e.:t:te. c.a.:tégolUe. d'a.cUdu g!l.a.6 à nomblte. de. c.Mbone. ,[n6éJUe.U!l.e. à 20..
Cu a.cUdu g!l.a.l.> I.>on:t POUlT; l' Ul.>e.n.:t.<:.e.l d' oJUg,[ne. végé:ta.le. e;t pltO-
v,[e.nne.n:t du' e.xo,tip'[du (MOUCAWI 1981 l.
3.2.4.1. Résultats
L'e.xame.n du donnéu du :table.a.u N° 18 Itévèle. que. :
- la. -U:Uèlte. :témo..Ln. u:t plU!.>. Il.-i.c.he. en a.cUdel.> g!l.a.l.> à nombite.
de. c.Mbone. l.>upélUe.U!l. à 20 que. la. Uilèlte. l.>oU!.> E.c (14,1 mgll00 9 c.orWte. 8,9 mg/l00g
de. LUièlte.1 .
- le. I.>ol :témo,[n. 'e.:t le. I.>ol l.>oUl.> E.c OVIX dei.> :taux a.Me.z pltoc.hu
Itupe.cüve.me.n:t de. 5,1 mg 1100 9 e.:t 4,2 mg 1100 9 de. I.>ol).
3.2.4.2. Conclusions.
èu ltél.>ui.:ta.:t6 c.on6btme.n.:t le. 6ad: que. la. végé:ta.üon na.:tUlte.lle. a.ppo!l.:te.
pl.u.l.> d' a.cUdu g!l.a.6 que. l' E. c •
3.3. Nature des insaponifiables
3.3.1. Lu ltél.>ul:ta.:tI.>
Lu ltél.>ui.:ta.:t6 ob:te.nU!.> pM I.>pe.c.:tJr.opho:tomé:tJUe. ,[n6Jta.-Itouge. a.u n.,[ve.a.u du
,[Yl.I.>a.ron,[Ma.blu, mon:tJte.n:t que. :
- lu Up'[du A e.:t lu Up'[du B du 1.> al e.:t de. la. .u:uèlte. :témo-i.n.l.> .
on:t du I.>pe.c.:t!l.u IR '[de.Y1Ûquu.
Cu I.>pe.c.:t!l.u I.>on.:t e.n pCVt6a.-i.:t a.c.c.oltd ave.c. c.e.lu-i. du I.>Ugma..o:téltoL
- lu Up'[du A de. la. Li.:ttè.lte. d' E. c on:t un 1.> pe.c..:tIl.e. IR '[de.n.Uque.
aux pltéc.éd~.
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- lM UpJ..dM B de. la. U:Uèlte. d' E.c , lM UpJ..dM A e.:t UpJ..dM
B du -601 -60UO E. C OYlX. dM '-6 pe.e.-tJte.6 J..deJ'ltiquë.-6.
CM -6pe.c.br.M -6ont :tItè-6 di6ôélte.n:t6 dM pltécédenta (ô.lgUlte N° J •
L' J..de.n.:ti.Mca.:Uon de.o bv.,a.pon.lô.la.ble.o n'a. .pM été po,6,6.lble compte.-tenu. de. la.
na.:tu.Jte. complexe. du -6pe.c.br.e. obte.nu.
, A côté d'un pJ..c a...[gii. à 1260 cm-1, il Y a. deux ma.MJ..ô-6 doYlX. le. plte.-
mA..e.Jt plté.oeYlX.e deux op.ti.mu.m à 1100 cm- 1 e.:t 1000 cm- 1 e.:t le deux.lème., un optimwn
à 800 cm-1•
4000
1
2
3000 2000
FIGURE W 28 Specbte..o J..nôlta.-Itouge de.o
1. J..Mapon.l6J..a.blM dan.o lM UpJ..dM dM .60.t6 témoJ..n.o
2. J..n.oaponJ..6J..a.ble.o da.Yl.6 lM UpJ..dM dM .60.t6 .60u..6 Eucalyptus
3.2.3. Condu..6J..on.o
Le.o lté.6uLta..:IA obtenu..6 mon:tJtent bJ..e.n que. l' E. c a une. J..n61uence -6u./t
la na.:tu.Jte de..o J..Ma.poYU.6J..a.blu dan.o le .601.
SOu..6 végé:ta.:tton na.:tuJte.U.e, lM .o:tJw.C:tuJtM .6téJtoUquu M.6ez .6.lmplu
pltédomLne.Y1X. da.M lM J..n.oa.po n.lô.la.ble;6 ; le -6 tigma..otéltol Mt un -6téltol qu 'on .l.6 ole
ôa.c.ile.me.nt, quA.. ut fa!tgemen:t Itépa.ndu daM le.o végétaux, e.:t quA.. Mt obtenu J..n-
duo:tItJ..e.Uement à paJt.tUt du huilM de .6oja..
Souo E. c, le.o -6:tJtuc.:tuJte.o .6té.ltoUque.o comple.xM .6 emble.n;t plté.domLne.Jt
dan.o lu J..n.oapon.lô.la.blu.
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4 - CONCLUSIONS SUR LES LIPIDES DU SOL
Au :to:tal, le..6 1té..6UJ.X.a.:t6 obte.Yl.UJ.:, M.mble.nx. mon.:tJte.Jt que. l'E. e a. une
ht6lue.nc.e. 1.lUlt le..6 Mpe.W qua.n.-tUa.:ti.6" et quaLUa.:t<.6 de..6 Up'<'du de.i.J 1.lOlJ.l 6e.Jt-
ItUg.<.ne.ux btop.<.c.a.ux le..61.l.<.vé1.l.
SUIt le pfun qua.n.tA..ta.;ü6, le lte.bo.<.J.l e.menx. e.n E. e 1.l emble. a.ugme.n.-te.Jt la.
:te.ne.u/t e.n Up'<'du de..6 1.l 0lJ.l :tout c.omme. da.Y1.6- le. C.M de la. p/téJ.l e.nc.e du e..6 pè.c.e..6
qu.<. onx. un humU1.l à é.volu:t.<.on" le.nte.lc.on.<.6è.lte..6, éJt.<.c.a.c.é.e..6J (MOUCAWI 1981).
, -
SUIt le. pfun qua...U..:ta.ti6, la. pltéJ.l e.nc.e. de. l'E. e 1.l emble. en.t'uûn.e.Jt
un e.nJt.<.c.h.<.J.l1.le.me.nx. dei. 1.lol en '<'YI.1.la.pon.<.6.<.a.ble..6. Ce6 ooa.poru.6.<.a.ble.1.l 1.lon:t de 1.lbtuc.-
:tuJtu 1.l:té/toUquu c.omplexe.1.l.
Au n.<.ve.a.u de..6 a.ude.1.l gltM, qu'ili 1.lo.<.enx. '<'YI.1.la.tuJté1.l, ou d' oJt.<.ghte
vé.gé.:tale ou mtc.Jtob'<'e.nne., la. plté1.le.nc.e de l' E.e 1.lemble 1.le. :tJr.a.d.ui.Jte pa.Jt de.1.l
:taux 6a..<.ble..6, et l 1a.ppa.Jt.U,[o YL d' un a.ude g!UUl X.
Ce..6 cLi..ve.Jt!:. /té1.luLt.a.:t6 1.l' e.xpUque.n:t pM le 6aJ.;t qu'en rrUlie.u a.ude,
le :ta.ux de. b'<'o dégJta.cJ.a.,üon qu-L dépend de la. na:twte du 9/toupem e.n;tJ.l 60nc.:t.{.onnw
e.:t de la. longueUlt de..6 c.ha.Znu c.a.Jtboné.e..6 de..6 Up'<'du (MOUCAWI 1981] e..6:t 6a..<.ble ;
e.:t 1.l0U1.l E.e, l' a.ucü:té de.1.l J.iolJ.l 6eJlJU1g.<.nwx btop.<.c.a.ux le..61.l'<'vé.1.l, la. na.:tuJte du
Up'<'du pltove.na.n.:t de c.ette e..6 pè.c.e., anx. une .<.mpoJt:ta.nc.e plLi.mo/tcLi..a.le 1.lUlt la. 6a..<.ble.
déc.omp01.lilion de..6 Up'<'de..6 pM lu mtc.Jtooltga.n.<.J.lme..6 et la. c.oYl.1.l:tU:.!dl..on de c.u
Up'<'de..6 (:ta.ux e.:t na.:tuJte de..6 a.ude..6 g/tM, de..6 '<'YI.1.la.pon.<.6.<.a.ble..6 J .
En 1.l omme, lu ltéJ.iul:ta.:tJ.l ob:tenU1.l 1.le.mble.n.-t c.on6htme.Jt le 6a.J.ble. dé.velop-
pemen:t de. l'a.c.tivUé. mtc.ltooltga.n.<.que. da.YI.1.l lu 1.l0lJ.l 1.l0U/.l E.e du 6aJ.;t de.1.l c.oncLi..-
tiOYl.1.l du m<.Ueu (pH 6a.J.ble, ba.J.1.l1.le. du :ta.ux de..6 c.a.tiOYl.1.l ..... ). Cepe.nda.nt l''<'n6lu-
enc.e de. c.e..6 c.oncLi..tioYl.1.l de m.<.Ue.u a.ude pe.u:t me lten60/tc.ée. pM la. Ubé/ta.tion
pM l' E.e de. Up'<'de..6 ('<'YI.1.la.pon.<.6.<.a.ble..6) pouva.nt exe.Jtc.e.Jt une. a.ction '<'nrub~c.e.
1.lU/t le. déve.loppeme.n:t du m.<.c.ltoo/tga.n.<.J.lmu.
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CINQUIÈME PARTIE
CONCLUSION GENERALE
INFLUENCE D'EuCALYPTUS CAMALDULENSIS SUR LES SOLS.
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Au tvune de c.ette étude, il ut p~ de dégageJt lu poin:t6 plUnU-
pa.ux .6eUvan:t6 :
1 - CARACTERES DE L'Eucalyptus PLANTE DANS LA FORET DE GaNSE.
L'Eucalyptus camaldulensis p~é à GoYl..6é e.6t lÛc.he en e.6M.nc.U [htU-
le.6 u.6en-ü.ell.u) doM. 40 èi 80% e.6t c.oYl..6:tU.u.é paJt l' e.tt.c.a1..yptol j c.e 'leU ut c.on-
.6idéJta.ble.
Cette upèc.e c.on.t<.ent aUMi une 6oJt:te quantilé de teJtpènu légeJt:6
et louJtd.6 dont l' aJl orradendttène c.onnu pM a..i..Ueu.M c.hez Pinus.
L'alc.ool tvr.pénique de c.e deJtnieJt, le globulol (1, 4 . c.yclop (e) azu-
len - 4 . al dec.ahydno 1 • 1 • 41 t~éthyl [1 a R 4R 4 aR 1R, 1aS 1bS))
référence 489-41-8 , n'é-ta-<.t jl.L.6qu'iu c.onnu que c.hez l'Eucalyptus globulus.
Sa p~é.6enc.e c.hez E.c pO.6e le p~oblème de la .6itu.ation tax-<.nomique
de l'eucalyptus de GOYL6é : ut-c.e un chémotype cU6 6é~enué en plac.e .60/.L.6 l' ac.-
tion du c.oncü.;UoYl..6 du. ~eu, ou bien le taxon planté à GOYl..6é ne c.oMupond t-il
pa..6 à u.ne Ugnée. puJte ? Une ~ec.heJtc.he au niveau 60ndamental .6' impo.6e pouJt lté.6ou-
dne c.e:tte quution. ' .
A c.ôté du huilu u.6en:Uell.u, le.6 .6eulu à avo~ été étud-<.éu iu,
l'eucalyptus ut ~épldé c.on.te~ beauc.oup d'~u p~odtUt.6 (phénol.6 et :ta.nin.6
en pa.Jtt.,[c.uüeJt) tOI.L.6 pll.L.6 ou moiYL6 touqUe.6, .6elon lu aldeuM (PASCAL 1968 j
MULLER 1910, NICHOLS et YAZAI<.I, 1919), pouJt lu mic.~oo~gani6mu du .601 et lu
~u végéta~x.
Lu di..66~enU p~odu.li.6 touquu peuve.n-t UJte Ubé~é.6 daYL6 le .6ol
ou daYl..6 l'~ comme c.' e.6t le C.M pOUft lu monoteJtpènu (RASMUSSEN, 191'Z).
2 -, IMPACT DE L'Eucalyptus camaldulensis SUR LES,:CARACTERES PHYSIQUES
ET CHIMIQUES DU SOL.
Au niveau de.6 c.aMc.tè~u phY.6iquu du .6ol.6, il .6emble que le ~eboi­
.6 eme.n-t d' eucalyp tus a..);t en.tJuû.né une baiM e ~elative d' eau. u.ti.e.e de.6 hotUz0 Yl..6
de p~o6ondeuJt daY1..6 tOu.6 lu .6ol.6. .
SuJt ce. plan, il ut à .6ou.UgneJt que lu ~é..6u.ltat.6 du p~é.6ent tJta.vail
.6emble.nt mo~eJt que l'eucalyptus de la 6o~êt de GoYl..6é e.6t p~oc.he d'Eucalyptus
globulus j il ut c.ommu.nément ~ec.onnu (PlOT 1980) que c.Ut.e u pèc.e a un pouvo~
d'évapo.tJta.n.6p~on exc.eptionnel et e);d pM c.oYl..6éque.nt~é pouJt l'M.6èc.he-
mmt de.6 m~, du Ueux hu.mi.de.6 (I-ta.l-<.e~ URSS •.••. ). AI.L.6.6i ut-il à c.Jta.indJte
qu' au plan du bilan hy~que du .6ol, la plaMation d'eucalyptus de la 6o~ê;t de
GOYl..6é ne c.onttUbue à aMéc.heJt davantage lu .6ol.6 de la zone. 'Du étude.6 ultéiUeu-
~u avec. de.6 moyeYl..6 app~optUé.6 .6eJtont -i.n.CÜ-6pen.6ablu pouJt bien quan-ü.6ie.tt l'action
de c.ette plantation .6uJt le bilan hydtUque de.6 .6ol.6.
L'Eucalyptus a au..6.6i en:t'ta.Zné un lU.6ivage de.6 Mgile.6 ~e.e.ativeme.nt
hnpoJtta.nt dan.6 lu .6ol.6 6e.Mu.gineux bl.Opic.aux lU.6ivé..6 c.ela pM Jta.ppoJt:t au lu-
.6ivage c.OYL6taté chez le.6 .6ol.6 témoin.6, et un aba-<..6.6emeM. de pH. Ce.6 deux phéno-
mènu ne .6e mani6utaM. pM dan.6 lu .6ol.6 peu. évolué.6.
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Ve même le lU-6,[vag e: du 0eJt (-6WLto Id le 6eJt liblte), la c:UnU.nu-t,[on du
.:taux de c.a.ti.OY1.6 éc.hangeablu ·[-6péc..ia1.e.ment Ca++) -6ont -6en6,[blu daM lu -6o.f.-6
oeJtJtu.g,[neu.x :tJwp,[c.au.x lU-6,[vé-6 lteboi-6é-6 en eucalyptus. .
Ve c.e point de vue, c.e ttUple lU-6,[vag e (aIl.gilu, 0eJt, c.a.ti.OYl.6) j oin:t
à la bai-6-6e du. pH, -6,[gne u.ne amon né6Mte d' EUcaJ,yptus camaldulensi:s -6u.Jt le
-6ol 6eJtItugine.u.x tlto pic.al lU-6,[v é .
Ce.t:te ac.tion né6Mte pou.JtJtaU également me aftutée pail. la CÜA pa-
Jtit,[on de l'ac.c.u.mulation du. 6eJt en plto6ondeu.Jt, ac.c.u.mu.la.ti.on toujOu.Jt-6 -6eYl.6ible
en -6ol témoin, non vi-6ible -60u.-6 eucalyptus et pe.u-t me dûe au. 6a..U que c.e
deJtY1.ieJt ut un 60ltt c.oYl.-6omma..:teu.Jt de 6eJt. A c.e nive.a..u. une nouvei!e ltec.heJtc.he
ut ,[ndiquée.
PM cUUeu.M, en rxvtc.e..t.e.u lteboi-6éu d'Eucalyptus, lu -6o.f.-6 6eJtJtu.-
gine.u.x tlto pic.a..u.x lU-6iv é-6 voient leu.M .:ta.u.x d' ac.'[du hu.miquu -6' abai-6-6 eJt nettement
pM ltappo/tt aux -6o.f.-6 peu. évolué-6 : -6aY1.-6 doIde c.ette di66éltenc.e ut-eUe la c.on-
jonc.tion du lU-6ivage poJt.:ta.n:t -6u.Jt lu 60ltmu du 6eJt et du c.alUu.m (GIORGIO et
AMILCARE, 1961)' en -6ol 6eJtJtu.gineu.x tltopic.al lU-6ivé d'u.ne pMt, de la xéltéc.ilé
en -6ol peu évolué d ',a..u.tJte pMt.
Mai-6 que..tque MU le type de -60l et le .:taux d' ac.idu hu.miquu, la
plté-6enc.e de l'eucalyptus ~e une plu.-6 gltande'polyméJti-6ation de c.u deJt-
nieJL6 ; c.e..ta pouvant ê:tJte lié au "lac.hâge" paJt, ·!..u .Ji.a.é.inu,· pM la litièlte
,d'eucalyptus de pltO~ pouvant -6 e polljc.ondeMeJt en ac.idu hurniquu mo,[Y1.-6 mo-
bilu ou bien de pltocl.tU:t.o qui 6avoJti-6ent la polyc.onde.Ma.ti.on du ac.idu hu.miquu.
Au niveau. du ac.idu 6u.lv,[quu, il -6ont plu.-6 libélté-6 pail. l'eucalyptus
que pail. la végé.:ta.tion natu.Jte..t.e.e daM lu -6o.f.-6 6eJtJtu.gine.u.x tltopic.aux lU-6ivé-6 ;
aloM que daM .te C.M du -6o.t-6 peu évolué-6, c.' ut l' inve.M e.
Ce qui -6emble montlteJt que la litièlte d'eucalyptus limUe l' amvUé
mtc.Jtooltganique en -6 al 6eJtJtu.gineu.x ':oto p,[c.al lU-6ivé j c.e point -6 e.JtaU au.-6-6,[ inté-
ItU-6ant à. vélti6,[eJt tltè-6 -6 O,Lg ne.u.-6 ement d' au..:ta.nt plu.-6 que du ac.c.u.mu.latioY1.-6 de
litièlte c.ommenc.ent a -6 e pltodlLUte ic.i et là daM .tu plan.:ta.tioY1.-6 plu.-6 âgéu.
Au niveau du Upidu, .:tant du litièltu que du -6o.t-6, la plté-6ente
ltec.heJtc.he a montlté que -60u.-6 eucalyptus, lu .:taux' de lipidu globaux du -6o.f.-6
-6ont -6upéltieu.Jt-6 à c.eu.x. du -6o.f.-6 témoiY1.-6 et que .tu .:ta.u.x d' iMaponi6iablu (de
na.tu..Jte c.omplexe pail. aiUeuJt.6), y -6ont plu.-6 élevé-6 ; lu tene.u.M en ac.idu gltM
Ij é..:ta.nt p.tu.-6 bM-6U ; eUe a aM-6i, W en évidenc.e .60u.-6 Eucalyptus la plté-6enc.e
d'un ac.ide gltM enc.olte non ,[de.nti6ié et dont il -6 eJta. '[ntéltu-6ant de pltéweJt
LtUéltieu.Jte.ment .ta na.tu.Jte.
Lu eU66élten.:t6 lté.6u..U:.a.t.6 .6u.Jt lu lipidu told en montltant l' in6luen-
c.e de l'eucalyptus -6u.Jt le.u.M .:taux et .teu.Jt na.tu.Jte daM le -6ol, c.on6iJtment aM.6i
..ta bai-6.6 e de l' ac.tivUé mtc.Jtooltganique du. 6ait de la plté.6 enc.e de c.et Mblte.
Au toM, le lteboi-6ement en Eucalyptus camaldulensis c.ompoltte de
no.:tablu c.oYl.-6équenc.u. globalu néga.ti.vu : il ac.c.en:tu.e le .tu.6,[vage du 6eJt,
du C.atioM, du aIl.gilu du .6o.f.-6 6eJtJtu.gineux tltop,[c.au.x lU.6ivé-6 ; il .6emble
eUm<.nueJt le.6 teneu.M en 6eJt du holtizoYI.-6 pltO 60nd.6 ; il ac.c.umu.le daM lu -6o.f.-6
du Upidu pMtic.u.lièlte.ment du waponi6iablu de natu.Jte c.omplexe dont .t' u-t,[-
wa..:tion pail. lu mtc.ltooJtgani-6mu n' ut pM évidente.
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SWL .te. p.tan de. .ta ma.tièlte. oltgaYlique., .t'ac.tion né6Mte. de. .t'eucalyptus
-6 e. :tJr.a.d.tUt paIL .ta cU.mi.YI.lLÜ.On de. .t'acJ:1.vaé b-i.o.tog-i.que. de.-6 -60.t-6 da.Yl.-6 tOu.-6 .te.-6 c.M ;
ma-i.-6 da.Yl.-6 .t~ -6ofA 6eMu.g-i.ne.ux. tltop-i.c.au.x qt.U -6ont p.tu..6 ac.l.de-o, .ta cU.mi.nu.:Uon de.
c.e.tte. ac.UvUé bio.tog-i.que. e.-6:t. p.tU-6 60ltte. e.:t. aga autant -6WL .t 1humi.6-i.c.a.tion de.-6
ma.UèJte.-6 vég éWe.-6 que. -6 WL .ta b-i.odég Jtaclo.:t.-i.o n de. .t' humu..6 (t/taYl.-6 6Oltma.ti.on de.-6
ac.l.de.-6 hu.mique.-6 e.n ac.l.de-o 6U-tv-i.que.-6 e.t minéJtaÜ-6a.ti.on de.-6 ac.l.du 6u..tviquu 1. VaYl.-6
.te. c.a..6 du -60.t-6 pe.u évofué-6 dont .te. pH ut p.tU-6 é.te.vé (mo-i.Yl.-6 ac.ide.l, .te. Itale.n-
tiMeme.n:t b-i.o.tog-i.que. e.x.J.Ate. mcU6 p.tu.-6 modéJtéme.nt ; .t' humi.Mc.mon de-o pltodt.U:t.-6
végé-ta.ux de.me.Wte. awve."d' ç;ù. .t' ac.c.Jtoi-6-6 eme.nt du ac.idu hu.miquu, de. .t 1humi.ne.
paIL c.ontlte. .ta b-i.odégJÛl.dation bac.téltie.nne. ut !ta.te.rr.tie., c. 1 e-ot-à-di/te. qu'U y a
mo-i.Yl.-6 de. t/taYl-660Itmation d' ac.idu hu.miquu e.n ac.l.du ûU-tv-i.quu, e.:t..tu ac.l.du
humi.quu -6 ont pe.u.:t.- me. mie.ux. Jte.te.nu.-6 paJt .tu limoYl.-6 (ZOMBRE, 19841.
I.t Y a .ta une. di66éJte.nc.e. d'évo.tution e.n:t.Jte. -60.t-6 pe.u évo.tué-6 e.t -6o.t-6
6e.JtJtu.g-i.ne.u.x :Otop-i.c.aux .tu-6ivé-6 déjà -6igna..tée. paIL SOURABIE 1919, PALLO 1982.
3 - REFLEXIONS SUR·LES REBOISEMENTS EN HAUTE-VOLTA
A pa.tr.Wt de-o c.onc.tu..6-i.oYl.-6 c.l.-du-6U-6, U u:t. pOMib.te. de. dégage.Jt une.
doub.te. oJt-i.e.n.:ta.:ti.o n :
1 - e.n -60.t-6 pe.u. év o.tué-6 où. .te. ltale.n.t{.M eme.nt de. .t'ac.:ti..vUé. bio.tog-i.-
que. ut modélté e.:t. .tu phénomè-nu de. .tu-6ivag e. -60nt pe.u.. -6 e.Yl-6-i.b.tu, .te. lte.boi-6 e.-
ment e.n eucalyptus pe.ut êtlte. e.nvi-6age.ab.te..
2 - e.n -6 0.t-6 6e.JtItug..<.ne.u.x :Otop-i.c.aux .tu-6-i.vé-6 0 ù. .te-o c.o Yl.-6 éque.nc.u -6 0nt
dé.jà ne.:tte-o, .te. Jte.boi-6e.me.nt en eucalyptus ut au c.ontJta-i.lte. dé.c.OYl.-6e.il1.é, c.aJt
.i.t risque de conduire à.1a stérilisation des sols. Comme. c.e.tte. -6:t.é~mon
e.mpêc.he.JtaU tou.:t. dé.ve..R.oppeme.nt de. .ta végé:ta.tion au.:t.oc.htone., c.e..ta hnplique. que.
-6-i..t ' Eucalyptus lui-même ne peut plus pousser t c'est le désert qui s'installera
à sa place.
En pJté.-6 e.nc.e. ~' u.ne. :t.e.Ue. po-6-6-i.bili;té de. -6:t.é.Jtili-6mon du -60.t-6 paJt voie.
c.him-i.que., i.t paJtcÛ..t néc.e-o-6a.bte. d' e.nvi-6age.Jt d' Y paU-te.Jt e.n déve..toppant du Jte.-
c.he.Jtc.hu e.xpéltime.n:ta1.e-o pe.Jtme.:t:ta.nt de. me.:t.tJte. au. po-i.nt une. te.c.hYlique. à de.ux vo.tW
.t'un poJt.ta.nt -6U1t .t'Mpe.c.:t biGc.himi.que. (e.uc.a..typto.t, te.Jtpène-o, phé.no.t-6, taniYl.-6, in-
-6apoYli6-i.a.b.te-o . ... ), .t'au.tJte. -6LL1t .t' Mpe.c.t de. c.himi.e. miné!ta.te. (c.atiOYl.-6, 6e.Jt, •••• ) •
De. tet.tu 1te.c.he.Jtc.hu c.onditionne.ntb-i.e.n év-i.de.mment .te. dé.ve..R.oppe.me.nt
d'une.po.titique. géné./ta.te. de. Jte.boi-6e.me.nt c.onçue. e.n vue. d'étab.t-i.Jt ou de. lté.tab.t-i.Jt
.ta c.0uv e.JttWte. 60Jtu:ti.èlte. du. :t.e.JtJt-i.toilte. .
Ma-i.-6 e.nc.oJte. 6au.:t.-il que. -6oie.nt 6Jtanc.he.me.nt dé.6-i.ni-6 .tu obje.cJ:1.6-6
1te.c.he.Jtc.hé-6 paIL.ta dUe. c.ouve.JttUlte. 6oltu:ti..èJte. : a-t-e..U.e. pOWL -6e.u..t but de. 6cUlte.
1te.c.u..te.Jt .te. dé-6e.Jtt, a-t-e.Ue. pOLLlt but de. 60UltrU.Jt au PaY-6 .te-o quan;U;té-6 de. boi-6
né.c.u-6cUlte-o au buo-i.n domuUque. de-o popu..ta.ti.OYl.-6 démuYliu ou b-i.e.n a-t-e.Ue.
un bu.:t. -i.ndu.-6:t.Jtie..t ?
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Lu, Jr.e.boLoe.me.n:t6 e.Ô Ôe.c.tué.6 da.no .te. c.ad!te. de. .ta fu-tte. "POM un. Sahe..e.
veJt:t", "POM un.e. Ha.ute.-Vo.e..ta. vvr..te." do-i.ve.n.:t pJr.e.n.d!te. e.n. c.omp:te. .t' e.w:te.n.c.e. d' u,-
pèc.u, végé:ta.iu, au:toc.hton.u, (Butyrospermum parkii, Parkia biglobosa, Acacia albida .• )
ada.p:téu, aux c.on.ciUi.ono du rni1J.e.u Souda.n.o-SahéUe.n.,' v-i.vll.YlX e.n. ".6l}mb-i.0.6e." ave.c.
.tu, .au:tJr.u, e..6pèc.u, végé:ta.lu" e.:t ayaYLt un. Jr.ô.te. .6oua..i e.:t éc.on.om-<.que. n.on.' n.égUge.a.-
b.te. da.no .ta. v-i.e. de.6 popu.f.a:ti.OYl..6.
Cu, u,pèc.e.6 .toc.a.fe.6 pe.uve.YLt me. mieux étucüée.6 aô-tn. d' me. u.:U.e.i...6ée.6
de. naÇ.on. prépondérante daM .te.6 Jr.e.bo-i..6e.me.n.:to e.ône.c.:tué.6 a btave.M .te. pay.6 pOM
"na..tll.e. Jr.e.c.u.f.e.Jr. .te. dé.6 e.Jr.:t" • '
VaYL6 .ta. l.uti:.e. ·c.oYLbte. .ta. dé.6 eJLt.i.Mc.a.tion., .te. Jr.e.bo-i..6 e.me.YLt, .ta. pJr.o:te.c.-
tion. de.6 ôoJr.ê.:tA .•••• .60n.:t n.éc.e.6.6a..tll.u,. Ma.-W il e..6:t n0n.da.me.n.:ta..i d'avo-i.Jr. :tOUjOWlA
pJr.é.6 e.n.:t à .t 1 e..6 p.tr-U que. .ta .twt:te. C.ClYI.bte. .ta. déMUt:ti..n-i.c.a.tion. d' oJr.-i.g-i.n.e. an.:thJto p-i.-
que. doil avo-i.Jr. poUJl. ba.6 e. .t' a.méUoJta.,Üon. de.6 c.o n.cl.-UA.o Yl..6 de. v-i.e. e.:t de. :tJt.o..vo..-U. du,
po pu.f.a.UOYl..6 : pOM-i.bilaé d' avoht d' au:tlte.6 .60MC.e..6 d' én.e.Jr.g-i.e..6 que. .te. bo-i..6, d' au-
:tJtu, moye.no :te.c.hn.-i.qù.e.6 d' agJr.-i.c.u.f.tuJr.e. que. .ta houe., . •••..
/
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